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Seguint la línia algologica iniciada des de fa anys
a la cátedra de Botánica de la Facultat de Farmacia i veient
la necessitat d'efectuar noves recerques a la costa de la Pe-
nínsula Ibérica, ens adonárem de la manca d'un estudi algolo-
gic sistemátic i exhaustiu de la costa del País Valencia, que
contrastava amb la profusió de treballs que existien en d'al-
tres indrets de la costa.
Per aixé ens proposárem estudiar aquesta costa, pro-
bablement una de les zones més desconegudes. Segons els nos-
tres coneixements, solament són destacables algunes citacions
d'espécies de la costa del País Valencia, que es troben reco-
pilades per COLMEIRO (1869, 1889).
Destaquem també els diversos treballs de l'illa Pía-
na o Nova tabarca, situada davant de la costa de Santa Pola,
realitzats per FUERTES & GOMEZ-MENOR (1981); RAMOS (1985) i
SANCHIS (1985), no inclosos en aquesta memoria, degut a que
ens hem limitat a l'estudi de la costa del País Valencia con-
cretada entre Vinaros i Guardamar,d'uns 300 Km aproximadament,
exclouen les illes que formaven part d'aquesta zona. Anotem
peró, la interessant citació de Polyphisa párvula (Solms)
Schenetter et Bula-Meyer (SANCHIS, 1985) per aquesta illa.
La memoria que presentem pretén aportar un primer
catáleg florístic de les algues d'aquesta zona, tasca que ens
ha permés també la resolució d'alguns problemes taxonómics i
precisar les apeténcies ecologiques deis táxons estudiats.
D'aquesta manera hem pogut recollir la distribució de més de
tres-centes especies en bona part noves per a la costa del
País Valencia.
El segon objectiu que ens plantegem és,paral.lelament
a la confecció del catáleg, la realització d'un estudi feno-
logic de diverses especies de les quals després comparem el
seu comportament en altres exemplars de diversos punts del
Mediterrani occidental.
Per aquest estudi hem seleccionat deu punts de la
costa, situats a Alcossebre, Orpesa, La Renegá, Les Rotes,
Xábia, La Granadella, Cala de la Fustera, Altea, La Coveta
Fumá i Santa Pola. Per a cada espécie anotem la presencia o
abséncia d'aquest táxon en les diferents époques de 1'any,
així com la variació morfológica, de mida, la presencia o
abséncia d'organs reproductors i el carácter deis mateixos.
Com que la zona estudiada és molt amplia, comparem
l'evolució de les diverses especies d'un mateix punt amb d'al
tres deis de la costa que es troben situats en diferents zo-
nes, ja siguin de la demarcació de Castelló que nosaltres
hem anomenat zona nord; de la zona del Cap de la Ñau, zona
centre i de l'ámbit d'Alacant i Santa Pola, o zona sud.
Posteriorment els resultats obtinguts són comparats
amb els treballs de FELDMANN (1937, 1939, 1941, 1942) a la
costa de les Alberes i ais de GOMEZ (1982) a l'illa de Mallor
ca. Referent al genere Cystoseira, la comparanza s1 ha fet amb
els treballs de SAUVAGEAU (1912), realitzats a Banyuls.
Amb aquest treball creiem que s'aporten les bases
que permetran, en un futur, 1'aprofundiment de l'estudi fico-
légic de la costa del País Valencia.
En el moment de presentar aquesta memoria tenim cons
táncia d'altres companys que hi estant treballant. BOISSET es
tá estudiant les comunitats esciofiles d1aquesta zona.
Aquest fet ens estimula a continuar amb noves pros-
peccions i esguardar amb confianza 1'esdevenidor algológic
d1aquesta costa.
2, DESCRIPCIO DEL TERRITORI
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2, DESCRIPCIO DEL TERRITORI
2.1. GEOGRAFIA I GEOLOGIA.
La costa del País Valencia, esta dividida en una sé-
rie de zones clarament diferenciades.
La zona nord que va des del Delta de l'Ebre fins a
Castelló esta influenciada per les muntanyes del sistema Ibé-
ric-Llevantí; la zona central, de Castelló a Dénia, amb les
costes planes del golf de Valencia; i la zona sud, de Dénia
fins a Guardamar, que está formada principalment, per 11 en-
trada al mar del sistema Bétic-Llevantí. (Figura 1).
2.1.1. Regió nord
La zona de la costa nord és rectilínia en la seva ma-
jor part, peró hi alternen les zones rocoses amb les platges.
La part més propera al Delta de l'Ebre, está formada per pía-
nes al.luvials, argilo-arenoses, amb nivells intercalars de
graves calcáries poc consolidades, constituídes per materials
quaternaris provinents de l'erosió de material jurássic i ere-
tácic predominantment calcari que corresponen a les aportad-
ons de rambles i rieres, com el riu Sénia, Cérvol, rambla de
Cervera, Alcalá de Xivert, riera de Torreblanca i d'altres.
A la desembocadura d'aquests, el quaternari está com-
post per graves i formacions detrítiques, amb materials hete-
rométrics a causa de la irregularitat deis cabals, que van
des de períodes d'absoluta sequedat a altres de grans inunda-
cions; entre aquests materials predominen els elements calca-
ris procedents principalment de les formacions jurássiques i
cretáciques, peró s'hi troben també códols del Trias i fins
i tot pisarres del paleozoic. En aquesta zona trobem els ports
de Vinaros i Benicarló.
Aquést sector acaba a l'inici de la Serra d'Irta, al




callos de naturalesa calcarla que queda unit a la costa per
una barra de sorra.
Coincidint amb la fagana marítima de la Serra d'Irta,
la costa esdevé rocosa i desértica i constitueix la cara al
mar de l'alt massís de l'interior del Maestrat.
Sortint de Peníscola trobem una zona de material ju-
rássic del Malm, format per calcarles microcristal.lines que
arriben al mar. Pósteriorment hi torna a haver material del
quaternari indiferenciat, fins arribar a prop de Torre Badum,
on aflora material cretácic, corresponent a la fácies Weald,
format per margues arenoses, argiles i calcarles margoses.
Continuant per la costa, trobem novament materials
quaternaris, de la mateixa naturalesa fins a Alcossebre; des
de les Fonts a Alcossebre, hi trobem material miocénic format
per conglomerats de margues i argiles.
Alcossebre es troba en acabar la Serra d'Irta i a
continuado comenga l'albufera d'Orpesa formada per material
quaternari indiferenciat i torberes.
En tota la costa de Castelló hi ha una important cir-
culació subterrania d'aigua dolga que prové de les formacions
mesozoiques. A la costa hi ha brolladors d'aigua dolga i salo-
bre. Algunes d'elles están aprofitades per al cultiu de 1'ar-
ros i fins i tot s'ha intentat una explotado industrial de
la torba.
Aquest sector acaba al Cap d'Orpesa de material ere-
tácic superior Cenomaniá de margues i calcarles margoses. Tot
seguit i de la mateixa naturalesa hi ha una altra zona rocallo
sa de costa baixa que correspon a una nova arribada al mar de
les muntanyes prelitorals, amb alguna petita zona de material
quaternari.
A l'altra banda d'aquests sortints rocosos, s'extén
la platja de Benicássim i de Castelló, on tornem a trobar ma-
terial quaternari i zones pantanoses.
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2.1.2 Regió central
A partir de Castelló de la Plana, la costa esdevé
plana i sorrenca amb dunes longitudinals, llacunes i estanys
en segon terme, com per exemple, 11 albufera de Valencia, El
Puig, Gandia i d'altres. Es manté forga rectilínia fins al
Grau on descriu un oval que tanca el golf de Valencia. En
aquesta zona tres rius, el Millars, el Túria i el Xúquer, a-
porten els sediments que han format durant els darrers mil-r
lenis aqüestes planes. Aquests sediments quaternaris están
formats per Hits horitzontals i discontinus d'argilas, mar-
gues,códols, arenes calcáries i silícies i llácors d'espessor
considerable, ja que la base es troba molt per sota del ni-
vell del mar i pot arribar quasi en algún punt a 200 m. A les
zones proximes a la costa predominen les arenes silícies.
Solament alguna elevació aillada com la de Cullera
formada de material cretácic de formacions diferents i juras-
sic Malm, trenca la uniformitat. La sedimentació ha convertit
aquesta illa antiga en un turó totalment lligat a la térra.
Aquesta zona, és la més rica des del punt de vista
agrícola i está poblada de tarongers i horta, la qual cosa ha
fet que turísticament siguí anomenada zona de la Tarongina.
Les zones d'aiguamolls están actualment en recessió per tal
de transformar-les en terrenys de cultiu, principalment arros.
Es troba també en aquesta zona una gran activitat hu-
mana i industrial, sobre tot amb la presencia de la ciutat de
Valencia amb el seu port, que fins i tot ha modificat el curs
del riu Túria; Gandia i també la zona industrial de Sagunt.
2.1.3 Regió sud
La zona sud está formada per 11enfonsament en el mar
de les muntanyes del sistema Bétic-Llevantí que té una máxima
penetració en el cap de la Ñau i que ressorgeix després a les
illes Balears. Aqüestes muntanyes anomenades massís d'Alcoi,
están formades majoritáriament per material calcari i d'aquí
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ve- la denominado de la zona turística com la Costa Blanca.
El massís d'Alcoi, assoleix algades de més de mil me-
tres (Aitana 1558 m, Montcabrer 1358 m) i en arribar a la eos-
ta produeixen grans penyasegats que alternen amb cales amb
les seves rambles i petites platges.
Sobre mateix de Dénia, hi ha la muntanya aillada del
Montgó (612 m), formada per material cretácic, de calcarles
i margues, que es prolonga fins al mar formant el cap de Sant
Antoni amb impressionants penyasegats sobre el mar i la badia
de Xábia, on hi ha un port i una extensa platja sorrenca de
material quaternari degut a l'aportació del riu Gorgos. Aques-
ta badia acaba ais rocams del cap de Sant Martí, format per
roques miocéniques de l'Aquitaniá de naturalesa calcaría.
A l'altra banda del cap de Sant Martí sorgeixen ro-
ques oligocéniques també calcarles per donar pas al cretácic
superior i posteriorment al cretácic inferior al cap de la
Ñau. Tota la zona és de naturales acalcária. Aquest conjunt
está format per altíssims penyasegats, entre els quals hi ha
interessantíssimes cales, com les de Portitxol i la Granade-
lia i on són freqüents les illes, algunes de dimensions nota-
blescom les de Portitxol i d'Embolo, coneguda també amb el
nom de Descobridor.
Tota aquesta zona de penyasegats, és inassequible
des de térra i l'única forma d'arribar a algún punt, és per
mar. Hi ha nombroses coves, la més famosa de les quals és la
deis Orgues.
La zona de penyasegats i costa inassolible, continua
fins a Moraira, on torna a sorgir el cretácic superior pri-
mer i oligocé després, per acabar amb l'Aquitaniá. Aquí tro-
bem unpetit port de pescadors on hi ha una petita zona de di-
posits al.luvials quaternaris.
A partir d'aquest punt comenga una zona de costa bai-
xa, pero rocallosa, amb petites cales sorrenques molt urbanit-
zades, fins a les platges de Calp, on trobem el magnífic
Penyal d'Ifac, tómbolo calcari eocénic, que está unit a la
costa per un brag de sorra, al costat del qual hi ha el port
i el poblé.
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En aquesta zona hi ha sorra i aiguamolls, que corres
ponen a terrenys quaternaris, que s'aprofiten en alguns llocs
per obtenir sal marina des de temps molt antics. Es evident
que la presencia del penyal ha modificat tota aquesta costa,
ja que uns quildmetres més enllá, es torna a trobar la costa
accidentada oligocénica i després eocénica, encara que ara sen
se els grans penyasegats verticals.
Correspon aquest sector de costa a la prolongació i
entrada al mar de la serra de Bernia, i en el lloc on van a
parar al mar els rius, quasi sempre secs, es formen grans
platges, com a Altea, la Vila Joiosa o Benidorm.
A la zona d'Altea apareix el material triásic format
per margues i argiles bigarrades guixoses amb quarg bipirami-
dal i per calcarles fosques tabulars,dolomítiques a vegades.
Passat Altea i fins arribar a la zona rocosa que se-
para aquesta zona de Benidorm es torna a trobar una punta ro-
cosa (Punta de la Bombarda, Penyes de l'Arabí, Punta de l'Es-
caleta), formades per material del cretácic inferior de natu-
ralesa calcária.
A partir d'aquest punt comenqa una llarga zona de
platja sorrenca on alternen materials quaternaris i terciaris
que arriba fins a Sant Joan d'Alacant i el cap d'Horta que és
un sortint roeos del miocé, de margues i arenisques, situat
al costat de la ciutat d'Alacant, assentada sobre materials
quaternaris.
Seguidament la costa es torna sorrenca amb els del-
tes del Montnegre i el Segura, i les albuferes de Santa Pola,
Elx i les dunes de Guardamar, ja en el límit de la zona estu-
diada.
No obstant, en un petit sector del cap de Santa Po-
la, sota del far, la costa esdevé rocosa encara que baixa, da




2.2.1. Temperatura i Pluviositat.
Al País Valencia s'han distingit una serie d'unitats
climátiques básiques, en funció principalment de les pluges
i secundáriament de les temperatures (PANAREDA I CLOPES et al.,
1976).
Peí que fa a la zona compresa des de Benicarló fins
a Valencia, es caracteritza per unes pluges entre els 400 i
500 mm, amb un máxim molt marcat a 1'octubre i sense un má-
xim secundari a la primavera. Les temperatures mitjanes anuals
son superiors al 16°. (Fig.2, A,B,D).
Al sud de l'Albufera la preséncia- deis contraforts
de les serres d'Alcoi i d'Aitana, de les serres de Corbera i
Mondúver, i l'orientació SE de la costa fa que els vents hu-
mits del NE hi entrin de pie i en ascendir hi deixin caure
mes pluges que a les regions veines. El máxim pluviométric
es registra per l'octubre amb més de 200 mm de mitjana mensu-
al en algunes estacions. Aquest máxim contrasta amb l'eixut
juliol que en cap estació no supera els 10 mm de mitjana.(TA-
ULA I). L'hivern és més plujós que la primavera. Les tempera-
tures mitjanes anuals superen els 17°. (Fig.2, C,E).
Aquest tipus de clima es troba en la franja litoral
entre l'Albufera i el Cap de Sant Antoni. (DIAGRAMES 3, 5).
L'extrem sud del País Valenciá, ais cursos baixos
del Montnegre, del Vinalopó i del Segura, és un territori més
aviat pía, voltat de muntanyes que impedeixen 1'entrada d'aires
humits. Peí nord la serra d'Aitana, a l'oest i al sud, els
contraforts de les serralades bétiques.
La forta insolació i les escasses pluges condicionen
un clima semiárid ben extremat, sobretot al Baix Vinalopó, al
Baix Segura i l'Horta d'Oriola, on moltes estacions la mitja-
na anual de les pluges no arriba ais 300 mm (Guardamar 290 mm,
Alacant 336,5 mm).
Les temperatures mitjanes anuals superen els 18°.
(Fig.2, F).
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Fig.2.Diagrames ombrotérmics de diverses localitats del País Valencia
(segons Panareda i Clopés, J.M., et al.,1976)
Anual
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3.2.2. Vents
Els vents son importants en la distribució de les
temperatures i de les pluges.
La marinada afecta prácticament tot el territori. Bu-
fa sobretot durant els mesos d'estiu amb un máxim d'intensi-
tat després del migdia.
Les roses deis vents que tenim tot seguit, hi ha re-
presentat la freqüéncia de les direccions deis vents en tant
pe cent anuals d'algunes estacions del País Valencia. La xi-
fra de dins el cercle expressa el tant per cent de dies de
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Fig.3. Roses deis vents de la zona del País Valencia.
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A Castelló de la Plana dominen els vents de compo-
nents NE, E i SE, havent-hi un 18,6% de dies de calma.(Fig.3, A).
A Valencia dominen els de components W, SE i E, amb
27,5% de dies de calma.(Fig.3, B).
Al Cap de Sant Antoni domina la tramuntana, on només
trobem un 5% de dies de calma. (Fig.3, C).
A Alacant, dominen els vents de components NW, E i
SE, amb un 6,7% de dies de calma. (Fig.3, D).
2.3 OCEANOGRAFIA
Les dades que disposem per elaborar aquest apartat
les hem obtingut deis "Proyectos de investigación Hispano-
Norteamericana'.' Informe Científico I,II,III,IV i V.Estudio
oceanógrafico de la Plataforma Continental.
2.3.1 Temperatura
Els valors mínims de temperatura de l'aigua en su-
perfície, es troben, en llocs próxims a la costa. La zona
que va des del Cap de la Ñau fins a Santa Pola, la tempera-
tura oscil.la el mes de juliol de 1981, entre 21-21,5°C, al
mes d'agost arriba a 26,52C. Durant el mes d'octubre del mateix
any, es van observar uns valora entre 21.5-222C i el mes d'a-
bril de 1982, la temperatura oscil.lava entre 14-152C. (Fig.4,6,8)
Les temperatures més cálides en superficie s'han de-
tectat a la desembocadura del Túria i l'Alfufera, amb uns va-
lors de 25,5-27°C al mes de juliol de 1981.
2.3.2 Salinitat
En la zona compresa entre el Cap de la Ñau i Santa
Pola, els valors de salinitat oscil.len entre 37,5-37,6 per
mil durant el mes de juliol de 1981; entre 37-37,9 per mil
al mes d'octubre del mateix any i éntre 37,6-37,8 durant
Fig.4. Distribució horitzontal de la temperatura (se) durant la
campanya Plataforma VIII (abril 1980).
Fig.5. Distribució horitzonal de la salinitat (S°¿0) durant la
campanya Plataforma VIII (abril 19S0).
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Fig.6. Distribució horitzontal de la temperatura (2C) durant la
campanya Plataforma X (juliol 1981).
Fig.7. Distribució horitzontal de la salinitat (S°¿0) durant la
campanya Plataforma X (juliol 1981).
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Fig.8. Distribució horitzontal de la temperatura (2C) durant la
campanya Plataforma XI (octubre 1981).
r 30' o*
Fig.9. Distribució horitzontal de la salinitat (S°¿0) durant la
campanya Plataforma XI (octubre 1981).
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al mes d'abril de 1982. (Fig.5,7,9).
A la zona de Sagunt i Valencia la salinitat més alta
correspon al mes de juny, i cap a l'Albufera,i Gandia al mes
d1agost.
Encara que de forma irregular, la salinitat augmenta
amb la profunditat, i com que ais -100 m és manté estable, de
l'ordre del 37,6 per mil, 1'augmen només és significatiu en re-
lació a una salinitat baixa en superficie.
Peí que fa a la variació anual, els máxims de tempe-
ratura i salinitat son inversos; a mínima temperatura máxima
salinitat i viceversa.
2.3.3 Nutrients
Els nitrats es mantenen més cpnstants que els fosfats
al llarg de 11any, excepte quan les pluges aporten un excés
d'aigües continentals contaminades amb materia orgánica, pre-
cisaments els máxims coincideixen amb baixa salinitat.
Els valors mínims de nitrats i fosfats son detectats
entre l'abril i l'octubre (1981). Alguns valors molt elevats
trobats a prop de la costa, especialment en els nivells super-
ficials, es deu principalment a la contaminació introduia pels
residus urbans.
2.3.4 Corrents
Hi ha pocs estudis referents ais corrents que afee-
ten aquesta costa.
El principal corrent observat segons (Allain, 1960),
és d'origen atlántic i paral.leí a la costa, penetra per
l'estret de Gibraltar, seguint la costa africana i separant
una vena (salinitat entre 37,0 i 37,5 per mil en els primers
30 m) cap a la depressió del cap de Palos, a 1'altura deis
caps de l'Aguille i Tériés (Argelia), arribant fins a Eivissa.
Les mesures es van realitzar a 40 milles de la costa davant
de Benidorm i del cap de Palos, i per fora de la isóbara deis
100 m. Pósteriorment (Zoffmann et al.,1985), han corroborat
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l'existéncia d'aquest corrent més proxim a la costa (4 milles),
i en fons inferiors de 20 m.
S'ham observat també diversos corrents a diferents
profunditats. Malgrat la molta complexitat del procés, es pot
dir que en general deriven de la costa cap a mar obert, o bé
seguint la línia de costa, i pertant amb una certa direcció
de nord a sud, o de nord-est a sud-est.
3, METODOLOGIA
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3, METODOLOGIA3.1.PRESA DE MOSTRES
3.1.1. Periodicitat
Per a la confecció del catáleg algológic
ens hem basat en el material recollit per nosaltres des de
1 ' any 1980 fins el 1985 i també en algunes mostres que te-
nim recollides el 1986.
Paral.lelament estúdiarem més a fons deu locali-
tats de la costa del País Valencia: Alcossebre (Cala Blanca)
Orpesa, La Renegá, Les Rotes, Xábia (Cala Blanca), La Grana-
della, Cala de la Fustera, Altea, La Coveta Fuma i Santa Po-
la a fi de seguir la fenologia de les especies recol.lecta-
des, a les quals dediquem un capítol a part.
Les mostres d'aquests punts foren recollides du-
rant dos anys consecutius 1980 i 1981, estacionalment durant
els mesos de maig, agost, novembre i febrer. Posteriorment,
els' anys 1982 i 1984 es va realitzar un altre mosterig addi-
cional en algún punt per poder refermar les dades obtingudes
els anys anteriors. A la primavera del 1983 no poguérem rea-
litzar la campanya corresponent, ja que el nivell de l'aigu?'
havia baixat 32 cm per sota del nivell normal, fet degut a
la confluencia de diversos factors físics. Aquesta circums-
táncia ens impedí recollir algunes mostres al nivell supra-
litoral i litoral, ja que diverses poblacions d'algues ha-
vien desaparegut.
Per a realitzar a més un estudi més complet d'a-
questa costa comptárem també amb material recollit en altres
localitats i en diferents époques.
3.1.2. Estudi de les mostres
Les mostres foren recollides en la zona
supralitoral, litoral i infralitoral amb l'ajuda d'una es-
carpa o un ganivet i posades en pots de plástic intraspa-
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rents, amb aigua de mar i formol al 40% en una proporció de
1/10. També recol.lectárem material de róssec a les platges
i a les xarxes deis pescadors, encara que per aquest siste-
ma era difícil l'obtenció de material, atés que les xarxes
moltes vegades eren netejades abans d1 arribar al Port.
Les zones supralitoral i litoral i els primers
metres de la zona infralitoral foren estudiats més detingu-
dament que les zones de més profunditat, ja que a causa de
les seves característiques vam necessitar l'ajuda de subma-
rinistes amics que ens oferiren la seva col . laborado per
obtenir les mostres compreses entre cinc i trenta metres de
fondária.
Un cop obtingudes, les mostres eren transportades
al laboratori a fi d1observar-les a la lupa i separar-ne els
epífits. Posteriorment eren vistes al microscopi i, en les
especies en qué era necessari, s'estudiava la seva estructu-
ra interna, mitjangant talls transversals.
Quan els exemplars eren determinats, es realitza-
va una fitxa en la que constava, la descripció i el nom de
l'espécie, l'hábitat, l'estat reproductor, la localitat i
la data de recol.lecció. També s'acompanyava de dibuixos de
l'espécie estudiada, realitzats amb l'ajuda d'una camera
clara, molts d'ells son recopilats en aquest treball.
3.1.2.1. Tractament de les algues calcarles
Per a l'observació de 1'estructura i
deis organs reproductors d'aquestes plantes és necessari des-
calcificar-les. En algunes espécies de Gorallina xJania,
els organs reproductors, son observables a simple vista,
principalment els conceptacles masculins. En d'altres com
Goniolithon papillosum era necessari descalcificar totalment.
Per a la descalcificació d'aquestes espécies uti-
litzávem el líquid de Perenyi recomanat per LEMOINE (1911).
La composició és la següent:
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Acid crómic a 1'1% 30 cc
Acid nítric al 20% 30 cc
Alcohol absolut 40 cc
El temps que ha d'estar la mostra en aquest lí-
quid és molt variable i depén del fragment que se n'hi po-
sa. La descalcificació pot durar hores i inclús dies. L1 a-
cabament del procés o sigui l'eliminació del carbonat cal-
cic, es posa de manifest quan finalitza el bombolleig del
líquid.
Un cop descalcificada,1 a mostra era sotmesa a
deshidratació per permetre la penetració de la parafina. Per
aconseguir la deshidratació passávem la mostra per succs-
sius banys d'alcohol. seguidament es rentava la mostra amb
aigua destil.lada que es va canviant durant una hora. A con-
tinuació es feien dos banys successius de mitja hora en al-
cohol de 96 i seguidament tres banys successius d'una hora
en alcohol absolut. Finalment es passava la mostra per dos
banys, un de 10 minuts i l'altre de 20 de toluol. Del toluol
es passava a un pouet amb parafina fosa (57-60°) que es col-
locava a l'estufa on es realitzaren tres banys successius de
parafina, cada un de dues hores de dura.
Després d'aquest temps es procedia a la confecció
del bloc, tenint molta cura de 11orientació que es donava a
la mostra.
Les tires deis talls obtingudes en un micrótom de
Lelong que oscil.laven entre 10-15 um de gruix eren esteses
sobre portaobjectes damunt planxa térmica en medi aquós i ad-
herides posteriorment amb albúmina glicerinada.
Els potaobjectes, un cop secs, eren sotmesos a
tres banys successius de vuit hores en xilol per eliminar
la parafina i a partir d'aleshores els talls eren preparats
per a ésser hidratats i tenyits.
La hidratació s1aconseguia amb banys successius






Efectuaren) la tinció amb hematoxilina d'Ehrlich
i teniem els talls en aquesta solució durant 24 hores després
de les quals eren rentats durant diverses hores per eliminar
el colorant sobrant. La coloració de contrast es realitzava
amb eosina a 1'1% en aigua. L'eosina sobrant s'eliminava amb
alcohol de 96° i es deshidratava després amb alcohol de 96°
i absolut, s'aclaria amb xilol i es muntava en Bálsam de Ca-
nada. Un cop seques, les preparacions eren etiquetades degu-
dament.
H, DESCRIPCIO DELS PUNÍS DE PRESA DE MOSTRES
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¡I, DESCRIPCIO DELS PUNTS DE PRESA DE MOSTRES
A 11 área d'estudique hem delimitat entre Vinarós i
Guardamar, aproximadament uns 375 Km de costa, hem escollit
deu punts, repartits en les diverses zones de la costa.
A la zona nord hem triat tres localitats, Alcossebre
(Cala Blanca), Orpesa i La Renegá; a la zona central hem esco-
Hit quatre punts, Les Rotes, Xábia (Cala blanca), La Grana-
della, Cala de la Fustera. I a la zona sud hem mostrejat a
Altea, La Coveta Fumá i Santa Pola. (Fig.10).
4.1. CALA BLANCA D'ALCOSSEBRE
Está situada a uns 2 Km d'Alcossebre, passada la ur-
banització "Las Fuentes". Es tracta d'una franja rocosa de
costa baixa situada entre Cala Blanca i la desembocadura d'u-
na riera. Es un lloc bastant batut i desprotegit.
Geológicament és una zona de formació quaternária,
composta per materials indiferenciats (margues, calcáries i
argiles).
La presa de mostres s'ha realitzat a la zona litoral
i al nivell superior de la zona infralitoral.(FOTO N 1)
4.2. ORPESA
Aquesta localitat es troba situada a 11acabament sud
de la platja del morro de Gos a sota del turó on hi ha la tor-
re del Rei, molt a prop de la zona turística d'Orpesa. Es una
costa baixa rocosa, bastant batuda en alguns sectors i una em-
parada en altres.
Geológicament pertany al cretácic superior Cenomaniá,
format per margues i calcáries margoses.
La població estudiada es troba en una plataforma bas-
tant ampia, de mig metre de fondária, mitjanament batuda.
(FOTO N 2) .
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Fig. 10. Punts de la costa mostrejats trimestralment
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4.3. LA RENEGA
Aquest punt es troba a mig camí de la costa entre Or-
pesa i Benicássim, en una zona muntanyosa en la que de tant en
tant s'obren zones de la costa baixa; una d'elles és La Renegá,
situada prop de la zona de Sant Vicens.
Geológicament és de la mateixa naturalesa d'Orpesa,
costa baixa rocosa totalment desprotegida on sovintegen peti-
tes cales on l'aigua és molt més calmada.
La població estudiada es localitza en una amplia pía-
taforma on ocupa la zona litoral i el nivell superior de la
zona infralitoral. (FOTO N 3).
4.4. LES ROTES
*
Localitat situada a uns 5 Km de Dénia en direcció SE
entre aquesta ciutat i el Cap de Sant Antoni. Es una zona molt
visitada turísticament, amb platges rocoses molt erosionades
peí mar.
Geológicament está constituida per material cretacic
de calcarles i margues.
La població estudiada es troba en una zona formada
per petites cubetes i unes plataformes molt retallades i su-
perficials. El fons d'aquestes cubetes moltes vegades es co-
bert d'eriqons. (FOTO N 4).
4.5. CALA BLANCA DE XABIA
Es situada a l'extrem sud de la Badia de Xábia, al
comenqament deis penya segats del Cap de Sant Martí.
Geológicament és materail eocénic de l'Aquitaniá for-
mat per calcáries, margues, graesos i arenisques.
La zona principal de presa de mostres és formada per
unes plataformes de poca profunditat i unes altres de poc emer-
gides, molt batudes i amb innombrables cubetes on l'aigua pot
quedar estancada. (FOTO N 5).
304.6.LA GRANADELLA
Molt a prop del Cap de la Ñau, en direcció sud-oest,
davant de l'illa d'Embolo, coneguda també amb el nom de Deseo-
bridor, es troba aquesta petita cala en forma de mitja petxi-
na, que constitueix un port natural molt protegit i aprofitat
pels pescadors. En les époques estiuenques és molt freqüentat
per banyistes i afeccionats a la pesca submarina.
Les roques son de material cretácic, principalment
calcarles.
El punt de recollida de mostres es troba lleugerament
batut per les ones, a la sortida de la cala en direcció sud-
oest. (FOTO N 6).
4.7. CALA DE LA FUSTERA
A mig camí entre Moraira i Calp, i davant del camping
Fenadix, es troba aquesta cala, des d'on es dominen per un
cantó els penya segats de Moraira i per l'altre el penyal d'I-
f ac .
Geológicament és format per material miocénic Aquita-
niá, calcarles, margues i gresos.
El punt de recollida de mostres consisteix en una
barrera rocosa mitjanament batuda que protegeix una gran cube-
ta litoral, on la renovado de l'aigua és poc intensa i adqui-
reix temperatures més elevades. La presa de mostres s'ha efec-
tuat tant a la barrera com a la cubeta.(FOTO N 7).
4.8. ALTEA
Aquest punt és situat a l'extrem sud-oest de la rada
d'Altea, en el lloc anomenat Racó de l'Albir on comencen els
penya segats de la Punta de la Bombarda. A la vora hi ha una
gran platja formada per códols i d1 un característic color
blanc.
. Geológicament está format per material quaternari
constituit per gresos i conglomerats.
La zona de mostreig es localitza en unes roques si-
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tuades a l'extrem d'aquesta paltja. Es un indret bastant pol-
lucionat. (FOTO N 8).
4.9. LA COVETA FUMA
Es troba al nord est de Campello i dona nom a una
notable urbanització. Es una zona de la costa rocosa que al-
temen petites cales i modestos penya segats.
Geologicament és formada per material eocénic i oli-
gocenic indiferenciat.
En una d'aqüestes cales que están en alternancia amb
els penya segats, s'ha efectuat la presa de mostres, en unes
plataformes poc profundes. (FOTO N 9).
4.10. SANTA POLA
El punt és situat sota del far d'aquesta vila, en el
cap del mateix nom, en una zona de costa baixa rocosa que se-
para el mar d1 un modest penya segat. La costa está formada per
nombroses i petites cales prtegides de 1'ambat directe del mar
per una plataforma submergida de poca fondária. Enfront del
punt i cap al sud es troba l'illa Plana o Nova Tabarca.
Des del punt de vista geologig, la costa és de mate-
rial quaternari format per conglomerats.
El mostreig es va efctuar en aqüestes plataformes i
en els racons més protegits de les nombroses cales.(FOTO N 10).
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FOTO N°l. Punt de presa de mostres a Alcossebre (Cala Blanca).
FOTO N°2. Punt de presa de mostres a Orpesa
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FOTO N°3. Punt de presa de mostres a La Renegá.
FOTO N°4. Punt de presa de mostres a Les Rotes
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FOTO N°5. Punt de presa de mostres a Xábia (Cala Blanca).
FOTO N°6. Punt de presa de mostres a La Granadella
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FOTO N°7. Punt de presa de mostres a Cala de la Fustera.
FOTO N°8. Punt de presa de mostres a Altea
Ai
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Per 1' ordenado deis táxons que componen el catáleg,
hem seguit a WYNNE & KRAFF (1981). Alguns autors de les diver-
ses especies relacionades, s'han modificat d'acord amb la
("checklist") de GALLARDO et al. (1985), referent a les algues
bentóniques de la Península Ibérica.
Peí que fa al genere Getidium,mantenim les diferents
especies que alguns autors del nord d'Europa han agrupat en u-
na sola, ja que segons els treballs de ECHEGARAY-TABORGA & SEOA-
NE-CAMBA (1982) i BOUDOURESQUE (com.pers.), és prematur per a
les poblacions de Gelidium al Mediterrani.També conservem el
genere Aglaothamnion separat de Catlithamnion, encara que la
tendencia general de molts autors sigui agrupar-ho en aquest
últim genere. Pensem que cal matenir encara el genere Aglao-
thamnion ámpliament justificat per L'HARDY-HALOS (1965) i BOU-
DOURESQUE (com.pers.).
Aquest catáleg consta de 326 táxons, 292 especies,
1 subespécie, 25 varietats i 8 formes que corresponen a 191 es-
pécies, 22 varietats i 7 formes de Rodofícies; 50 especies i
2 varietats de Feofícies; 48 especies, 1 subespécie, 1 varié-
tat i 1 forma de Clorofícies i 3 espécies de fanerogames mari-
nes. Del total 73 espécies, 9 varietats i 2 formes, senyala-
des al catáleg per un asterisc, son noves per a la costa del
País Valenciá, de les quals 2 espécies, 1 variétat i 2 formes
son noves per a les aigües de la Península Ibérica i están
marcades amb dos asteriscs. Algunes d'aquestes espécies han es-
tat publicades per nosaltres, tal com s'ha indicat en el capí-
tol de la descripció de les espécies.
D'aquestes xifres dedulm que el percentatge de Rodo-
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fícies és del 68,1%, el de Feofícies es de 16,09% i el de Cío-
rofícies és del 15,14%.








Nemalion helminthoides (Velley in With.) Batters
HELMINTHOCLADIACEAE
*Liagora viso-ida (Forsskál) C. Agardh
BONNEMAISONIACEAE
Bonnemaisonia asparagoides (Woodw.) C. Agardh
"Falkenbergia rufolanosa (Harv.) F. Schmitz" stadium
Hymenoclonium serpens (Crouan frat.) Batters" stadium
"Trailliella intrioata Batters" stadium
CHAETANGIACEAE
Galaxaura oblongata (j. Ellis et Sol.) Lamour.
Soinaia oomplanata ( Collins) Cotton
Soinaia foroellata Biv.-Bern
ACROCHAETIACEAE
*Audouinella codii (Crouan frat.) Garbary
*Audouinella daviesii (Dillwyn) Woelkerling
Aucbuinella párvula (Kylin) Dixon
*Audouinella virgatula (Harv.) Dixon
GELIDIACEAE
Gelidium orinale (Turner) Lamour.
Gelidium latifolium (Grev.) Born. in Born. et Thur. var.latifolium
*Gelidium latifolium (Grev.) Born. in Born. et Thur. var.hystrix (J.Agardh) Hauk
Gelidium melanoideum Schousb. ex Born.
Gelidium pusillum (Stackh.) Le Jolis
Gelidium spathulatum (Klitz.) Born.
Pterooladia oap>illaoea (Gmelin) Born. et Thur,.
GELIDIELLACEAE
Gelidiella antipai Celan







Ckoreonema thuretii (Born.)F. Schmitz
Corallina elongata J. Ellis et Sol.
Corallina granifera J. Ellis et Sol.
*Corallina officinalis L.
DermatoUthon cystoseirae (Hauck) Huve
DermatoZithon hapalidioides (Crouan frat.) Foslie var.hapaZidioides
DermatoUthon pustulatum (Lamour.) Foslie
FosZieZZa farinosa (Lamour.) M. Howe var.farinosa f. farinosa
FosZieZZa farinosa (Lamour.) M. Howe var .farinosa f. caZZithamnioides (Foslie)
Goniotithon papillosum (Zanard.) Foslie Chamberlain
Jania adhaerens Lamour.
*Jania corniculata (L.) Lamour.
Jania rubens (L.) Lamour.
Lithophyllum incrustans Phil. f.incrustans
%ithophyZZum tortuosum (Esper) Foslie f.tortuosum
Lithothamnium sonderi Hauck
*Lithothamniim valens Foslie
Metobesia membranácea (Esper) Lamour.
*MesophyZZum lichenoides (J. Ellis) Lemoine
*PhymatoZithon caZcareum (Pallas) W. Adey et McKibbin f .calcareum
Phymatolithon lenormandii (J. Areschoug) W.Adey
PneophyVUon lejotisii (Rosanoff) Chamberlain
PseudotithophyZlwn cabiochae Boudour. et Verlaque
PseudoZithophyZZum expansum (Phil.) Lemoine
HALYMENIACEAE
*Acrodiscus vidovichii (Menegh.) Zanard.
Cryptonemia Zomation (Bertol.) J. Agardh
*GrateZoupia fiZicina (Lamour.) C. Agardh
HaZymenia fZoresia (Clemente) C. Agardh var.fZoresia
**HaZymenia fZoresia (Clemente) C. Agardh var.uZvoidea (Zanard.) Codomier
*HaZymenia ZatifoZia Crouan frat.
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Jialymenia trigona (Clemente) C. Agardh
PEISSONNELIACEAE
^Peyssonnelia armorica (Crouan frat.) Boerg.
Peyssonnelia bornetii Boudour. et Denizot
Peyssonnelia dübyi Crouan
Peyssonnelia harveyana Crouan frat. in J. Agardh
Peyssonelia of inamoena Pilger
Peyssonnelia polymorpha (Zanard.) F. Schmitz
Peyssonnelia rosa-marina Boudour. et Denizot f. rosa-marina
Peyssonnelia rosa-marina Boudour. et Denizot f. saxícola Boudour. et Denizot
Peyssonnelia rubra (Grev.) J. Agardh
Peyssonnelia squamaria (S.G. Gmelin) Decne.
KALLIMENIACEAE
Kallymenia microphylla J. Agardh
GIGARFIÑALES
GIGARTINACEAE
Gigartina acicularis (Wulfen) Lamour.
GRACILARIACEAE
*Gracilaria dura (C. Agardh) J. Agardh
*Grad,laria verrucosa (Huds.) Papenfuss
PHILLOPHORACEAE
Phyllophora nervosa (A. DC.) Grev.
Schottera nicaeensis (Lamour. ex Duby) Guiry et Hollenb.
GYMNOPHLOEACEAE
Predaea ollivieri J. Feldm.
CAULACANTHACEAE
Feldmannophycus rayssiae (J. Feldm. et G. Feldm.) Augier et Boudour.
CISTOCLONIACEAE
Rhodophyllis divaricata (Stackh.) Papenfuss
PLOCAMIACEAE
Plocamium cartilagineum (L.) Dixon var. cartilagineum
Plocamium cartilagineum (L*) Dixon var. uncinatum j. Agardh
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SARCODIACEAE





Cruoria rosea (Crouan frat.) Crouan frat. var. purpurea
HYPNEACEAE
Hypnea oervicornis j. Agardh
Hypnea musoiformis (Wulfen) Lamour.
RHIZOPHYLLIDACEAE
Contarinia squamariae (Menegh.) Denizot
RHODYMENIALES
RHODYMENIACEAE
Botryooladia boergesenii j. Feldm.
Botryooladia botryoides (Wulfen) J.Feldm.
*Fauehea repens (C. Agardh) Mont.
*Gloiocladia furaata (C. Agardh) J. Agardh
Rkodymenia ardissonei J. Feldm.
CHAMPIACEAE
*Champda párvula (C. Agardh) Harv.
Gastroolonium olavatum (Roth) Ardissone
LOMENTARIACEAE
*Lomentar-La olavaeformis Ercegovi6
Lomentaria olavellosa (Turner) Gaillon var. olavellosa




Aglaotharmion oaudatum (J. Agardh) G. Feldm.
Aglaothamnion furoellariae (J. Agardh) G. Feldm.
Aglaothamnion negleotum G. Feldm.
Aglaothamnion soopulorum (J. Agardh) G. Feldm.
Batters
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*AgZaotharmion tenuissimum (Bonnem.) G. Feldm.
AgZaothamnion tripinnatum (Grateloup) G. Feldm.
Anotrichum barbatum (Sm.) Nag.
Anotrichum furceZZatum (J. Agardh) Baldock
Antithamnion antiZZanum Boerg.
Antithamnion cruoiatum (C. Agardh) Nag. var. cruoiatum
Antithamnion cruoiatum (C. Agardh) Nag. var. cruoiatum f. radicans
Antithamnion cruoiatum (C. Agardh) NSg. var. profundum G. Feldm.
Antithamnion heterocZactum Funk
Antithamnion tenuissimum (Hauck) Schiffn.
AntithamnioneZZa eZegans (Berthold) Boudour. et Verlaque
AntithamnioneZZa spirographidis (Schiffn.) Wollaston
CaZZithamnieZZa tingitana (Schousb. ex Born.) G. Feldm.
*CaZZithamnion corymbosum (Sm.) Lyngb.
Callithamnion granulatum (Ducluz.) C. Agardh
*Ceramium ciZiatum (J. Ellis) Ducluz. var. citiatum
Ceramium ciZiatum (J. Ellis) Ducluz. var. robustum (J. Agardh) G. Feldm.
Ceramium cinguZatum A. Weber
*Ceramium circinatum (Kütz.) J. Agardh
Ceramium codii (Richards) G. Feldm.
Ceramium comptum Boerg.
Ceramium diaphanum (Lightf.) Roth var. diaphanum
*Ceramium diaphanum (Lightf.) Roth var. Zophophorum G. Feldm.
*Ceramium diaphanum (Lightf.) Roth var. zostericoZa Thur.
Ceramium echionotum J. Agardh var. mediterraneum G. Feldm.
*Ceramium fastigiatum Harv. in Hook var. fZaccidum (Boerg.) Petersen
Ceramium graciZZimum (Kutz.) A.Griff. et Harv. in Harv. var.byssoideum Harv.
Ceramium rubrum (Huds.) C. Agardh var. rubrum
Ceramium rubrum (Huds.) C. Agardh var. barbatum (Kütz.) J. Agardh
* Ceramium rubrum (Huds.) C. Agardh var. irrpZexo-contortum Solier
Ceramium rubrum (Huds.) C. Agardh var. tenue c. Agardh
Ceramium strictum Harv.
*Ceramium tayZorii Dawson
Ceramium tenerrirrum (G. Martens) Okamura var. tenerrimum
Ceramium tenerrimum (G. Martens) Okamura var. brevizonatum (Petersen) G. Feldm.
**Ceramium tenerrimum (G. Martens) Okamura var. brevizonatum (Petersen) G. Feldm.
Ceramium tenuissimum (Roth) J. Agardh ?ePens Coppejans
G. Feldm.
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Compsotharmion thuyoides (Sm.) F. Shmitz
Crouania attenuata (C. Agardh) J. Agardh f. attenuata
Crouania attenuata (C. Agardh) J. Agardh f. bispora (Crouan) Hauck
**Crouania franaisai Cormaci, Furnari et Scammmacca
Griffithsia flosaulosa (J. Ellis) Batters var. irreguZaris (C.Agardh) G. Feldm.
Griffithsia opuntioides J• Agardh
Griffithsia phyZZamphora J• Agardh
Gymnothamnion eZegans (Schousb. ex. C. Agardh) J. Agardh
LejoZisia mediterránea Born.
Monosporus pedieeZZatus (Sm.) Solier in Castagne var. pedieeZZatus
*Monosporus pedieeZZatus (Sm.) Solier in Castagne var. tenuis G. Feldm.
PZeonosporium borreri (Sm.) Na’g. ex Hauck
Pseudoerouania isehiana Funk
Pterothamnion crispum (Ducluz.) Nageli
Pterothamnion pZumuZa (J. Ellis) Nag. var.pZumuZa
Pterothamnion plumuZa (J.EEllis) Nag. var.bebbii (Reinsch) Cormaci et Furnari
PtiZothamnion pZuma (Dillwyn) Thur. in Le Jolis
*Seirospora giraudyi. (Kütz.) De Toni
Seirospora sphaerospora ^ • Feldm.
Spermotharmion fZabeZZatum Born. f. fZabeZZatum
**Spermotharrmion fZabeZZatum Born. f. disporum G. Feldm.
Spermotharmion repens (Dillwyn) Rosenvinge var. repens
*Spermotharmion repens (Dillwyn) Rosenvinge var. tumeri (G. Mertens ex Roth) Rosenv
Spermotharmion repens (Dillwyn) Rosenvinge var. variabiZe (C. Agardh) G. Feldm.
*SphondyZotharrmion muZtifidum (Huds.) Náig.
Spyridia fiZamentosa (Wulfen) Harv. in Hook,
Viekersia baaeata (j. Agardh) Karsakoff
WrangeZia peniaiZZata c. Agardh
DELESSERIACEAE
Aarosorium unainatum (Turner) Kylin var. unainatum
Aerosorium uncinatum (Turner) Kylin var. reptans (Crouan frat.) Boudour.et al.
*Aarosorium unainatum (Turner) Kylin var. venuZosum (Zanard.) Boudour. et al.
ApogZossum rusaifoZium (Turner) j. Agardh
ErythrogZossum sandrianum (Zanard.) Kylin
*HaraZdia Zenormandii (Derbes et Solier) J. Feldm.
HypogZossum hypogZossoides (Stackh.) Collins et Harv.
*Myriogramme carnea (Rodríguez) Kylin
Myriograrme minuta Kylin
Myriogramme tristromatica (Rodríguez ex Mazza) Boudour.
Nitophyllum punctatum (Stackh.) Grev.
Radicilingua cf. adriatica (Kylin) Papenfuss
Radicilingua reptans (Zanard.) Papenfuss
Radicilingua thysanorhizans (Holmes) Papenfuss
DASYACEAE
Dasya hutchi.nsi.ae Harv. in Hook
Dasya ocellata (Grateloup.) Harv. in Hook
Dasya rigidula (Kutz.) Ardiss.
Dasyopsis plana (C. Agardh) Zanard.
*Dasyopsis spinella (C. Agardh) Zanard.
Heterosiphonia crispetta (C. Agardh) Wynne
RHODOMELACEAE
Alsidium corallinum C. Agardh
Alsidium hetminthochorton (Latour.) Kutz.
*Chondria tenuissima (With.) C. Agardh
*Chondria mairei G. Feldm.
Digenea simptex (Wulfen) C. Agardh
*Dipterosiphonia rigens (Schousb.) Falkenb.
*Erythrocystis montagnei (Derbés et Solier) Silva
üalopitys incurvus (Huds.) Batters
Herposiphonia secunda (C. Agardh) Ambronn f. secunda
Herposiphonia secunda (C. Agardh) Ambronn f. tenella
*Laurencia microctadia Kutz. sensu Verlaque
Laurencia obtusa (Huds.) Lamour.
Laurencia papitlosa (Forsskál) Grev.
Laurencia pinnnatifida (Huds.) Lamour.
Laurencia sp
Lophosiphonia scoputorum (Harv.) Womersley
Polysiphonia deludens Falkenb.
^Polysiphonia denudata (Dillwyn) Spreng.
*Polysiphonia elongata (Huds.) Spreng.
*Polysiphonia flocculosa (C. Agardh) Kütz.
Polysiphonia fruticulosa (Wulfen) Spreng.
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*PoZysiphonia mottei Lauret
PoZysiphonia opaaa (C. Agardh) Morís et De Not.
PoZysiphonia sertuZarioides (Grateloup ) J. Agardh
^PoZysiphonia tenerrima Kütz.
Pterosiphonia pennata (C. Agardh) Falkenb.
RytiphZoea tinctoria (Clemente) C. Agardh




Bangia atropurpúrea (Roth) C. Agardh
*Porphyra Zeucosticta Thur. in Le Jolis
ERYTHEOPELTIDACEAE
ErythropeZtis subintegra (Rosenv.) Kornmann et Sahling
Erythrotriohia carnea (Dillwyn) J. Agardh
Erythrotrichia investiens (Zanard.) Born.
PORPHYRYDIALES
GONIOTRICHACEAE
*ChroodactyZon ornatum (c. Agardh) Basson
Goniotrichum aZsidii (Zanard.) M. Howe





Ectocarpus siZicuZosus (Dillwyn) Lyngb. var. confervoides (Roth) Kjellm.
FeZdmannia caespituZa (J. Agardh) Knoep.-Pég. var. caespituZa
*FeZdamnnia irreguZaris (Kütz.) Hamel
*FeZdmannia simpZex (Crouan frat.) Hamel
RALFSIACEAE




*Myrionema magnusii (Sauv.) Loiseaux
CHORDARIACEAE
Castagnea aylindriaa Sauv.
*Castagnea mediterránea (Kütz.) Hauck
*Liebmannia leveillei J. Agardh
*Sauvageaugloia griffthsiana (Grev. ex Harv. in Hook) Hamel ex Kylin
SPOROCHNALES
SPOROCHNACEAE
*Sporochnus pedunculatus (Huds.) C. Agardh
DESMARESTIALES
ARTHROCLADIACEAE
*Arthroaladia villosa (Huds.) Duby
DICTYOSIPHONALES
GIRAWIACEAE
*Giraudia sphaoelarioides Derbés et Solier in Castagne
PUNCTARIACEAE
*Asperococcus ticrneri (Sm.) Hook v&r.tumeri
SCITOSIPHONALES
SCYTOSIPHONACEAE
CoVpomenia sinuosa (G. Mertens ex Roth) Derbés et Solier in Castagne
*Petalonia fascia ( O.F. Müller) Kuntze
Scytosiphon lomentaria (Lyngb.) Link
CUTLERIALES
CETRERIACEAE
"Aglaozonia ahilosa Falkenb." stadium
"Aglaozonia metanoidea Schousb. ex Sauv." stadium
"Aglaozonia párvula (Grev.) Zanard." stadium
*Cutleria adspersa (G. Mertens ex Roth) De Not.
*Cutleria multifida (Sm.) Grev.
*Zanardinia prototypus (Nardo) Nardo
SPEACELARIALES
SPHACELABIACEAE





Cladostephus spongiosus (Huds.) C. Agardh f. spongiosus
STIPOCAULACEAE
Halopteris filicina (Grateloup) Kütz.
Halopteris acoparía (L.) Sauv.
DICTIOTALES
DICTIOTACEAE
Dictyopteris membranácea (Stackh.) Batters
Dictyota dichotoma (Huds.) Lamour. var. dichotoma
Dictyota dichotoma (Huds.) Lamour. var. intricata (c. Agardh) Grev.
Dictyota linearis (C. Agardh) Grev.
Dilophus fase-tola (Roth) M. Howe var. fase-tola
Dilophus spiralis (Mont.) Hamel
Padina pavonica (L.) Lamour.
Taon-ta ahornaría (Woodw.) J. Agardh






Sargassum acinarium (L.) C. Agardh
Sargassum vulgare C. Agardh
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CISTOSEIRACEAE
Cystoseira aompressa (Esper) Gerloff et Nizamuddin












Palmophyllwn arasswn (Naccari) Rabenh. f. arasswn
PalMophyZZvm arasswn (Naccari) Rabenh. f. orbicuiare (Bornet) J.Feldm.
ULOTRICHALES
ULOTRICHACEAE
*Ulothrix subflaaaida N. Wille
CHAETOPHORACEAE
Í’Acrochaete teptoahaete (Huber) Nielsen
*Acroakaete viridis (Reinke) Nielsen
Phaeophila dendroides (Crouan frat.) Batters
*Phaeophila divarioata Huber
PringsheimieVia sautata (Reinke) Hohnell ex Marchew.
Pseudodiatyon inflatwn Ercegovii
Utvella lens Crouan frat.
Ulvella setcheUii P.A. Dang.
ULVALES
ULVACEAE
Enteromorpha aompressa (L.) Grev. varr aompressa
Enteromorpha flexuosa (Wulfen ex Roth) J.Agardh ssp.flexuosa
Enteromorpha. intestinalis (L.) Link in Nees
*Enteromorpha Unza (L.) J. Agardh
Enteromorpha prolifera (O.F. Müll.) J. Agardh
Viva fasoiata Delile
Viva olivascens p.A.'Dang.
Viva rigida C. Agardh
Vivaría oxysperma (Kützing) Bliding var. oxysperma
CLADOPHORALES
ANADYOMENACEAE
Anadyomene stellata .(Wulfen) C. Agardh
VALONIACEAE
Valonia utricularis (Roth) c. Agardh
CLADOPHORACEAE
Chaetomorpha aerea (Dillwyn) Kütz.)
Chaetomorpha oapillaris (Kütz.) Boerg. var. capillaris
Chaetomorpha capillaris (Kütz.) Boerg. var. crispa (Schousb.) J. Feldm.
*Cladophora albida (Huds.) Kütz.
Cladophora coelothrix Kütz.
*Cladophora hutchinsiae (Dillwyn) Kütz.
Cladophora lehmanniana (Lindenb.) Kütz.
Cladophora pellucida (Huds.) Kütz.
Cladophora prolifera (Roth.) Kütz.
* Cladophora rupestris (L.) Kütz.
*Cladophora sericea (Huds.) Kütz.
*Cladophora vagabunda (L.) Van den Hoek
Rhizoclonium riparium (Roth) Harv.
CAVLERPALES
BRIOPSIDACEAE
**Bryopsidella halymeniae (Berthold) T. Feldm.




Codium bursa (L.) C. Agardh
Codium fragile (Suringar) Har. ssp.tomentosoides (Van Goor) Silva
Codium vermilara (Olivi) Delle Chiaje
DEEBESIACEAE
Derbesia tenuissima (De Not. in Morís et De Not) Crouan frat.
"Halioystis párvula F. Schmitz in Murray" stadium
Pedobesia lamourouxii (J. Agardh) J. Feldm. et al.
■CAULEEPACEAE
Caulerpa prolifera (Forsskál) Lamour.
UDOTEACEAE
Halimeda tuna (J. Ellis et Sol.) Lamour.
Pseudoohlorodesmis furoellata (Zanard.) Boerg.
Udotea petiolata (Turra) Boerg.
DASICLADALES
DASICLADACEAE
Dasyoladus vermiculares (Scop.) Krasser
ACETABULAEIACEAE





Cymodoceae nodosa (Ucria) Ascherson
Posidonia oceánica Delile
Zostera marina Linnaeus
6. DESCRIPCIO DE LES ESPECIES
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6. DESCRIPCIO DE LES ESPECIES
En aquest capítol expliquem les característiques de
les especies relacionades al catáleg anterior.
Peí que fa al nom científic deis táxons, afegim si
és necessari, la sinonimia usada anteriorment.
Les especies que han estat trobades per nosaltres,
vanacompanyades d'una descripció i moltes d'elles d'esquemes
per aportar la máxima informació possible sobre les variad-
ons morfologiques tan internes com externes. Quan aqüestes
son molt evidents, les comparem amb les dades obtingudes per
altres autors. A continuado descrivim 11 ecologia de cada es-
pede, anotant també si presenta alguna variado, respecte a
la descrita en altres punts. Anotem després les cites de COL-
MEIRO (1969, 1889) i les nostres, fruit d'alguns treballs an-
teriors a la presentado d'aquesta memoria, juntament amb
d'altres compartits amb BOISSET. Seguidament apuntem la dis-
tribució de cada espécie, segons GIACCONNE et al. (1985), que
posteriorment en el capítol 8 utilitzarem per confeccionar







Nemalion helminthoides (Welley in 'Withering) Batters
Especie no gaire abundant a les costes del País Va-
lenciá. Trobada al nivell superior de la zona infralitoral i
molt abundant a la zona litoral en llocs batuts.
L'hem localitzat a la primavera i preferentment a
l'estiu. Aquesta fenologia que anotem coincideix amb les dades
aportades per RIBERA (1983) a les liles Balears, ja que només
la troba els mesos de juliol i agost.
Loe..: Orpesa, 13-8-80.
Coveta Fuma, 1-5-81, 10-8-80.
Santa Pola, 2-5-81, 10-8-81.




*Liagora viscida (Forsskál) C.Agardh
Planta calcificada, d'aspecte arborescent, de 15-20 cm
d'algada, dimensions molt més grans que les donades per HAMEL
(1924-1930). Eixos cilíndrics amb els ápexs molt més prims, ra-
mificada des de la base dicotomicament.
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També hem trobat alguns exemplars que corresponen a
la deseripció que HAMEL (1924-1930) i FELDMANN (1939) fan de
Liagora viscida f..ceranoides . Aquesta planta, de tal.lus
aplanat i caniculat, característiques que es posen de manifest
quan les plantes están premsades, posseeix unes ramificacions
dicotomiques molt mes gruixudes i agrupades a la part apical.
L'hem observat a prop de la superficie i a pro-
funditat
Loe.: Calp, 2-5-81, a 25 m de fondária.




Bonnemaisonia asparagoidss (Woodward) C.Agardh Lám.l, a
Tal.lus de color rosat, de 5-10 cm d'algada, format
per un eix central monosifonat, amb ramificacions regularment
alternes. Rames laterals més primes a l'ápex 40-80 pin que a la
base 105-150 um. De vegades aqüestes rames es troben oposades
ais organs reproductors.
Eix totalment corticat format per una capa de cél.lu-
les grans de 35-50 um de diámetre i una altra externa de cél-
lules més petites de 10-20 um.
Aquesta especies només l'hem trobat en dragatges o de
róssec a les platges.
Loe.: Est de la Badía de Xábia, 11-9-84, entre 10-15
braces de profunditat a les xarxes deis pesca-
dors, amb cistocarps.
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Cala del Portitxol, 30-5-82, surant a l'aigua,
amb cistocarps.
: BARCELO & SEOANE-CAMB A, 1982, pág..768, La Grana-
della.
Dist.: Atlantic boreal.
"Falkenbergia rufo lanosa (Harvey) F.Schmitz" stadium Lám.2, a,b
Aquesta especie correspon al tetrasporofit d'Aspara-
gopsis armata Harvey.
Mates petites, de color rosat, d'aspecte flonjós, for-
mades per filaments de 20-35 pm d'amplada, ramificats irregu-
larment. Aquests filaments són trisifonats i les cél.lules molt
més llargues que ampies fan de 35-45 pm de llabg per 15-20 um
d'ample. No és difícil observar les cél.lules secretores.
Es freqüent a les costes del País Valencia, des de la
superficie fins a 10 m de profunditat, aíllada o bé epífita
d'altres algues.
Loe.: Est de la Badia de Xábia, 11-9-84, molt abundant,
entre 10-15 braces de profunditat.
Roca de Sant Josep, 2-12-84, a 5 i 10 m de fon-
daria.
Santa Pola, 10-8-80.
: B0ISSET & BARCELO, 1984,pag.58, Orpesa, Les Ro-
tes, Badia de Xábia, La Granadella, Penyal
d'Ifac.
Dist.: Cosmopolita.
*"Hymenoclonium serpens (Crouan et Crouan) Batters" stadium
Lám.2, c,d
Correspon al tetrasporofit de Bonnemaisonia asparagoi-
des.
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Filaments rosats, completament adherits al substrat,
uniseriats, formats per cél.lules de 22-40 pm de llarg per
6-10 pm d'ample, amb rames oposades que queden reduides a una
sola cél.lula, normalment arrodonida, de 5-10 pm de diámetre
en les ramificacions secundarles. Sovint les rames es troben
acostades les unes contra les altres.
No hem trobat exemplars fértils.
Loe.: Est de la Badia de Xábia, 11-9-84, sobre Ptilo-
thamnion pluma , entre 10-15 braces de profun-
ditat a les xarxes deis pescadors.
Dist.: Atlantic boreal.
"Trailliella intricata Batters" stadium Lám.3, a,b,c
Correspon al tetrasporofit de Bonnemaisonia hamifera.
Petits filaments, de color rosa pal.lid, ramificats
irregularment, formats per una sola fila de cél.lules de 30-
45 pm de llarg per 13-22 pm d'ample, entremig de les quals i
alternativament, s'observen unes altres cél.lules més petites
arrodonides de 5 pm de diámetre.
No hem observat exemplars reproduits.
Loe.: Est de la Badia de Xábia, 11-9-84, entre 10-15
braces de profunditat.
Roca de Sant Josep, 2-12-84, a 20 m, barrejada
amb altres algues.
: B0ISSET, 1986, pág.6, Badia de Xábia.
Dist.: Circumboreal .
CEAETANGIACEAE
Galaxauva oblongata (Ellis et Solander) Lamouroux Lám.4, b
Planta de 6-8 cm d'algada, de color rosa ciar, que es
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decolora fácilment per la llura.
El tal.lus articulat i débilment calcificat, es divi-
deix diverses vegades per dicotomía. Els articles fan de 0,5-
1 mm d'ampiada per 5 mm a 1 cm de llargada, acabant amb els
ápexs arrodonits.
Fent un tall transversal, s'observa a la zona corti-
cal uns filaments no gaire llargs que acaben dicotómicament
formats per unes cél.lules oblongues de 8-13 pira d'ample per
26-39 jim de llarg, essent més petites les de la part exterior.
La medul.la está formada per uns filaments molt enllagats de
5-10 jim d'amplada.
Loe.: Roca de Sant Josep, 2-12-84, a 5 metres de pro-
funditat en una paret vertical
: BARCELO & SEOANE-CAMBA, 1982, pág.768 , Benicássim.
Dist.: Indo-atlántic tropical.
Soinaia complanata (Collins) Cotton Lám.5, a,b
Planta de 4-6 cm d'algada, de tal.lus lleugerament
aplanat, rosa pal.lid, ramificat,acabat en dicotomía.
En visió superficial, s'observen unes cél.lules poli-
gonals (utricles) rodejades algunes d'elles d'unes altres cél-
lules pigmentades més petites agrupades en dues o tres, carac-
terística que la fa diferenciable de Scinaia furcellata.
Én un tall transversal, veiem que aquests utricles
son quasi tant alts com ampies, de 24-30 um per 24-27 mu i de
paret externa plana. Les cél.lules pigmentades situades sota
els utricles fan 26 jum de llarg per 8 jim d'ample.
Els cistocarps están repartits per tot el tal.lus for-
mant petites taques de 190-210 pm de diámetre.
Espécie típica de profunditat.
BARCELO & B0ISSET, 1986,pág.71 , Badia de Xábia.
Dist.: Indo-atlántic tropical.
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Scinaia foreellata Bivona Lám.4, a
Planta de 6-8 cm d'alqada, de color vermell fose.
Tal.lus cilíndric d'1-2 mm d'amplada, ramificat dicotomicament
diverses vegades.
En visió superficial, s1 observen unes grans cél.lules
poligonals envoltades d'unes altres més petites arrodonides
pigmentades.
En un tall transversal, els utricles son una mica més
llargs que ampies de 20-30 um per 25-28 um i la paret externa
és convexa. Les cél.lules pigmentades que rodegen els utricles
fan de 25 jum de llarg per 15 um d'ample.
Els cistocarps amiden de 140-150 um de diámetre, més
petits que els de l'espécie precedent.
Hem localitzat aquesta espécie a prop de la superficie,
coincidint aquesta referencia amb les dades aportades per CINE-
LLI & C0D0MIER (1973), anotant que és dubtosa la seva presencia
a profunditat.




*Audouinella codii (Crouan et Crouan) Garbary Lám.7, b,c
Alga microscópica, endofita sobre els utricles de Co-
dium. Tal.lus format per filaments ramificats de 15-20 um de
diámetre. Quan aquests arriben a la superficie deis utricles
esdevenen molt més apretats, s'entrallacen els uns amb els al-
tres i les cél.lules són més allargades.
Rames laterals de 10-14 um de diámetre escasses a la
base deis filaments, pero més abundants cap a les zones apicals
on es disposen de forma alterna o oposada.
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Monosporocists séssils, allargats de 13-22 ¿im per
19-30 jum. Es troben sovint sobre un pedicel de 8-10 ,uni d'am-
pie per 13-20 jum de llarg, que de vegades es ramifica.
Loe.: La Granadella, 11-8-80, sobre Codium vermilara,
amb monosporocists.
Est de la Badia de Xábia, 11-9-84, entre 10-15
braces de profunditat, sobre Codium vermilara,
amb monosporocists.
Altea, 28-11-81, a mig metre de profunditat,en
llocs ombrívols, sobre Codium fragüe ssp. tomen-
tosoides, amb monosporocists.
Dist.: Atlantic boreal.
*Audouinella daviesii (Dillwyn) Woelkerling Lam.6, a,b
Planta formada per filaments ramificats rectes, de
6-10 muí d'amplada. Les ramificacions laterals són curtes i es-
casses.
Monosporocists pedicelats, de vegades séssils, situats
a la base de les rames, de 10-15 «m de llarg per 6-10 wm d'am-
pie. Aquests pedicels poden portar de vegades més d'un monos-
porocist.
Loe.: Penyal d'Ifac, 28-8-85, a 30 m, sobre fulles de
Posidonia, amb monosporocists.
Dist.: Holo-atlántico-pacífie•
Audouniella párvula (Kylin) Dixon
B0ISSET & BARCELO, 1984, pg.56, La Renegá.
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*Audouniella virgatula (Harvey) Dixon Lám.7, a
Tal.lus d'1-2 mm d'alqada, format per filaments de
8-12 um de diámetre, amb cél.lules de 5-7 um d'amplada per
20-23 um de llargada, bastants ramificats.
Rames laterals portant petites rámules d' 1-2 cél-
lules que serveixen de suport ais monosporocists de 6-10 um
per 11-14 um. Els filaments acaben freqüentment en un llarg
pél.
Viu epífita de diverses algues.




Gelidium orinale (Turner) Lamouroux Lam.8, a
Planta que forma grans coixinets a prop del nivell
litoral. Es localitza principalment sobre substrat roeos, en
llocs batuts per les ones. Present tot 11any en quasi totes
les localitats mostréjades trimestralment.
Loe.: Alcossebre (Cala Blanca). Tetrasporocists a
1'estiu.
Orpesa. Tetrasporocists, estiu i tardor.
La Renegá. Tetrasporocists a la tardor.
Les Rotes. Tetrasporocists a la tardor i cis-
tocarps a l'hivern.
Xábia (Cala Blanca). Tetrasporocists a l'estiu
i tardor, cistocarps a la tardor.
La Granadella i Cala de la Fustera. Tetraspo-
rocists a l'estiu i tardor.
Santa Pola. Tetrasporocists observáis en totes
les époques de 1'any menys a la primavera.
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Loe.: COLMEIRO, 1889,pág.907, com Acrocarpus crina-
te Kg., costes de Valencia, Leg. D'ALBERTIS.
: BARCELO & SEOANE-CAMBA , 1982 ,pag . 768 , entre
Cap d'Irta i Torre de Badum, Orpesa, La Re-
negá, entre Dénia ií Cap de Sant Antoni, Cala
Blanca de Xábia.
Dist.: Holo-atlántico-pac£fic.
Gelidiim latifolivan (Greville) Bornet in Bornet et Thuret var.latifolivan
Alga que fa de 2-5 cm d'algada, formada per eixos
aplanata deis quals surten unes rámules oposades amb petites
pínnules.
Cistocarps ovoides amb la punta mucronada, situats
a les extremitats de les rámules.
Viu en indrets tranquils, per sota del nivell de
l'aigua en llocspoc il.luminats.
Loe.: La Grana-della. Tetrasporocists a la primavera
i tardor. Cistocarps a l'hivern.
: COLMEIRO, 1868,pág.183, com Gelidium corneum
Lam., Valencia a Alacant, leg. LAGASCA.
: COLMEIRO, 1889,pág.905, com Gelidium corneum
Lam., Valencia a Alacant, leg. LAGASCA.
Dist.: Subcosmopolita .
*Gelidium latifolivan (Greville) Bornet in Bornet et Thuret var.hystrix (J.Agardh)
Haucx
Planta semblant a l'espécie anterior, de 2-3 cm d'al-
gada, formada per eixos aplanats o cilíndrics envoltats de rá-
mules subulades.
Es troba freqüentment entre les escletxes de les ro-
ques .
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Loe.: Roca de Sant Josep, 2-12-84, entre 5-10 m de
profunditat.
Dist.: Mediterrani.
Gelidium melanoideum Schousboe ex Bornet Lám.9, a
Alga d'1,5-3 cm d'algada, de color granatós, cons-
tituida per filaments rectes arrodonits a la base, de 150-175
/um d'ampiada que acaben en forma aplanada a la part superior.
Les rámules normalment oposades, són allisades o cilíndriques,
poc ramificades i surten en angle recte.
La característica d'aquesta espécie és la disposició
regular, paral.lela i en forma de V deis tetrasporocists, en
les extremitats de les rámules.
Es troba generalment a poca profunditat barrejada amb
altres especies, en llocs ombrívols, especialment batuts.
Loe.: Les Rotes,12-10-82, a prop de la superficie,
amb tetrasporocists.
: BOISSET & BARCELO, 1984, pág.56, Les Rotes, La
Granadella..
Dist.: Mediterrani..
Gelidium pusillum (Stackhouse) Le Jolis Lám.8, a
Planta prostrada de pocs mil.límetres d'alqada.
Filaments cilíndrics, rectes, portant rámules amb ramificació
irregular, aplanades,de 290-400 ,um d'amplada.
Tetrasporocists al final de les.rámules aplanades,
distribuits sense cap ordre.
Viu a poca profunditat sobre substrat roeos, formant
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coixinets compactes. També es troba sobre diverses especies
i closques de Patella.
Loe.: Cala de la Fustera, 11-8-80, amb tetrasporo-
cists.
Altea, 28-11-81, a mig metre de profunditat,
en llocs poc il.luminats, sobre Codium fvagi-
le ssp. tomentosoides.
Santa Pola, 10-8-80, amb tetrasporocists.
: BOISSET & BARCELO, 1984,pág.56, Orpesa, La Re-
negá, Les Rotes, Badia de Xábia, Penyal d'Ifac.
Dist.: Cosmopolita.
Gelidium spathulatum (KUtzing) Bornet Lám.10, a
Especie prostrada, de 0,5-2 cm d'algada, de color
vermell fose. Filaments cilíndrics a la base, portant nombro-
ses rámules dístiques, oposades i espatulades ais ápexs.
Tetrasporocists situats a l'acabament de les rámules
aplanades. Cistocarps en les rámules laterals.
Forma grans extensions al nivell litoral, en llocs
batuts. Present en totes les époques de 1'any en quasi totes
les localitats mostrejades trimestralment.
Loe.: Alcossebre (Cala Blanca), Orpesa, La Renegá,
Xábia (Cala Blanca). Tetrasporocists en totes
les estacions de l'any.
Les Rotes, Santa Pola, Tetrasporocists en to-
tes les époques de l'any. Cistocarps a l'hivern.
Cap de Sant Antoni, 26-3-86, molt abundant.
: BARCELO & SEOANE-CAMBA, 1982,pág. 768, Cala
Blanca d'Alcossebre, La Renegá, entre Dénia i
Cap de Sant Antoni.
Dist.: Atlántic boreal.
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Pterocladia capillacea (Gmelin)Bornet in Bornet et Thuret
BOISSET & BARCELO, 1984,pag.56, Penyal d'Ifac.
GELIDIELLACEAE
Gelidiella antipai Celan
BOISSET, 1986, pág.45, Penyal d'Ifac.
Gelidiella pannosa (Bornet ex J.Feldmann)J.Feldmann et Hamel
Lám.11, a,b
Planta formada per un eix horitzontal, de 60-80 um
de diametre, fixada al substrat per rizoides. D'aquest eix
surten uns filaments rectes, no ramificats, cilíndrics, de
pocs mil.límetres d'algada i de 60-105 um d'amplada.
Les cél.lules corticals están ordenades en línies
horitzontals i fan de 4-8 um x 4-13 um, dimensions més grans
que les donades per FELDMANN & HAMEL (1936-37) i que coinci-
deixen amb les indicades per RIBERA (1983) en els exemplars
de les liles Balears.
Estiquidis en forma d'espátula, de 90-105 um d'ampla
da. Tetrasporocists de 15-20 um de diametre.
Localitzada principalment en biótops poc il.luminats
calmats o batuts, ja sia a prop de la superficie o a profundi
tat. No és gaire abundant.
BARCELO & BOISSET , 1986 ,pág . 7i , Badia de Xábia





BOISSET & BARCELO, 1984, pág. 58, Badiá de Xábia.
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Amphiroa cryptarthrodia Zanardini Lám.12, c
Planta d'1,5-2 cm d'algada, rosada. Articles de
300-600 jjm de diámetre i de 140-160 um a les parts apicals.
La ramificado és dicotomica.
Internament está formada per una alternanga regular
d'una cél.lula llarga i una de més curta. La primera fa de
120-140 um, i la segona de 20-40 um.
Les articulacions están constituldes per filaments
p lur i ce 1. lular s de 120-160 um.
L'hem trobat freqüentment en cubetes, a prop del ni-
vell litoral. No hem observat exemplars fértils.
Loe.: Cala de la Fustera, 30-4-81, en una cubeta.
: B0ISSET & BARCEL0, 1984,pág.58, Orpesa, Les
Rotes, Badia de Xábia, La Granadella.
Dist.: Atlántico-pacífie tropical.
Amphiroa rígida Lamouroux * ’
Planta molt més abundant que 11 anterior, de 2-3 cm
:d'alpada,de color violeta. Els articles fan de 400-600 ^m.
d'ampiada.
L'estructura interna está formada per una o dues fi-
les de cél.lules llargues.de 60-100 <um alternant amb una de
curta.de 15-25 um.
Les articulacions están constituldes per dues file-
res de cél.lules, de 150-170 .um de llarg, recobertes peí pe-
rital.lus.
Els conceptacles, de vegades poc definits, están im-
mergits en el marge del tal.lus, formant unes petites protu-
beráncies, de 300-375 um de diámetre i de 100-150 um d'alga-
da.
Es troba en totes les époques de 11any, a prop del
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nivell del mar, en llocs batuts o tranquils o formant part de
les comunitats de Cystoseiva. En algunes localitats hem obser-
vat que és més abundant a l'estiu que en altres époques de
11any.
Loe.: Orpesa, La Renegá. Conceptacles asexuats, tar.-
dor i hivern.
Les Rotes, en llocs tranquils a prop del nivell
de l'aigua. Conceptacles asexuats, estiu, tar-
dor i hivern.
Xábia (Cala Blanca), recobrint la part interior
de diverses cubetes, junt amb Halopteris scopa-
ria. Conceptacles estiu, tardor i hivern.
: BARCELO & SEOANE-CAMBA, 1982, pág .769, Orpesa,
La Renegá, Cala Blanca de Xábia.
Dist.: Subcosmopolita.
Choreonema thuretii (Bornet) F. Schmitz
Tal.lus parásit preferentment de ConaHina o Jania.
Está format per filaments ramificats, endófits, de cél.lules
allargades. Només són exteriors els conceptacles.
Conceptacles asexuats, de 60-70 ,um de diámetre.
Loe.: Est de la Badia de Xábia, 11-9-84, sobre Jania
adhaerens i J.covniculata, entre 10-15 braces
de profunditat a les xarxes deis pescadors,
amb conceptacles asexuats.
: BOISSET & BARCELO, 1984,pág.58, La Renegá, Les




Corallina elongata Ellis et Solander
Present en totes les époques de 1'any en cadascuna
de les localitats mostrajades trimestralraent, quasi sempre al
nivell superior de la zona infrali toral, barrejada amb Halop-
teris, Dilophus, Cladostephus, Jania. També s'ha recol.lectat
entre 5-10 m de profunditat.
Es molt abundant a la tardor i hivern, on gairebé re-
cobreix totes les roques.
Loe.: Alcossebre (Cala Blanca); Orpesa. Conceptacles
asexuats, primavera, tardor i hivern.
La Renegá. Conceptacles asexuats en totes les
époques de 11any, menys a l'estiu. Conceptacles
masculins, tardor i hivern.
Les Rotes. Conceptacles asexuats en totes les
époques. Conceptacles masculins,tardor i hivern.
Xábia (Cala Blanca). Conceptacles asexuats en
totes les estacions de 11any.
La Granadella. Conceptacles asexuats en totes
les époques. Conceptacles masculins, tardor i
hivern.
Cala de la Fustera. Conceptacles asexuats, tar-
dor i hivern.
Altea. Conceptacles asexuats en totes les esta-
cions de 11any. Conceptacles masculins a la
tardor.
La Coveta Fuma. Conceptacles asexuats, primave-
ra, tardor i hivern.
Santa Pola. Conceptacles asexuats, primavera,
tardor i hivern. Conceptacles masculins, tardor
i hivern.
Roca de Sant Josep, 2-12-84, entre 5-10 m de
fondária, en una paret vertical.
: BARCELO & SE0ANE — CAMBA , 1982, pag. 769, Penísco —
la, entre Cap d'Irta i Torre Badum, Cala Blanca
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d'Alcossebre, Orpesa, La Renegá, Almassora,
Cala Blanca de Xábia, entre Moraira i el Penyal
d'Ifac.
BOISSET & BARCELO, 1984, pág. 58, Orpesa, La Re-
negá, Les Rotes, Badia de Xábia, La Granadella,
Penyal d1Ifac.
Dist.: Atlantic boreal.
Corallina granifera Ellis et Solander Lám.12, a
Planta rosada, prima, de 2-3 cm d'alqada, freqüent-
ment epífita sobre diverses algues, Rytiphloea, Halopitys,
Digenea, Halopteris, Laurencia.
Es caracteritza perque té una.ramificació tricotomi-
ca. Els articles tenen de 600-700 ,um de llarg i fan de 100-
200 um a la part basal i de 300-400 ,um a la part apical, di-
mensions superiors a les donades per LEMOINE (1952) i RIBERA
(1983). Les últimes ramificacions tenen una ampiada máxima de
70 Mm.
Conceptacles oposats, apicals i generalment cornicu-
lats.
La trobem en totes les époques de 1'any al nivell li-
toral. Es molt abundant a la costa del País Valenciá.
Loe.: Alcossebre (Cala Blanca). Conceptacles asexuats
a la primavera.
Orpesa; La Renegá. Conceptacles asexuats prima-
vera i hivern.
Les Rotes. Conceptacles asexuats, primavera i
tardor.
Xábia (Cala Blanca). Conceptacles asexuats en
totes les époques de 1'any, menys a l'hivern.
Conceptacles masculins a la primavera.
La Granadella. Conceptacles asexuats, primave-
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ra, estiu i hivern. Conceptacles masculins a la
primavera.
Cala de la Fustera. Conceptacles asexuats, es-
tiu, tardor i hivern.
Altea. Conceptacles asexuats en totes les esta-
cions de 1'any , menys a l'hivern.
La Coveta Fuma, Santa Pola. Conceptacles ase*
xuats, estiu, tardor i hivern.
: BARCELO & SEOANE-CAMBA, 1982,pág. 769, entre
Cap d'Irta i Torre Badum, Cala Blanca d'Alcos-
sebre, Orpesa, entre Dénia i Cap de Sant Anto-
ni, Cala Blanca de Xábia.
Dist,: Indo-atlántic temperado-fred .
*Corallina officinalis Linnaeus
Viu barrejada amb CoraHina elongata, pero no és tan
abundant com aquesta.
Freqüent sobretot a l'hivern, a prop de la superficie.
Loe.: La Granadella, 29-11-84.
Altea, 29-11-82.
Dist.: Holo-atlántico-pacific .
Devmatolithon cystoseirae (Hauck) Huvé
Planta que forma crostes circulars de 0,5-2 cm de
diámetre, poc fixada al substrat, amb un gruix de 60-225 Aim.
En un tall transversal observem, un hipotal.lus for-
mat per una sola capa de cél.lules obliques, poc sinuoses, de
20-40 /Um de llarg per 10 ,um d'ample, mentre que les cél.lules
del perital.lus fan de 10-60 Aim de llarg per 7 ,um d'ample.
Conceptacles menys elevats que els de DermatoUthon
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pustulatum > de 200-300 ,um de diámetre.
Viu des de la zona litoral fins a profunditat, epífi
ta de diverses algues.
Loe.: Est de la Badia de Xábia, 11-9-84, sobre Posi-
donia oceánica, entre 10-15 braces de profundi
tat a les xarxes deis pescadors, amb concepta-
oles asexuats.
: B0ISSET & BARCEL0, 1984,pág.59, Les Rotes.
Dist.: Atlantic boreal.
Dermatolithon hapalidioides (Crouan et Crouan) Foslie var..hapalidioides
Crostes d'1-2 cm de diametre, rosades, amb el marge
blanc, de 80-250 jim de gruix.
En un tall transversal observem al hipotal.lus unes
cél.lules de 8-40 jim de llarg per 8-15 pm d'ample. El perital
lus está constituít per tres capes de-cél.lules de 20-30 pm.
Conceptacles de 200-350 pm de diametre.
Especie saxícola, carácter que la fa diferenciable
de l'espécie anterior, ja que si només confiéssim en les di-
mensions de les cél.lules i deis conceptacles es podria con-
fondre.
Es troba en llocs poc il.luminats a prop de la super
fície, encara que pot viure a profunditat.
Loe.: Santa Pola, 31-12-82, sobre pedres, al nivell
litoral.
: B0ISSET & BARCEL0, 1984,pág. 59, Orpesa, La Re




Dermatolithon pustulatum (Lamouroux) Foslie
Forma costres sobre diverses algues, d'1-2 cm de diá-
metre. El tal.lus té un espessor de 150-200 um.
En un tall transversal observem un hipotal.lus amb
unes cél.lules obliques i sinuoses, de 30-60 jum de llarg per
10-15 um d'amplada. El perital.lus está format de 3-6 capes
de cél.lules de 15-35 jum de llarg per 6-10 um d'ample.
Conceptacles elevats, de 250-300 yum de diámetre.
Encara que freqüentment es troba a profunditat, l'hem
localitzat a prop de la superficie, epífita sobre diverses al-
gues.
Loe.: Cala de la Fustera, 12-8-80, a la zona litoral
sobre Halimeda tuna i Dilophus ligulatus , molt
abundant, amb conceptacles asexuats.
Santa Pola, 3-5-83, sobre Corallina elongata,
amb conceptacles.
: B0ISSET & BARCEL0, 1984, pág.59, Orpesa, Les
Rotes, Penyal d'Ifac.
: B0ISSET & BARCEL0, 1984, pág.59, La Renegá,
Les Rotes, Badia de Xábia, Penyal d'Ifac, com
Dermatolithon pustulatum (Lamouroux) Foslie f.
similis Foslie.
Dist.: Cosmopolita.
Fosliella farinosa (Lamouroux) Howe var. farinosa f.farinosa Lám.13, a,b
Tal.lus de forma variable format per unes clapes de
color rosa ciar. Cél.lules rectangulars de 10-26 um de llarg
per 8-17 d'ample, situades en files concéntriques. Cél-
lules corticals arrodonides de 4-6 um de diámetre.
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Tricocists normalment poc abundants, allargats de
20-25 jum de llarg per 15-18 um d'ample.
Propáguls triangulars de 88 jum de costat, formats a
la part superior (COPPEJANS, 1978), per quatre cél.lules no
calcificades. El nombre habitual d1aqüestes cél.lules és de
10 i el de les cél.lules que formen el propagul de 15. Segons
aquest autor poden ser molt abundants sobre un mateix tal.lus.
Nosaltres n'hem observat solament un, sembla dones que és inu-
sual d'apercebre'ls.
Conceptacles asexuats de 150-180 qm de diámetre.
Sovint 1'hem trobat epífita de diverses algues, ja
sia a prop del nivell litoral o a profunditat.
Loe.: La Renega, 13-8-80, a 2 m, sobre fulles de Po-
sidonia.
Les Rotes, 13-10-84, a prop de la superficie,
sobre Haraldia lenormandii.
Xábia (Cala Blanca), 2-5-81, al nivell litoral,
sobre Laurencia obtusa.
Roca de Sant Josep, 2-12-84, a 5 m, sobre Rody-
menia ardissonei, amb propáguls.
Santa Pola, 28-11-81, sobre Cryptonemia loma-
tion.
: COLMEIR0, 1889,pag.924, com Melobesia farinosa
Lamouroux, Valéncia, leg. D'ALBERTIS.
: BARCEL0 & SE0ANE-CAMBA, 1982,pág.769, Cala Blan-
ca d1Alcossebre.
: B0ISSET & BARCEL0, 1984,pag.59, Les Rotes, Ba-
dia de Xábia, Penyal d'Ifac.
Dist.: Cosmopolita.
Fosliella farinosa (Lamouroux) Howe var.farinosa f. callitharrmiodes Lám.13, c
(Foslie) Chamberlain
Fosliella farznosa (Lamouroux) Howe var.solmsiana (Falkenberg) Foslie
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Aquesta varietat es caracteritza perqué el tal.lus
está format per files de cél.lules alllades i fláccides, de
15 jum de llarg per 8 jum d'ample.
Es troba des de la superficie fins a profunditat on
és més abundant.
Loe.: Est de la Badia de Xábia, 11-9-84, entre 10-15
braces de profunditat, sobre Champia párvula.
Roca de Sant Josep, 2-12-84, a 5 m de profundi-
tat en una paret vertical sobre Rhodophyllis
divaricata i Botryocladia boergesenii-> a 20 m
sobre Radicilingua reptans.
: BOISSET & BARCELO, 1984, pág.59, Orpesa, Les Ro-
tes, La Granadella, Penyal d'Ifac, com Fostiella
farinosa var.solmsiana.
Dist.: Cosmopolita.
Goniolithon papillosum (Zanardini ex Hauck) Foslie
Crostes de color rosat, bastant gruixudes, cobertes
d'unes protuberáncies curtes, de 2-3 mm i ampies, d'1-1,5 mm,
poc ramificades, molt abundants i apretades entre elles.
Segons HUVE (1962), l'espécie és molt polimorfa, de-
gut a la seva localització.
Fent talls longitudinals, observem un perital.lus de
gruix variable, en els nostres exemplars oscil.len entre 5-9
files de cél.lules rectangulars. L1hipotal.lus está format
igualment de 4-7 files de cél.lules, allargades, de 50-70 ¿im
de llarg per 8-10 ;um d'ample, adquirint un aspecte de línies
concéntriques i paral.leles.
L'amplada de 1'hipotal.lus i perital.lus varia segons
l'edat de la planta.
A les costes de Castelló aquesta espécie sembla subs-
tituir el lloc de Lithophyllum tortuosum, ocupant el nivell
inferior de la zona litoral, en llocs molt batuts. Sembla ser
molt més resistent que el táxon anterior.
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Conceptacles asexuats poc pronunciáis, comunicant-se
a l'exterior per un orifici central únic.
Loe.: Cala Mundina, 13-8-80, al nivell litoral, amb
conceptacles asexuats.
Alcossebre (Cala Blanca), en totes les époques
de l'any. Conceptacles asexuats, estiu, tardor
i hivern.
: BARCELO-SEOANE-CAMBA, 1982,pág. 769, Cala Blan-
ca d1Alcossebre.
Dist.: Mediterrani.
Jania adhaerens Lamouroux Lám.14, a,b
Planta d'1-2 cm d'alqada, formada per eixos cilíndrics
i prims, d'unes 85 um d'amplada. Ramificació dicotomica molt
oberta. Articles cinc vegades més llargs que ampies.
L'hem trobat a prop de la superficie i a profunditat.
Loe.: Les Rotes, 13-10-84, al nivell litoral.
: BARCELO & BOISSET, 1986, pág.72, Cala Blanca
de Xábia, est de la Badia de Xábia.
Dist.: Circumtropical.
*Jania covniculata (Linnaeus) Lamouroux Lám.15, b
Planta de 4 cm d'algada , caracteritzada per la pre-
séncia ais articles inferiors d'unes prolongacions, allargades,
primes, de vegades també curtes, acabades en punta.
Articles molt més llargs que ampies, sobretot a la
part superior, de 420-450 um de llarg per 105-140 um d'ample.
A la part inferior, no són tan llargs, de 350-370 ¿un de llarg
per 130-150 jum d'ample.
Viu epífita o barrejada amb altres algues, des del
nivell superficial, fins a profunditat.
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Loe.: Est de la Badia de Xabia, 11-9-84, entre 10-15
braces de profunditat, barrejada amb Dictyota
linearis.
Dist.: Atlantic boreal.
Jania rubens (Linnaeus) Lamouroux
Alga de 2-4 cm d'alqada, amb ramificació dicotomica.
Articles cilíndrics de 90-150 ¿um de diámetre. Cél.lules deis
articles de 110-135 jum.
Conceptacles masculins, apicals i fusiformes. Con-
ceptacles femenins, en forma d'urna i intercalars. Els con-
ceptacles asexuats són semblants ais anteriors.
Es molt freqüent a la zona litoral o al nivell supe-
rior de la infralitoral en totes les localitats de recollida
de mostres. La trobem en totes les époques de 1'any, epífita
de diverses especies com, Rytiphloea tinctoria, Halimeda tu-
na, Halopteris scoparia, Halopitys incurvus, Laurencia obtu-
sa.
Loe.: Alcossebre (Cala Blanca); Orpesa; La Renegá.
Conceptacles asexuats, primavera i estiu.
Les Rotes; Altea. Conceptacles asexuats, no-
més a 1'estiu.
Xabia (Cala Blanca). Conceptacles asexuats,
estiu i tardor.
La Granadella.Conceptacles asexuats, primavera
i hivern.
Cala de la Fustera. Conceptacles asexuats, pri
mavera i estiu.
La Coveta Fumé. Conceptacles asexuats, primave
■ra, estiu i tardor.
Santa Pola. En totes les époques de l'any, con
ceptacles asexuats. Conceptacles femenins,a la
primavera•
: C0LMEIR0, 1868, pág.. 195, Valencia a Benicás-
sinr, leg. CAVANILLES.
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: COLMEIRO, 1869, pág. 920, Valencia a Benicás-
sim, leg. CAVANILLES.
: BARCELO & SEOANE-CAMBA,1982, pág. 769, entre
Cap d'Irta i Torre Badum, Cala Blanca d'Alcos-
sebre, Orpesa, La Renegá, éntre Dénia i Cap de
Sant Antoni, entre Moraira i el Penyal d'Ifac.
: BOISSET & BARCELO, 1984, pag. 59, Orpesa, Les




Tal.lus incrustant calcari, de color violad, reco-
brint les roques a prop del nivell litoral. Abundant també
sobre closques de petxines.
Aspeóte polimorf segons l'edat de la planta. Caracte
rística important d'aquesta especie és l'aplicació de dos tal
lus de diferents individua que a 1'ajuntar-se formen unes lí
nies blanquinoses més gruixudes en el punt de contacte.
Conceptacles nombrosos distribuits per tota la super
fície, prominents i amb una sola obertura.
Loe.: La Coveta Fuma, 10-8-80, al nivell litoral en
llocs batuts, amb conceptacles.
: BARCELO-SEOANE-CAMBA, 1982, pág. 769, Orpesa,
Cala Blanca de Xábia.
Dist.: Atlantic boreal.
*Lithophyllum tortuosum (Esper) Foslie f. tortuosum
Forma coixinets, arrodonits, rosa violad, formats
de nombroses lámiñes verticals apretades les unes contra les
altres i entrecreuades.
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Viu a la zona inferior del nivell litoral en llocs
batuts, formant unes franges fins a 2 m d'ampiada (PERES et
RICARD, 1958), anomenades "trottoir".
Hem trobat aquesta especie molt poc abundant en la
zona estudiada i solament l'hem localitzada en un únic punt
formant franges molt petites.
Loe.: Cala de la Fustera, en totes les époques esta-
cionals mostrejades, en llocs batuts, per sota
del nivell litoral.
Dist.: Circumboreal.
Lithothamnium sondevi Hauck Lám.15, a
Crostes rosades, petites i primes, d'1-1,5 cm de diá-
metre. Es característica d'aquesta especie, 11hipotal.lus for-
mat de poques files de cél.lules rectangulars que s'inclinen
'a 11enlairar-se. El perital.lus está format de váries files
de cél.lules rectangulars, ovoides, de 7-9 pm x 5-7 pm.
Conceptacles asexuats, poc prominents, amb nombrosos
porus distribuits per tota la superficie.
Loe.: Roca de Sant Josep, 2-12-84, entre 20-25 m de
fondária, amb conceptacles abundants.




Planta rosada,després es torna de color gris, de 6 cm
de diámetre per 7 cm d'algada-, molt gruixuda, amb nombroses
branques no ramificades, dures, que en els nostres exemplars
fan de 0,5-1 cm de diámetre i de 0,6-2 cm de llargada, (segons
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BRESSAN (1973), pot arribar a fer d'i cm de diámetre i d'1,5
cm de llarg com a máxim.
Conceptacles agrupats sobre les branques de forma ova-
lada o circular.
Especie típica de profunditat.
Loe.: Peníscola, 13-8-84, recollida a les xarxes deis
pescadors.
Dist. Mediterrani.
Melobesia membranácea (Esper) Lamouroux
BOISSET & BARCELO, 1984, pág. 59, Orpesa, La Renegá,
Les Rotes, Badia de Xabia, Penyal d'Ifac.
*Mesophyllum lichenoid.es (J.Ellis) Lemoine
Tal.lus laminar, formant crostes de color rosa fose,
primes, sobreposant—se les unes sobre les altres, amb la su-
perfície ondulada.
L'hem localitzat a partir deis 10 m de profunditat.
Loe.: Roca de Sant Josep, 2-12-84, entre 10-25 m de
fondária, molt abundant.
Dist.: Atlantic boreo-tropical.
*Phymatolithon calcareum (Pallas) W.Adey et McKibbin f.calcareum
Lithothamnium calcareum (Pallas) Areschoug
Planta de color violad, de forma i tamany molt va-
riable, els nostres exemplars són bastant gruixuts i fan de
7-9 cm de diámetre i de 6-8 cm de llargada, amb curtes ramifi-
cacions laterals.
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Especie de profunditat que viu lliurement en els fons
arenosos.
Loe.: Peniscola, 24—5—83, recollida a les xarxes deis
pescadors.
Dist.: Atlantic boreal.
Phymatolithon lenormandii (j. Areschoug) W. Adey
BOISSET & BARCELO, 1984, pág.59, Badia de Xábia.
Pneophyllum lejolisii (Rosanoff) Chamberlain
Fosliella lejolisii (Rosanoff) Howe
Petites crostes, de color rosa pal.lid, de 0,2-0,4
mm de diámetre.
Tal.lus format per cél.lules quadrangulars de 8,8-17,5
jum d'amplada, situades també com l'espécie anterior en files
concéntriques. Les cél.lules corticals son ovalades, de 3—8
um de llarg per 2 jum d'ample.
Tricocists escassos.
Conceptacles asexuats de 88-100 /am de diámetre.
L'hem trobat sempre sobre fulles de Posidonia.
Loe.: Penyal d'Ifac, 28-8-85, a 36 m, sobre Posidonia
oceánica.
: BOISSET & BARCELO, 1984, pág.59 , Orpesa, Les Ro-
tes, Penyal d'Ifac com, Fosliella lejolisii.
Dist.: Cosmopolita.
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Pseudolithophyllum cabioahae Boudouresque et Verlaque
BOUDOURESQUE & VERLAQUE, 1978, pag.267, Calp, leg.
J.P.MASSE.
Pseudolithophyllum expansum (Philippi) Lemoine
Crostes de grans dimensions, trencadisses,de color gra-
tós, de 20-25 cm de diámetre que formen lamines arrodonides
i primes fixades al substrat per una zona lateral. Les lámi-
nes es col.loquen unes sobre les altres amb diversos plans.
Conceptacles poc elevats, distribuits per tot el tal-
lus .
Encara que aquesta especie diversos autors l'hagin
recollida a prop de la superficie, nosaltres només 1'hem tro-
bat a profunditat.
Loe.: Roca de Sant Josep, 2-12-84, a 5 m de fondária
en una paret vertical.
: BOISSET & BARCELO, 1984, pág.59, Les Rotes, com
Lithophyllum expansum.
Dist.: Atlantic tropical. .
HALYMENIACEAE
*Acvodiscus vidOvichii (Meneghini) Zanardini Lám.16, c
Atribuim a aquesta especie, fragments alllats, trobats
a les xarxes deis pescadors.
Tal.lus de color vermell fose, de 0,3-0,4 mm d'ampla-
da, dur i lleugerament acanalat.
En un tall transveral s'observa, una zona cortical for-
mada de 2 a 3 files de cél.lules d'1,5-2,5 jam de llargada que
a mesura que ocupen la zona medul.lar són més grans i arrodo-
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nides, fent de 5-7 ;um de diámetre.
La zona medul.lar está ocupada per cél.lules estre-
Hades i filaments entrellagats, de 0,5-4,5 um d'amplada.
No hem trobat fértils.
Loe.: Dénia, 26-3-86, recollida a les xarxes deis
pescadors.
Dist.: Mediterrani.
Cryptonemia lomation (Bertolini) J.Agardh Lám.16, a
Tal.lus de 5-7 cm d'algada, pot arribar amidar 15 cm,
format per un estípit bastant llarg de 2-3 cm, del qual surten
unes frondes foliácies arrodonides o de vegades irregularment
dividides amb nerviacions a la base .
L'estípit está format per una zona medul.lar i una
altra de cortical. La part externa es troba constituida per
unes cél.lules oblongues, de vegades quadrades, de 6-9 um d1am-
piada i la part interna está formada per unes cél.lules mes
grans , arrodonides de 14-18 ;um de diámetre.
L'hem trobat a prop de la superficie, en llocs tran-
quils, recoberta freqüentment d'epífits, principalment de Fos-
Helia farinosa.
Loe.: Santa Pola, 28-11-81, a prop de la superficie,
en llocs encalmats, ais peus de Cystoseira sau-
vageauana.
: BARCELO &SEOANE-CAMBA, 1982, pág. 769, Cala
Blanca d'Alcossebre.
: BOISSET & BARCELO, 1984, pág.59, Les Rotes.
Dist.: Mediterrani.
*Grateloupia filicina (Lamouroux) C.Agardh Lám.16, b
Planta molt polimorfa, de 6-9 cm d'algada, de color
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porpra, a vegades verdosa, formada per un eix principal, de
2-3 mm d'amplada amb ramificació pinnada.
Les bases i els ápexs de l'eix principal i de les
rámules es troben lleugerament atenuades.
Es una especie no gaire abundant a les costes del
País Valencia. Igual que FELDMANN (1939), observem cistocarps en
el mes d'agost.
Loe.: Cala Mundina, 13-8-80, a mig metre de fonda-
ria, amb cistocarps.
Dist.: Subcosmopolita.
Halymenia floresta (Clemente) C.Agardh var. floresta Lám.l7,a,b
Planta d'un bonic color rosat. Tal.lus forga aplanat,
de 9-30 cm de llargada, mucilaginós, a vegades tubulós en la
part basal quan 11exemplar és molt gran, ramificat, amb rámu-
les curtes, sovint acuminades.
En un tall transversal observem a la part cortical,
unes cél.lules rectangulars de 4-8 de llarg per 2-6 jum d' am-
pie que a mesura que van avangant cap a 1'interior de la medul-
la esdevenen ovalades, de 15-33 ,um de diámetre. Sota d'aquesta
zona veiem també unes cél.lules estrellades que només són per-
ceptibles en visió longitudinal, de 20-25 um de diámetre.
La medul.la está ocupada per uns filaments transver-
sais, de 6,5-20 ¿am d'amplada.
L'hem trobat abundantíssima en dragatges, acompanya-
da de Sphaerococcus coronopifolius i Predaea ollivieri.
Loe.: Cala Mundina, 13-8-80, de rossec.
Est de la Badia de Xábia, 11-9-84, molt abun-
dant, entre 10-15 braces de profunditat a les
xarxes deis pescadors.




** Halymenia floresia (Clemente) C.Agard var. ulvoidea (Zanardini) Codomier
Aquesta varietat es caracteritza per presentar un
tal.lus foliad, desprovist de proliferacions laterals, de 5-
10 cm de llargada i amb els marges denticulats.
La consistencia més rígida i el color més fose de la
planta, contribueix també a separar-la de l'espécie precedent.
Loe.: Almassora, 7-11-81, de rossec a la platja.
Dist.: Mediterrani.
*Halymenia latífolia Crouan et Crouan
Planta de color rosa, de 4-6 cm d'algada, de forma
lanceolada, de 150-200 ¿un d'amplada, sense ramificacions i amb
un curt estípit a la part basal.
L'estructura del tall transversal és del mateix tipus
que el descrit per 1'Halymenia floresia.
Especies típica de profunditat. Hem trobat pocs exem-
plars a les xarxes deis pescadors.
Loe.: Peníscola, 21-8-84, recollida a les xarxes.
Dist.: Atlantic boreal.
Halymenia trígona (Clemente) C.Agardh
BOISSET & BARCELO, 1984, pág. 59, Orpesa.
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PEISSONNELIACEAE
*Peyssonnetia armorioa (Crouan et Crouan) Boergesen Lám.l8,a
Cruoriella armorica Crouan et Crouan
Crostes petites vermelles, mucilaginoses, molt adhe-
rides al substrat.
Observant 11hipotal.lus aplanat, veiem 1'estructura
poliflabel.lada de les cél.lules, carácter tipie de Peyssonne-
lia dubyi, pero que se separa d'aquesta especie per la consis-
téncia menys dura.
En un tall longitudinal observem un hipotal.lus for-
mat de cél.lules rectangulars, de les quals surten unes files
verticals de cél.lules, més ampies a les parts basals, de 10-
12 yum que a les parts superiors, de 4-6 tim.
Tetrasporocists elíptics, irregulars, molt grans de
30 >um de llarg per 15,8 oam d'ample.
Loe.: Roca de Sant Josep 2-12-84, a 25 m de profundi-
tat, sobre briozous, amb tetrasporocists.
Dist.: Atlantic boreal.
Peyssonnelia bornetii Boudouresque et Denizot Lám.19, a,b
Tal.lus laminar, de color vermell fose, en forma de
ventall amb estries concéntriques.
El diámetre del tal.lus en els nostres exemplars
fan de 3-4 cm, encara que segons BOUDOURESQUE & DENIZOT (1975)
donen com a valor máxim 11 cm. El gruix está comprés entre 70-
105 >um i els valors extrems segons els autors indicats son de
60-300 um.
.La principal característica d'aquesta espécie és
abséncia de cél.lules sota 1'hipotal.lus i també de cistolits
intercalars entre les cél.lules del perital.lus, carácter que
la fa diferenciable de Peyssonnelia rubra.
En un tall radial observem les cél.lules rectangulars
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del hipotal.lus, de 20-30 yin de llarg per 8-14 ym d'ample.
Les cél.lules de 1'hipotal.lus donen lloc a rizoi-
des pluricel.lulars, bastant llargs, algunes vegades ramifi-
cats, de 12-16 um de diámetre.
L'angle del perital.lus respecte a 1'hipotal.lus és
variable, els valors mínims i máxims donats per B0UD0URESQUE
& DENIZOT (1975), son de 22° a 76°.
Calcificació hipobasal, de 24-44 um d'amplada.
Tetrasporocists bastant irregulars, de 65-85 ym d'al-
gada per 15-20 um d'amplada.
L'hem trobat des de la superficie fins a 25 m de fon-
dária, en llocs ombrivols, relativament calmats.
Loe.: Cap de l'Horta, 23-4-81, en una cubeta litoral
a les bases de Cystoseira sauvageauana.
Est de la Badia de Xabia, 11-9-84, entre 10-15
braces de profunditat a les xarxes deis pesca-
dors .
Roca de Sant Josep, 2-12-84, molt abundant en
una paret vertical, des de 10 m fins a 25 m de
profunditat, amb tetrasporocists.
: B0ISSET & BARCELO, 1984, pág. 60, La Renegá,
Les Rotes.
Dist.: Mediterrani.
Peyssonnelia dubyi Crouan et Crouan Lám.18, b
Tal.lus de color granatós, adherit fortament al subs-
trat, pero fácilment desincrustable. El diámetre del tal.lus
és de 3 cm i el gruix está compres entre 70-90 um, encara que
els valors extrems segons B0UD0URESQUES & DENIZOT (1975) són
de 70-125 um.
Es característic l'estructura poliflabel.lada de
1'hipotal.lus, format per cél.lules rectangulars de 8,8-30,8
um de llarg per 4,4-11 um d'ample.
L'angle del perital.lus respecte de 1'hipotal.lus és
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poc variable, els valors extrems son de 61°a 83°, segons els
autors abans esmentats.
L'hem trobat en biotops molt variats, tant a prop
del nivell litoral com a profunditat.
Loe.: La Granadella, 12-10-84, de rossec.
Roca de Sant Josep, 2-12-84, entre 10—15 m de
fondária en un poblament d'Halopterzs filioina
a 20 m de profunditat sobre Codium vermilara.
: BOISSET & BARCELO, 1984, pág. 60, Orpesa, Pe-
nyal d1Ifac.
Dist.: Atlantic boreal.
Peyssonnelia harveyana Crouan et Crouan in J.Agardh Lám 20, a,
Planta de color vermell fose, de forma irregular,
d1 un centímetre de diámetre, no calcificada, adherida forta-
ment al substrat.
En un tall radial observem les cél.lules de l'hipo-
tal.lus que fan de 20-25 jim de llarg per 15-20 um d'ample.
Aqüestes cél.lules donen lloc a uns rizoides curts,
unicel. lulars, de 7-13 jim d'ample que tenen forma de massa,
entremig deis rizoides observem una calcificació hipobasal
de 50-60 jim d'amplada.
Cada cél.lula de 1 ' hipotal. lus dona lloc a una cél-;..
lula coxal i d'aquesta s1 originen diverses files de cél.lu-
les peritáliques.
Loe.: Roca de Sant Josep, 2-12-84, a 5 m, sobre brio
zous.




Peyssonnelia cf.inamoena Pilger Lam.19, c,d
Atribulm aquesta especie a pocs exemplars localitzats
entre 20-25 m de profunditat, de consistencia dura. El diáme-
tre del tal.lus oscil.la entre 1-2 cm i el gruix és de 70-130
jum.
En un tall radial les cél.lules rectangulars de l'hi-
potal.lus fan, de 10-30 jum de llarg per 10-15 jum d'ample. Ca-
da cél.lula de 1'hipotal.lus dona lloc a una cél.lula coxal
que origina de 2 a 3 files de cél.lules peritáliques.
Els rizoides d'aquesta especie són unicel.lulars, de
7-9 jam de diámetre, entremig deis quals trobem una calcifica-
ció hipobasal bastant prima, de 30-45 jum d'amplada.
L'hem trobat tant a nivell superficial com a profun-
ditat, sobre substrat roeos o bé epífita d'altres algues.
Loe.: Roca de Sant Josep, 2-12-84, a 20 m de fonda-
ria sobre Codium vermilara; a 25 m de profundi-
tat, en una paret vertical.
: B0ISSET & BARCEL0, 1984, pág.60, Les Rotes, La
Granadella, Penyal d'Ifac.
Dist.: Atlantic tropical.
Peyssonnelia polymorpha (Zanardini) F. Schmitz
Tal.lus completament calcificat, bastant frágil, poc
adherit al substrat. El diámetre oscil.la entre 3-5 cm i el
gruix está compres entre 160-190 jum.
En un tall radial observem unes cél.lules trapezoi-
dais de 1' hipotal. lus que fa de 45-50 ,um de llarg per 25-30
jim d ' ampie .
A la part basal de les cél.lules de 1'hipotal.lus
neixen uns rizoides pluricel.lulars d'11-15 jum d'amplada. La
calcificació hipobasal és bastant considerable, en els nostres
exemplars fan de 100-200 jim.
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Loe.: La Renegá, 2-11-79, a prop del nivell litoral,
en llocs poc il.luminats, preferentment tran-
quils.
: BOISSET & BARCELO, 1984, pág. 60, Badia de Xa-
bia, BC5993.
Dist.: Subcosmopolita. .
Peyssonnelia rosa-marina Boudouresque et Denizot f.rosa-marina
Lám.21, b
Tal.lus d'aspecte globos formant una cavitat interior,
rígid, pero molt trencadís.
El diámetre en els nostres exemplars varia entre 3-6
cm.
En un tall radial observem les cél.lules de l'hipotal-
lus trapezoidals de 40-75 pm d'algada per 30-44 d'amplada.
Les cél.lules del perital.lus fan de 20-25 ym d'alqada per 10-
20 pm de llargada.
L'angle del perital.lus respecte a 1'hipotal.lus és
constant, de 50°.
Rizoides unicel.lulars, no ramificats,ampies de 7-11
pm i llargs,de 200-240 pm.
Calcificado hipobasal de 60-100 pm d'amplada.
Localitzada en biotops esciofils a prop del nivell
litoral. Es troba fins a la zona circalitoral.
Loe.: Xabia (Cala Blanca), 13-10-84, sobre substrat
rocós, al nivell superior de la zona infralito-
ral.




Peyssonnelia rosa-marina Boudouresque et Denizot
f.saxícola Boudouresque et Denizot
BOISSET & BARCELO, 1984, pég. 60, Les Rotes , La
Granadella, BC5993.
Peyssonnelia rubra (Greville) J.Agardh Lám.21, a
Tal.lus de color vermell fose, no calcificat, en for-
ma de ventall, amb estries radiáis i concéntriques sobre la
cara superior.
El diámetre deis exemplars determinats oscil.la entre
3-5 cm.
En un tall radial observem les cél.lules de l'hipo-
tal.lus rectangulars, de 7-14 pm de llarg per 7-9 pm d'ample.
Cada cél.lula de 1'hipotal.lus origina dues files de cél.lules
peritéliques, paral.leles de 5-13,2 pm d'algada per 8-15,8 pm
d'ampiada.
La característica més important d'aquesta especie és
la presencia constant de cistolits, distintiu que la fa dife-
renciable de les altres especies de Peyssonnelia.
Rizoides pluricel. lulars de 10-14 ¡um d'amplada.
Calcificació hipobasal de 20-26,4 pm.
Tetrasporocists cruciats de 65 pm de llarg per 25 pm
d'ampie.
L'hem trobat de rossec a les platges i també entre
10-25 m de profunditat barrejada amb Pseudolithophyllum expan-
sum, Peyssonnelia bornetii i P.squamaria.
Loe.: Est de la Badia de Xábia, 11-9-84, entre 10-15
braces a les xarxes deis pescadors, amb tetras-
porocists.
Roca de Sant Josep, 2-12-84, en una paret verti
cal, entre 10-25 m de profunditat, amb tetras-
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porocists.
Santa Pola, 1-5-81, de rosses a la platja, amb
tetrasporocists.
: BARCELO & SEOANE-CAMBA, 1982, pág. 769, entre
Cap d'Irta i Torre Badum, Orpesa, La Renegá,
La Pobla de Farnals.
: BOISSET & BARCELO, 1984, pag. 60, Les Rotes.
Dist.: Atlantic boreo-tropical.
PeyssonneUa squamaria (S.G.Gmelin) Decaisne Lam.20, c
Tal.lus de color granatós, laminar, no calcificat,
de 4-7 cm de diámetre i de gruix variable, entre 100-150 ;um.
En un tall radial observem les cél.lules de l'hipo-
tal.lus irregulars, de 25-35 ;um de llarg per 7-12 jum d' am-
pie. Preséncis d'una línia característica de cél.lules subhi-
potál.liques en forma de llágrima. Cada cél.lula de l'hipotal-
lus origina una coxal de la qual surten tres files de cél.lu-
les peritál.liques.
Rizoides pluricel. lulars d'11-13 /Um d'amplada.
Angle del perital.lus amb 1'hipotal.lus variable,
segons BOUDOURESQUE & DENIZOT (1975), la mitjana és de 45°
Espécie esciofila localitzada en llocs relativament
tranquils, des del nivell litoral fins a profunditat.
Loe.: La Renegá, 13-8-80, de rossec.
Est de la Badia de Xábia, 11-9-84, entre 10-15
braces a les xarxes.
Roca de Sant Josep, 2-12-84, en una paret verti-
cal, entre 5-15 m de profunditat, amb tetraspo-
rocists.
Santa Pola, 10-8-80, sota Cystoseira sauvagea.ua.’-
na, en llocs calmats, amb tetrasporocists; 1-5-81,
de rossec.
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: COLMEIRO, 1868, pág. 197, Valencia a Alacant,
leg. LAGASCA.
: COLMEIRO, 1889, pág. 925, Valencia a Alacant,
leg. LAGASCA.
: BARCELO & SEOANE-CAMBA, 1982, pág. 769, Cala
Blanca d'Alcossebre.
: BOISSET & BARCELO, 1984, pág. 60, Orpesa, Les




Fronda laminar, rosada, membranosa al primer any i
cartilaginosa després, de 1,5-3 cm d'amplada i 110-175 Jim de
gruix, fixada al substrat per un curt estípit basal aplanat.
En un tall transversal observem una zona més externa
formada de 3-4 files de cél.lules arrodonides que augmenten
de tamany en la zona interior, de 14-18. qm de diámetre. A so-
ta d'aquestes veiem una fila de cél.lules estrellades de 18-
25 qm d'amplada, la zona medul.lar está ocupada per uns fila-
ments de 3,5-5 jum de diámetre.
Encara que és una especie típica de profunditat, tam-
bé l'hem trobada en els primers metres de la zona infralitoral
Loe.: Santa Pola, 1-5-81, a un metre de profunditat.
Roca de Sant Josep, 2-12-84, a 20 m de fondá-
ria, en una paret vertical.





Gigartina acicutaris (Wulfen) Lamouroux
Planta que forma mates compactes i lligades a prop
del nivell litoral i sovint barrejada amb altres especies,
preferentment localitzada en llocs tranquils.
Loe.: Cala de la Fustera, 2-5-81, a mig metre de pro-
funditat, en una cubeta litoral.




*Gracilaria dura (C.Agardh) J.Agardh Lám.22, a
Planta cartilaginosa, de 10-15 cm d'alqada, bastant
ramificada, amb rames freqüenment alternes. El tal.lus té una
ampiada d'1-1,5 mm.
En un tall transversal observem 1 o 2 capes d'unes
cél.lules corticals petites de 3-7 jum de diámetre. Les de la
medulila, molt més grans, fan de 150-200 pm de diámetre.
Loe.: Peníscola, 21-6-83, recollida a les xarxes deis
pescadors.
Cap de Toix, 28-8-85, a 25 m.
Dist.: Holo-indo-atlántic.
*Gracilaria verrucosa (Hudson) Papenfuss
Només hem trobat trossos aillats d'aquesta especie.
El tal.lus és cilíndric, amb escassa ramificació.
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En un tall transversal observem 1 o 2 capes de cél-
lules corticals petites de 4-6 pm de diámetre. Les cél.lules
de la medul.la tenen de 90-150 pm de diámetre.
Loe.: Est de la Badia de Xábia, 11-9-84, entre 10-15




Phyllophora nervosa (A.DC.) Greville Lám.22, b
Planta de 10 cm d'algada,de color rosat, formada per
un estípit que es prolonga en unes expansions laminars de 0,4-
1 cm d'amplada amb els marges ondulats. Aqüestes lamines donen
noves proliferacions a la planta. Tot el tal.lus está resseguit
per un nervi central.
En un tall transversal s'observa unes cél.lules cor-
ticals de 2-4 pm d'amplada. A la medul.la hi han unes cél.lu-
les allargades de 30-40 pm de llarg per 10-15 pm d'ample.
Loe.: Platja de Dénia, 31-12-82, de rossec, cobert
d'epífits; 26-3-86, recollida a les xarxes.
: C0LMEIR0, 1868, pág. 178, com Phyllophora ru-
bens Greville, Valencia, leg.CAVANILLES.
: C0LMEIR0, 1889, pág. 898, com Phyllophora ru-
bens Greville, Valencia, leg.CAVANILLES.




Schottera nicaensis (Lamouroux ex Duby) Guiry et Hollenberg
Alga de 2-5 cm d'alqada, de color vermell fose, for-
mada per uns estolons deis quals surten unes lamines senceres
dividides algunes vegades en lacínies.
En un tall transversal observem unes cél.lules cor-
ticals petites de 2-4 ,um de diámetre que rodegen a 3 capes de
cél.lules poligonals de 35-55 ;um de llarg per 22-44 jum d' am-
piada.
No hem observat exemplars reprodults.
Es una especie que hem trobat abundant a l'hivern i
principalment a la primavera, en llocs poc il.luminats, a mig
metre de profunditat en raconades de roques i cavitats.
Loe.: Les Rotes, a mig metre de fondária en totes les
époques de 1'any menys a l'estiu, en llocs om-
brívols i batuts.
Est de la Badia de Xábia, 11-9-84, entre 10-15
braces de profunditat,a les xarxes deis pesca-
dors .
: BOISSET & BARCELO, 1984, pág. 58, Les Rotes,
La Granadella, Penyal d'Ifac.
Dist.: Atlantic boreal.
GIMNOPHLOEACEAE
Predaea oHivieri J. Feldmann Lam.22, c
Planta de consistencia muci1aginosa, de color rosat,
aplanada, de 2-7 cm d'alqada.
Abséncia de prolongacions al taL.lus, característica
que el separa del genere Platoma, semblant a 1'especie que co-
mentem•
Al microscopi observem una serie de filaments en for-
ma de corimbe, acabats dicotomicament, formats per unes cél.lu-
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les que s'ajunten cap a l'exterior, de 8-13 jum de llarg per
4-7 pm d'ampie en les parts basals i de 4-8 jum de llarg per
2-3 pm d'ample en les zones fináis.
Gonimoblasts ovoides, de 45-50 pm de diámetre.
Es una especie abundant en biotops esciofils de pro-
funditat, principalment a 1'Udoteo-Peyssonnelietum.
BARCELO & BOISSET, 1986, pag.72» Est de la Ba-
dia de Xábia, Cap Negre, Illa del Descobridor.
Dist.: Circumboreal.
CAUL ACANTE.ACEAE
Feldmannophycus rayssiae (J.Feldmann et G.Feldmann)Augier et Boudouresque
Lám.23, a,b
El recent descobriment deis cistocarps d'aquesta es-
pécie ha permés crear un genere nou i desplaqar-la del genere
Caulacanthus,on previament havia estat situada.
Es una planta de pocs centímetres d'algada, de color
vermell fose, molt entrelligada, amb ramificacions irregulars,
sovint unilaterals, de 125-210 pm d'amplada, acabades en pun-
ta.
Viu a prop de la superficie en llocs poc il.luminats
i batuts.
Loe.: Est de la Badia de Xábia, 11-9-84, entre 10-15
braces de profunditat a les xarxes deis pesca-
dors .
Cala de la Fustera, 1-5-85, en indrets batuts
i ombrívols.
Coveta Fuma, 9-9-81, a nivell superficial, en
unes escletxes de les roques.
: BOISSET, 1986, pág.5, Orpesa, Les Rotes, Badia




Ehodophyllis divariaata (Stackhouse) Papenfuss Lám.24, a,b,c,d
Tal.lus de color rosat, d'1,5-2 cm d'alpada, format
per lamines-molt primes, lobulades d'1-2 mm d'amplada.
En un tall transversal s'observen varies capes de
cél.lules quadrangulars, freqüentment de 2 a 4, de 22-30 ;um.
Tetrasporocists zonats, de 30-40 jum de llarg per 13-
18_ ;um d'ampie,distribuits per tota la planta. Cistocarps si-
tuats al marge del tal.lus.
Es una especie abundant a les comunitats esciofiles.
L'hem trobat des del nivell litoral fins a 20 m de profundi-
tat.
Loe.: Xábia (Cala Blanca), 2-5-81, de rossec sobre
Codium vermilara.
Roca de Sant Josep, 2-12-84, abundant entre 5-
20 m sobre Codium vermilara, amb tetrasporocists
i cistocarps.
Cap Negre, 2-12-84, entre 1-2 m de profunditat
en una paret vertical, sobre Mytilus, amb te-
trasporocists.
La Granadella, 11-8-80, al nivell litoral, so-
bre Ceramium rubrum.
• B0ISSET & BARCELO, 1984, pág. 58, Orpesa, La





Plocamium cartilagineum (L.)Dixon var.cartilagineum Lám.25, a,b
Alga de 3-20 cm d'algada, de color vermell fose, car-
tilaginosa. Es caracteritza perque té les branquetes fináis
curvades en forma de falq cap a 1'interior.
En visió superficial les cél.lules corticals tenen
un diámetre compres entre 8-18 jum.
L'hem trobat a prop del nivell litoral, aíllada o bé
epífita d'altres especies, en llocs esciofils i batuts. També
s'ha localitzat a més profunditat.
No hem observat exemplars fértils.
Loe.: Platja de Dénia, 31-12-82, de rossec.
Est de la Badia de Xábia, 11-9-84, entre 10-15
braces de profunditat a les xarxes deis pesca-
dors .
Roca de Sant Josep, 2-12-84, a 10 m sobre Pey-
ssonnelia bornetii.
Santa Pola, 10-8-80, de rossec; 1-5-81, al ni-
vell litoral epífita d'altres especies.
: BARCEL0 & SE0ANE-CAMBA, 1982, pág. 769, Cala
Blanca d'Alcossebre, Orpesa.
B0ISSET & BARCEL0, Í984, pág. 58, Les Rotes,
BC5993.
Dist.: Subcosmopolita.
*Plocamium cartilagineum (L.)Dixon var.uncinatum J.Agardh Lám.25, c
Aquesta varietat es caracteritza perque els exemplars
son més petits i trencadissos. El tal.lus té 150 jum d'amplada.
Les branquetes fináis són més curtes i en forma espinosa.
No tant abundant com l'espécie anterior.
Loe.: Alcossebre (Cala Blanca), 10-1-81 de rossec so-
bre Halopitys incurvus.





Chondrymenia lobata (Meneghini) Zanardini Lam.26, a,b
Planta de gran bellesa, de 8-12 cm de diámetre, de
consisténcia cartilaginosa, de color granatós, tornant-se
negre quan está premsada.
Tal.lus amb el marge lobulat, adherit al substrat
per un petit disc amb un curt estípit.
En un tall transversal observem a la zona cortical
uns filaments bastant apretats, formats per unes cel.lules de
4,5-8 jum de llarg per 2-3,5 ,um d'ample, cap a 11 interior donen
lloc a unes cel.lules estrellades de 8-14 um de diámetre.
Aqüestes cel.lules es prolonguen cap a la medul.la amb uns fi-
laments de 0,8-2,5 ;um d'amplada.
Es una de les rodofícies més rara del Mediterrani,
citada poques vegades. Els exemplars determinats foren
recollits a les xarxes deis pescadors.




Planta abundant. a les costes del País Valenciá.
L'hem trobat freqüentment de rossec a la platja i en dragat-




Loe.: Dénia, 31-12-82, molt abundant a les xarxes
deis pescadors; 26-3-86, recollida també a
les xarxes.
Les Rotes, 11-10-82, a prop de la superficie,
amb cistocarps.
Est de la Badia de Xábia, 11-9-84, entre 10-
15 braces, a les xarxes deis pescadors, molt
abundant, amb cistocarps.
Xábia (Cala Blanca), 2-5-81, de rossec, amb
cistocarps.
Portitxol, 30-5-82, de rossec, amb cistocarps.
Roca de Sant Josep, 2-12-84, a 25 m.
La Granadella, 3-5-83, a 2 m de profunditat.
Cap de Toix, 28-8-85, a 25 m, amb cistocarps.
Santa Pola, 10-8-80, a prop del nivel'l litoral.
: COLMEIR0, 1868, pág. 187, com Ehynchococcus
coronopifolius Kg., Valencia, leg. R.GARCIA ex
LAGASCA.
: COLMEIR0, 1889, pág. 909, com Ehynchococcus
coronopifolius kg., Valencia, leg. R.GARCIA ex
LAGASCA.
: BARCEL0 & SEOANE-CAMBA, 1982, pág. 769, Almas-
sora, La Pobla de Farnals, entre Dénia i Cap
de Sant Antoni.
Dist.: Atlántic boreal.
Sphaerococcus rhizophyllotd.es Rodríguez Lám.27, a,b
Tal.lus allargat de 3-5 cm d'algada, amb ramificaci-
ons laterals lobulades, recorregudes de dalt a baix per un
nervi central.
El tall transversal presenta, un sifó central de' 50
pm de llarg per 28 pm d'ample rodejat de filaments longitudi-
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nals i de grans cél.lules allargades de 30-4o pm de diámetre
que disminueixen de tamany a 1'arribar a la superficie, on
es troba una fila de cél.lules rectangulars de 8-13 jjm de
llarg per 5-8 jum d'ample.
Es una especie típica de profunditat, poc coneguda
al Mediterrani. Fins ara només ha estat citada a les liles
Balears (Menorca), liles Hyéres (Sud de Franca) i Bañe de la
Sentinella, situat entre Sicilia i Tunísia.




Cruoria rosea (Crouan frat.) Crouan frat.var.purpurea Batters
BOISSET, 1986, pág. 5, Les Rotes, Cap Negre,
Illa deis Descobridor, l'Escull de Portitxol,
Penyal d'Ifac, La Fossa, Illa de Tabarca.
HIPEEACEAE
Hypnea cervicornis J. Agardh Lám.28, a
Especie descoberta recentment a la Mediterránia, for
ma grans coixinets, a prop de la superficie sobre Cystoseira
sauvageauana i d'altres especies.
Els nostres exemplars fan de 4-10 cm d'alqada.
Es caracteritza per la presencia de diversos eixos
principáis cargolats, lleugerament aplanats i molt ramificats
Les rames són curtes i acabades sovint en forma de banya.
En un tall transversal observem un sifó central de
40 jum de diámetre, rodejat de quatre sifons pericentrals de
95-200 pm de diámetre que a la vegada están rodejats per di-
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verses capes de cél.lules de 10—40 ;um d'amplada.
No hem observat exemplars fértils.
BARCELO & SEOANE-CAMBA, 1982, pág. 768, Cap
de l'Horta.
Dist.: Circumtropical.
Hypnea musaiformis (Wulfen) Lamouroux
Forma grans tapissos al nivell litoral, tant en subs-
trats rocosos mitjanament batuts, com en cubetes de fons areno
sos.
Es abundant■en totes les époques de 1'any en cadascu
na de les localitats mostrejades.
Loe.: Alcossebre (Cala Blanca), Orpesa, La Renegá,
Les Rotes, Xábia (Cala Blanca), La Granadella,
Cala de la Fustera, Altea, Santa Pola. Tetras-
porocists a l'estiu.
La Coveta Fumá. Cistocarps i tetrasporocists
a l'estiu.
: COLMEIRO, 1889, pág. 907, Valencia, leg, D ' AL-
BERTIS.
: BARCELO & SEOANE-CAMBA, 1982, pag. 769, Cala




Contarinia squamariae (Meneghini) Denizot Lám.28,- b
Tal.lus aplanat, amb abundants ramificacions, adhe-
rit al substrat mitjanqant rizoides pluricel.lulars, del qual
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es pot separar fácilment.
Fent un tall transversal observem, una línia de cél-
lules rectangulars que dona lloc ambdós costats a diverses
capes de cél.lules, de 33-44 jum de diámetre que disminueixen
de tamany cap a la superficie, fent de 8-13 juro de diámetre.
No hem observat exemplars reproduits.
Freqüentment 1'hem trobat epífita de Peyssonnelia
squamaria
Loe.: Est de la Badia de Xábia, 11-9-84, entre 10-
15 braces de profunditat,a les xarxes deis
pescadors, sobre Peyssonnelia squamaria.





Botryocladia boergesenii J.Feldmann Lám.29, a,b,c
Planta de color rosa ciar, fixada al substrat per un
petit disc, del qual surt un curt estípit únic de 2-5 mm de
llargada, que a part apical porta unes vesícules ovoides de
4-6 mm de longitud que són buides i toves.
En visió superficial observem en la capa externa unes
cél.lules poligonals de 6-11 jum d'amplada, algunes d'elles fan
de 16-18 jim. Aqüestes cél.lules es col.loquen en forma de ret
al voltant d'unes altrés més grans, poligonals, de 40-50 jum
d'amplada, segons FELDMANN (1937) poden amidar de 60-100 jam.
Sobre la cara interna d'aquestes cél.lules en veiem unes al-
tres de petites, de forma irregular, arrodonides, de 20-22
pm d'amplada, amb unes prolongacións cilíndriques. Aqüestes
porten de 2-3 cél.lules secretores, esfériques, de 10-30 jum
de llargada.
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En un tall transversal s'observa una zona cortical
discontinua, formada per cél.lules poligonals, irregulars,
de 8-10 jum d'amplada. A sota d1 aqüestes en veiem unes altres
d'ovoides, de 30-44 jum de diámetre, que en algunes d'elles es
pot apercebre1s les cél.lules irregulars que suporten a les
cél.lules secretores.
Tetrasporoci sts, esférics, cruciats, de 30-35 ¿uní de
diámetre, repartits de forma desigual a la capa externa del
tal.lus.
Es típica de comunitats esciofiles. L'hem trobat so-
bre algues calcáries, o bé epífita d'altres espécies, a partir
d'una certa profunditat.
Loe.: Roca de Sant Josep, 2-12-84, entre 5-10 m de
profunditat en una paret vertical, amb tetras-
porocists; a 20 m sobre Codium vermilara.
: B0ISSET & BARCELO, 1984,- pág. 60, Les Rotes.
Dist,: Atléntic boreal.
Botryocladia botryoides (Wulfen) J.Feldmann Lám.29, d
Planta d'1-2 cm d'alqada, dé color rosa fose, forma-
da per uns eixos erectes, de 700-900 ,um d'amplada. Al voltant
d'aquests es trobrn unes vesícules ovoides, de 3-5 ,um de llarg
per 2 ,um d'ample.
En visió superficial observem una capa externa de cél-
lules poligonals, petites, de 2-3 jum de diámetre i d'1-3 capes
internes de cél.lules poligonals molt més grans que poden fer
de 44-60 wm de diámetre. A 11encreuament d'algunes cél.lules
de la capa interior es veuen diverses cél.lules secretores,
arrodonides, séssils, de 33-44 jum de diámetre.
Viu a prop del nivell litoral, en indrets poc il.lu-
minats i protegits, encara que és més freqüent en profunditat.
Loe.: Est de la Badia de Xábia, 11-9-84, entre 10-
15 braces, a les xarxes deis pescadors.
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Roca de Sant Josep, 2-12-84, a 5 m de fonda-
ria, en una paret vertical.
Cala de la Fustera, 28-11-81, a prop del ni-
vell litoral, en unes cavitats de les roques.
: BOISSET & BARCELO, 1984, pág.60, La Renegá,
Les Rotes, Penyal d'Ifac.
Dist.: Atlantic bóreo-tropical.
*Fauchea repens (C.Agardh) Montagne Lám.30, a
Planta de 5-10 cm d'algada, cartilaginosa, formada
per una fronda dividida en lacínies estretes i agudes a 1'á-
pex.
En un tall transversal, observem un cortex format
d'1-2 capes de cél.lules petites rodones, de 4-8 ¡uní de diá-
metre. La part interna está formada de 2-4 capes de cél.lu-
les a llargades, de 88-144 jum de llarg per 30-45 ¿um d'ample.
Especie típica de profunditat.
Loe.: Xarxes de Dénia, 26-3-86, entre 30-40 braces
de profunditat.
Dist.: Atlantic boreal.
*Gloiocladia furcata (C.Agardh) J.Agardh Lám.30, c
Planta d'1-2 cm d'alpada, rosada, formada per uns ei-
xos prims que es ramifiquen dicotómicament a la part apical.
Fent un tall transversal, veiem un cortex format per
diverses files de cél.lules paral.leles que es bifurquen a la
part exterior, amidant de 4-7 ;um de diámetre. La part interi-
or está formada per unes cél.lules oblongues de 35-85 yum de
diámetre.
No hem trobat exemplars fértils.
Espécie freqüent en profunditat.
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Loe.: Peníscola, 21-8-84, entre 60-70 braces de pro-
funditat, a les xarxes deis pescadors.
Roca de Sant Josep, 2-12-84, a 20 m, en una
paret vertical; a 25 m, sobre briozous.
Dist.: Mediterrani.
Rhodymenia ardissonei J.Feldmann Lám.30, b
Planta de color vermell fose, desplegada horitzontal-
ment sobre el substrat, de 0,3-0,5 cm d'amplada, dura, laminar
amb divisions dicotomiques irregulars. Al llarg del tal.lus
está proveída de proliferacions.
En un tall transversal, observem un cortex format
d'1-2 capes de cél.lules de 6-8 ¿uni de diámetre. La part Ínter-
na está formada per 2-3 capes de cél.lules poligonals de 44-
75 jum de diámetre.
L'hem trobat des de prop de la superficie fins a 15
metres de profunditat, aillada o epífita d'altres especies.
Loe.: Entre Cap d'Irta i Torre Badum, 3-11-80, de
rossec.
Alcossebre (Cala Blanca), 10-1-81, de rossec
sobre Halopitys incurvus i Halimeda tuna.
Roca de Sant Josep, 2-12-84, a 5 m, 15 m.
Santa Pola, 10-8-80, a un metre de fondária en
llocs ombrívols, junt amb Udotea petiolata i
Peyssonnelia squamaria.
: B0ISSET & BARCEL0, 1984, pág.60, Orpesa, La Re-
negá, Badia de Xábia, Penyal d'Ifac.
Dist.: Atlántic boreal. .
CRAMPIACEAE
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*Champia párvula (C.Agardh) Harvey Lám.31, c
Planta d'1-2 cm d'algada, de color rosa, amb constric-
cions al llarg de tot el tal.lus.
Ramificació freqüentment alterna, encara que algu-
nes vegades la trobem oposada.
Articles d'1-2 vegades més llargs que ampies de 335-
420 um d'amplada.
Tal.lus format per cél.lules molt grans, allargades
de 33-72,5 jum de llarg per 22-37,4 jum d'ampla, envoltades per
unes altres d' arrodonides de 6,5-13,2 ,um de diámetre. Tot el
tal.lus está resseguit per uns filaments longitudinals de 6
jum d'amplada. A la part apical observem que les cél.lules es-
tan més agrupades que en la part inferior.
Tetrasporocists de 100-189 jum de diámetre, distribu-
Its irregularment per tota la planta. Cistocarps laterals.
Especie trobada normalment epífita d'altres algues,
a prop del nivell litoral fins a 25 m de profunditat.
Loe.: La Renegá, 13-8-80.
Est de la Badia de Xábia, 11-9-84, entre 10-15
braces a les xarxes deis pescadors.
Xábia'(Cála Blanca), 2-5-81, de rossec, sobre
Codium vermilara, amb cistocarps.
Roca de Sant Josep, 2-12-84, a 20 m, sobre Dio-
tyota dichotoma.
Cala de la Fustera, 28-11-81, exemplars de pocs
centímetres, amb tetrasporocists.
Cap de Toix, 28-8-85, a 25 m.
La Coveta Fumá, 10-8-80, sobre Sargassum vulgare.
Santa Pola, 10-8-80, a prop de la superficie.
Dist.: Cosmopolita.
Gastroclonium clavatum (Roth) Ardissone Lám.31, a,b
Alga d'1,5-3,5 cm d'algada, de color granatós.
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Tal.lus arrossegadís del qual surt una curta tija
cilindrica desproveída de constriccions, que a la part api-
cal es ramifica, donant lloc a rames laterals amb constricci-
ons d'1-2 vegades més llargues que ampies, de vegades amb pe-
tites rames verticil.lades.
En un tall transversal observem a la part exterior
una fila de cél.lules rectangulars de 22-66 pm de llarg per
17,5-44 pm d'ampla. No hem observat la presencia de péls curts
entremig d'aquestes cél.lules. La part interior está formada
per dues files de cél.lules amples.de 60-80 pm de diámetre,
segons ERCEGOVIC (1956), de 35-50 pm. A continuació veiem
unes cél.lules rodones de 35-44 pm de diámetre.
Tetrasporocists de 55-75 pm de diámetre.
Viu al nivell litoral, entre diverses algues, Cora-
llina, Cystos eirá i Alsidium.
Loe.: Alcossebre. En totes les époques de 1'any, menys
a la tardor. Tetrasporocists a la primavera.
Orpesaj La Renegá. Present a la primavera i
hivern. Tetrasporocists a la primavera.
Les Rotes; La Granadella. Present a l'hivern
i primavera. Tetrasporocists en les époques
en que l'hem trobat.
Altea. Es comporta igual que la localitat ante-
rior. Tetrasporocists i cistocarps a la prima-
vera.
: BARCELO & SEOANE-CAMBA, 1982, pág.769, Orpesa,
La Renegá, Les Rotes.
Dist.: Mediterrani.
LOMENTARIACEAE
*Lomentaria clavaeformis Ercegovic Lám.32, a,b,c
Tal.lus de color rosa pál.lid, en forma de massa,
molt simple, sense cap mena de constricció ni ramificació, de
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3-5 mm d'algada, tubulós, de 150-170 pm d'amplada (120-150
pm d'amplada, ERCEGOVIC, 1956).
En visó superficial s'observa unes cél.lules polié-
driques grans de 15-20 pm d'amplada per 30-40 ^im de llargada,
entremig de les quals n'hi han d'altres de més petites de 6-
8 pm de diametre. Tot el tal.lus esta recorregut per uns fi-
laments longitudinals de 4-6 jum d'amplada.
No hem trobat exemplars reproduits.
Especie típica de profunditat.
Loe.: Roca de Sant Josep, 2-12-84, a 20 m de profun-
ditat, sobre Codium vermilara.
Dist.: Mediterrani.
Lomentaria clavellosa (Turner)Gaillon var.ctaveX losa
Lám.33, a,b,c
Planta de 2-4 cm d'algada, de contorn piramidal.
Tal.lus tubulós, no presenta constriccions, format per uns
eixos principáis amb curtes ramificacions oposades, sovint
dístiques, més atenuades a la base i a les parts apicals.
En un tall transversal observem d'1-2 files de cél-
lules petites ovoides de 4-8 pm de diametre, la fila interi-
or esta composta per unes cél.lules més grans, de 22-60 pm
d'ampla. Veiem també els filaments medul.lars de 4,4-6,5 pm
de diametre, amb algunes cél.lules refringents.
Tetrasporocists distribuíts sense ordre en les rame-
tes oposades, de 33-44 pm de diametre.
Viu en llocs poc profunds, tant en aigües netes com
pol.lucionades.
Loe.: Peníscola, 14-4-85 a prop del nivell litoral
en indrets contaminats.
: B0ISSET & BARCE10, 1984, pág.60, La Granadella.
Dist.: Indo-atlántic temperado-fred .
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Lomentaria ercegovicii Verlaque et al. Lám.34, a,b,c,d
Planta de contorn piramidal, d'1-1,5 cm d'alqada,
de color rosa ciar, molt ramificada. Ramificació freqüentment
oposada, algunes vegades alterna.
En visió superficial a la part mitjana del tal.lus
s'observa un cortex format d'una sola capa de cél.lules molt
grans, allargades de 40-55 jum de llarg per 22-28 jum d'ampla.
Intercalades entre aqüestes cél.lules en veiem d'altres més
petites de 6-11 jum de diámetre en files discontinúes. A la
base s'observen les cél.lules molt més apretades.
El tal.lus es troba resseguit per uns filaments Ion-
gitudinals de 4-6 jum de diámetre, en algunes zones deis quals
es troben inserides cél.lules refringents.
No hem trobat exemplars reproduíts.
Loe.: Est de la Badia de Xábia, 11-9-84, entre 10-15
braces de profunditat, a les xarxes deis pesca-
dors .
: BOISSET, 1986, pág.5, -Orpesa, La Renegá, Illa
de Portitxol, l'escull de Portitxol, Cap Negre,
La Granadella, Penyal d'Ifac.
Dist.: Mediterrani.
*Lomentaria vevticillata Funk Lám.35, a,b,c
Planta no gaire gran, formada per filaments rectes
de 210-250 jum d'amplada, tubulars que surten d'un disc basal.
No posseeix parets transversals.
La paret está formada per una sola fila de cél.lules
corticals allargades, de 33-40 jum de llarg per 14-20 jum d1 am-
pie, que augmenten de,mida ' a l'ápex de la planta. Entremig
d1aqüestes cél.lules es col.loquen les cél.lules espidérmiques
de 4,5-10 ;um de diámetre, molt més apretades a la base del
tal.lus i resseguint les parets de les cél.lules corticals a
la zona superior.
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Filaments longitudinals que recorren el tal.lus de
4-6 ;um d'amplada. També s'observa al costat d'aquests fila-
ments algunes cél.lules refringents de 5-8 jum de diámetre.
L'hem trobat sempre en profunditat.
Loe.: Est de la Badia de Xábia, 11-9-84, entre 10-15
braces de profunditat, a les xarxes deis pesca-
dors .
Roca de Sant Josep, 2-12-84, a 5 m barrejat
amb Halopteris filicina i Peyssonnelia squama-




Aglaothamnion caudatum (J.Agardh)G.Feldmann Lam.36, a,b,c
Planta d'1-3 cm d'algada, de color porpra, poc rami-
ficada, amb rames curtes unilaterals i alternes.
Cél.lules de 45-50 um d'ampla a la part superior i
de 3-6 vegades més llargues que ampies, a la zona terminal
les cél.lules fan de 17-26 ,um de diámetre.
Es característic d1aquesta espécie les llargues ra-
mes desproveides de ramificació, sobretot a la part superior.
Es troba a prop del nivell litoral, en indrets poc
il.luminats. També l'hem trobat en profunditat.
Loe.: Roca de Sant Josep, 2-12-84, a 10 m, amb tetras-
porocists; a 15 m.
: BARCELO & SEOANE-CAMBA, 1982, pág.769, Les Ro-
tes .
• BOISSET & BARCELO, 1984, pág.61, Orpesa, La




Aglaothamnion furcellariae(J.Agardh)G.Feldmann Lám.37, a,b,c
Planta petita, de color rosat, formada per filaments
que presenten una ramificació espiralada i subdicotomica a
les parts apicals.
Les cél.lules de l'eix són cilí ndriques, de 57-65 jum
de llarg per 17-30 ;im d'ampla, les de les rames laterals són
de 4-5 vegades més llargues que ampies i fan de 10-25 ;im d'am-
piada, mentre que les cél.lules de les rames fináis, fan de
8-12 jum d'amplada i són de 5-7 vegades més llargues que ampies.
Tetrasporocists ovoides, séssils, de 22-44 x 30-57
jum.
Gonimoblasts lobulats, de 176 Jim de llarg per 350 jum
d'ampie.
Espermatocists unilaterals, situats sobre petites ra-
mes especiáis curvades formades de 4-5 cél.lules.
Loe.: Penyal d'Ifac, 28-8-85, a 36 m de profunditat
sobre Posidonia oceánica, amb gonimoblats.
: BARCELO & SEOANE-CAMBA, 1982, pag.769, La Gra-
nadella.
: BOISSET & BARCELO, 1984, pág.61, Les Rotes, La
Granadella com Callithamnion byssoides Arnot
ex Harvey in Hooker.
Dist.: Atlantic bóreo-tropical.‘
Aglaothamnion neglectum G.Feldmann
BOISSET & BARCELO, 1984, pág.61, La Granadella,
Penyal d'Ifac com Callithamnion neglectum (G.
Feldmann) Ballesteros & Romero.
Aglaothamnion scopulorum (J.Agardh)G.Feldmann
BOISSET & BARCELO, 1984, pág.61, Orpesa, La
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Renegá, Les Rotes com Callithamnion saopulorum
J. Agardh.
*Aglaothamnion tenuissimum (Bonnemaison)G.Feldmann
Planta petita de color vermell, formada per uns eixos
principáis amb ramificació alterna, acabant en les parts ter-
mináis amb divisions subdicotomiques.
Es notable les cél.lules allargades de 110-132 pm de
llarg per 22-30 pm d'ample en les rames principáis, mentre que
a les rames apicals les cél.lules són mes petites, de 35-44 jum
de llarg per 8-13 pm d'ampia.
Tetrasporocists, aillats, séssils, de forma oblonga,
de 66-88 pm de llarg per 30-35 pm d'ample.
Loe.: Est de la Badia de Xábia, 11-9-84, entre 10-15
braces, a les xarxes deis pescadors.
Dist.: Mediterrani.
Aglaothamnion tripinnatum (Grateloup)G.Feldmann Lám.38, a,b,c
Planta no gaire gran, d'1-2 cm d'alqada, de color
vermell fose. Tal.lus format per eixos principáis de 90-125
pm de diémetre, amb cél.lules d'l a 2 vegades més llargues
que ampies, amb ramificació alterna i en un mateix pía. Les
rames laterals fan de 30-44 pm d'ample,en les zones apicals
fan de 6-10 pm.
Es característica d'aquesta espécie la preséncia
d'una petita pínnula situada en la cara interna de les cél-
lules basals de les rames.
Tetrasporocists, séssils, ovoides, de 44 x 70 pm.
L'hem. trobat a prop del nivell litoral, en llocs pocs
il.luminats. Molt abundant a l'hivern, entre 10-20 m de pro-
funditat.
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Loe.: Roca de Sant Josep, 2-12-84, entre 10-20 m de
profunditat, molt abundant sobre briozous, amb
tetrasporocists.
: BOISSET & BARCELO, 1984, pág.61, Orpesa, La Re-
negá, Les Rotes, Badia de Xábia, com Callitham-
nion tripinnatum C.Agardh.
Dist.: Atlantic boreal. >
Anotrichium barbatum (Smith)Nageli Lám.39, a,b,c
Griffithsia barbata (Smith)C.Agardh
Planta de 2-4 cm d'alqada, rosada, formada per fila-
ments ramificats dicotomicament. El diámetre deis filaments
a la part mitjana és de 115-170 pm i a les raines fináis, de
45-50 jim. Les cél.lules són cilíndriques, lleugerament més am-
pies a la part superior i de 3 a 5 vegades més llargues que
ampies.
Es destacable observar en les ultimes cél.lules,
verticils de péls de 8-15 ;um de diámetre, que a la vegada es
ramifiquen successivament. El primer article d'aquests péls
fa, de 200-400 jim de llarg.
Tetrasporocists esférics, de 50-65 ,um de diámetre, si-
tuats a l'extrem distal de la cél.lula basal de les rames ver-
ticil.lades. Aquesta cél.lula és més ampia a la zona superior
44 jam, que a la zona basal 18 jum i fa de 150-200 jam d'alqada.
Espermatocists ocupant la mateixa posició que els te-
trasporocists, al nivell de la primera ramificació.
Gonimoblasts situats a l'extrem de petites rames la-
terals i envoltats de váries rames involucráis de 80-100 ,um
de llarg per 17-25 jum d'ampla.
Viu a prop del nivell de 1'aigua en llocs poc il.lu—
minats i batuts. També és abundant sobre fulles de Posidonia.
Loe.: Cala de la Fustera, 11-8-80.
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Penyal d'Ifac, 28-8-85, a 36 m, sobre fulles
de Posidonia oceánica. Presencia de Tetraspo-
rocists, espermatocists i gonimoblasts.
:BARCELO & SEOANE-CAMBA, 1982, pag.770, Cala
Blanca de Xábia com Griffithsia barbata (Smith)
C.Agardh.
Dist.: Atlantic bóreo-tropical .
Anotrichium furcellatum (J.Agardh) Baldock
BOISSET, 1986, pág.3, Cullera, La Granadella,
Penyal d'Ifac.
Antithamnion antillanum Boergesen Lám.40, a,b
Aquesta planta podria confondre's amb A. cruciatum
sino fos per la presencia de rámules curtes formades per dues
cél.lules que porten una cél.lula secretora situada en la con-
fluencia d'aquestes.
Tetrasporocists séssils, ovoides, de 44 x 66 mu.
L'hem trobat molt abundant en la zona del Cap de Ñau,
sempre en profunditat, bé afilada o epífita d'altres especies.
BOISSET (1986), la localitza relativament abundant
en 1'Udoteo-Peyssonnelietum.
Loe.: Dénia, 26-3-86, recollida a les xarxes deis
pescadors.
Est de la Badia de Xábia, 11-9-84, sobre Dic-
tyota linearis ,entre 10-15 braces, amb tetras-
porocists.
Roca de Sant Josep, 2-12-84, a 5 m,en una pa-
ret vertical; a 20 m.sobre Codium vermilara.
Penyal d'Ifac, 28-8-85, a 36 m, sobre Posido-
ma oceamca.
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Loe.: Cap de Toix, 28-8-85, a 25 m.
: BOISSET, 1986, pág.3, Canet d'En Berenguer,
Illa del Pórtitxol, Cap Negre, La Granadella,
La Fossa, Penyal d'Ifac.
Dist.: No definida.
Antithamnion cruciatum(C.Agardh) Nag.var.cvuciatum Lám.41, b
Especie molt polimorfa i d'una gran variabilitat de
formes.
Planta d'1-2 cm d'algada, de color rosa pal.lid. Ei-
xos principáis formats per cél.lules de 3-5 vegades més llar-
gues que ampies, i de 40-80 jam de diámetre. Rames oposades
amb una cél.lula basal de 15-30 ]um, les altres cél.lules són
de 2-3 vegades més llargues que ampies, de 15-20 pm.
Presencia de cél.lules secretores, elíptiques, de
17-33 pm, situades en curtes rámules, formades gairebé sem-
pre de tres cél.lules.
Tetrasporocists ovoides, cruciats, col.locats sobre
una o dues cél.lules.
Viu a prop del nivell litoral, en llocs poc il.lumi-
nats i batuts, sovint epífit d'altres espécies.
Loe.: Alcossebre (Cala Blanca), 13-8-80, sobre Cía-
dostephus spongiosus.
Orpesa, 13-8-80, sobre Corallina elongata.
Cap de Sant Antoni, 26-3-86.
Roca de Sant Josep, 2-12-84, a 5 m, en una pa-
ret vertical.
Santa Pola, 10-8-80, sobre Corallina elongata.
: BARCEL0 & SE0ANE-CAMBA, 1982, pag.769, Les Ro-
tes, Cala Blanca de Xabia, entre Moraira i el
Penyal d1Ifac.




Antithamnion cruciatumiC.Agardh) Nag.var.cruciatum f.radicans
(J.Agardh) Hauck
Aquesta forma es diferencia de l'espécie anterior
per la presencia d'un eix enfiladís i per les rames rectes
perpendiculars al substrat.
Loe.: La Granadella, 11-8-80, sobre Halimeda tuna,
a 2 m de profunditat.
: BOISSET & BARCELO, 1984, pág.60, Les Rotes.
Dist.: Atlantic boreo-tropical.
Antithamnion cruciatum{C.Agardh) Nag.var.profundum G.Feldm.
Lám.41, a
Aquesta especie molt més delicada que la var.cruda-
tum es caraeteritza perque les cél.lules de l'eix principal
fan un diámetre de 40-50 pm i son de 5-7 vegades més llargues
que ampies. Les rames oposades fan de 20-22 pm d'ampiada i
les cél.lules són de 6-7 vegades més llargues que ampies.
Viu en profunditat, epífita de diverses espécies.
Loe.: BARCELO & BOISSET, 1986, pág.72, La Granadella,
Moraira.
Dist.: Atlántic boreo-tropical.
Antithamnion heterocladum Funk Lám.42, b
Eixos principáis postrats, de 30-40 pm d'ampiada que
donen lloc a dos tipus de rames, unes són rectes, amb rámules
unilaterals de 11-15 pm de diámetre, formades per cél.lules
d'l a 2 vegades més llargues que ampies i unes altres de sim-
pies, sovint paral.leles amb els eixos principáis que originen
rizoides que neixen de la cél.lula basal d'aquestes branques.
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Especie d'ambients esciófils, encara que segons BOU-
DOURESQUE (1967) es localitza en biotops diversos.
Loe.: Badia de Xábia,11-9-84, entre 10-15 braces de
profunditat a les xarxes deis pescadors.
: BOISSET & BARCELO, 1984, pág.61, La Renega, La
Granadella.
Dist.: Mediterrani.
Antithamnion tenuissimum (Hauck) Schiffner Lám.42, a
Planta formant petites mates d'un centímetre d'alqa-
da de color rosa ciar.
Eixos principáis de 25-30 pm d'amplada, formats per
cél.lules, de 4 a 5 vegades més llargues que ampies. Les ra-
mes d'aquests eixos tenen ramificació oposada, la cél.lula ba-
sal fa 15 pm de diámetre. Les ramificacions secundarles, so-
vint unilaterals fan de 8-14 um de diámetre i les cél.lules
són d'l a 2 vegades més llargues que ampies.
No hi han cél.lules secretores.
Tetrasporocists sobre un curt pedicel, format per u-
na cél.lula de 17 pm de llarg per 8 um d'ampla.
B0UD0URESQUE (1973), inclou aquesta espécie en el
grup de les espécies tolerants que en certes ocasions s'acos-
ten a la superficie.
L'hem localitzat en biétops esciófils relativament
calmats (Udoteo-Peyssonnelietum) i també algunes vegades en
biotops superficials batuts (Botryocladietum botryoides).
Loe.: Roca de Sant Josep, 2-12-84, a 25 m, sobre brio-
zous .
: BARCELO & BOISSET, 1986, pag.72 ,La Renega,
Les Rotes, Badia de Xabia, Illa del Portitxol,
Cap Negre, Penyal d'Ifac.
Dist.: Atlantic boreal.
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Antithamnionella elegans (Berthold) Boudouresque et Verlaque
Lám.43, b
Antithamnion elegans Berthold
Planta d'1-2 cm d'algada de color porpra.
Eix principal de 30-40 pm de diámetre, format per
cél.lules de 4 a 5 vegades mes llargues que ampies.
Rames verticil.lades en nombre de 3 a 4, de 10-14
|¿m de diámetre, constituides per cél.lules d'l a 4 vegades
més llargues que ampies. Rámules unilaterals que neixen de
les rames verticil.lades de 5-7 pm d'ampla i cél.lules d'l a
2 vegades més llargues que ampies.
Cél.lules secretores, més ampies que altes, de 20 x
10 pm, situades en la cél.lula basal de les rámules.
Tetrasporocists, séssils, situats a la base de les
rames.
L'hem trobat en llocs ombrívols,epífita de Covalli-
na elongata, al nivell superficial. També localitzada a les
xarxe s.
Loe.: Est de la Ba-dia de Xábia, 11-9-84, entre 10-15
braces, sobre Corallina elongata.
La Granadella, 30-4-83, a prop de la superfí-
cié, amb tetrasporocists.
: B0ISSET & BARCEL0, 1984, pág.61, Les Rotes.
Dist.: Mediterrani.
Antithamnionella spirographidis (Schiffner) Wollaston Lám.43,a
Mates de 2-6 cm d'alqada, fixada al substrat per ri-
zoides.
Eix principal constituit a la part mitjana per cél-
lules més llargues que ampies, de 50-85 x 12-30 pm. A la zo-
na apical les cél.lules fan de 12-15 jum per 5-8 pm. Branques
oposades, generalment simples, formades per cél.lules de 10-
25 pm de llarg per 7-10 pm d'ampla.
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En general aqüestes dimensions són més petites que
les donades per HARDY-HALOS (19868). També aquesta autora in-
dica la proximitat d'aquesta especie amb A.sarniensis, i ano-
ta que poden ser formes ecoldgiques d'una mateixa especie.
Cél.lules secretores situades en la segona cél.lula
de la base de les rámules, de 10-15 jum de diámetre.
Sempre 11hem trobat epífita d'altres algues. Relati-
vament freqüent a 1'Udoteo-Peyssonnelietum.
Loe.: Roca de Sant Josep, 2-12-84, a 15 m, sobre
Pseudochlorodesmis furcellata.
: BARCELO & BOISSET, 1986, pág.72 ,La Granadella
Est de la Badia de Xábia, Penyal d'Ifac.
Dist.: Indo-atlántic temperado-fred .
Callithamniella tingitana (Schousboe ex Bornet)G.Feldmann
Tal.lus format per un eix postrat, de 20-30 jum d'am-
piada, amb cél.lules de 4 a 6 vegades més llargues que ampies
D'aquest eix surten uns rizoides mitjanqant els quals es fi-
xa al substrat i uns filaments rectes formats de cél.lules de
2 a 4 vegades més llargues que ampies amb ramificació desorde
nada. Les cél.lules de la part terminar, de les rames tenen for
ma de barrelets i fan de 10-15 jum d'amplada.
Viu a prop del nivell litoral, en indrets poc il.lu-
minats.
Loe.: Dénia, 31-12-82, de rossec.
: BOISSET & BARCELO, 1984, pág.62, Les Rotes, La
Granadella.
Dist.: Atlantic boreal-
*Callithamnion corymbosum (Smith) Lyngbye Lám.44, a,b
Planta de 4-6 cm d'alqada, de color rosa pal.lid,
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formada per filaments de 30-40 pm d'ampiada a la base, amb
ramificació alterna i dicotémica a la part superior. Les úl-
times ramificacions fan de 18-22 pm de diámetre i están for-
mades per cél.lules de 3 a 4 vegades més llargues que ampies.
Les cél.lules apicals acaben en un pél de 3-4 pm d'amplada i
de 40-90 pm de llarg.
Tetrasporocists, séssils, esférics, de 40-50 pm de
diámetre.
Espermatocists agrupats en les cél.lules de les rá-
mules superiors, formant un conjunt de .22-44 jum de llargada.
La trobem en llocs poc profunds i tranquils, normal-
ment epífita d'altres espécies. També 1'hem localitzat en pro-
funditat sobre fulles de Posidonia.
Loe.: Orpesa, 13-8-80, epífit de Cystoseira compre-
ssa, amb tetrasporocists.
Cala de la Fustera, 11-8-80, barrejat amb Ano-
trichium barbatum; 30-12-82, en una cubeta li-
toral, sobre Cystoseira ercegovicii,amb tetras-
porocists.
Penyal d'Ifac, 28-8-85, a 36 m, sobre Posidonia
oceánica, amb espermatocists i tetrasporocists.
Dist.: Atlantic béreo-tropical.
Callithamnion granulatum (Ducluzeau)C.Agardh Lám.44, c
Planta de 2-15 cm d'alqada, de contorn piramidal,
molt flonjosa.
Eixos principáis de 200-300 pm de diámetre amb rami-
ficacions en tots els sentits. Rames de 80-90 pm d'amplada. Rá-
mules fináis, de 25-30 pm de diámetre, acabades amb un pél de
90-140 pm de llarg per 7-8 pm d'ample.
Tetrasporocists ovoides, de 45-60 pm de diámetre.
Viu a prop del nivell litoral en llocs batuts, aguan-
tant bé époques d'emersió, decolorant-se fins a tonalitats ver-
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doses.
Loe.: Alcossebre (Cala Blanca). Present en totes les
époques de 1'any. Tetrasporocists primavera i
estiu. Gonimoblasts a la primavera.
Orpesa. Es comporta com el punt anterior. Te-
trasporocists primavera, tardor i hivern.
La Renegá. Present en totes les estacions de
1'any, menys a la tardor. Tetrasporocists pri-
mavera i hivern. Espermatocists a la primavera.
Gonimoblasts a l'estiu.
Les Rotes. Actúa com el punt anterior. Tetras-
porocists, en totes les époques que hi és pre-
sent.
La Granadella. Localitzat en totes les époques
de 1'any. Tetrasporocists sempre presents. Go-
nimoblasts a l'estiu. Espermatocists a l'hi-
vern.
La Coveta Fumé. Es comporta com en La Granade-
lia. Tetrasporocists hivern i primavera. Goni-
moblasts estiu i tardor. Espermatocists a l'hi-
vern.
: BARCELO & SEOANE-CAMBA,1982, pág.769, Cala Blan
ca d'alcossebre, Orpesa, entre Dénia i Cap de
Sant Antoni, La Granadella.
Dist.: Atlantic boreal.'
*Ceramium ciliatum ( J . Ellis)Ducluzeau var.ciliatum Lám.45, b
Aquesta espécie es caracteritza perqué les espines
que surten deis nusos están constituldes solament per tres
cél.lules.
Hem trobat molt pocs exemplars.




Ceramium ci liatum( J,Ellis)Ducluzeauvar.robustum(J.Agardh)G.Feldm
Lám.45, a
Es destacable d'aquesta especie les espines formades
de 4 a 5 cél.lules.
Forma mates, grans, flonjoses, sobre les roques en
indrets molt batuts i poc il.luminats.
Es una especie molt abundant a la costa del País Va-
lenciá. La trobem en totes les époques de 11any a prop de la
superficie.
Loe.: Alcossebre; La Renegá. Tetrasporocists, prima-
vera, estiu i tardor.
Orpesa. Tetrasporocists, estiu i tardor.
Les Rotes. Tetrasporocists, primavera, estiu i
hivern. Gonimoblats a la primavera.
Xábia; Cala de la Fustera. Tetrasporocists,
primavera i estiu.
La Granadella, Tetrasporocists a la primavera.
La Coveta Fuma; Santa Pola. Tetrasporocists,
primavera i hivern.
: BARCELO & SEOANE-CAMBA, 1982, pág.769, Cala
Blanca d1Alcossebre, Orpesa, La Renegá, Les
Rotes, Cala Blanca de Xábia, Cala Fustera.
Dist.: Mediterrani.
Ceramium aingulatum A.Weber Lám.45, c
Aquest petit Ceramium citat per primera vegada al Me-
diterrani per COPPEJANS (1977), és una especie de pocs mil.lí-
metres d'algada, no ramificada i en forma de maga.
A la part superior fa 150 pm d'amplada, encara que pot
arribar amidar 200 pm.
La corticació és continua fins assolir la part inferior
del tal.lus, en la qual observem en els nostres exemplars, de
3-4 nusos ben delimitats de 40-70 pm d'.ampiada.
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Tetrasporoci sts, esférics, de 26,5-39 jum de diámetre,
situades a la part apical del tal.lus.
Es desenvolupa sempre epífita d'altres especies, prin-
cipalment de Halopteris sooparia i Dictyota linearis.
Es freqüents entre 5-15 m de profunditat.
BARCELO & BOISSET, 1986, pág.74 , Cap Negre,
Badia de Xábia.
Dist.: No definida.
*Ceramium circinatum (Kützing) J.Agardh Lám.46, a
Planta de 5-10 cm d'alqada, formada per filaments de
400 ¡um de diámetre a la base, molt més prims a les parts api-
cals de 40-55 pm, com succeeix en la majoria d'espécies d'a-
quest genere.
Es característica d'aquest táxon, les zones deis nu-
sos poc definides. Les cél.lules corticals deis nusos, de 4-
8 ;um x 9-13 pm, s'allarguen cap a la base cobrint les cél.lu-
les axials de vegades fins al ñus següent.
Viu fixada a les roques a poca profunditat, i en cu-
betes.
Loe.: Les Rotes, 12-8-80.
Est de la Badia de Xábia, 11-9-84, entre 10-15
braces de profunditat, a les xarxes deis pesca-
dors, sobre diverses espécies.
Xábia (Cala Blanca), 13-10-84, al nivell lito-
ral.
Santa Pola, 10-8-80.
Dist.: Atlántic temperado-fred .
Ceramium codii (Richards) G.Feldmann Lám.46, b,c
Planta delicada de pocs centímetres d'alqada, de co-
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lor rosa. Filaments prims de 50-60 pm d'amplada, amb els á-
pexs rectes. Cél.lules axials de 4-6 vegades més llargues que
els nusos. Nusos deis filaments formats per poques cél.lules
corticals, les inferiors quadrades o rectangulars, de 10-26
pm, les superiors més nombroses, de forma irregular, de 4-8
pm. Sovint hem observat dues files de cél.lules corticals en
la part mitjana deis filaments i una sola fila en les parts
superiors.
Loe.: Est de la Badia de Xábia, 11-9-84, entre 10-15
braces, epífita de diverses espécies.
Illa del Descobridor, 15-8-82, a 17 m, sobre
rizomes de Posidonia oceánica.
Roca de Sant Josep, 2-12-84, entre 5-10 m, so-
bre Ratimeda tuna.
Cap de Toix, 28-8-85, a 25 m.




B0ISSET & BARCEL0, 1984, pág.61, Les Rotes.
Ceramium diaphanum (Lighffoot) Ro'th var .diaphanum
Planta d'1-2 cm d'alqada, amb ramificado irregular-
ment dicotomica.
Filaments corticats només ais nusos, molt més ampies
a la base del tal.lus de 320-330 jum, que a les parts mitjanes
de la planta, de 100-110 pm.
Cél.lules corticals. anguloses i abundants, de 5-8 jum
de diámetre.
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L'hem trobat epífita de diverses especies, en llocs
tranquils al nivell litoral.
Loe.: Cala Mundina, 3-11-80, sobre Cystoseiva compre-
ssa, amb tetrasporocists.
Xábia (Cala Blanca), 13-8-84, sobre Cystoseira
crinita, amb tetrasporocists.
La Granadella, 11-8-80, a un metre de fondária,
sobre Codium vermilara; 15-8-82,sobre Dilophus
ligulatus, amb gonimoblats.
Cala Fustera, 12-8-80, en una cubeta, sobre
Cystoseira ercegovicii, amb gonimoblasts.
La Coveta Fuma, 10-8-80.
: BARCEL0 & SE0ANE-CAMBA, 1984, pág.769, Orpesa,
Les Rotes.
Dist.: Subcosmopolita .
*Ceramium diaphanum (Light.) Roth var.lophophorum G.Feldm.
Lám.46, d,e
Aquesta especie es caracteritza perqué les parts api-
cals están curvades en forma de gaiato i per la situació de
les cél.lules secretores que formen una cresta dentada a la
part exterior de les zones termináis.
La corticació només és evident ais nusos. Aquests són
dues vegades més ampies que alts, de 110 ;um per 55 jam.
Les cél.lules corticals, nombroses, irregulars i de
diversos tamanys fan de 11-35 jum de diámetre.
Les cél;lules axials fan a la part mitjana deis fila-
ments, de 280-320 jum de llarg.
Sempre l'hem trobada en profunditat.




*Ceramium diaphanum (Light.) Roth var.zostericola Thuret
Lám.47, a
Planta petita, amb ramificació oposada.
Corticació present només ais nusos, que són més am-
pies a les parts basals deis filaments,que a les parts mitja-
nes.
Cél.lules axials dues vegades més altes que els nu-
sos. Cél.lules corticals de diversos tamanys, de 6 pm x 10 pm,
8 ym x 14 pm, 15 pm x 20 pm.
Es propi d'aquesta especie les grans dimensions deis
nusos i la presencia de paráspores al final de les ramificaci-
ons. Els grups de paráspores són lobulats i fan de 190 pm de
diámetre, mentre que les paráspores amiden de 20-30 pm de diá-
metre.
Freqüent al nivell litoral, trobada en llocs tranquils
i batuts.
Loe.: Xábia (Cala Blanca), 13-10-84, a 50 cm de pro-
funditat, amb paráspores.
Cala de la Fustera, 11-8-80, en una cubeta, amb
paráspores.
Altea, 2-5-81, al nivell litoral, en aigües poc
netes, amb paráspores.
Dist.: Átlántic boreal.
Cevamium echionotum J. Agardh var .me diterráneum G.Feldm. Lám.47,c
Planta de 4-6 cm d'alpada, formada per filaments de
70-100 pm d'amplada que es ramifiquen dicotomicament i es fi-
xen al substrat mitjanqant rizoides pluricel.lulars de 10 pm
de diámetre.
Els nusos fan de 70-75 pm d'alt per 90-110 pm d'ample.
Les cél.lules corticals d'aquests fan de 4 pm x 6 pm, 6 pm x
8 pm, 11 pm x 15 pm d'amplada.
Es característic d'aquesta espécie la preséncia d'es-
pines unicel.lulars, de 30-45 pm de llargada que surten deis
nusos.
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Es troba a la zona infralitoral, en llocs ombrívols,
epífita d'altres espécies.
Loe.: Les Rotes, 12-8-80.
La Granadella, 11-8-80, sobre Corallina elonga-
ta, amb tetrasporocists; 10-1-82, sobre Valo-
nia utricularis, en una paret vertical, a 2 m.
Est de la Badia de Xábia, 11-9-84, entre 10-15
braces de profunditat, sobre diverses algues.
: BARCELO & SEOANE-CAMBA,1982, pag.769, Cala Blan
ca d1Alcossebre.
Dist.: Medite-rrani .
* Ceramium fastigiatum Harvey in Hook var.flaccidum (Boerg.)Petersen
Lám.48, a,b,c
Planta petita de 0,5-1 cm d'alqada, de color rosa
ciar, amb ramificació regularment dicotomica i els fináis rec-
tes.
Filaments de 46-59 pm d'amplada en les parts mitjanes
de la planta. Corticació present només ais nusos que fan de
22-33 pm d'alqada. Cél.lules axials de 55-110 jura de llargada.
Cél.lules corticals formant dues fileres, les de la base deis
nusos, ovoides, de vegades quadrangul ars, d'11-22 pm de diáme-
tre. Les de la part superior, més petites, fan de 8,8-13 pm de
diámetre.
Rizoides pluricel.lulars, de 13,2 pm d'amplada.
Tetrasporocists externs, laterals i oblongs, de 40
um per 50 pm.
Loe.: Est de la Badia de Xábia, 11-9-84, entre 10-15
braces, epífit de diverses espécies, amb tetras
pores.
Roca de Sant Josep, 2-12-84, a 15 m
Dist.: Atlántico-pacífic temperado-fred •
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Ceramium gracillinum (Kütz.)A.Griff.et Harv.var.byssoideum (Harv.)
G.Feldm. Lám.47, b
Aquesta especie de pocs centímetres d'algada, es ca-
racteritza per la presencia de cél.lules corticals allargades
a la base deis nusos, de 6-8 ;um d'ampla per 22-30 jum de llarg,
mentre que a la part superior les cél.lules són de tamany ir-
regular i de forma angulosa, de 4-10 /im per 11-15 jum.
Cél.lules secretores, ben visibles a la part superi-
or deis nusos, de 10 ;um x 16 pm.
Es freqüent a la costa del País Valencia, epífita de
diverses algues a prop del nivell litoral en llocs batuts. Tam-
bé 1'hem trobat sobre fulles de Posidonia i d'altres espécies
entre 5-35 m de fondária.
Loe.: Port de Borriana, 3-11-80, sobre Ulva rígida.
Xábia (Cala Blanca), 12-8-80; 2-5-81, sobre
Laurencia obtusa.
Cala de la Fustera, 11-8-80, sobre Corallina
elongata.
Roca de Sant Josep, 2-12-84, a 5 m de profun-
ditat, sobre Aglaozonia párvula.
Penyal d'Ifac, 28-8-85, a 36 m, sobre Posido-
nia oceánica , amb espermatocists i tetrasporo-
cists.
Cap de Toix, 28-8-85, a 25 m, sobre Udotea pe-
tiolata.
: BARCELO & SE0ANE-CAMBA, 1982, pag. 770, Cala
Blanca d'Alcossebre, Orpesa, La Renegá, Altea.
: BOISSET & BARCELO, 1984, pag. 61, Les Rotes, Ba-
dia de Xábia, La Granadella, Penyal d'Ifac.
Dist.: Circumtropical •
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Ceramium rubrum (Hudson) C.Agardh var. rubrum
Planta de 2-3 cm d'alqada, de color porpra. Tal.lus
completament corticat, format per filaments de 160-200 /jm d'am-
piada, ramificats dicotómicament, amb els acabaments en forma
de tenalles.
Cél.lules corticals anguloses.de 7-15 jam per 10-18 jum.
La trobem sobre susbtrat roeos en llocs batuts i poc
il.luminats, epífita d'altres especies.
Loe.: Cala Mundina, 13-8-80, amb gonimoblasts.
La Granadella, 11-8-80, sobre Dictyopteris mem-
branacea, amb tetráspores i gonimoblasts.
: BARCELO & SEOANE-CAMBA, 1982, pág.770, entre
Cap d'Irta i Torre Badum, Cala Blanca d'Alcos-
sebre, Orpesa, La Renegá, entre Dénia i Cap de
Sant Antoni, Cala Blanca de Xábia.
Dist.: Holo-atlántico-pacífic.
Cevamium rubrum (Huds.) C.Agardh var.barbatum (Kütz.) J.Agardh
Planta de 7-10 cm d'alqada, de color granatós, forma-
da per filaments de 400-500 pm d'amplada a la base que va dis-
minuint de gruix en les parts termináis, de 25-30 pim.
Aquesta varietat es caracteritza per presentar rames
laterals que surten a nivell deis nusos.
Es troba en llocs batuts, al nivell litoral a poca
profunditat.
Loe.: Cap d'Irta, 10-1-82, de rossec, sobre Coralli-
na elongata.
: BARCELO & SEOANE-CAMBA, 1982, pág.770, Cala




*Ceramium rubrum (Huds.)C.Agardh var .implexo-contortum Solier
Mates no gaire altes, de 3-5 cm d'algada, entrelliga-
des sobre diverses especies, freqüentment sobre Cystoseira.
Filaments ampies a la base, de 450-500 pm, més prims a les
parts apicals.
Cél.lules corticals, més denses al nivell de les pa-
rets de les cél.lules axials i més laxes a la resta del tal-
lus, donant-li un aspecte zonat, malgrat que hi ha la corti-
cació continua.
Es caracteritza perqué les parts apicals de les rames
s'enrosquen en espiral i per presentar curtes rames laterals.
Viu en llocs batuts, enroscada sobre d'altres algues.
Loe.: Cap de Sant Antoni, 28-3-86, sobre Cystoseira,
a prop del nivell litoral.
Dist.: Hediterrani.
Ceramium rubrum (Huds.)C.Agardhvar.tenue C.Agardh
Aquesta varietat sembla ser la més abundant al Medi-
terrani. Fa de 4-5 cm d'alpada i és de color rosa fose.
Filaments mancats de rames laterals, de 210-270 ym d'amplada
a la base i de 90-105 ym en les parts termináis. Cél.lules
corticals anguloses, de 10-15 ym.
Viu sobre substrat roeos en llocs batuts i poc il-
luminats.
Loe.: Cala Mundina, 13-5-80, amb gonimoblats.
Cap de Sant Antoni, 26-3-86, amb tetráspores.
Roca de Sant Josep, 2-12-84, a 5 m de profundi-
tat, epífita de diverses espécies.





Planta de 3-5 cm d'algada, prima, amb ramificació di-
cotomica.
Corticació nómes present ais nusos. Aquests fan a la
part mitjana deis filaments de, 160-195 qm d'amplada per 100-
115 qm d1algada.
Cél.lules corticals anguloses, no gaure grans i de ta
many variable, de 4 Jim x 6 qm, 7 qm x 10 qm, 8 qm x 12 qm.
Tetrasporocists situats a 1'interior deis nusos.
Gonimoblasts laterals envoltats de petites rámules.
Trobada a prop de la superficie i al nivell superior
de la zona infralitoral, epífita de diverses algues.
Loe.: Alcossebre (Cala Blanca), 13-8-80, sobre Ciados
tephus spongiosus.
Orpesa, 3-11-79; 13-8-80, amb gonimoblasts.
Roca de Sant Josep, 2-12-84, a 5 m de profundi-
tat.
La Granadella, 11-8-80, sobre Dictyopteris mem—
branacea.
Altea, 25-11-81, amb gonimoblasts.
Santa Pola, 1-5-82.
: BARCEL0 & SEOANE-CAMBA, 1982, pág.769, La Rene-
gá, entre Dénia i Cap de Sant Antoni, Cala Blan
ca de Xábia, entre Moraira i el Penyal d'Ifac,
com Ceramium diaphanum (Roth) Harvey var.stric-
tum (Kützing) G.Feldmann.
: B0ISSET & BARCEL0, 1984, pág.61, La Renegá, Les
Rotes, com Ceramium diaphanum (Roth) Harvey var
strictum (Kützing) G.Feldmann.
Dist.: Atlantic boreal.
*Ceramium taylori Dawson Lam.48, d
Planta de pocs centímetres d'algada, formada per fi-
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laments de 90-105 pm d'amplada, amb els extrems curvats.Cor-
ticació present només ais nusos. Aquets son dues vegades més
llargs que ampies.
Es característica d1aquesta especie, les cél.lules
corticals allargades a la base deis nusos deis ápexs de la
planta, pero a la part inferior del tal.lus aqüestes cél.lules
es troben dividides. Així dones, en la corticació deis nusos
de la base de la planta, observem una fila de grans cél.lules
de 22-40 pm de diámetre recobertes a dalt i a baix per petites
cél.lules anguloses de 10-20 pm de diámetre, dividint el cor-
tex en dues parts.
Loe.: Roca de Sant Josep, 2-12-84, a 5 m de profundi-
tat, sobre Coraltina elongata.
Dist.: Indo-pacífic.
Ceramium tenerrimum (G.Martens) Okamura var.tenerrimum Lám.49, a
Planta de 2-3 cm d'alqada, de color porpra,amb rami-
ficació dicotomica. Parts apicals acabant molt marcadament en
forma de tenailles.
Corticació només ais nusos. Aquets són de dues a tres
vegades més ampies que alts, de 33 pm per 77 pm. Cél.lules cor-
ticals de la base deis nusos més grans, de 11-22 pm per 22-25
pm, que les de la part superior, de 4 pm per 20 pm, molt més
nombroses.
Cél.lules axials molt allargades a la base, disminuint
de tamany a les zones termináis.
L'hem trobat epífita de diverses espécies, en llocs
batuts, per sota del nivell litoral.
Loe.: Cala Mundina, 3-11-80, sobre
Alcossebre (Cala Blanca), Orpesa, La Renegá,
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Les Rotes, La Granadella, Altea i Santa Pola,
present en totes les époques de 1'any.
: BARCELO & SEOANE-CAMBA, 1982, pág.770, Cala
Blanca d1Alcossebre, Orpesa, La Renega, Almas-
sera, entre Dénia i Cap de Sant Antoni.
: BOISSET & BARCELO, pág.61, Orpesa, Les Rotes,
La Granadella.
Dist.: Subcosmopolita..
Ceramium tenerrimum (Martens)Okamura var. brevizonatum (Petersen)
G.Feldmann Lám.,50,b,c,d
Aquesta varietat es caracteritza per presentar uns
entrenusos llargs.de 4-6 vegades més llargs que ampies i una
corticació més reduida.
S'observen péls unicel. lulars de 22 ¡um de llarg per
4,5 jum d'ample que surten de les zones superiors deis nusos.
Espermatocists laterals de 77 jum de llarg per 26,4
jim d ' amp 1 e .
L'hem trobat en biotops diférents, en llocs poc pro-
funds i sobre fulles de Po:sidoniaen llocs més fondos.
Loe.: Penyal d'Ifac, 28-8-85, a 35 m, sobre fulles de
Posidonia.
Altea, 2-5-81, al nivell litoral, sobre Cora-
llina elongata.
: BOISSET & BARCELO,1984, pág.62, Les Rotes.
Dist.: Mediterrani.
**Ceramium tenerrimum (Martens)Okamura) var. brevizonatum (Petersen)
G.Feldmann f.repens Coppejans Lám.50, b,c
Pertany a aquesta forma un Ceramium constitult per
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un eix reptant que oscil.la entre 50-60 ^im de diámetre, que
s'adhereix al substrat mitjangant rizoides unicel.lulars. Deis
nusos deis eixos surten uns filaments un xic més prims que a-
quests, no ramificats, amb les parts apicals rectes.
Corticació només present ais nusos, dues vegades més
ampies que alts. Les cél.lules axials són de tres a quatre ve-
gades més llargues que ampies.
COPPEJANS (1977), la descriu per primera vegada sobre
Amphiroa rígida entre 1-4 m de profunditat. Nosaltres 1'hem tro-
bat sobre fulles de Posidonia.
Loe.: Penyal d'Ifac, 28-8-85, a 30 m sobre Posidonia
oceanioa.
Dist.: Mediterrani.
Ceramium tenuissimum (Roth) J.Agardh Lám.50, a
Alga de 3-5 cm d'alqada, de color rosa pal.lid, amb
ramificació dicotomica i els extrems rectes.
Corticació només present ais nusos. Aquests fan de
100 ;um d'amplada per 66 jum d'algada. Cél.lules corticals angu-
loses i nombroses, disposades en files, de 4-5 pm de diámetre.
Cél.lules axials molt més llargues a la base del tal-
lus que a les parts termináis.
Cél.lules secretores de 10 jum de diámetre, ben visi-
bles en els exemplars joves col.locades en les extremitats
deis filaments.
Tetrasporocists laterals i externs , de 50 ;um de diá-
metre, recoberts per les cél.lules corticals.
Es troba al nivell inferior de la zona infrali toral,
epífit de diferents algues.
Loe.: Cap d'Orpesa, 13-8-80, amb tetrasporocits.
Santa Pola, 1-5-81, sobre Taonia atomaria.
: B0ISSET, 1986, pág.4, La Renegá.
Dist.: Subcosmopolita.
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Compsothamnion thuyoides (Smith) F.Schmitz Lám.51, a
Planta filamentosa, d'1-2 cm d'algada, de color ro-
sat. Tal.lus format per un eix amb ramificació alterna i en
un sol pía. Cél.lules de l'eix de 66-88 jum de llarg per 13-
20 jum d'ample. Branques de 12-20 jum d'amplada, més estretes
a les parts apicals, de 6-10 jum d'amplada. Les cél.lules son
de 2-3 vegades més llargues que ampies.
Especie poc freqüent al Hediterrani.
L'hem trobada a poca fondária en llocs ombrívols i
en profunditat.
Loe.: Est de la Badia de Xébia, 11-9-84, entre 10-15
braces, a les xarxes deis pescadors.
Roca de Sant Josep, 2-12-84, a 15 m.
: BOISSET & BARCELO, 1984, pág.62, La Renegá.
Dist.: Atlantic boreo-tropical .
Crouania attenuata (C. Agardh) J.Agardh f. attenuata'
Planta d'1-1,5 cm d'algada, mucilaginosa, de color
vermell. Tal.lus format per cél.lules axials més ampies que
llargues a la base déla planta. Filaments de la part mitjana
de 70-80 jum.
De la part superior de cada cél.lula axial, surt un
verticil de tres rames, verticil.lades al mateix temps en qua-
tre més.
La cél.lula coxal deis pleuridis és quasi tan ampie
com llarga, de 25 x 30 ;um, i les cél.lules d'aquests son de
dues a tres vegades més llargues que ampies, de 10-20 pm de
diametre.
Tetrasporocists séssils, amb divisió cruciada, de 45-
50 jam de diametre, col.locats sobre les cél.lules basals de les
rames verticil.lades.
Freqüentment la trobem al nivell superficial, epífi-
ta d'altres espécies.
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Loe.: Alcossebre (Cala Blanca), 13-8-80, formant ma-
tes alllades junt amb altres especies, a poca
profunditat.
La Renegá, 13-8-81, amb tetrasporocists.
Est de la Badia de Xábia, entre 10-15 braces
de profunditat, a les xarxes deis pescadors.
Cap de Toix, 28-8-85, a 25 m .
BARCELO & SEOANE-CAMBA, 1982, pág.770, entre
Dénia i Cap de Sant Antoni, Cala Blanca de Xa-
bia, entre Moraira i el Penyal d'Ifac.
BOISSET & BARCELO, 1984, pág.62, Les Rotes, La
Granadella.
Dist.: Subcosmopolita.
Crouania attenuata (C.Agardh) J.Agardh f.bispova (Crouan)Hauck
Aquesta forma es diferencia de 11 anterior per la pre-
séncia de díspores en les rames curtes que fan 70 pm de llarg
per 30-40 pm d'ample.
BARCELO & BOISSET 1986, pág.74, Badia de Xábia.
Dist.: Mediterrani.
**Crouania francisci Cormaci,Furnari etScammacca Lám.51, b,c,d
Aquesta especie descrita fa relativament poc temps
i descoberta a la costa oriental de Sicilia a prop de Siracu-
sa, és una petita planta de color rosa, fixada al substrat
per rizoides pluricel.lulars.
Les cél.lules de l'eix fan de 175 pm de llarg per 85
pm d'ample. De cada cél.lula axial neix un verticil de tres
pleuridis, col.locats perpendicularment a l'eix. Aquests es
ramifiquen diverses vegades per dicotomia, encara que els au-
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tors d'aquest nou táxon, indiquen que rarement ho fan també
per tricotomia i excepcionalment per quadritomia.
La cél.lula coxal deis pleuridis és quasi tan ampie
com llarga, de 15 x 20 pm. Les cél.lules deis pleuridis són
de dues a tres vegades més llargues que ampies, de 40-20 pm
x 10-8 pm i les cél.lules fináis arrodonides i petites fan de
4-6 pm de diámetre.
Espermatocists distribuits en uns filaments formats
de tres a quatre cél.lules, de 8-10 pm d'amplada, que surten
de l'eix principal.
Es una espécie que fins ara s1 ha localitzat entre 5-
10 m de profunditat, ja sia en llocs fotófils com esciofils.
Al Mediterrani ha estat citada també per ATHANASIA-
DIS (1985), a la Península de Sithonia (Grécia).
BARCEL0 & B0ISSET, 1986, pág.74,Badia de Xábia.
Dist.: Mediterrani.
Griffithsia flosculosa (J.Ellis) Batters var.irreguVaris (C.Agardh)G.Feldmann
Mates d'1-2 cm d'alqada, de color granatós, formades
per filaments amb ramificació dicotómica, molt més ampies a
la base que a les zones termináis.
Les cél.lules de la part inferior del tal.lus fan de
180-250 pm d'ample per 400-450 pm de llarg, les cél.lules de
la part apical molt més primes i cilíndriques,fan de 40-60 pm.
Tetrasporocists esférics de 50-70 pm de diámetre, col-
locats sobre petites rámules ramificades que surten d'un grup
de rames involucráis.





BOISSET & BARCELO,1984, pág.62, Les Rotes, La
Granadella, Penyal d'Ifac.
Griffithsia phyllamphora J.Agardh Lám.52, a
Planta de color rosa pal.lid, de pocs centímetres
d'algada.
Presenta una ramificació dicotomica a la part basal,
que després esdevé variable i unilateral en la part terminal.
Filaments de 200-250 pm en les zones mitjanes del tal.lus, dis-
minui'nt considerablement, fins a 100 pm en les zones apicals.
Cél.lules de 3-5 vegades més llargues que ampies.
Tetrasporocists, agrupats a la part distal d'algunes
cél.lules intercalars de forma piriforme, rodejats de rames
involucráis.
Loe.: Cap de Toix, 28-8-85, en indrets poc il.luminats
a prop del nivell litoral.
: BARCELO & BOISSET, 1986, pág .74, Culi era.
Dist.: Hediterrani.
Gymnothamnion elegans (Schousboe ex C.Agardh) J.Agardh Lám.52,b
Tal.lus de 0,5-1 cm d'algada, de color porpra, format
per uns filaments reptans, deis quals surten cap a la part in-
ferior uns rizoides pluricel.lulars mitjangant els quals s'ad-
hereixen al substrat i unes filaments rectes que presenten cur-
tes rames opodades, poc ramificades.
Les cél.lules deis filaments rectes fan, dé 11-26 jum
de diémetre, mentre que els de les ramificacions,fan de 8-17
pm d1 ampiada.
Tetrasporocists, esférics, de 24-26 pm de diámetre, si-
tuats a 1'extrem de les rames curtes.
Espécie que prolifera en llocs esciofils, a prop del
nivell litoral.
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Loe.: Roca de Sant Josep, 2-12-84, en una paret ver-
tical a 1,5 m de fondária, sobre Mytilus, amb
tetrasporocists.
: BOISSET & BARCELO, 1984, pág.62, Orpesa, La Re-
negá, Les Rotes, La Granadella, Penyal d'Ifac.
Dist.: Holo-atlántico-pacífic .
Lejolisia mediterránea Bornet Lám.52, c
Planta de pocs mil.límetres d'algada, formada per uns
filaments reptans fixats al substrat per uns rizoides unicel-
lulars que tenen forma de garfi. D'aquests filaments en surten
uns altres de rectes, simples o ramificats només a la base.
Les cél.lules deis filaments reptans fan de 28-44 pm
de llarg per 11-15 pm d'ample. Les deis filaments rectes, una
mica més petites, fan de 17-40 pm de llarg per 5-11 pm d'ample.
Hem observat la presencié de procarps situats a 11 ex-
trem de les rámules laterals.
Loe.: Est de la Badia de Xábia, 11-9-84, entre 10-15
braces de profunditat, a les xarxes deis pesca-
dors, sobre Cladostephus spongiosus.
: BOISSET & BARCELO, 1984, pág.62, Les Rotes,-
Penyal d1Ifac.
Dist.: Circumtropical.
Monosporus pedicellatus (Smith)Solier in Castagne var.pedicellatus
Corynospora pediaellata (Smith)J.Agardh Lám.53, a
Mates de color rosa, de 2-4 cm d'algada, formada per
filaments rectes amb ramificació dicotomica.
Les cél.lules deis filaments principáis, inflades en
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les extremitats fan 800 pm de llarg per 60 d'ampla. Les de
les ramificacions laterals són de 4-6 vegades més llargues
que ampies i fan de 35-45 pm.
Monospores oblongues.de 88 pm d'ampla per 176 pm de
llarg, situades en curts pedicels.
Especie freqüent en biótops esciófils batuts, a prop
de la superficie i en profunditat.
BARCELO & BOISSET,1986, pág.74 Badia de Xábia,
Cap Negre.
Dist.: Holo-atlántico-pacific.
*Monosporus pedicellatus (Smith)Solier in Castagne var.tenuis
G.Feldmann
Aquesta varietat es caracteritza pels filaments molt
més prims que l'espécie anterior, mesurant aquests de 100-150
pm a la base i de 20-25 pm a les zones apicals. Les cél.lules
d'aquests filaments també són molt més llargues, de 10-13 ve-
gades en els nostres exemplars.
Les monospores són séssils, de 125-140 pm de llarg
per 45-60 pm d'ampla.
Loe.: Est de la Badia de Xábia, 11-9-84, entre 10-15
braces de profunditat sobre Peyssonnelia, amb
monospores.
Dist.: Mediterrani.
Pleonosporium borreri (Smith) Nágeli
BOISSET & BARCELO, 1984, pág.62, Orpesa.
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Pseudocrouania ischiana Funk
BOISSET, 1986, pág.5, Calp.
Ptevothamnion crispum (Ducluzeau) Nageli Lám.53, b
Planta que forma mates de 2-3 cm d'algada, de color
porpra. Es destacable d'aquesta varietat, la presencia de dues
rámules perpendiculars a les laterals que es troben reduldes a
una fila de 3 a 4 cél.lules a la part apical del tal.lus, men-
tre que a la zona basal, es troben ramificades en un verticil
de tres rámules curtes,
No hem trobat exemplars reproduits.
Loe.: Est de la Badia de Xábia, 11-9-84, entre 10-15
braces, a les xarxes deis pescadors.
• BOISSET & BARCELO, 1984, pág.61, La Renegá, Les
Rotes com Antithamnion plumula (Ellis) Thuret
var.crispum (Ducluzeau) Hauck.
Dist.: Subcosmopolita.
Pt erothamnion ptumuta (J. Ellis) Nageli var. ptumuta Lám.54, a,b
Planta de 2-3 cm d'alqada, de color rosa. Eixos prin-
cipals amb ramificació oposada en un sol pía, formats per cél-
lules de 44-70 pm de llarg per 17,5-30 pm d'ampla. Les ramifi-
cacions tenen rámules generalment unilaterals. Les cél.lules
d'aquestes ramificacions fan'de 20-26,5 pm de llarg per 6-11
pm d'ampla, disminuint progressivament fins arribar a les zo-
nes apicals.
Es característica d'aquesta especie la presencia d'un
muero terminal en les rámules.
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Cél.lules secretores situades generalment sobre la
segona o tercera cél.lula de les rámules, ovoides, de 8 x 4 pm,
12 x 6 pm, dimensions més petites que les donades per FELDMANN
(1940).
Encara que es troba en profunditat, també 1'hem obser-
vat a poca fondária, aillada o bé epífita d'altres especies.
Loe.: Est de la Badia de Xábia, 11-9-84, entre 10-15
braees de profunditat a les xarxes deis pesca-
dors, amb tetráspores.
Roca de Sant Josep, 2-12-84, a 10 m, sobre Ha-
loptevis i Aglaozonia.
Cala de la Fustera, 2-5-81, de rossec, sobre
Bonnemaissonia asparagoides.
Cap de Toix, 28-8-85, a 25 m, en fons sorrenes.
1 BOISSET & BARCELO, 1984, pág.61, La Renegá com
Antithamnion plumula (Ellis) Thuret var.plumu-
la.
Dist.: Subcosmopolita.
Ptevoth.airm.ion plumula (J.Ellis) Nageli var .bebbii (Reinsch) Cormaci et Furnari
Lam.53, c
Es diferencia de l'espécie anterior peí tipus de ra-
mificació, que en lloc de ser oposada, les pínnules que surten
de l'eix principal,son verticil.lades per tres o quatre.
L'eix principal está format per cél.lules de 3 a 4
vegades més llargues que ampies, de 44 um d1ampia per 165 um
de llarg. Les cél.lules de les rámules verticil.lades fan de
17,5-28,5 jum de llarg per 6,6-11 jam d'ample.
BARCELO & BOISSET, 1984, pág.76, Badia de Xábia,
com Platythamnion plumula var.bebbii.
Dist.: Subcosmopolita.
Ptilothamnion pluma (Dillwyn) Thuret in Le Jolis Lám.55, a
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Planta de pocs mil.límetres d'algada, amb els fila-
ments principáis reptans, formats per cél.lules rectangulars,
de 31,5-78,5 pm de llarg per 18,8-25 pm d'ampla. D'aquests fi-
laments en surten uns altres de rectes, formats per cél.lules
no gaire llargues, de 20-35 pm de llarg per 12,5-17 pm d'am-
pía, amb pínnules oposades de 9-10 pm d'amplada.
Aquesta especie pot presentar també ramificació alter
na o unilateral, amb cél.lules molt més llargues que els fila-
ments que tenen ramificació oposada.
Sempre l'hem trobat epífita d'altres espécies, a po-
ca fondária, en llocs ombrívols i també en profunditat.
Loe.: Cap de l'Horta, 23-4-81, ais peus de Cystoseira
sauvageauana.
Roca de Sant Josep, 2-12-84, en una paret ver-
tical, a 10 m, sobre Acrosorium uncinatum var.
reptans.
: BOISSET & BARCELO, 1984, pág.62, Les Rotes,
Penyal d1Ifac.
Dist.: Atlantic boreal.
*Seirospora giraudyi (Kützing) De Toni Lám.56, a,b
Planta de 2-3 cm d'algada, de color rosa pal.lid, for
mada per filaments, amb ramificació alterna,
Es destacable en aquesta espécie la corticació de qua
si tot el tal.lus, formada per rizoides descendents que prove-
nen de les cél.lules inferiors de les rames.
La part mitjana deis filaments fa de 198-220 pm d'am-
piada,mentre que la part basal pot arribar a mesurar fins a
400 pm. Les cél.lules de les rámules de 6-7 vegades més llar-
gues que ampies, fan de 160 pm de llarg per 88 pm d'ampla. Les
cél.lules de les parts apicals són més petites i fan de 8-10
pm d'ampiada.
Gonimoblasts formats per carpospores, de 40 pm de
llarg per 22 pm d'ampla, ramificades en cadena.
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Especie típica de profunditat.
Loe.: Est de lá Badia de Xábia, 11-9-84, entre 10-15
braces de profunditat, a les xarxes deis pesca-
dors .
Cap de Toix, 28-8-85, a 25 m.
Dist.: Hediterrani.
Seirospora sphaerospora J.Feldmann Lám.56, c
Aquesta especie més frágil que 11 anterior, només pre-
senta corticació a la base..
Está formada per filaments que es ramifiquen dicoto-
micament en tots els plans.
L'eix principal de 140-160 jum d'amplada, está format
per cél.lules de 6-7 vegades més llargues que ampies, menys
les de la part inferior que son quasi iguals. Ramificacions
laterals de 25-35 jam i les fináis de 10-20 jam d'amplada.
Díspores oblongues, de 22 jum per 66 jum, séssils, si-
tuades en la part apical de les rámules, en 1'extrem distal de
les cél.lules.
Viu en profunditat, normalment epífita d'altres al-
gues. Es una especie abundant a l'estiu, nosaltres pero hem
trobat exemplars aillats a l'hivern.
Loe.: Roca de Sant Josep, 2-12-84, a 15 m, en una pa-
ret vertical, amb disporocists.
: BARCEL0 & B0ISSET, 1984, pág.76,Badia de Xábia.
Dist.: Mediterrani.
Spermothamnion flabellatum Bornet f.flabellatum Lám.57, a
Planta que viu epífita d'altres algues, freqüentment
sobre Codium.
Eixos reptans de 40-60 pm d'amplada, deis quals sur-
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ten cap a la part inferior uns rizoides unicel.lulars en for-
ma de disc que s'adhereixen al substrat. Cap a la part supe-
rior creixen uns altres filaments rectes, formats per cél.lu-
les de 61-100 jum de llarg per 8,8-17,5 jum d1 ampia, que tenen
ramificacions alternes o unilaterals que poden també presentar
altres rámules.
Tetrasporocists de 50-66 pm de diámetre, agrupats so-
bre curts pedicels, a la base de les rames principáis.
Loe.: Penyal d'Ifac, 28-8-85, en una prada de Posi-
donia oceánica, a 36 m de profunditat, amb te-
tráspores.
: BOISSET & BARCELO, 1984, pág.62, Les Rotes,
Penyal d'Ifac.
Dist.: Mediterrani.
**Spermothamnion flabellatum Bornet f.dispovum G.Feldmann
Lám.58, a
Aquesta forma es diferencia de l'anterior per la pre-
séncia de disporocists, esférics, de 60-65 jum de diámetre, a-
Illats o bé agrupats en curts pedicels a la base de les rames
principáis.
L'ecologia d'aquesta especie coincideix amb la descri-
ta per FELDMANN (1945) en els exemplars del Cap de Matifou
(Algéria), trobats sobre fulles de Posidonia,
Loe.: Penyal d'Ifac, 28-8-85, a 36 m, en una prada
de Posidonia oceanic-a, amb díspores.
Dist.: Mediterrani,
Spermothamnion repens (Dillwyn) Rosenvinge var.repens
Planta amb els filaments principáis també reptans,
de 35-40 pm de diámetre, formats per cel.lules de 2 a 3 vega-
des més llargues que ampies. D'aquests filaments en surten
uns altres de rectes, de 25-30,5 jum d'amplada, formats per
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cél.lules de 4 a 5 vegades més llargues que ampies, amb rami-
ficacions oposades que tenen al mateix temps petites rámules
laterals.
Es una especie que viu epífita d'altres algues prin-
cipalment de Coral*linácies.
Loe.: La Granadella, 1-5-81, a mig metre de profundi-
tat sobre Corallina elongata.
Cap de l'Horta, 23-4-82, sobre Cystoseira sau-
vageauana.
: BARCELO & SEOANE-CAMBA, 1982, pág.770, Cala Blan-
ca d'Alcossebre.
: BOISSET & BARCELO, 1984, pág.62, Les Rotes,
Penyal d'Ifac.
Dist.: Atlantic boreal.
*Spermothamnion repens (Dillwyn) Rosenvinge var.turneri (G.Mertens
ex Roth) Rosenvinge Lám.60,a,b,c
Aquesta varietat es caracteritza per presentar rámu-
les oposades o unilaterals ais extrems deis filaments, forma-
des per cél.lules de tres a quatre vegades més llargues que
ampies.
Tetrasporocists agrupats en curtes rames laterals,
situades a la base deis filaments principáis.
Loe.: Est de la Badia de Xábia, 11-9-84, entre 10-15
braces de profunditat, sobre Corallina elonga-
ta, amb tetraspores.




Spermothamnion repens (Dillwyn) Rosenvinge var.variabile(C.Agardh)
G.Feldm. Lám.59, a,b
Exemplars petits amb eixos prostrats, formats per
cél.lules allargades, de 105,5-132 pm de llarg per 26,5-35 pm
d'ampla, deis quals surten uns altres filaments erectes amb ra-
mificació irregularment alterna o unilateral.
Loe.: Est de la Badia de Xábia, 11-9-84, entre 10-15
braces de profunditat, a les xarxes deis pesca-
dors .
Cala Blanca (Xábia), 13-10-84, al nivell lito-
ral, sobre Halopitys incurvus.
Roca de Sant Josep, 2-12-84, a 20 m, epífit de
Codium vermilara,
: BOISSET & BARCELO, 1984, pág.62, La Renegá.
Dist.: Mediterrani.
*Sphondylothamnion multifidum (Hudson) Nágeli Lám.61, c
Planta de 2-3 cm d'algada, de color rosa, fixada al
substrat, per nombrosos grups de rizoides.
Eix principal de la planta, format a la part mitja
per cél.lules de 3 a 4 vegades més llargues que ampies, de
500 pm de llarg per 450 pm d'ampla.
Ramificació verticil.lada, formada de tres rames cur-
tes o de tres rames curtes i una de llarga. Les rames curtes,
oposades i curvades cap a la part superior,presenten algunes
vegades divisió dicotomica i están formades per cél.lules de
2 a 3 vegades més llargues que ampies.
No hem observat exemplars reproduits.
Loe.: Est de la Badia de Xábia, 11-9-84, entre 10-15




Spyridia filamentosa (Wulfen) Harvey in Hooker Lám.61, a,b
Planta de 4-10 cm d'algada, pot arribar fins a 20 cm,
de color porpra quan es troba en profunditat i de color verd
quan es desenvolupa a prop del nivell litoral.
Está formada per dues classes de filaments. Els eixos
principáis i rames tenen grans cél.lules axials recobertes d'u-
na o dues capes de cél.lules corticals allargades, situades en
files longitudinals. Aqüestes fan en les zones mitjanes de la
planta, de 66-75 jira de llarg per 13-17,5 jam d'ampla en els en-
trenusos, raentre que les parts deis nusos fan, de 22-35 pra de
llarg per 8-13 Jim d'ampla. L'altre tipus de filaments que nei-
xen deis nusos, recorden l'estructura deis Ceramium, están for-
mats per grans cél.lules axials de 35-45 jum de llarg per 15-22
jam d'ampla, recobertes a nivell de la paret, de cél.lules cor-
ticals de 5-7 jum d'ampla. Aquests filaments acaben en una pun-
ta formada per tres cél.lules.
Es una espécie freqüent al País Valencia, sobretot al
nivell superior de la zona infralitoral on forma sobre les ro-
ques grans tapissos que s'entrellacen amb altres espécies,
també forma grans extensions sobre substrat árenos en llocs
tranquils i il.luminats.
Loe.: Alcossebre (Cala Blanca), Orpesa, només present
a 1'estiu.
Les Rotes, present en totes les époques de 1'any
menys a l'hivern. Tetrasporocists a l'estiu.
Xábia (Cala Blanca), Cala de la Fustera, La Co-
veta Fuma, present en totes les estac'ions de
1'any. Tetrasporocists a l'estiu.
Est de la Badia de Xábia, 11-9-84, entre 10-15
braces de profunditat,a les xarxes deis pesca-
dors .
Cap de Toix, 28-8-85, a 25 m.
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: BARCELO & SEOANE-CAMBA, 1982, pág.770, Cala
Blanca d'Alcossebre, entre Dénia i Cap de Sant
Antoni, Cala Blanca de Xábia.
: BOISSET & BARCELO, 1984, pág.62, Les Rotes, La
Granadella, Penyal d'Ifac.
Dist.: Cosmopolita.
Vickersia baccata (J.Agardh) Karsakoff Lám.62, a,b,c
Alga de color rosa, d'aproximadament 1 cm d'alqada,
fixada al substrat per rizoides unicel. lulars, de 25-30 jam de
diámetre i de 700 pm de llargada.
Els eixos principáis están formats per cél.lules de
4 a 5 vegades més llargues que ampies, que disminueixen pro-
gressivament fins arribar a l'ápex del tal.lus. De les cél-
lules de la zona terminal, neixen unes rámules formades de
2 a 3 cél.lules, de 44-61 pm de diámetre, curvades cap a l'in
terior. A la zona mitjana de la planta les rámules esdevenen
unicel.lulars, i fan, de 88-132 pm d'amplada.
No hem trobat exemplars fértils.
Viu en llocs poc il.luminats, a poca profunditat,en
aigües no gaire netes.
Loe.: Est de la Badia de Xábia, 11-9-84, entre 10-15
braces.a les xarxes deis pescadors.
: BARCELO & SEOANE-CAMBA, 1982, pág.770, La Gra-
nadella.




Eixos principáis amb ramificado alterna en tot el
tal.lus. D'aquests surten curtes rames verticil.lades forma-
des per cél.lules que oscil.len entre 125-140 pm de llarg per
15-18 jim d'ampla. La cél.lula inferior d1 aqüestes rames, de
40-50 jim de diámetre, dona lloc a uns rizoides que poden for-
mar un cortex constant a la part basal de la planta.
Tetrasporocists séssils, de 75-85 pm de diámetre, si-
tuats a l'extrem de les rames curtes i envoltats de filaments
involucráis.
No és gaire abundant a la costa del País Valencia,
viu a poca profunditat, en llocs mitjanament il.luminats.
Loe.: Cala Mundina, 13-8-80, a prop del nivell lito-
ral.




Acrosorium uncinatum (Turner) Kylin var.uncinatum Lám.64, c
Planta de poca algada, membranosa, amb les zones ter-
mináis en forma d'ham.
En tot el tal.lus es pot observar unes venes micros-
copiques, ramificades, formades per cél.lules de 25-50 jim de
1largada.
Les cél.lules que formen la part central de la lámi-
na, són arrodonides, de 30-44 jim de diámetre, les que están a
prop del marge, són iregulars, d'11-22 pm d'ampla i les del
marge, són quadrades, i' fan de 17-20 pm d'amplada.
Espécie trobada preferentment en llocs ombrívols i
batuts, epífita de diverses espécies.
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Loe.: Orpesa, 1-5-81, recobrint escletxes de les ro-
ques .
Carstelló de la Plana, 11-6-84, molt abundant
a les xarxes deis pescadors.
Est de la Badia de Xabia, 11-9-84, entre 10-15
braces de profunditat, a les xarxes deis pes-
cadors.
La Granadella, 30-5-83, a poca fondária, a la
base de Taonia atomaria.
: BOISSET & BARCELO, 1984, pág.62, Les Rotes, Ba-
dia de Xábia.
Dist.: Subcosmopolita.
Acrosorium uncinatum (Turner) Kylin var.reptans (Crouan frat.)
Boudouresque et al. Lam.63, a,b
Especie semblant a 11 anterior, pero que es caracte-
ritza per la manca de ramificacions curvades ais extrems i
per la prséncia de rizoides, de 110-132 pm d'amplada, mitjan-
qant els quals s'adhereix al substrat.
Estructura similar a la planta precedent, pero les
cél.lules que formen la part central de la lámina, en lloc de
ser arrodonides, són poligonals, de 44-88 pm de llarg per 17,5-
40 ym d'ampla. Les cél.lules del marge del tal.lus són més pe-
tites i fan de 4-8 pm de diámetre.
Molt freqüent a la costa del País Valencia, on l'hem
trobat des de la superficie, fins a 20 m de profunditat. Epí-
fita de Dictyopteris, Rytiphloea, Halopitys i Cystoseira.
Loe.: Peníscola, 24-5-83, recollida a les xarxes.
La Pobla de Farnals, 2-11-80, de róssec a la
platj a.
Orpesa, 1-5-83, sobre Rytiphloea tinctoria.
Les Rotes, 12-8-80, a poca fondária, sobre Co-
rallina elongata. '
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Est de la Badia de Xábia, 11-9-84, entre 10-15
braces de profunditat, a les xarxes deis pesca-
dors .
La Granadella, 30-4-83, sobre Dictyopteris mem-
branacea, amb tetráspores.
Roca de Sant Josep, 2-12-84, a 10 m, molt abun-
dant, sobre Peyssonnelia bornetii i Corallina
elongata, amb tetráspores; entre 15-20 m, so-
bre Codium vermilara.
Cap de l'Horta, 23-4-81, ais peus de Cystosei-
ra sauvageauana.
Santa Pola, 10-8-80, molt a bundant al nivell
superficial; 1-5-81, a 2 m.
: BARCEL0 & SEOANE-CAMBA, 1982, pág.770, Cala
Blanca d1Alcossebre, entre Dénia i Cap de Sant
Antoni.com Acrosorium reptans (Crouan et Crouan)
Kylin.
: BOISSET & BARCELO, 1984, pág.62, Orpesa, La Re-
negá, Les Rotes, La Granadella, Penyal d'Ifac,
com Acrosorium reptans (Crouan et Crouan) Ky-
lin.
Dist.: Atlantic boreal.
*Acrosorium uncinatum (Turner) Kylin var.venulosum (Zanardini)
Boudouresque et al. Lam.64, a,b
Atribulm a aquesta especie, uns exemplars trobats a
10 m de profunditat que no presenten ni rizoides, ni prolife-
racions en forma d'ham.als extrems de les lamines.
Cél.lules en visió superficial.de 22-61,5 jam de llarg
per 17,5-40 jara d'ampla. Cél.lules del marge del tal.lus, aliar-
gades, de 30 jum d' ampiada, que es tornen poligonals i irregulars
cap a 1'interior.
Les cél.lules que formen les venes microscopiques,
són rectangulars i fan de 22-66 jam de llarg per 13,2-26,4 ;um
d'ampia.
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Loe.: Roca de Sant Josep, 2-12-84, a 10 m, sobre Co-
vallina elongata.
Dist.: Mediterrani.
Apoglossum rusaifolium (Turner) J,Agardh Lám.65, a
Planta d'1-2 cm d'algada, de color porpra.
Tal.lus laminar amb un nervi mig molt evident, de
200-250 m d'amplada, format per cél.lules allargades, de 22-
150 pm de llarg per 17,5-35 pm d'ampla. Ambdues parts del ner-
vi mig surten unes venes laterals microscopiques, formades per
cél.lules irregulars i allargades, de 22-30 pm de diámetre.
Cél.'lules del tal.lus, poligonals, de 15-30 pm d'amplada.
Tetrasporocists situats simétricament ambdues bandes
del nervi mig, esferoidals, de 44 pm de diámetre.
Espermatocists, col.locats entre les venes laterals
microscopiques, també de forma simétrica.
Abundant a l'hivern, sobretot en profunditat on hem
trobat els exemplars més desenvolupats. També viu a prop de
la superficie en llocs poc il.luminats.
Loe.: Est de la Badia de Xábia,11-9-84, entre 10-15
braces de profunditat, a les xarxes deis pes-
cadors, amb tetrasporocists.
Roca de Sant Josep, 2-12-84, a 15 m, sobre Co-
dium vermilara; a 20 m epífit de Peyssonnelia
bornetii , amb tetrasporocists i espermatocists;
a 25 m, sobre Sphaerococcus coronopifolius,,
amb tetrasporocists.
: BARCEL0 & SE0ANE-CAMBA, 1982, pág.771, Cala
Blanca d1Alcossebre.
Dist.: Atlantic temperado-fred . .
Evythroglossum sandrianum (Zanardini) Kylin Lám.66, a,b,c,d
Planta d'1-2 cm d'algada, de color rosa pal.lid. La-
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mines que formen el tal.lus resseguides de dalt a baix per u-
na vena microscópica, formada per cél.lules allargades de 20-
25 yum d'amplada. Del marge del tal.lus surten algunes prolife-
racions, en les quals observem també, la presencia de venes
laterals que no arriben a unir-se a la vena central, formades
per cél.lules de 30-35 jum de llarg per 13-17,5 jum d'ampla.
Les cél.lules del tal.lus són poligonals, de 25-44
pm de diámetre.
Viu al nivell superior de la zona infralitoral, en
llocs foscos i batuts. Hem recol.lectat exemplars fins a 25
m de fondária.
Loe.: Est de la Badia de Xábia, 11-9-84, entre 10-15
braces de profunditat, a les xarxes deis pesca-
dors .
Roca de Sant Josep, 2-12-84, a 10 m; a 25 m
molt abundant, sobre Peyssonnetia bornetii.
Altea, 28-11-81, en llocs poc il.luminats, a
mig metre de fondária, sobre Codium.
: BOISSET & BARCELO, 1984, pág.62, La Granadella
Dist.: Atlantic boreal.
*Haraldia lenormandii (Derbés et Solier)J.Feldmann
Assignem a aquesta espécie, unes lamines rosades, pe-
tites, mancades de nerviacions microscopiques, amb prolifera-
cions molt abundants al marge del tal.lus. Aqüestes prolifera-
cions poden estar formades d'una sola fila de cél.lules qua-
drangulars, de 35-65 jum d'amplada.
Cél.lules en visió superficial, poligonals de 20-30 jum
de diámetre.
No hem trobat exemplars reprodults.
Es una espécie que viu en llocs ombrívols i batuts
a prop del nivell litoral.




Hypoglossum hypoglossoides (Stackh.) Collinset Harv. Lám.67,a,b,c,d
Planta d'1-2 cm d'algada, amb un nervi mig visible,
del que surten proliferacions laterals. Aquest nervi está for-
mat per cél.lules de 60-120 pm de llarg per 15-20 pm d'ampla.
No hi han venes microscopiques laterals.
Les cél.lules del tal.lus són irregulars, poligonals
i fan de 35-80 pm de llarg per 13-22 pm d'ampla. Les del mar-
ge, en els exemplars adults, són rectangulars, de 33-45 pm de
llarg per 4-6 pm d'ampla.
Tetrasporocists,situats ambdós costats del nervi mig,
esférics, de 60-65 pm de diámetre.
Espermatocists, simétricament disposats ambdues ban-
des del nervi central.
Es freqüent a prop del nivell litoral, fins a 25 m
de profunditat, a l'hivern i primavera, aillada o bé epífita
d'altres especies.
Loe.: Dénia, 26-3-86, recollida a les xarxes deis
pescadors, amb espermatocists.
Est de la Badia de Xábia, 11-9-84, entre 10-15
braces, a les xarxes deis pescadors, amb tetras-
porocists.
Roca de Sant Josep, 2-12-84, a 20 m sobre Co-
dium vermilara, amb tetrasporocists i esperma-
tocists; a 25 m, sobre Sphaerococcus coronopi-
folius.
Cap de Toix, 28-8-85, a 25 m, sobre Halopteris
scopavia.
: BARCEL0 & SE0ANE—CAMBA, 1982, pág.771, Orpesa,
com Hypoglossum woowardii.
: B0ISSET & BARCEL0, 1984, pág.62, Orpesa, La Re—




*Myriogramme carnea (Rodríguez) Kylin Lám.68, a,b,c,d,e,f
Tal.lus laminar, de color rosat, amb un curt estípit,
adherit al substrat per uns rizoides que surten del marge de
la lámina que oscil.len, entre 40-45 pm de diámetre.
No té nerviacions microscopiques. En visió superficial,
les cél.lules del tal.lus són poligonals i fan, de 30-45 pm
d'amplada, les del marge són quadrangulars, d'11-22 pm d'am-
piada.
Les cél.lules tenen un plast únic, irregularment lo-
bat, fixat a la paret, característica d'aquests genere.
En un tall transversal, s1observen una sola capa de
cél.lules quadrangulars, de 22-33 pm d'amplada.
No hem trobat exemplars reprodults.
Viu en llocs poc il.luminats, preferentment, alllada,
o sobre d'altres algues.




Petita planta laminar, mancada també de nerviacions
microscopiques. Les parts joves del tal.lus presenten només
una sola fila de cél.lules arrodonides, mentre que a les parts
més adultes, es torna tristromátic, format per cél.lules aliar-
gades, de 22-33 pm de llarg per 11 pm d'ampla.
Tetrasporocists en sorus, repartits per tot el tal-
lus .
L'hem trobat en llocs ombrívols, des d'aprop de la
superficie, fins a 10 m de profunditat, epífita d1algues i
briozous.
Loe.: La Granadella, 30-5-82, de rossec, sobre Codium
vermilara.
Roca de Sant Josep, 2-12-84, a 10 m, sobre brio-
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zous, amb tetrasporocists.
: BOISSET & BARCELO, 1984, pág.62, Les Rotes,
Penyal d'Ifac.
Dist.: Mediterrani.
Myriogramme tristvomatica (Rodríquez ex Mazza) Boudouresque
Nitophyllum tvistromaticum Rodríguez ex Mazza Lám.69, c
Planta d'l cm d'algada, amb una fronda lobulada,reta-
liada irregularment i mancada de nerviació.
En un tall transversal s'observen tres files de cél-
lules, la fila central está formada per cél.lules dues vega-
des més llargues que ampies, les files exteriors están forma-
des per cél.lules allargades, de 22-25 pm de llarg per 11-16
pm d ' ampia .
No hem observat exemplars fértils.
Es una especie abundant en la comunitat d'Udoteo-'
Peyssohnelietum, entre 5-10 m de profunditat.
BARCELO & BOISSET, 1986, pág.76,Les Rotes, Cap
Negre.
Dist.: Mediterrani.
Nitophyllum punotatum (Stackhouse) Greville
Alga de 2 cm d'algada, de color rosa, dividida dico-
tomicament en lacínies, de vegades molt estretes. Com les es-
pécies anteriors, es troba desproveída de nerviacions.
En visió superficial, les cél.lules son poligonals
i fan de 33-44 jum de llarg per 15-22 pm d'ampla.
Tetrasporocists en sorus esférics, distribults per
tota la planta.
Es una espécie que hem trobat a prop de la superficie,
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tan en llocs batuts com encalraats, en indrets no gaire il.lu-
minats. També s'ha trobat abundant en dragatges.
Loe.: Les Rotes, 13-10-84, sobre Corallina elongata,
amb cistocarps.
Est de la Badia de Xábia, 11-9-84, entre 10-15
braces, a les xarxes deis pescadors.
: BOISSET & BARCELO, 1984, pág.62, Les Rotes, La
Granadella, Penyal d'Ifac.
Dist.: Holo-indo-atlántic.
RacLicilingua cf.adriatica (Kylin) Papenfuss
Atribuim a aquesta especie, uns exemplars trobats en
profunditat, que es caracteritzen perqué les venes secundarles
que ressegueixen els lébuls no arriben a unir-se a la vena
central, carácter que es posa de manifest en les parts basals
del tal.lus.
En visió superficial, les cél.lules del tal.lus, fan
de 40-50 pm de diámetre.
No hem trobat exemplars fértils.
Loe.: Roca de Sant Josep, 2-12-84, a 10 m de profun-
ditat.
: BOISSET & BARCELO, 1984, pág.63, Badia de Xábia
Dist.: Mediterrani.
Radieiiingua reptans (Zanardini) Papenfuss Lám.69, a,b
Tal.lus d'1-2 cm d'algada, de color rosa pál.lid, for
mat per lámines primes, irregularment dividides, amb les parts
fináis deis lobuls arrodonits. Cada lobul está recorregut per ve-
nes microscópiques formades per cél.lules allargades, de 33-
44 jim de llarg per 8,8-15,5 pm d'ampla, que es ramifiquen en
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diverses venes secundarles.
Té creixement apical. En visió superficial, les cél-
lules del tal.lus, són anguloses i fan de 17-83 pm de diámetre.
Loe.: Est de la Badia de Xábia, 11-9-84, entre 10-15
braces, a les xarxes deis pescadors.
Roca de Sant Josep, 2-12-84, a 20 m, sobre
Peyssonnelia bornetii.
: BOISSET & BARCELO, 1984, pág.63, La Granadella
Dist.: Atlantic boreal.
Radicilingua thysanorhizans (Holmes) Papenfuss
BOISSET & BARCELO, 1984, pág.63, La Granadella,
Les Rotes, Badia de Xábia.
DASYACEAE
Dasya hutehinsiae Harvey in Hooker Lám.70, a
D.asya arbuscula (Dillwyn) C.Agardh Lám.71, a,b,c,d
Planta d'1-2 cm d'algada, formada per filaments de
308-352 pm d'amplada, completament corticats. D'aquests sur-
ten unes rames monosifonades, irregularment distribuldes per
tot el contorn i molt dividides.
Articles de les rames de 2 a 4 vegades més llargs
que ampies. Rámules fináis formades per cél.lules d'l a 3 ve-
gades més llargues que ampies, acabades en punta.
Estiquidis prolongant-se en les parts apicals, en un
filament monosifonat que pot ramificar-se posteriorment. En
altres llocs de la planta hem observat que aquests filaments
també poden teñir estructura polisifonada.
L'hem trobat des de la superficie fins a 35 m de pro-
funditat, sobre altres algues.
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Loe.: Est de la Badia de Xábia, 11-9-84, entre 10-15
braces de profunditat, a les xarxes deis pesca-
dors .
Roca de Sant Josep, 2-12-84, a 15 m.
La Granadella, 29-11-82, abundant a la zona li-
toral, sobre Corallina elongata, amb estiqui-
di s.
Penyal d'Ifac, 28-8-85, a 35 m, sobre fulles
de Posidonia.
Cap de Toix, 28-8-85, a 25 m, amb cistocarps.
Badia d'Alacant, 20-4-81, a 3 m en una prada
de Posidonia oceánica, amb estiquidis.
: BOISSET & BARCELO, 1984, pág.63, La Renegá,
Les Rotes, Penyal d'Ifac.
Dist.: Atlantic boreal.
Dasya ocellata (Grateloup) Harveyin Hooker Lám.72, a
Mates de pocs centímetres d'algada, formades per ei-
xos, de 145-250 pm d'amplada, totalment corticats fins a les
ramificacions secundarles.
Rames monosifonades formades per cél.lules de 44-88
pm de llarg per 35-61,5 pm d'ampla que acaben en dicotomía.
Estiquidis sobre un curt pedicel situat en les rames
monosifonades.
Viu normalment al nivell superior de la zona infrali-
toral, epífita de diverses algues, Halopitys, Alsidium, Cora-
llina, en llocs pocs il.luminats.
Loe.: Roca de Sant Josep, 2-12-84, a 10 m.
Illa del Descobridor, 20-8-82, a 17 m, sobre
Posidonia oceánica.
Santa Pola, 1-5-81, al nivell litoral.
: BARCELO & SE0ANE-CAMBA, 1982, pag.770, entre
Cap d'Irta i Torre Badum, Cala Blanca d'Alcos-
sebre, Orpesa, La Renegá, entre Dénia i Cap de
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Sant Antoni.
: BOISSET & BARCELO, 1984, pág.63, Les Rotes.
Dist.: Atlantic boreo-tropical.
Dasya rigidula (Kützing) Ardissone Lám.73, a
Planta d'1-2 cm d'algada, de color rosa, formada per
uns eixos d1 estructura polisifónica, de 90-110 jum d'amplada,
amb ramificació alterna i abundant. Les rames que surten d'a-
quests eixos, monosifonades i acabades en dicotomia, están
formades per cél.lules de 60-80 pm de llarg per 52-70,5 jum
d'ampla i disminueixen progressivament d'amplada cap a l'ápex
de la planta.
El tal.lus d1 aquesta especie está desproveit de cor-
ticació.
L'hem trobat en llocs batuts, sobre Dictyopteris,
Halopitys, Corallina, Hypnea.
Loe.: Alcossebre (Cala Blanca), 10-1-82, de rossec
sobre Halopitys inourvus, amb estiquidis.
Roca de Sant Josep, 2-12-84, a 5 m; a 10 m epí-
fita de Peyssonnelia bornetii.
La Granadella, 30-4-83, sobre Gelidium latifo-
lium, amb estiquidis.
Altea, 28-11-81, a prop de la superficie, sobre
Corallina elongata i Hypnea musciformis.
Santa Pola, 1-5-81, amb cistocarps.
: BARCELO & SEOANE-CAMBA, 1982, pág.770, Cala
Blanca d'Alcossebre, entre Moraira i el Penyal
d'Ifac.
: BOISSET & BARCELO, 1982, pág.63, Orpesa, Les Ro
tes, Badia de Xábia, La Granadella, Penyal d'I-
fac .
Dist.: Atlántic boreo-tropi cal .
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Dasyopsis plana (C.Agardh) Zanardini Lám.74, a,b
Planta d'1-2 cm d'algada, de color vermell fose, for-
mada per uns eixos principáis aplanats, completament corticats
per cél.lules de contorn irregular, de 6-11 jum de diametre,
amb ramificado alterna i en un sol pía. Aqüestes rames presen-
ten a les parts apicals, verticils de rimules que es dividei-
xen diverses vegades dicotómicament, formades per una sola fi-
la de cél.lules de 13-15 jum d'amplada.
Es una espécie que hem trobat a prop de la superficie,
en biotops esciofils encalmats. També és abundant entre 5-10
m de profunditat.
Loe.: Roca de Sant Josep, 2-12-84, a 20 m.
: BARCELO & BOISSET, 1986, pag.76 , Les Rotes,
Cap Negre, Badia de Xébia, Penyal d'Ifac.
Dist.: Atlantic boreal.
*Dasyopsis spinella (C.Agardh) Zanardini
Planta de pocs centimetres d'algada, de color rosa,
semblant a l'espécie anterior, pero que se'n diferencia per
la ramificado en tots els plans i per les cél.lules corticals
més allargades.
Loe.: Est de la Badia de Xábia, 11-9-84, entre 10-15
braces de profunditat, a les xarxes deis pesca-
dors .
Roca de Sant Josep, 2-12-84, a 20 m, sobre Li-
thothamnium sonderi.
Dist.: Atlantic boreal.
Eeterosiphonia crispella (C.Agardh) Wynne Lam.74, c
Planta de 0,5-1 cm d'algada, de color vermell, for-
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mada per uns eixos d'estructura polisifónia, de 88-100 }im d1 am-
piada, amb ramificado abundant. De cada dos articles de l'eix
principal, neixen alternativament unes rames monosifonades,
amb la base polisifonica, de 66-75 jum d'amplada, formades per
cél.lules d'l a 2 vegades més llargues que ampies, que es ra-
mifiquen dicotomicament.
Aquesta disposició i estructura de les rames, la di-
ferencia principalment de Dasya rigidula.
Tal.lus absent de corticació.
L'hem trobat des del nivell litoral en llocs poc il-
luminats, fins a 15 m de fondária, sobre diverses especies.
Loe.: Est de la Badia de Xábia, 11-9-84, entre 10-15
braces de profunditat, a les xarxes deis pesca-
dors .
Roca de Sant Josep, 2-12-84, a 5 m, epífita de
Covallina elongata; a 15 m.
: BOISSET & BARCELO, 1984, pág.63, Orpesa, Les




Alsidium corallinum C.Agardh Lám.75, a,b
Planta molt gran, entre 10-25 cm d'alqada, de color
rosa en els exemplars joves i granatós en els adults.
Eix principal d'1-2 mm de gruix, amb rames irregular-
ment alternes, lanceolades, de 210-315 jum d'amplada.
En un tall transversal, observem un sifó central i
de 6-7 sifons pericentrals, envoltats de 2-3 capes de cél-
lu’les corticals, de 88-220 pm de llarg per 61-150 Jim d'ampie,
que disminueixen de tamany cap a la periferia, de 35-40 jum de
diámetre.
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A les rames laterals, la corticació que envolta els sifons pe-
ricentrals és més recluida.
L'hem trobat en llocs batuts a prop de la superficie
i en cubetes en comunicació amb el mar. Es una especie abun-
dant a la costa del País Valencia, quasi sempre coberta d'epí-
fits, principalment d'algues calcáries, com Corallina, Foslie-
lia, Jania i d'altrescom Ceramium rubrum i C.gracillinum.
Loe.: Alcossebre (Cala Blanca), Orpesa, La Renegá,
en totes les époques de l'any. Tetrasporocists
a 1'estiu.
Les Rotes, present en totes les estacions de
1'any .
Cala Mundina, 13-8-81, en una cubeta litoral.
Cap de Sant Antoni, 26-3-86, molt abundant.
La Granadella, 30-4-83.
: BARCELO & SEOANE-CAMBA, 1982, pág.770, Cala
Blanca d1Alcossebre, Orpesa, La Renegá.
Dist.: Atlantic tropical.
Alsidium helminthochorton (Latour.) Kützing
C0LMEIR0, 1868, pág.172, Valencia: rodalies de
Calp, leg.CAVANILLES.
C0LMEIR0, 1889, pág.886, Valencia: rodalies de
Calp, leg.CAVANILLES.
*Chondria tenuissima ( Vithering) C.Agardh
Planta de 2-5 cm d'algada, sovint decolorada, frá-
gil, amb els eixos cilíndrics ramificats irregularment. Ra-
mes secundarles bipinnades i en alguns casos tripinnades.Cél-
lules co.rticals, de 2 a 3 vegades més llargues que ampies.
En un tall transversal observem un sifó central i
de 6-7 sifons pericentrals envoltats de cél.lules corticals
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oblongues, de 25-40 yum de llarg per 18-22 pm d'ampla.
Hem trobat pocs exemplars d'aquesta especie, a prop
de la superfícié,en indrets tranquils i il.luminats.
Loe.: Alcossebre (Cala Blanca), 1—5—83, a poca fonda
ria, amb tetrasporocists.
Dist.: Holo-indo-atlántic . .
*Chondria mairei G.Feldmann Lám.76, a,b,c
Planta petita, de 0,5-1 cm d'algada, de color rosa
pál.lid, formada per eixos cilíndrics, de 300-315 pm de diá-
metre, no ramificats, atenuats a la base i disposats en for-
ma de estelada.
En un tall transversal, observem un sifó central i
6 de pericentrals, envoltats de 2 a 3 capes de cél.lules cor-
ticals. Aqüestes cél.lules en visió superficial són de 1,5 a
3 vegades més llargues que ampies.
Tetrasporocists agrupats al final deis eixos, de 63-
65 um de diámetre.
Cistocarps séssils, ovoides, de 525 ,um d'ample per
600 ;im de llarg, mides un xic més grans que les donades per
FELDMANN (1949): 400 x 500 jam.
Trobada en profunditat sobre fulles de Posidonia.
Loe.: Penyal d'Ifac, 28-8-85, a 36 m, sobre Posido-
nia oceánica, amb tetrasporocists i cistocarps
Dist.: Mediterrani.
Digenea■ simplex (Wulfen)C.Agardh
Planta de 10-15 cm, de color granatós, formada per
uns eixos cilíndrics, ramificats irregularment, revestits de
rames curtes, de 3-6 mm de longitud.
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No ha estat trobada a la costa catalana, pero si a
les Balears, sembla ser, no gaire rara al País Valencia, no-
saltres l'observem a prop de la superficie en llocs no gaire
il.luminats, en les escletxes de les roques, encara que sigui
una especie característica de profunditat de les aigües termo-
files.
L'hem trobat coberta d'epífits, principalment d'Her-
posiphonia secunda f.secunda i Jania rubens.
Loe.: Dénia, 26-3-86.
: BARCELO & BOISSET, 1986, pág.76,Cala del Portit-
xol.
Dist.: Circumtropical .
*Dipterosiphonia rigens (Schousboe) Falkenberg
Planta petita, d'1-2 cm de longitud, de color grana-
tós quasi negre, amb rizoides unice1.lulars mitjanqant els
quals s'adhereix al substrat.
Eixos principáis de 53-66 pm d'amplada, d1estructura
polisifonica, deis quals surten alternativament, de cada dos
segments successius, a dreta i esquerra, dues rames curtes de
creixement limitat.
En un tall transversal, observem un sifó central, ro-
dejat de 6 sifons pericentrals.
Només hem trobat fragments axllats d'aquesta planta
a les xarxes deis pescadors.
Loe.: Est de la Badia de Xábia, 11-9-84, entre 10-15
braces de profunditat.
Dist.: Atlantic tropical.
*Erythrocystis montagnei (Derbés et.Solier) Silva Lam.77, b
Ricardia montagnei Derbés et Solier
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Planta parásita de Laurencia que forma petites vesi-
cules d'aproximadament 1 mm d'alpada, sobre els seus ápexs.
En visió superficial, observem unes cél.lules oblon-
gues de 11-17 pm d'amplada. La part apical del tal.lus esta co-
berta de tricoblasts d'11-15 pm d'amplada per 44-176 pm de llar-
gada.
Loe.: Alcossebre (Cala Blanoa), 3-11-80, sobre Lauren-
cia obtusa.
Les Rotes, 29—11—81; 1-12-82, sobre Laurencia
obtusa.
Dist.: Mediterrani.
Halopitys incurvus (Hudson) Batters Lám.77, a
Planta de color vermell fose, de 10-13 cm d'alqada,
formada per eixos cilíndrics de 2-3 mm de diámetre, amb rami-
ficació alterna i els fináis curvats en forma de garfi. Rámu-
les unilaterals en les parts apicals, inserides sobre la cara
superior de l'eix donant-li l'aspecte d'una pinta.
En un tall transversal, s1observen un sifó central i
cinc de pericentrals, envoltats de 3-4 capes de cél.lules cor-
ticals que disminueixen de tamany cap a la periféria.
Especie abundant a les costes del País Valencia, so-
bretot en lloc il.luminats d'aigües encalmades a prop de la
superficie.
Loe.: Alcossebre (Cala Blanca), La Renegá, Orpesa,
Les Rotes, Xábia (Cala Blanca), Cala de la Fus-
tera, present en totes les époques de l'any.
Dénia, 31-12-82, de réssec a la platja, amb
cistocarps.
Est de la Badia de Xábia, 11-9-84, entre 10-15
braces a les xarxes deis pescadors.
BARCELO & SEOANE-CAMBA, 1982, pág.770, Entre
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Cap d'Irta i Torre Badum, Cala Blanca d'Alcos-
sebre, Orpesa, La Renegá, entre Dénia i Cap de
Sant Antoni.
• BOISSET & BARCELO, 1984, pág.63, La Renegá.
Dist.: Atlantic bóreo-tropical .
Herposiphonia secunda (C.Agardh) Ambronn f. tenella Lám.78, b
Planta de color rosa pál.lid, amb eixos postrats, de
88-100 jum de diámetre, polisifonats i amb filaments rectes
que surten de cada article de l'eix principal.
No hem trobat exemplars reproduits.
Es localitza en els mateixos habitats que la f.secun-
da, encara que és menys abundant.
Loe.: Orpesa, 13-8-80, sobre Ceramium i Polysiphonia.
La Renegá, 13-8-80, de rossec, sobre Ealopitys
incurvus.
Est de la Badia de Xábia, 11-9-84, entre 10-15
braces, a les xarxes deis pescadors.
Roca de Sant Josep, 2-12-84, a 20 m, sobre Dic-
tyota dichotoma.
Altea, 28-11-81, sobre Covallina gvanifera.
La Coveta Fumá, 10-8-80.
Santa Pola, 1-5-81.
: BARCELO & SE0ANE-CAMBA, 1982, pág.770, entre
Moraira i el Penyal d'Ifac.
: BOISSET & BARCELO, 1984, pág.63, Les Rotes, Ba-
dia de Xábia, La Granadella.
Dist.: Circumtropical.
Eerposihontasecunda (C.Agardh) Ambronn f.secunda Lám.78, a
Planta prostrada, de color marró fose, formada per
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uns eixos de 100-118 ^im d'amplada, polisifonats, deis quals
surten uns altres filaments una mica més prims, rectes, for-
mats per 5-8 articles, de 1-1,5 vegades més llargs que ampies,
acabats amb abundants tricoblasts.
Cistocarps de forma urceolada, en petits pedicels.
Tetrasporocists en els extrems apicals deis filaments.
Es una especie molt abundant a la costa del País Va-
lenciá. Es presenta epífita de nombroses algues Halopitys in-
curvus, Corallina granifera, Cystoseira mediterránea, entre
d'altres. L'hem trobat des d'aprop de la superficie fins a 25
m de profunditat.
Loe.: La Renegá, present a l'estiu i tardor.
Les Rotes, Xábia (Cala Blanca), La Granadella,
present en totes les époques de l'any.
Cala de la Fustera, en totes les estacions de
l'any. Tetrasporocists a l'estiu i cistocarps
a la tardor.
Altea, La Coveta Fuma, Santa Pola, en totes les
époques de l'any. Tetrasporocists a l'estiu.
Est de la Badia de Xábia, 11-9-84, entre 10-15
braces de profunditat, a les xarxes deis pesca-
dors .
Roca de Sant Josep, .2-12-84, a 20 m, sobre Dic-
tyota dichotoma.
Cap de Toix, 28-8-85, a 25 m.
: BARCELO & SEOANE-CAMBA, 1982, pág.770, entre
Cap d'Irta i Torre Badum, Cala Blanca d'Alcos-
sebre, Orpesa, Cala Blanca de Xábia, entre Mo-
raira i el Penyal d'Ifac.
: BOISSET & BARCELO, 1984, pág.63, Les Rotes, Ba-
dia de Xábia, Penyal d'Ifac.
Dist.: Circumtropical.
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*Laurencia microcladia Kützing sensu Verlaque Lám.80, a
Planta de color rosa pal.lid, de 3-6 cm d'alqada,
formada per eixos cillndrics, amb ramificació poc abundant.
Rames opostes o verticil.lades, amb curtes rámules laterals.
En un tall transversal, observem unes cél.lules cor-
ticals quadrangulars, de 22-35 pm d'amplada, mentre que a la
zona central, les cél.lules son oblongues i van augmentant de
tamany cap a 1'interior.
Es destacable en aquesta especie la presencia d'en-
gruiximents laterals de les membranes cel.lulars.
No hem trobat exemplars fértils.
Loe.: Les Rotes, 29-5-82, al nivell superficial.
Altea, 10-9-84.
Dist.: Atlantic tropical.
Laurencia obtusa (Hudson) Lamouroux Lám.80, b
Planta de 3-10 cm d'algada, de color porpra, molt po-
limorfa.
Eixos principáis cilíndrics, d’1-1,5 mm de gruix,amb
rames laterals molt abundants, opostes o alternes, proveides
de rámules secundáries, curtes i truncades.
En un tall transversal, observem d'l a 2 capes de cél-
lules corticals, quadrangulars o allargades, de 13-35 pm d'am-
piada i la zona central está ocupada per grans cél.lules de
forma irregular, de 44-88 jum de diámetre.
Es molt abundant a la zona litoral i al nivell supe-
rior de la infralitoral, en comunitats fotofiles.
Al País Valenciá aquesta espécie está present en to-
tes les époques de l'any, en- quasi totes les localitats mostra-
•j a d e s .
Loe.: Alcossebre (Cala Blanca), Orpesa. Tetrasporo-
cists, estiu i tardor.
La Renegá, Xábia (Cala Blanca). Tetrasporocists,
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en la primavera i l'estiu.
Les Rotes. Tetrasporocists, primavera, estiu i
tardor.
Cala de la Fustera. Tetrasporocists en totes les
estacions de 11any.
Santa Pola. Tetrasporocists, estiu, tardor i hi-
vern.
: COLMEIRO, 1868, pag.170, com Laurencia gelati-
nosa Lamouroux, Valencia a Alacant, leg. LAGASCA
: COLMEIRO, 1889, pág.886, com Laurencia gelati-
nosa Lamouroux, Valencia a Alacant, leg. LAGASCA
: BARCELO & SEOANE-CAMBA, 1982, pag.770, entre
Cap d'Irta i Torre Badum, Cala Blanca d'Alcos-
sebre, Orpesa, La Renegá, entre Dénia i Cap de
Sant Antoni, Cala Blanca de Xabia.
: BOISSET & BARCELO, 1984, pág.63, Les Rotes.
Dist.: Cosmopolita.
Laurencia papillosa (Forsskál) Greville
Planta de 6-10 cm d'alpada, verdosa. Eixos principáis
d'1,5-3 mm de gruix, amb la part basal, mancada de ramificació.
Rames primáries col.locades al voltant de l'eix, amb rámules se
cundáries curtes i amb els apexs arrodonits.
En un tall transversal, observem d'l a 2 capes de cél-
lules corticals, de 22-35 pm x 30-40 pm i una zona central ocu-
pada per unes cél.lules que augmenten de tamany cap a l'interi-
or, de 88 pm x 66 pm, 88 pm x 44 pm, 66 pm x 44 pm.
Viu en cubetes i al nivell superior de la zona infra-
litoral, en llocs batuts, sovint la trobem formant poblaments
amb Cystoseira mediterránea• Present en totes les époque de
1' any en algunes localitats de la costa del País Valencia.
Loe.: Orpesa, La Renegá, Xabia (Cala Blanca), La Gra-
.nadella, Cala de la Fustera. Tetrasporocists es-
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tiu i tardor.
Les Rotes. Tetrasporocists a l'estiu.
Cala Mundina, 3-11-80; 13-8-81, amb tetrasporo-
cists.
: BOISSET & BARCELO, 1984, pág.63, Les Rotes.
Dist. : Circumtropical .
Laurencia pinnatifida (Hudson ) Lamouroux
Tal.lus de 2-7 cm d'algada, gelatinós, de color varia-
ble, entre el porpra i el verd.
Eix principal aplanat, amb ramificació dística i pin-
nada. Rámules cilíndriques lleugerament aplanades.
Viu a la zona litoral en llocs batuts, en les comuni-
tats de Cystoseira.
Loe.: Alcossebre (Cala Blanca). Present en totes les
époques de 1'any menys a l'estiu. Tetrasporo
cists, a l'hivern i primavera.
Les Rotes, La Granadella, Cala de la Fustera,La
Coveta Fuma; només present a l'hivern i primave-
ra. Tetrasporocists en aqüestes époques.
Altea. Present a l'hivern i primavera. Esperma-
tocists a la primavera. Tetrasporocists,prima-
vera i hivern.
: C0LMEIR0, 1868, pág.170, Valencia a Alacant,
leg. LAGASCA.
: COLMEIRO, 1889, pág.883, Valencia a Alacant,
leg. LAGASCA.
: BARCELO & SEOANE-CAMBA, 1982, pag.770, Cala
Blanca d'Alcossebre, entre Dénia i Cap de Sant
Antoni.
: BOISSET & BARCELO, 1984, pág.63, Les Rotes.
Dist.: Subcosmopolita.
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Laurencia sp. Lám.81, a,b,c
Lám.82, a , b , c
Hem trobat uns exemplars molt petits, sobre fulles de
Posidonia, de 0,3-0,5 cm d'alpada, de color porpra desproveits
de tot tipus de ramificació.
Eixos de 252-483 pm d'amplada a les zones apicals i
de 105-210 pm a la base.
En visió superficial, observem unes cél.lules isodia-
métriques, de 15-40 pm de diámetre.
En un tall transversal, veiem una capa de cél.lules
corticals quadrangulars, de 13-22 pm d'amplada, la zona central
está ocupada per unes cél.lules arrodonides, de 25-48 pm de diá-
metre que van augmentant de tamany cap a 1'interior.
Tetrasporocists immersos a les parts termináis del
tal.lus, de 42-84 pm de diámetre.
Cistocarps urceolats, de 420-630 pm de diámetre. Car-
pospores de 63-150 pm de llarg per 21-63 pm d'ampia.
Espermatocists en les extremitats deis eixos, sobre
tricoblasts ramificats. Les cél.lules termináis inflades i es-
térils, fan de 40-50 pm de llarg per 33-44 pm d'ampla.
VERLAQUE (1981), enumera en la secció Fosterianae,
dues espécies atlántiques: Laurencia minúscula Schnetter, tro-
bada a Colombia sobre fulles de Thalassia testudinum, i Lauren-
cia microcladia. Comenta també que podria considerar-se Lau-
renda minúscula com una forma extremadament reduida de 1 1 al-
tra representant de la secció.. Aquest fenomen de nanisme és
freqüent en les espécies epífites de Posidonia oceánica.
Els nostres exemplars pero, no poden incloure's en
aqüestes consideracions, perqué no presenten cap mena d'engrui-
ments laterals de les parets cel.lulars.
Loe.: Penyal d'Ifac, 28-8-85, a 35 m, sobre fulles
de Posidonia, amb tetrasporocists, espermato-
cists i cistocarps.
Lophosiphonia scopulorum (Harvey) Womersley Lám.79, a,b,c,d,e
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Petita planta, de color negros, formada d'eixos rep-
tans de 30-40 pm d'amplada, amb ramificacions laterals, rectes,
curtes i escasses, que acaben en abundants tricoblasts. Els ar-
ticles deis eixos principáis, són molt més llargs que ampies,
mentre que els laterals són de 2 a 3 vegades més llargs que am-
pies.
En un tall transversal observem la preséncia de qua-
tre sifons pericentrals, sense cap mena de corticació.
Tetrasporocists, de 33-44 pm de diametre, arranjats
en fileres a la part apical deis filaments.
Es abundant en profunditat, des de 5 m fins a 25 m,
sovint epífita de Peyssonnelia.
Loe.: Roca de Sant Josep, 2-12-84, entre 5-25 m de
profunditat, sobre diverses algues calcáries
i Peyssonnelia.
Cap de Toix, 28-8-85, a 25 m.
: BARCELO & BOISSET, 1986, pág. 76 , Est de la Ba—
dia de Xábia.
Dist.: Holo-atlántico-pacífie.
Polysiphonia deludens Falkenberg Lám.83, b
*
Planta de 2-3 cm d'algada, de color vermell fose, for-
mada per un eix cilíndric de 300-1000 pm d'amplada, amb rami-
ficació irregularment dicotómica, en un sol pía, acabant en
curtes rámules secundarles amb abundants tricoblasts de 400-
500 pm de llargada.
Tal.lus totalment corticat. En un tall transversal s'ob-
serva, un sifó central i de 10-11 sifons pericentrals envoltats
d'una capa de cél.lules corticals de 26,5-66 pm de llarg per
22-40 pm d'amplada.
L'hem trobat al nivell suprficial, epífita de Jania
Túbens.




*Polysiphonia denudata (Dillwyn) Sprengel Lám.83 ,d
Planta de 6-10 cm d'algada, de color vermell fose.
Filaments de la base de 420-525 pm de diámetre, segons LAURET
(1967), pot arribar a 600-700 pm en els exemplars fértils. Ra-
mificació primaria abundant en tots els plans acabant en rames
curtes, unilaterals, proveides de péls pluricel.lulars dividits
dicotomicament.
En un tall transversal a la base del tal.lus, obser-
vem un sifó central i de 5-6 sifons pericentrals, envoltats de
1 a 2 capes de cél.lules corticals, de 63-88 pm de llarg per
37,5-75,5 pm d'ampla. En els exemplars estérils la corticació
desapareix.
Loe.: Xábia (Cala Blanca), 12-8-80, a prop de la su-
perfície, amb tetrasporocists i cistocarps.
Dist.: Atlantic boreal.
*Polysiphonia elongata (Hudson) Sprengel Lám.83, a
Atribuim a aquesta especie uns exemplars de 3-5 cm
d'alpada, de color vermell, formats per un eix principal, d'l-
1,5 mm de diámetre, amb ramificació variable.
En un tall transversal observem un sifó central i 4
de pericentrals envoltats de 1 a 2 files de cél.lules corti-
cals de forma desigual.
Com assenyala RIBERA (1983), també notem corticació
en tot el tal.lus, menys a les rámules fináis.
No hem trobat exemplars fértils.
Loe.: Peníscola, 21-8-84, a 30 braces de profunditat




Polysiphonia flocculosa (C.Agardh) Kützing Lam.84, a,b
Alga de 5-10 cm d'algada, de color marró fose. Eix
principal de 0,1-0,5 mm d'amplada. Ramificació primaria i se-
cundária molt desenvolupada, de forma irregular al voltant de
l'eix, acabant en nombroses rámules curtes, cobertes de trico-
blasts molt ramificats.
Tal.lus completament corticat. En un tall transversal
observem la presencia d'l sifó central i 4 de pericentrals en-
voltats de diverses capes de cél.lules corticals de forma i
dimensions diferents.
Cistocarps globulosos, de 350-440 ;um de diametre, ro-
dejats a la part superior d1 una fila de cél.lules quadrangulars,
de 25-44 jum d'amplada.
Es troba en cubetes i sobre substrat roeos a poca fon-
dária.
Loe.: Cap d'Irta, 3-11-80, al nivell superficial, amb
cistocarps.
Cala Mundina, 13-8-81; 3-11-80, en una cubeta
litoral, amb cistocarps i tetrasporocists.
Cala de la Fustera, present en totes les époques
de 1'any. Cistocarps observats en totes les esta-
cions de 11any. Tetrasporocists, a la tardor i hivern
: BARCEL0 & SEOANE-CAMBA, 1982, pag.770, Cala Blan-
ca d1Alcossebre.
Dist.: Atlantic boreal.
Polysiphonia fruticulosa (Wulfen) Sprengel Lám.83 , c
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Petites mates, de 2-4 cm d'algada, de color marró
fose, formades per eixos cilíndrics ramificats irregularment,
amb rámules secundarles bipinnades.
En un tall transversal observem un sifó central en-
voltat de 8-12 sifons pericentrals, rodejats d'una capa de
cél.lules corticals, de 17,6-44 ¡um d'amplada.
Está totalment corticada a les parts basals.
Es una especie d'hivern i primavera que viu en Hoce
poc profunds i tranquils, alllada o epífita de Cystoseira.
Loe.: Cala Mundina, 3-11-80, sobre substrat roeos,
amb cistocarps.
Alcossebre (Cala Blanca), present en totes les
époques de 1'anys menys a l'estiu. Tetrasporo-
cists, a la primavera, cistocarps a la tardor.
Les Rotes, trobada en totes les époques de
1'any, menys a l'estiu. Tetrasporocists a la
primavera i tardor.
Cala de la Fustera, en totes les estacions de
1'any. Tetrasporocists a la primavera, tardor
i hivern.
: BARCELO & SEOANE-CAMBA, 1982, pág.770, Cala
Blanca d'Alcossebre, entre Dénia i Cap de Sant
Antoni.com Boergeseniella fruticulosa.
Dist.: Atlantic boreal.
*Polysiphonia mottei Lauret Lám.85, a,b
Planta no gaire gran, d'l cm d'alqada, de color ver-
mell fose, enganxada al substrat per rizoides. Fllaments de
285-308 pm de diámetre a la part mitjana amb ramificació abun-
dan en tots els plans. Rámules de 120-135 pm d'amplada.
En un tall transversal a la base, observem 1 sifó
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central i 4 de pericentrals, envoltats d'l a 2 capes de cél-
lules corticals. Aqüestes no són visibles cap a la part supe-
rior del tal.lus on la corticació és incompleta.
Es característica d1 aquesta especie la presencia en
els espermatocists, d'una cél.lula apical més gran que les de-
més .
Loe.: Penyal d'Ifac, 28-8-85, a 35 m, sobre fulles
de Posidonia, amb tetrasporocists, espermato-
cists i cistocarps.
Dist.: Mediterrani,
Polysiphonia opaca (C.Agardh)Morris et De Notaris Lam.86, a,b
Planta de 3-3,5 cm d'algada, de color granatós.
Tal.lus format per filaments de 220-264 d'amplada
a la zona basal, amb ramificacions variables i escasses, que
acaben en tricoblasts molt llargs i ramificats.
En un tall transversal, s'observa 1 sifó central en-
voltat de 18-22 sifons pericentrals. No existeix corticació.
L'hem trobat a prop del nivell litoral, en llocs il-
luminats.
Loe.: Orpesa. Present a la primavera i estiu, amb te-
tetrasporocists.
La Renegá. Trobada en totes les époques de 1'any.
Tetrasporocists,primavera i estiu. Cistocarps
a la primavera.
Les Rotes. Present en totes les estacions de
l'any. Tetrasporocists a la primavera i estiu.
Altea. Només l'hem trobat a la primavera.
: BARCELO & SEOANE-CAMBA, 1982, pag.770, Orpesa,
entre Dénia i Cap de Sant Antoni.
Dist.: Atlantic boreal.
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Polysiphonia sertularioides (Grateloup) J.Agardh Lám.86, c
Planta'de 3-6 cm d'algada, de color marró fose, de
vegades la base és vermella.
Está formada per filaments prims, de 57-75 ;um d'ampla-
da amb ramificació irregular i abundant. No té corticació. Els
filaments presenten 1 sifó central envoltat de 4 sifons peri-
centráis. Articles de 2 a 5 vegades més llargs que ampies.
Es una especie molt típica de la zona litoral en llocs
batuts. Es forga abundant a la costa del País Valencia.
Loe.: Alcossebre (Cala Blanca). Present en totes les
époques de 1'any. Tetrasporocists en totes les
estacions. Cistocarps a l'estiu.
Orpesa. Tetrasporocists en totes les époques de
11any. Cistocarps a la primavera.
La Renegá. Es comporta igual que en la locali-
tat anterior, pero els cistocarps els observem
a la tardor.
Les Rotes. Present en totes les époques de 1'any,
menys a l'estiu. Tetrasporocists,prim,tard.i hivern.
Xábia (Cala Blanca); La Granadella. Trobada en
totes les époques de 1'any menys a l'estiu.Cis-
tocarps a la tardor. Tetrasporocists a la prima-
vera, tardor i hivern.
Cala de la Fustera. Present en totes les
époques de 1'any, menys a l'estiu. Tetrasporo-
cists, primavera, tardor i hivern.
La Coveta Fuma. Hi és present en les mateixes es-
cions que les localitats anteriors. Tetrasporo-
cists a la primavera i hivern.
Santa Pola,Altea. Present en totes les époques de
1'any menys a l'estiu. Tetrasporocists visibles
en les mateixes époques.
: BARCELO & SEOANE-CAMBA, 1982, pág.770, Cala Blan-
ca d'Alcossebre, Orpesa, La Renegá, Almássera.




Polysiphonia tenerrima Kützing Lám.87, a,b,c
Mates de 0,5-1 cm d'alqada, de color marró fose, for-
mada per uns eixos postrats, de 60-120 pm d'amplada, que s'ad-
hereixen al substrat mitjanpant rizoides. D'aquests eixos sur-
ten uns altres filaments més prims, de 44-52 jum, rectes amb
escassa ramificació, acabats en abundants tricoblasts. Articles
de 2 a 4 vegades més llargs que ampies.
No s'observa cap tipus de corticació. En un tall trans
versal, veien 1 sifó central, envoltat de 4 sifons pericentrals
Cistocarps, séssils, esférics, de 176-220 jum de diá-
metre.
Tetrasporocists, situats al fináis deis filaments i
rámules, de 22-30,5 jum de diametre.
Espermatocists,col.locats en curts pedicels, formant
un conjunt allargat, de 110-154 jum de llarg per 44-57 jum d'am-
pie, en les parts termináis.
Loe.: Penyal d'Ifac, 28-8-85, a 35 m, sobre Posidonia
oceánica, amb tetrasporocists, espermatocists i
cistocarps.
Dist.: Mediterrani.
Ptevosiphonia pennata (C.Agardh) Falkenberg Lám.88, a,b
Planta d'1-2 cm d'alpada, de color marró fose, forma-
da per uns eixos postrats deis quals surten uns filaments de
105-125 pm d'amplada, amb ramificació alterna i dística. Les
rames van disminuint cap a l'extrem final, donant-li aspecte
de ploma.
Tal.lus sense corticació. En un tall transversal, ob-
servem 1 sifó central, envoltat de 8-9 sifons pericentrals.
Articles de 1 a 2 vegades més llargs que ampies.
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La trobem en llocs poc i1.luminats,a prop de la su-
perfície, en les escletxes de les roques.
Loe.: Orpesa, 13-8-80.
Est de la Badia de Xábia, 11-9-84, entre 10-15
braces de profunditat, a les xarxes deis pesca-
dors .
BARCELO & SE0ANE-CAMBA, 1982, pág,770, Orpesa.
Dist.: Subcosmopolita.
Rytiphloea tinctoria (Clemente) C.Agardh
Planta de 2-10 cm d'alpada, de color granatós, forma-
da per un eix aplanat, d'1-1,5 mm d'amplada. Rames alternes a-
cabades en forma de garfi.
Es una especie molt abundant a tota la costa del País
Valencia. La trobem al nivell superficial, tan en llocs ombrí-
vols com il.luminats, generalment en totes les époques de 11any
No s'han observat exemplars reproduits
Loe.: Alcossebre (Cala Blanca); La Renegá. Present a
l'estiu, tardor i hivern.
Orpesa; Les Rotes; Xábia (Cala Blanca); Cala de
la Fustera. Present en totes les époques de
1'any.
Est de la Badia de Xábia, 11-9-84, entre 10-15
braces, a les xarxes deis pescadors.
: C0LMEIR0, 1868, pág.171, Valencia a Alacant, leg
LA.GASCA ►
: C0LMEIR0, 1889, pág.885, Valencia a Alacant, leg
LAGASCA.
: BARCELO & SEOANE-CAMBA, 1982, pág.770, entre Cap
d'Irta i Torre Badum, Cala Blanca d'Alcossebre,
Orpesa, La Renegá, entre Dénia i Cap de Sant
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Antoni, Cala Blanca de Xábia.
Dist.: Indo-atlántic tropical.
*Vidatia volubilis (Linnaeus) J.Agardh Lám.88, c
Tal.lus laminar, de 8-12 cm d'alqada i de 0,5-2 cm
d'amplada, de color granatós, amb el marge dentat i recorgolat
en hélix.
En un tall transversal observem un cértex de cél.lu-
les quadrangul ar s, de 13-26,5 pm d'amplada i d'l a 3 capes de
cél.lules oblongues de 110-132 jum de diámetre. En la zona ba-
sal de la planta augmenta el nombre de cél.lules coticals.
Sempre l'hem trobat a profunditat a les xarxes deis
pescadors.
Loe.: Castelló, 11-5-84, recollida a les xarxes.
Dénia, 26-3-86, molt abundant, arreplegada a





Bangia atropurpúrea (Roth) C.Agardh Lam.89, a
Bangia fuscopurpurea (Dillwyn) Lyngbye
Alga de color violad fose d'aspecte filamentos.
Els filaments fan de 8-12 cm de llarg i el diámetre oscil.la
entre 20-150 pm d'ample.
Es una espécie que viu freqüentment per sota del ni-
vell litoral. Abundant en indrets pol.lucionats.
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Loe.: Port de Borriana, 4-3-80.
Cap de Sant Antoni, 26-3-86, en llocs preferent-
ment batuts.
: BARCELO & SEOANE-CAMBA, 1982, pág.760, Penísco-
la.
Dist.: Cosmopolita.
*Porphyra leucosticta Thuret in Le Jolis
Planta de color violeta pal.lid, laminar, prima, de
2-5 cm d1alpada.
Tal.lus format per una sola capa de cél.lules.
Viu al nivell litoral i és abundant a les cubetes bar-
rejada amb diverses especies, principalment clorofícies.
Solament l'hem trobat, igual que en altres localitats
del Mediterrani, a la tardor i hivern, desapareixent a la pri-
mavera i estiu.
Loe.: Orpesa, 4-5-83, a prop de la superficie.
Cala Blanca de Xábia, 31-12-82, en cubetes li-
torals, barrejada amb





Erythropeltis subintegra (Rosenvinge) Kornmann et Sahling
Planta incrustant, de color rosat, en forma de disc,
de 150 um de diámetre. Segons ARDRE (1970), els exemplars vells
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poden fer 500 pm. Está formada per filaments, de 60-80 pm de
diámetre, amb ramificació dicotomica units lateralment.
Freqüentment la trobem epífita de diferents algues,
des del nivell litoral fins en profunditat.
Loe.: Est de la Badia de Xábia, 11-9-84, entre 10-15
braces de profunditat, sobre Antithamnion anti-
llanum.
: B0ISSET & BARCEL0, 1984, pág.64, Orpesa, Les
Rotes, com Erythrocladia subintegra.
Dist.: Cosmopolita.
Erythrotrichia carnea (Dillwyn) J.Agardh
Alga formada per filaments simples, de 15-24 pm d'am-
piada, constituits per una sola fila de cél.lules de 1 a 2 ve-
gades més llargues que ampies.
Freqüent tot 1'any, a poca profunditat, sempre epífi-
ta d'altres especies.
Loe.: Roca de Sant Josep, 2-12-84, entre 5-10 m de
fondária, sobre Dasya hutehinsiae.
: BARCELO & SE0ANE-CAMBA, 1982, pág. 768, Cala
Blanca d1Alcossebre.
: B0ISSET & BARCELO, 1984, pág. 63, Orpesa, La
Renegá, Les Rotes, La Granadella, Penyal d'I-
fac .
Dist.: Cosmopolita.
Erythrotrichia investiens (Zanardini) Bornet Lám.89, b
Planta de poques dimensions, sempre fixada sobre al-
tres especies. Está formada per uns filaments de 240-300 pm
d'amplada, que a la base están constituits per una sola fila
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de cél.lules, de 8-20 pm d'ampla, mentre que a la resta del
tal.lus n'hi han dues files de cél.lules, de 15-25 pm d' am-
_p lada.
L'hem trobat tan a nivell superficial com en profun-
ditat.
Loe.: Roca de Sant Josep, 2-12-84, a 5 m de profun-
ditat, sobre Falkenbergia rufolanosa; a 10 m
de fondária, sobre Spermothamnion sp.
La Granadella, 11-8-80, al nivell litoral, so-
bre Ceramium echionotum var.mediterraneum.
: BARCELO & SEOANE-CAMBA, 1982, pág.768, entre




*Chroodactylon ornatum (C.Agardh) Basson) Lam.89, c
Alga de color blavós formada per uns filaments, de
vegades ramificats, de 20-25 pm de diámetre. Em tots els exem-
plars determináis les cél.lules estaven transformades en aci-
nets, de 13-18 pm d'ample per 15-19 pm de llarg.
Sempre l'hem trobat en profunditat, encara que també
es pot observar a prop de la superficie.
Loe.: Roca de Sant Josep, 2-12-84, a 20 m.
Penyal d'Ifac, 28-8-85, a 35 m, sobre Posidonia
oceánica.
Dist.: Cosmopolita.
Goniotrichum atsidii (Zanardini) M.Hówe Lám.89, d
Alga de petites dimensions, de 0,5-2 mm d'algada. Es-
tá formada per filaments ramificats de 13-25 pm d'amplada, cons-
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tituíts per una sola fila de cél.lules, de 4-10 jum de llarg per
6-10 Jim d'ampia.
L'hem trobat sempre epífita de diverses algues, en
qualsevol época de l'any, tan al nivell superficial com en pro-
funditat.
Loe.: Orpesa, 1-5-83, sobre Ceramium diaphanum.
Est de la Badia de Xábia, 11-9-84, entre 10-15
braces de profunditat, sobre Dictyota linearis.
: BARCELO & SEOANE-CAMBA, 1982, pag.768, Cala
Blanca d1Alcossebre, com Goniotrichum elegans
(Chauvin) Le Jolis.
: BOISSET & BARCELO, 1984, pág.63, La Renega, Les
Rotes, Badia de Xábia, La Granadella.
Dist.: Cosmopolita.
Goniotrichum cornu-cervi (Reinsch ) Hauck Lám.90, a,b
Aquesta especie és reconeix perqué els seus filaments
ramificats, están formats per diverses files de cél.lules.
També com el t.áxon anterior, la trobem epífita d'al-
tres algues.
Loe.: La Granadella, 11-9-84, sobre Dasya hutehinsiae
: BOISSET & BARCELO, 1984, pág.63, La Renegá, Les
Rotes, Badia de Xábia, La Granadella, Penyal
d'Ifac.






Ectocarpus silicuosas (Dillwyn) Lyngbye var.confervoides (Roth)
Kjellman Lám.91, c
Planta de 5-10 cm d'alpada, de color marró, molt ra-
mificada. Filaments principáis amb ramificació alterna o uni-
lateral, formats per cel.lules de 22-44 pm de llarg per 17,6-
22 pm d'ampla, no acabats en péls.
Esporocists pluriloculars, de 55-60 pm de llarg per
13,2-22 pm d'ample, lleugerament pedicelats.
Viu a prop de la superficie, epífita d'altres algues,
principalment del genere Cystoseira.
BARCELO & SEOANE-CAMBA, 1982, pág.771, Cala
Blanca de Xábia, com Ectocarpus confervoid.es
(Roth) Le Jolis.
Dist.: Subcosmopolita.
Feldmannia caespitula (J.Agardh) Knoep.-Pég. var.caespitula
Lám.91, a
Tal.lus de 0,5-1 cm d'alqada, gelatinós. La base es-
tá constituida per uns filaments postrats, deis quals en sur-
ten uns altres de rectes, amb algunes ramificacions unilate-
rals, formats per cel.lules de 22-28 pm d'amplada i de 2 a 3
vegades més llargues que ampies.
Esporocists pluriloculars, ovoides, situats en un
curt pedicel. Es característica d1aquesta especie que les
cel.lules que donen naixenga ais esporocists, són més curtes
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que les demés que formen els filaments.
Loe.: La Granadella, 11-8-80, amb esporocists pluri-
loculars, sobre Cystoseira mediterránea.
: BARCELO & SEOANE-CAMBA, 1982, pág.771, Penísco-
la, entre Moraira i el Penyal d'Ifac.
Dist.: Indo-atlántic temperado-fred .
*Feldmannia irregularis (Kützing) Hamel Lám.92, a
Filaments irregularment ramificats, de 26-38 pm d'am-
piada que presenten nombroses zones de creixement intercalar.
Esporocists pluriloculars, séssils, lanceolats, de
55-66 jam de llarg per 33-35 pm d'ampie.
No hem observat esporocists uniloculars.
L'hem trobat a l'hivern, en llocs tranquils a poca
fondária, sobre Cystoseira ercegovicii, i a l'estiu, a més
profunditat, sobre fulles de Posidonia.
Loe.: Cala de la Fustera, 30-12-82, sobre Cystoseira
ercegovicii, amb esporocists.
Cap de Toix, 28-8-85, a 35 m, sobre fulles de
Posidonia, amb esporocists.
La Coveta Fumá, 29-12-82.
Dist.: Cosmopolita.
*Feldmannia simplex (Crouan et Crouan) Hamel Lám.91, b
Mates de pocs mil.límetres d'algada, endofita sobre
els utricles de
Filaments rectes, de 8-10 jum d'amplada, formats per
cél.lules de 2 a 4 vegades més llargues que ampies.
Esporocists ovoides i allargats, de 22-77 jam de llarg
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per 20-26,5 jum d'ample, situats generalment sobre un pedicel
unicel.lular.
Loe.: Altea, 28-11-81, a mig metre de profunditat,en




*Ralfsia verrucosa (Areschoug) J.Agardh
Alga que forma lamines incrustans per sobre del ni-
vell de l'aigua, de color negre brillant a l'estiu i ocre a
l'hivern, sobre les roques en llocs poc batuts.
Tal.lus format per filaments rectes, molt apretats
entre ells,constitults per cél.lules quadrangulars, de 6-8
um d'ampiada.
Loe.: La Granadella, 31-12-82, amb esporocists uni-
loculars.




BOISSET, 1986, pág.46, Penyal d'Ifac.
*Myrionema magnusii (Sauvageau) Loiseaux Lám.93, c
Tal.lus monostromátic, que forma sobre les fulles de
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Posidonia, uns cercles, de 0,2-0,4 cm de diámetre. Sobre d'ell
naixen uns péls llargs, de 13-17 d'amplada; uns ascocists
en forma de maga, de 77-90 ¿im de llarg per 13-15 jlm d'ample,
séssils o en curts pedicels formats d'1-4 cél.lules, de 13-15
pm de llarg per 4 um d'ample; i uns esporocists pluriloculars,
cilíndrics, de 66-77 jum de llarg per 11 pm d'ample.
No s'han observat esporocists uniloculars.
Loe.: Penyal d'Ifac, 28-8-85, a 35 m, sobre Posidonia
oceánica, amb esporocists pluriloculars.
Dist.: Holo-atlántico-pacífic.
CHORDARIACEAE
Castagnea cylindrica Sauvageau Lám.93, b
Planta de 10-15 mm d'algada, que forma sobre les fu-
lies de Posidonia, unes petites taques de color marró fose.
Está formada per uns filaments rectes, ramificats en totes di-
reccions.
Filaments assimiladors llargs, de 190-220 jum, formats
per cél.lules de 33-37 jam de llarg per.6-8 jum d'ampla.
Esporocists pluriloculars d'11-15 ;am d'amplada.
Loe.: Penyal d'Ifac, 28-8-85, a 35 m, sobre Posidonia
oceánica, amb esporocists pluriloculars.
: BARCEL0 & B0ISSET, 1986, pag.76 , Badia de Xa-
bia.
Dist.: Mediterrani.
*Castagnea mediterránea (Kützing) Hauck
Tal.lus de color marró, de 2-5 cm d'algada. Eix cen-
tral tubulós, format per filaments longitudinals, de 22-33 jam
d'ampiada.
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Els filaments assimiladors, simples o poc ramificats,
surten directament deis filaments longitudinals i están débil-
ment arquejats a la part superior.
Observem la presencia de péls, de 10-12 pm de diáme-
tre a la base deis filaments assimiladors.
Esporocists pluriloculars, cilíndrics, situats en les
ultimes cél.lules deis filaments assimiladors.
Viu sobre fulles de Posidonia barrejada amb Castag-
nea cylindrica.
Loe.: Penyal d'Ifac, 28-8-85, a 35 m, sobre Posido-
nia oceánica, amb esporocists pluriloculars.
Dist.: Mediterrani.
*Liebmannia leveillei J.Agardh
Planta gelatinosa, de 5-10 cm d'algada.
Tal.lus constituit per filaments cilíndrics, amb cél
lules allargades, de 80-100 pm de llarg per 50-60 pm d'ampla.
D1aquests filaments en surten uns altres que en les parts api-
cals están formats per cél.lules esfériques, de 30-40 pm de
diámetre.
Filaments assimiladors que neixen de les zones termi
nals deis filaments corticals, generalment simples, de 150-200
pm de llarg, constituits per cél.lules cilíndriques una mica
més llargues que ampies. Les parts apicals d'aquests filaments
es transformen en cél.lules esfériques, de 20-25 pm de diáme-
tre .
Péls, de 10-12 um d'amplada.
Loe.: Santa Pola, sobre Posidonia oceánica,a 1 m de
profunditat.
Dist.:- Atlantic boreo-tropical.
'*Sauvageaugloia griffthsiana (Greville ex Harvey in Hooker)
Hamel ex Kylin Lám.93, a
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Mates de 3-5 cm d'algada, de color grogós, gelatino-
ses. Eix central tubulós, envoltat de filaments longitudinals,
sovint apretats.
Els filaments assimiladors neixen directament deis
filaments longitudinals, són simples, curts, lleugerament ar-
quejats a les extremitats, de 99-110 pm de llarg per 8-11 pm
d'ample, formats per cél.lules cilíndriques, de 1 a 1,5 vega-
des més llargues que ampies,
Esporocists uniloculars, ovalats, situats a la base
del filaments assimiladors, de 30-35 pm d'ample per 40-50 pm
de llarg.
Loe.: Cala de la Fustera, 30-12-82, en una cubeta li-





*Sporochnus pedunculatus (Hudson) C.Agardh
Planta formada per un eix central simple, d'1,5 mm
de diámetre, amb ramificació desigual. Els nostres exemplars
fan de 15-20 cm de llargada.
Receptacles situats sobre l'eix principal, séssils,
allargats, coronáis per feixos de péls, de 18-20 pm de diáme-
tre .
Trobada en fons arenosos, juntament amb Arthrocladia
vi llosa.





* Arthrocladia villosa (Hudson) Duby
Planta de 10-15 cm d'algada, formada per un eix prin-
cipal, d'l mm de diámetre. Ramificació oposada, no hem observat
rames alternes. Tan les rames com l'eix central, es troben re-
coberts per nombroses rámules ramificades,disposades en verti-
cils. Aqüestes rámules comencen a despendre's a fináis d'estiu.
Es freqiient trobar-la en fons arenosos, acompanyant
a Sporochnus pedunculatus. També l'hem recollit a les xarxes
deis pescadors.
Loe.: Cap de Toix, 28-8-85, a 35 m, amb esporocists
uniloculars.





*Giraudia sphacelarioides Derbés et Solier in Castagne
Lám.94, a
Tal.lus de color olivad, de pocs mil.límetres d'al-
gada, fixat al subtrat, generalment Myrionema magnusii,per ri-
zoides pluricel.lulars que neixen de les cél.lules basals.
Está format per filaments rectes, fusiformes, no ramificats,
monosifonats a la base i polisifonats a les demés zones.
En els exemplars recol.lectats, només hem pogut ob-
servar les zones basals deis filaments. Tampoc hem trobat cap
deis tres tipus d'esporocists d'aquesta planta.
Loe.: Penyal d'Ifac, 28-8-85, a 35 m de profunditat,




*Asperococcus turneri (Smith) Hooker var.turneri
Asperococcus bullosus Lamouroux
Tal.lus tubulós, no ramificat, de 6-9 cm de llarg
per 1,5 cm d'amplada, arrodonit a l'ápex i aprimant-se cap a
la part basal, fixat al substrat per nombrosos rizoides que
neixen de les cél.lules basals.
Está format per dues capes de cél.lules, una interna
de grans cél.lules esfériques i una altra exterior de cél.lu-
les petites rectangulars.





Colpomenia sinuosa (G.Mertens ex Roth) Derbés et Solier in Castagne
Lám.94, c
Tal.lus en forma de pilota, rugós, amb coloracions
que varien del groe ciar fins al bru, format per una paret de
3 a 5 files de cél.lules grans incolores que disminueixen de
tamany cap a l'exterior, i 1 a 2 files de cél.lules quadran-
gulars petites.
Localitzat en quasi tots els punts de presa de mos-
tres, en les diverse époques de 1'any, menys a l'estiu, a prop
del nivell litoral, en indrets batuts per les ones.
Loe.: Orpesa; La Renega. Present en totes les épo-
ques de l'any, menys a l'estiu. Esporocists
pluriloculars a la primavera.
Les Rotes; Xábia (Cala Blanca). Només present
a la primavera. Esporocists en l'época que el
localitzem.
Cala de la Fustera; La Coveta Fuma. A l'hivern
i primavera. Esporocists a la Primavera.
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Altea. Present en totes les estacions de 1'any
menys a 1'estiu.
Santa Pola. Es troba en totes les époques de
l'any. Esporocists a la primavera.
: BARCELO & SEOANE-CAMBA, 1982, pag.771, Orpesa,
La Renegá, entre Dénia i Cap de Sant Antoni.
Dist.: Cosmopolita.
*Petalonia fascia (O.F.Müller) Kuntze
Planta de color verd oliva, que un cop premsada es
torna de color marró, formada per lamines lanceolades, de 12-
14 cm de llargada per 3 cm d'amplada. La base d'aquestes lámi-
nes es estreta, s'eixampla a la part mitjana i torna aprimar-
se novament cap a la part apical.
En un tall transversal, observem a 11 interior, nom-
broses capes de cél.lules grans incolores i un córtex de cél-
lules més petites.
Viu al nivell litoral. Es abundant durant l'hivern
i primavera i desapareix a l'estiu. L'hem trobat en les ro-
ques posades artificialment a les platges que formen l'espigó.
Loe.: Guardamar, 29-12-82, barrejada amb Enteromor-
pha compressa i Ulva rígida.
Dist.: Cosmopolita.
Scytosiphon lomentaria (Lyngbye) Link Lám.94, b
Planta de color bru, de 12-20 cm de llargada, tubulo-
sa, més prima en les zones apicals i basals, presentant cons-
triccions al llarg de tot el tal.lus.
En un tall transversal, observem un córtex format d'l
a 2 files de cél.lules pigmentades, cap a l'interior de 2 a 3
files de cél.lules, de 15-20 jum de diámetre i uns fila de cél-
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lules molt grans que rodegen l'orifici central. A la part ex-
terna també veiem la presencia de péls, de 4-11 pm de diámetre.
La trobem principalment a l'hivern i primavera, a
prop de la superficie.
Loe.: Cala de la Fustera. Present a la primavera, amb
esporocists pluriloculars.
La Coveta Fuml. A l'hivern i primavera. Esporo-
cists pluriloculars a la primavera.
Santa Pola. Només present a la primavera. Espo-
rocists pluriloculars, en aquesta época,





"Aglaozonia chilosa Falkenberg" stadium Lám.95, a
Petites lamines allargades i estretes, de color mar-
ronós, de 2-2,5 cm de llargada, enganxada al substrat mitjan-
gant rizoides, pero fácilment separable.
En un tall transversal observem a la zona inferior,
una fila de cél.lules rectangulars, de 15-24 pm de llarg per
8,5-11 pm d'ampla, la zona central está formada, de 3-4 files
de cél.lules grans, de 33-48 pm de llarg per 22-39 pm d'am-
pía, i en la zona superior hi ha dues files de cél.lules qua-
drangulars de 6-11 pm de diámetre.
No s1 han observat exemplars fértils.
Sempre l'hem trobat en profunditat, per sota deis 5
metres de fondária.
Loe.: Xarxes de Xábia, 11-9-84, entre 10-15 braces
de profunditat, a les xarxes deis pescadors.




"Aglaozonia melanoidea Schousboe ex Sauvageau" stadium
BOISSET & BARCELO, 1984, pág.64, Badia de Xábia
"Aglaozonia párvula (Greville) Zanardini" stadium Lám.95, b
Tal.lus laminar, de color verdós,lobulat, amb els
marges arrodonits, adherit al substrat per nombrosos rizoi-
des .
En un talltransversal, veiem de 2-3 capes de cél.lu-
les grans incolores, de 33-44 pm d'amplada, envoltades per u-
na capa inferior de cél.lules rectangulars, de 17-22 pm de
llarg per 8-11 pm d'ampla i d'1-2 capes superiors de cél.lules
de 8-15 pm de llarg per 4-8 pm d'ampla.
Loe.: Roca de Sant Josep, 2-12-84, a 5 m, sobre Co-
rallina elongata.
: BOISSET & BARCELO, 1984, pág.64, Orpesa, La Re-
negá, Badia de Xábia, Penyal d'Ifac.
Dist.: Subcosmopolita.
*Cutleria adspersa (Mertens ex Roth) De Notaris Lám.95, c
Tal.lus en forma de lámines, de color olivad, amb
els marges poc retallats.
En un tall transversal, observem una zona cortical
formada de 5-6 capes de cél.lules allargades, de 200-500 pm
de llarg per 17-22 pm d'ampla, rodejades per una capa supe-
rior i inferior de cél.lules corticals quadrangulars, de 15-
25 pm d'amplada.
No hem observat exemplars fértils.
L'hem trobat a prop de la superficie, recobrint una
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cubeta litoral.
Loe.: Cala de la Fustera, 2-5-83.
Dist.: Circumboreal.
*Cutleria multifida (Smith) Greville Lam.95, d
Tal.lus de color verdós,aplanat, de 8-10 cm de llar-
gada i d'1-2 mm d'amplada, més estret a la zona basal. Es rami-
fica dicotomicament cap a les parts apicals en nombroses lací-
nies molt primes, on sovint queden reduldes en péls.
En un tall transversal, observem en la zona central
de 4-5 capes de cél.lules, de 35-50 pm d'amplada, envoltades
per unes cél.lules corticals quadrangulars, de 10-12 pm d'am-
piada.
Organs sexuals reunits en sorus i repártits' indistin-
tamerit en les dues cares del tal.lus.
Oocists oblongs, dividits entre 4-8 parts, situats
en curts pedicels.
Loe.: Cap d'Irta, 12-9-84, en indrets encalmats, a
poca fondária, amb oocists.
Dist.: Subcosmopolita.
*Zanardinia prototypus(Nardo)Nardo Lam.96, a
Planta laminar gruixuda, de color grogós quan és jo—
ve, tornant-se coriácia i fosca quan és adulta, s'adhereix al
substrat mitjangant rizoides que neixen de la cara inferior.
En un tall transversal, s'observa en la zona central
de 5-6 capes de cél.lules grans allargades, de 66-110 pm de
llarg per 26-32 pm d'ampla, envoltades per una sola capa infe-
rior de cél.lules corticals i una capa superior formada de 4-
5 files de cél.lules, de 8-17 pm d'amplada. Aquesta asimetria
del tal.lus la fa moltes vegades diferenciable de Cutleria ads-
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persa.
No hem trobat exemplars fértils.
Loe.: Peníscola, 21-8-84, entre 40-50 braces de pro-
funditat, a les xarxes deis pescadors.




Sphacelaria cirrosa (Roth) C.Agardh f.cirrosa Lám.96, b
Mates de 0,5-1 cm d'algada, de color bru, formades
per filaments rectes, de 57-66 pm d'amplada, amb ramificaci-
ons curtes i desiguals, de 44-50 pm d'amplada.
Propáguls molt freqüents, trifurcats, fusiformes, a-
primant-se cap a la base.
No hem observat esporocists uniloculars ni plurilo-
culars.
Es una especie abundant a prop de la superficie, e-
pifita de diverses algues. També l'hem trobat a més profundi-
tat.
Loe.: Est de la Badia de Xábia, 11-9-84, entre 10-15
braces de profunditat, a les xarxes deis pes-
cadors.
Roca de Sant Josep, 2-12-84, a 5 m, abundant
sobre Corallina elongata; a 10 m, sobre brio-
zous.
Cala de la Fustera, 11-8-80, a la base de Cys-
toseira mediterránea.





: BARCELO & SEOANE-CAMBA, 1982, pag.771, entre
Dénia i Cap de Sant Antoni.
: BOISSET & BARCELO, 1984, pag.64, La Renega,




Planta parasita de Cystoseira, de 0,5-1 cm d'alqada.
Tal.lus format per filaments rectes, amb ramificació
alterna. Branques principáis, de 50-70 ;um d'ampiada que dismi-
nueixen de longitud a les zones apicals.
Propáguls constituits per tres radis fusiformes que
surten d'un pedicel comú, freqüentment amb un pél central.




BOISSET, 1986, pág.6, Les Rotes, Badia de Xa-
bia, Cap Negre, Calp: La Fossa, com Sphacelaria
furcigera Kützing.
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Sphacelaria tribuloides Meneghini Lám.96, a,b
Filaments de color marró fose, d'l cm d'algada i de
33-40 jum d'ampiada, amb ramificacions irregulars.
Propáguls tribuliformes, ampies en la zona superior,
de 70-88 jum d'amplada, característics d' aquesta especie.
Esporocists pluriloculars, sobre un pedicel curt, o-
vals, de 60-70 pm per 45-50 jum.
Viu a prop del nivell litoral, epífita d'altres al-
gues. L'hem localitzat també fins a 20 metres de profunditat.
Loe.: Orpesa, 3-11-79.
Est de la Badia de Xabia, 11-9-84, entre 10-15
braces de profunditat, amb esporocists plurilo
culars.
Xábia (Cala Blanca), 13-10-84.
Roca de Sant Josep, 2-12-84, a 20 m, sobre Co~
dium vermilara, amb propáguls.
La Granadella, 11-8-80; 1-5-82, de róssec, so-
bre Ceramium echionotum.
Altea, 10-9-84, amb propáguls.
: BARCEL0 & SE0ANE-CAMBA, 1982, pág.771, La Rene
ga.
Dist. : Cosmopolita .
CLADOSTEPHACEAE
Cladostephus spongiosus (Hudson) C.Agardh f.spongiosus
Es abundant a prop de la superficie, en llocs il-
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luminats, en cubetes litorals. També 1'hem recollit de ros-
sec a les platges, cobert d'epífits, principalment de Jania
rubens i Corallina granifera. FELDMANN (1937) 11 anota una so-
la vegada, entre 8-12 m de profunditat.
Loe.: La Renegá, 13-8-80, exemplars de 10-12 cm de
llargada.
Xábia (Cala Blanca), 2-5-81, de rossec.
La Granadella, 29-11-81, cobert d'epífits,
principalment de Corallina granifera.
La Coveta Fumá, 28-11-82, exemplars de 7-9 cm
de llargada.
Santa Pola, 1-5-81, exemplars de 5-6 cm.
: C0LMEIR0, 1868, pág.233, Valencia a Alacant,
leg. LAGASCA.
: C0LMEIR0, 1889, pag.976, Valencia a Alacant,
leg. LAGASCA.
: BARCELO & SEOANE-CAMBA, 1982, pag. 771, entre
Cap d'Irta i Torre Badum, Cala Blanca d'Alcos-
sebre, Orpesa, entre Moraira i el Penyal d'I-




Halopteris filicina (Grateloup) Kützing Lám.97, a
Planta elegant, de 3-6 cm d'alqada, formada per fila-
ments rectes amb ramificaeions dístiques i regularment alter-
nes .
Esporocists uniloculars, en- curts pedicels, glóbulo-
sos, de 66-70 pm de llarg per 44-50 pm d'ample.
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La trobem al nivell superior de la zona infrali toral,
en llocs ombrívols i batuts. Igualment és freqüent fins a 25
m de profunditat.
Loe.: Peníscola, 24-5-83, recollida a les xarxes deis
pescadors.
Dénia, 26-3-86, recollida a les xarxes.
Est de la Badia de Xábia, 11-9-84, entre 10-15
braces de profunditat.
Roca de Sant Josep, 2-12-84, entre 5-25 m de
fondária, amb esporocists.
Cala de la Fustera, 11-8-80.
Cap de l'Horta, 23-4-81, a mig metre de profun-
ditat.
: BOISSET & BARCELO, 1984, pág.64, Orpesa, La Re-
negá, Les Rotes, Badia de Xabia, La Granadella,
Penyal d'Ifac.
Dist.: Atlántico-pacífie temperado-fred.
Halopteris saoparia (Linnaeus) Sauvageau Lám.97, b
Igual que en altres punts del Mediterrani, hem obser-
vat la variació d'aquesta especie, durant les diferents épo-
ques de 1'any.
Les formes d'hivern tenen unes pinnes curtes, dísti-
ques, acostades entre elles, amb pínnules llargues i ramifica-
des; les d'estiu són llargues, espaiades, amb pínnules curtes
poc ramificades.
Esporocists uniloculars, durant els mesos de novem-
bre i febrer, elíptics, de 60-70 pm de diámetre, en les loca-
litats situades més al sud de la costa estudiada.
Viu a prop de la superficie en totes les époques de
1'any, recobrint cubetes en contacte directe amb el mar, i so-
be substrat roeos en llocs encalmats i il.luminats.
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Es abundant en tots els punts de presa de mostres.
També hem observat exemplars de 12 cm d'algada.a 10 metres
de profunditat.
Loe.: Alcossebre (Cala Blanca), Orpesa, La Renegá,
Les Rotes, Xábia (Cala Blanca), Cala de la
Fustera, La Coveta Fuma. Present en totes les
époques de 1'any. Esporocists a la tardor.
La Granadella, Altea. Es troba en les matei-
xes époques que en les localitats anteriors.
No hem vist exemplars reproduits.
Santa Pola. Present en totes les estacions de
1'any. Esporocists a la tardor i hivern.
Roca de Sant Josep, 2-12-84, a 10 m.
Cap de Toix, 28-8-85, a 25 m.
: BARCELO & SEOANE-CAMBA, 1982, pág.771, entre
Cap d'Irta i Torre Badum, Cala Blanca d'Alcos-
sebre, Orpesa, La Renegá, entre Dénia i Cap de
Sant Antoni, Cala BLanca de Xábia, entre Morai





Dictyopteris membranácea (Stackhouse) Batters
Planta viva?, propia de llocs poc il.luminats a prop
de la superficie, és una especie freqüent en totes les époques
de 1'any a la costa del País Valencia. Durant les diferents es
tacions anuals, ofereix importants canvis morfologics, quedant
redulda al nervi central a fináis d'estiu.
Es troba en cubetes, acompanyada d'altres Dictiotá-
cies .
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També hem pogut localitzar exemplars poc desenvolu-
pats (2 cm), fins a 20 m de profunditat.
Loe.: Alcossebre (Cala Blanca), Orpesa, La Renegá,
La Coveta Fuma. Tetrasporocists a l'estiu.
Les Rotes. Tetrasporocists, estiu i tardor.
La Granadella, Santa Pola. Tetrasporocists pri-
mavera i estiu.
La Pobla de Farnals, 2-11-80, de rossec a la
platja, exemplars entre 20-25 cm, amb tetras-
porocists.
Cala Mundina, 13-8-80, amb tetrasporocists.
Roca de Sant Josep, 2-12-84, a 20 m de profun-
ditat.
: COLMEIR0, 1889, pág.953, com Halyseris polypo-
dioides, a Valéncia, leg. LAZARO.
: BARCEL0 & SE0ANE-CAMBA, 1982, pag.771, Orpesa,
entre Moraira i el Penyal d'Ifac.
: BOISSET & BARCELO, 1984, pág.64, Orpesa, La Re-
negá, Les Rotes, La Granadella.
Dist.: Cosmopolita.
Dictyota dichotoma (Hudson) Lamouroux var. dichotoma Lám.98, a
Tal.lus de color olivad, de 2-6 cm d'algada, forma-
da per lacínies, de 2-5 mm d'amplada que es ramifiquen dicotó-
micament.
En un tall transversal, observem una capa central de
cél.lules grans, quadrangulars, de 35-70 jum d'algada, en algu-
nes ocasions, son més ampies que altes, arribant a mesurar 125
pm d'amplada. Les cél.lules corticals, molt més petites, fan
de 15-17 pm de diámetre.
Tetrasporocists distribults sense cap ordre sobre el
tal.lus, solitaris, en grups de 2 a 3, de 70-85 jum de diámetre.
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L'hem trobat des del nivell superficial fins a 20 m
de profunditat. No és tan abundant com la varietat intrioata.
Loe.: Alcossebre (Cala Blanca), Orpesa, La Renegá,
Les Rotes, Altea. Present a la primavera, tar-
dor i hivern.
La Granadella. Localitzat en totes les époques
de 11any.
La Coveta Fuma. Present a la primavera, tardor
i hivern. Tetrasporocists a la primavera.
Platja d'Almássera, 2-11-80, exemplars d'l cm.
Roca de Sant Josep, 2-12-84, a 10 m; a 20 m,
sobre
: BARCEL0 & SE0ANE-CAMBA, 1982, pág.771, Cala
Blanca d1Alcossebre, Orpesa, La Renegá, entre
Dénia i Cap de Sant Antoni, entre Moraira i el
Penyal d'Ifac.
: B0ISSET & BARCEL0, 1984, pág.64, La Renegá, Les
Rotes, Badia de Xábia, La Granadella, Penyal
d'Ifac.
Dist.: Cosmopolita .
Dictyota dichotoma (Hudson) Lamouroux var. intvicata (C.Agardh)
Greville
Aquesta varietat es caracteritza perqué el tal.lus
es va dividint dicotomicament, fins que les lacínies són cada
vegada més primes, esdevenint quasi linears en les par.ts api-
cals.
Es molt abundant a tota la costa del País Valenciá,
a prop de la superficie, en llocs encalmats i batuts.
L'hem trobat en totes les estacions de 1'any menys a
l'estiu, en quasi totes les localitáts de presa de mostres.
Loe.: Alcossebre (Cala Blanca). Tetrasporocists a la
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tardor i hivern.
La Renegá, Orpesa. Tetrasporocists a la prima-
vera i tardor.
Les Rotes, La Granadella, Altea. Tetrasporocists
a la primavera.
Xabia (Cala Blanca), Cala de la Fustera. Tetras-
porocists a 11hivern i primavera.
: BARCELO & SE0ANE-CAMBA, 1982, pág.771, Cala
Blanca d'Alcossebre, Orpesa, La Renegá, Almás-
sera, entre Dénia i Cap de Sant Antoni, entre
Moraira i el Penyal d'Ifac.
: BOISSET & BARCELO, 1984, pág. 64, La Renegá.
Dist.: Subcosmopolita.
Dictyota linearis (C.Agardh) Greville Lám.98, b
Tal.lus de 3-6 cm d'alpada, ramificat dicotomicament
en lacínies molt primes des de la base i lleugerament més am-
pies en les zones termináis.
En un tall transversal,observém una capa central de
cél.lules rectangulars, de 44-62,5 pm de llarg per 30-37 jum
d'ample, i dues capes de cél.lules corticals d'11-15 pm d'am-
piada.
No hem trobat exemplars reproduits.
Sempre 1'hem localitzat en profunditat, en biotops
esciofils relativament encalmats (Udoteo-Peyssonnelietum) i
a les xarxes deis pescadors.
Loe.: Peníscola, 21-8-84, recollida a les xarxes.
: BARCELO & BOISSET, 1986, pág.77 , Les Rotes,




Dilophus fasoiola (Roth )M. Howe var.fasoiola Lám.98, e
Planta de 4-6 cm d'algada,formada per lacínies de 2-
3 mm d'amplada, amb ramificació dicotomica variable, acabades
en punta de forma característica.
En un tall transversal a la base del tal.lus, obser-
vem de 2-8 capes de cél.lules, de 44-61,5 jum d'amplada, envol-
tades per cél.lules corticals quadrangulars, de 8-17 p.m d'am-
piada. Les altres zones presenten només 2 capes de cél.lules.
Aquests nombre de capes de cél.lules basals, coincideix amb
les dades observades per RIBERA (1983) en els exemplars estu-
diats de l'illa de Mallorca.
Viu a poca profunditat, en indrets encalmats.
Loe.: Orpesa, Xabia (Cala Blanca). Present en totes
les époques de 1'any menys a l'estiu. Tetras-
porocists a la primavera.
Cala de la Fustera. Present en totes les esta-
cions de 11any. Tetrasporocists a la primavera,
estiu i tardor.
: BARCELO & SEOANE-CAMBA, 1982, pag.771, La Rene-
gá, Cala Blanca de Xabia.
Dist.: Holo-indo-atlántic.
Dilophus spiralis (Montagne) Hamel Lám.98, f
Es una espécie molt més abundant que 1'anterior, la
diferéncia principal es manifesta en les zones apicals que te-
nen forma espatulada i en 1'estructura interna, sobretot a la
base del tal.lus on observem de 2-4 capes de cél.lules envol-
tades per cél.lules corticals quadrangulars, de 15-22 jum. A
les demés zones del tal.lus només veiem una sola capa de cél-
lules.
Tetrasporocists reunits en grups, mentre que en el
táxon anterior, es troben axllats.
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Compareix sovint coberta d'epífits, especialment de
diverses especies de Ceramium.
La trobem tan en llocs batuts com encalmats, a prop
de la superficie, en totes les époques de 1'any en els diver-
sos punts de recollida de mostres.
Loe.: Alcossebre, Cala de la Fustera, Altea. Tetras-
porocists a la primavera i estiu.
La Renegá, Xábia, La Coveta Fumá. Tetrasporo-
cists, només a la primavera.
Les Rotes, La Granadella. Tetrasporocists en
totes les époques de 1'any, menys a la tardor.
Orpesa, Santa Pola. Tetrasporocists a la pri-
mavera, tardor i hivern.
: BARCELO & SEOANE-CAMBA, 1982, pág.771, entre
Cap d'Irta i Torre Badum, Cala Blanca d'Alcos-
sebre, Orpesa, La Renegá, entre Dénia i Cap de
Sant Antoni, Cala Blanca de Xábia, entre Morai-
ra i el Penyal d'Ifac.
Dist.: Atlántic boreo-tropical.
Padina pavonica (Linnaeus) Lamouroux
Es una especie molt freqüent a tota la costa del País
Valenciá, sobretot a prop de la superficie, en indrets il.lumi-
nats. Els exemplars més grans els hem recollit, sobre substrat
árenos, al fons de cales i badies, en canvi, els que viuen so-
bre substrat roeos son molt més petits.
Hem observat tetrasporocists durant les diverses épo-
ques de 1'any en quasi tots els punts de presa de mostres.
Loe.: La Renegá, La Granadella, Cala de la Fustera,
Altea, La Coveta Fumá, Santa Pola. Tetrasporo-
cists en totes les estacions de l'any.
Orpesa, Les Rotes, Xábia (Cala Blanca). Tetras-
porocists primavera, estiu i tardor.
Alcossebre (Cala Blanca). Tetrasporocists pri-
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mavera, tardor i hivern.
: COLMEIRO, 1868, pág.215, com Zonaria pavonia
Agardh, Calp e Ifac, leg. CAVANILLES; Alacant,
leg. LAGASCA.
: COLMEIRO, 1889, pág.951, com Zonaria pavonia
Agardh, Calp e Ifac, leg. CAVANILLES; Alacant,
leg. LAGASCA.
: BARCELO & SEOANE-CAMBA, 1982, pag.771, Cala
Blanca d1Alcossebre, Orpesa, La Renegá, entre
Dénia i Cap de Sant Antoni, Cala Blanca de Xa-
bia.
Dist.: Circumtropical.
Taonia atomaria (Woodward) J.Agardh Lám.98, c
Tal.lus laminar, de 5-10 cm d'alqada, ramificada di-
cotomicament, formant lacínies de 0,5-1 cm d'amplada a la ba-
se i de 0,5-1 mm en els apexs que són molt més dividits i es-
filagarsats.
Tota la planta presenta unes línies concéntriques més
fosques, formades per feixos de péls.
En un tall transversal, observem una zona central
formada per quatre capes de cél.lules, de 35-53 jam d'amplada,
envoltades per cél.lulee quadrangulars, de 8-22 jam d'ampla.
Tetrasporocists agrupats en sorus, allargats, després
esférics, de 52-70 pm de diámetre.
L'hen trobat en llocs ombrívols i batuts, a mig me-
tre de fondária. Es una especie primaveral. Només 1'hem obser-
vat en el mes de maig.
Loe.: Orpesa, La Renegá, La Granadella, Les Rotes.
Present a la primavera, amb tetrasporocists.
Santa Pola. Localitzada a l'hivern i primavera.
Tetrasporocists a la primavera.
: BOISSET & BARCELO, 1984, pág.64, Les Rotes.
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Dist.: Atlantic bóreo-tropical .
*Zonaria tournefortii (Lamouroux) Montagne Lám.98, d
Planta de 6-8 cm d'alqada, poc ramificada, fixada al
substrat per un disc basal del qual surten, diversos eixos de
2-4 mm de diámetre que acaben en la part superior en petits
ventalls molt dividits.
En un tall transversal, observem una zona central
formada de 4 capes de cél.lules quadrangulars, d'11-15 /jm d' am-
piada i 2 capes de cél.lules epidérmiques, de 6-8 jum d'ampla.
No hem trobat exemplars reproduits.






E s una planta endémica del Me di teman i que es di fe-
rencia de les altres laminarles per la preséncia a la base
d'estolons ramificats.
Está formada per un estípit curt, cilíndric, de 2-4
mm de diámetre, deis quals surten unes lamines senceres, des-
proveldes d'ornamentació, allargades, lleugerament ondulades
ais marges, de 30-40 cm de llargada per 15-20 cm d'ampiada.
Es típica de profunditat. L'hem recol.lectat a les
xarxes deis pescadors.





Savgassun acinarium (Linnaeus) C.Agardh
COLMEIRO, 1868, pág.205, com Sargassum lini-
folium Kg., Valencia, leg. LAGASCA.
COLMEIRO, 1889, pág.939, com Sargassum lini-
folium Kg., Valencia, leg. LAGASCA.
Sargassum vulgare C. Agardh
Planta proveída d'una tija curta, d'1-3 cm, amb ra-
mes primáries llargues i simples que porten ramificacions se
cundáries dístiques. Les "fulles" son abundants i allargades
amb el marge dentat.
Vesícules esfériques, ampies, de 3-5 mm, feblement
pedicel.lades.
Fructificacions, de 0,3-1 cm de llargada que neixen
de les axil.les de les "fulles", formades per un pedicel es-
téril, ramificat, portador de nombrosos receptacles fusifor-
mes o simples.
Viu en indrets moderadament batuts, a prop de la su
perfície.
Loe.: La Renegá. Present a l'estiu, amb receptacles
La Granadella, 30-5-82, de rossec, amb recep-
tacles .
La Coveta Fuma, present en totes les époques
de 11any. Receptacles a l'estiu i tardor.





Cystoseira compressa (Esper) Gerloff et Nizamuddin
Planta cespitosa, no iridiscent, desproveída de rá-
muís amb espines. Tija cilindrica, curta, de 0,5-1 cm de diá-
metre. Rames primarles aplanades. Rames secundarles, alternes
i dístiques, en moltes ocasions aplanades a la base. Criptes
pilíferes en dues files paral.leles en totes les rames.
Aquesta especie presenta dues formes diferents, se-
gons els indrets on ha estat recollida.
En els llocs batuts, presenta sempre la típica for-
ma de roseta i pot arribar a fer, a 1'época primaveral, de
13-15 cm d'alpada, época que coincideix amb el maxim desenvo-
lupament de la planta.
En els llocs més encalmats, els exemplars son més
alts, fins a 30 cm, época que també coincideix amb la primave
ra.
Receptacles lanceolats acabats en punta.
Es una espécie abundant en 11 área estudiada, que es
troba a prop de la superficie en llocs tranquils i batuts.
Loe.: Alcossebre (Cala Blanca), Orpesa, La Renegá,
Les Rotes, Xabia (Cala Blanca), La Granadella.
Present en totes les époques de 11any. Recepta
cíes, a la primavera i estiu.
: BARCELO & SEOANE-CAMBA, 1982, pag.771, Cala
Blanca d1Alcossebre, Orpesa, La Renegá, entre
Dénia i Cap de Sant Antoni, Cala Blanca de Xa-
bia.
Dist.: Atlantic boreal.
Cystoseira crinita (Desfontaines) Bory ex Montagne
Planta cespitosa, poc iridiscent. Tija postrada, de
la que neixen diverses tiges rectes, cilíndriques, fosques,
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amb les parts que sobresurten, cobertes d'espines.
Rames primarles de contorn piramidal, segons l'época
de 1'any. Rames secundarles divaricades.
Receptácles situats ais ápexs de les rames, cilín-
drics, simples, amb prominéncies degudes ais conceptacles.
La trobem al nivell superior de la zona infralitoral
en llocs tranquils, junt amb Cystoseira ercegovicii i C. spi-
nosa, forma de superficie.
Loe.: Portitxol, 30-5-82, en una cubeta litoral.
Xábia (Cala Blanca), en totes les époques de
l'any. Receptácles a la tardor i hivern.




Planta no cespitosa, iridiscent, amb criptes pilífe-
res repartides per tot el tal.lus. Tija curta, d'1-3 cm de
diámetre, fixada per un disc circular.
Rames primarles llargues, amb tofuls espinosos a la
base i"fulles" espiniformes poc dividides que no sobresurten
per les parts apicals.
No hem observat exemplars fértils.
No és gaire abundant a la costa del País Valencia,
l'hem trobat barrejada amb Cystoseira sauvageauana, en indrets
encalmats, a prop de la superficie.





Planta cespitosa, no ir'idiscent, amb ramificado va-
riable. Está fixada al substrat per un disc, del qual neixen
diverses tiges, rectes, cilíndriques, de 2,5 mm de diámetre.
Rames primarles aplanades i espinoses. Rames secun-
dáries i terciarles, sovint amb "fulles" que desapareixen en
determinades époques de 11any.
Receptacles lanceolats d'1-3 mm de llarg, observats
a l'estiu, encara que n'hem vist durant totes les estacions.
Viu tot 1'any en una cubeta litoral, que s'omple
mitjangant els esquitxos de les ones.
Loe.: Cala de la Fustera, receptacles en les diver-
ses époques de 1'any.
Santa Pola. Receptacles a la primavera i estiu.
: BARCELO & SEOANE-CAMBA, 1982, pág.771, entre
Moraira i el Penyal d'Ifac, Cap de Santa Pola.
Dist.: Mediterrani.
Cystoseira mediterránea Sauvageau
Planta no cespitosa, iridiscent, amb contorn circu-
lar, de 10-30 cm d'algada. Tija curta, coberta d'espines, fi-
xada per un disc ampie d'on surten nombrosos hapteris ramifi-
cats, independents. Rames primarles cobertes de "fulles" espi-
niformes. Quan comenga la tardor, desapareixen les ramifica-
cions secundáries i terciáries.
Receptacles, gruixuts i curts, situats en les zones
apicals de les rames. N'hem observat en alguns punts mostré-
jats, en totes les époques de 11any.
Viu en llocs batuts, per sota del nivell de l'aigua,
formant una franja. També la trobem en indrets més moderats.
Loe.: Les Rotes. Present en les diverses époques de
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l'any, barrejada amb Cystoseira compressa. Re-
ceptacles primavera i estiu.
Xabia (Cala Blanca), La Granadella, Altea. Pre-
sent tot l'any. Receptacles a la primavera i es-
tiu.
Cala de la Fustera. Present en les diverses épo-
ques de l'any, barrejada amb Cystoseira spino-
sa. Receptacles,primavera, estiu i hivern.
Cap de Sant Antoni, 26-3-86, molt abundant, amb
receptacles.
Portitxol, 30-5-82, abundant, amb receptacles.
: BARCELO & SEOANE-CAMBA, 1982, pág.771, entre
Dénia i Cap de Sant Antoni, Cala Blanca de Xa-
bia, entre Moraira i el Penyal d'Ifac.
Dist.: Mediterrani.
Cystoseira sauvageauana Hamel
Planta no cespitosa, no tofulosa, poc iridiscent,
fixada al substrat, per un petit disc circular, en general
fa de 10-40 cm d'alqada.
Rames primarles allargades, de vegades inflades a la
base, lleugerament aplanades i en algunes ocasions cilíndri-
ques.
No comporta grans variacions en les diferents esta-
cions de 1'any.
Receptacles en els ápexs de les rames, formats per
"fulles" concrescents, engrandides a la base.
Es endémica del Mediterrani occidental, viu en llocs
éncalmats, a prop de la superficie junt amb Cystoseira ercego-
vicii i C. elegans. També es troba en profunditat.





Planta lleugerament iridiscent, de 15-20 cm d'algada.
Tija principal de 2-4 mm de diametre, rodejada de tofuls, pro-
xims entre ells, oblongs i espinosos, amb els ápexs punxosos
que no sobresurten.
Rames primáries i secundarles aplanades amb "fulles"
triangulars.
Es una especie que viu a prop del nivell litoral i
en profunditat, segons aqüestes condicions la morfología de
la planta varia sensiblement. Els nostres exemplars correspo-
nen a les formes localitzades a prop de la superficie.
Loe.: Cala del Portitxol, 30-5-82, entre les esclet-
xes de les roques.
La Coveta Fuma, 29-12-82, en llocs protegits
i poc il.luminats.
: BARCELO & SEOANE-CAMBA, 1982, pág.771, entre
Moraira i el Penyal d'Ifac, Santa Pola.
Dist.: Mediterrani.
*Cystoseira zosteroides (Turner) C.Agardh
Hem trobat a les xarxes deis pescadors, trossos tren-
cats d'aquesta especie, pero que hem pogut identificar-la per
la presencia en la tija de tofuls llisos, més o menys espaiats
de 2 cm de llargada.
Rames primáries, cilíndriques i aplanades.
No hem observat exemplars fértils.








Palmophyllum crassum (Naccari) Rabenhorst f. crassum
Forma crostes dures, espesses, de mida variable, de
color verd fose que s'adhereixen feblement al substrat.
El tal.lus está format per cél.lules esferiques, de.
6-7 pm de diámetre.
Es una planta típica de llocs ombrívols que es troba
sempre en profunditat.
Loe.: Moraira, 10-9-85, recollida a les xarxes.
La Coveta Fuma, 4-5-82, entre 3-4 m.
: BOISSET & BARCELO, 1984, pág.64, BC5993.
Dist.: Atlantic tropical.
Palmophyllum crassum (Naccari) Rabenhorst f. orbiculare
(Bornet)J.Feldmann
BOISSET & BARCELO, 1984, pág.64, BC5993
ULOTRICHALES
ULOTRICHACEAE
*Ulothrix subflaccida N.Wille Lám.99, a
Filaments verd pál.lid, de 7-10 jum d'amplada.
Cél.lules generalment d'l a 2 vegades mes llargues
que ampies, proveídes d1 un sol pirenoide.
L'ecologia d'aquesta especie difereix a la descrita
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per FELDMANN (1937), localitzada prop de la superficie en llocs
batuts. Els nostres exemplars foren trobats a 10 m de profun-
ditat.
Loe.: Roca de Sant Josep, 2-12-84, a 10 m.
Dist.: Holo-atlántico-pacífie.
CHAETOPHORACEAE
*Acrochaete leptochaete (Huber) Nielsen Lára.99,c
Tal.lus endéfit de diverses algues, constituit per
filaments reptans, feblement ramificats, formats per cél.lu-
les allargades o globuloses que fan de 9-14 pm de llarg per
3,5-4,5 pm d'ample.
Es característic la presencia de péls molt prims que
neixen directament de les cél.lules.
Loe.: Cala de la Fustera, 2-5-81, prop del nivell
litoral, entre les cél.lules de Cladophora
rupestris.
Dist.: Atlantic boreal.
*Acrochaete viridis (Reinke) Nielsen Lám.99,b
Tal.lus també endofit, format per filaments reptans,
molt ramificats, constitults per cél.lules arrodonides, de
8-13 pm d'amplada.
No s'observa la preséncia de péls com en l'espécie
anterior.
Loe.: Cala de la Fustera, 12-8-81, al nivell super-
ficial, sobre Laurencia obtusa.
Roca de Sant Josep, 2-12-84, a 10 m de fonda-
ria, sobre Spermothamnion sp.
Dist.: Cosmoppolita.
Phaeophila dendroides (Crouan et Crouan) Batters Lám.100, b
Tal.lus endofit, format per filaments ramificats ir-
regularment. Cél.lules de mida variable, de 8-17 pm de diáme-
tre. Péls ondulats carácter!stics que surten a l'exterior.
BARCELO & BOISSET, 1986, pág.77, Cala de la
Granadella, Est de la Badia de Xábia.
Dist.: Atlantic boreo-tropical.
*Phaeophila divaricata Huber Lám.100, a
Especie semblant a l'anterior que se'n diferencia
peí diámetre més petit de les cél.lules que formen els fila-
ments (9-12 cm), per les ramificaCions més curtes i dretes
i per la presencia de péls més prims.
Loe.: Penyal d'Ifac, 28-8-85, a 36 m, entre les cél-
lules de Polysiphonia sp., epífita a la vega-
da de Posidonia oceánica.
Dist.: Mediterrani.
Pringsheimiella scutata (Reinke) Hohnell ex Marchewianka
Planta epífita que forma petits dises, verdosos, de
50-200 pm de diámetre, constituits per una sola capa de cél-
lules de 5-10 pm d1 ampia per 10-25 pm de llarg, que en la zo-
na central es tornen més curtes i ampies. Cada cél.lula té un
pirenoide.
Loe.: Santa Pola, 10-8-80, sobre Laurencia obtusa.




Pseudodictyon inflatum Ercegovic Lám.101, a
Tal.lus endófit, format per filaments horitzontals,
reptans, que es ramifiquen formant una malla.
Cél.lules allargades, de 17,5-35 jum de llarg per 2-
4 jum d'ampla, que presenten unes zones interposades més di-
latades, de 5-7 pm de diámetre.
Sempre l'hem trobat entre les cél.lules corticals de
Champia párvula.
Loe.: Roca de Sant Josep, 2-12-84, a 20 m, sobre Cham-
pia párvula.
: BARCELO & BOISSET, 1986, pag.77, Est de la Ba-
dia de Xábia.
Dist.: Mediterrani.
Ulvella lens Crouan et Crouan
BOISSET & BARCELO, 1984, pag.65, Orpesa, La Re-
nega.
Ulvella setchellii ;P.A. Dangeard Lám.101, b
Aquesta espécie l'hem observat epífita de Laurencia>
formant uns dises, de color verd pal.lid, que es caracterit-
zen per teñir unes cél.lules molt allargades, de 17,5-25 pm,
situades al marge i per la preséncia assidua d'un sol pire-
noide en les cél.lules.
Loe.: Cala Blanca d'Alcossebre, 3-2-85, sobre Lauren-
cia obtusa.
: BOISSET, 1986, pág.6, Orpesa, La Renegá, Culle-
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ra, Badia de Xábia, La Granadella.
Dist.: Atlántico-pacífie temperado-fred .
ULVALES
ULVACEAE
Enteromorpha compressa (Linnaeus) Greville Lám.102, a,b
Tal.lus de color verd fose, tubulós, de 5-10 cm d'al-
gada i d'1-1,5 cm d'amplada, prolífer a la zona basal.
Cél.lules de 7-18 ;um d'amplada, distribuides anárqui-
cament en el tal.lus.
Es troba barrejada amb altres especies, com' Scytosi-
phon lomentaria i Ulva rígida a la zona litoral i infralito-
ral superior. Es abundant a l'hivern i primavera.
Loe.: Cala Mundina, 13-5-83, poc abundant.
Alcossebre (Cala Blanca), La Renegá, Les Rotes.
Present a l'hivern i primavera.
Xábia (Cala Blanca), Altea. Present en totes
les époques de 1'any, menys a l'estiu.
Almassora, 2-11-80, exemplars d'l cm d'algada.
Pugol, 2-11-80.
Guardamar, 29-12-82, barrejada amb Petalonia
fascia i Ulva rígida•
: C0LMEIR0, 1868, pág.231, Valencia a Alacant,
leg.LAGASCA.
: C0LMEIR0, 1889, pág.972, Valencia a Alacant,
leg.LAGASCA.
: BARCELO & SEOANE-CAMBA, 1982, pag.771, entre
Cap d'Irta i Torre Badum, Les Rotes.
: GALLARDO, 1984, pág.174, Grau de Gandia.
Dist.: Cosmopolita.
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Enteromorpha flexuosa (Wulfen ex Roth) J.Agardh ssp.flexuosa
GALLARDO, 1984, pág.193, Cullera.
Enteromorpha intestinalis (L.) Link in Nees Lám.102, c,d
Planta que pot arribar a amidar fins a 25 cm d'alga-
da, no ramificada, presentant constriccions al llarg de tot el
tal.lus.
En visió superficial, observem unes cél.lules isodiá-
metriques, de 8-15 jum d'amplada, distribuides sense cap ordre
en el tal.lus.
En un tall transversal veiem un engruiximent en la
part interna del tal.lus. Les cél.lules fan de 22-30 jum de llarg
per 6-13 pm d'ampla.
Es abundant en indrets encalmats a la zona litoral
i en cubetes. Sovint l'hem observat flotant a 1'aigua on es
transportada d'un lloc a l'altre, en ports i badies.
Loe.: Peníscola, 24-5-83, a les roques del port, e-
xemplars de 7-12 cm.
La Renegá. Present durant la primavera i 1'es-
tiu en unes cubetes litorals.
Dénia, 20-5-83, recobrint les parets del port.
Les Rotes i Santa Pola. Abundant a la primave-
ra i estiu, al nivell superficial.
: C0LMEIR0, 1869, pág.230, Calp a Ifac, leg. CA-
VANILLES; Alacant, leg. LAGASCA; Albufera de
Valencia, leg. WILLKOMM.
: C0LMEIR0, 1889, pág.971, Calp a Ifac, leg. CA-
VANILLES; Alacant, leg. LAGASCA; Albufera de
Valencia, leg. WILLKOMM.
: BARCELO & SEOANE-CAMBA, 1982, pág.771, entre
Dénia i Cap de Sant Antoni.




*Enteromorpha Unza (Linnaeus) J.Agardh
Planta de 10-15 cm d'algada, amb els marges molt on-’
dulats, d'un color verd lluent.
Tal.lus tubulós en la part basal, continuant en una
lámina formada per dues capes de cél.lules que s1adhereixen
a la part central, deixant lliures els marges.
En visió superficial, observem unes cél.lules arrodo-
nides, de 22-25 pm de llarg per 11-15 jum d'ampla.
Es troba en llocs encalmats, al nivell litoral.
Loe.: Benicássim, 24-5-83, en unes roques prop de^la
platj a.
Dist.: Cosmopolita.
Enteromorpha prolifera (0.F.Müller) J.Agardh Lám.102, e,f
Tal.lus cilíndric, de 5-10 cm de llarg per 3-5 mm
d'ample, segons HAMEL (1931-1939), pot arribar amidar 1 m
d'algada.
Tota la planta presenta unes rames curtes, de 33-44
um i estretes, de 8-15 pm, formades per una sola fila de cél-
lules.
En visió superficial, observem unes cél.lules distri-
buides en línies poc definides, d'11-22 pm d1ampiada.
Es localitza en aigües encalmades, a poca profunditat.
Loe.: Badia de Xábia, 31-12-82, flotant a l'aigua.
: GALLARDO, 1984, pág.177, Grau de Gandia.
Dist.: Holo-atlántico-pacífic.
Ulva fasaiata Delile
GALLARDO, 1984, pág.217, Grau de Gandia.
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Ulva olivascens P.A.Dangeard
Tal.lus laminar, de color verd pal.lid, de 8-10 cm
d'algada.
En visió superficial observem unes cél.lules arrodo-
nides, repartides irregularment per tota la lámina, que fan
de 22-33 pm d'amplada.
Fent un tall transversal, veiem dues capes de cél.lu-
les quadrangulars, de 20-22 pm d'amplada, a la zona basal de
la planta. En la zona mitjana les cél.lules son lleugerament
rectangulars.
Viu a la zona litoral, barrejada amb Ulva rígida ,
pero no és tan abundant com aquesta. Es troba en indrets ba-
tuts i calmats.
Loe.: Port de Borriana, 2-11-80, en les parets del
molí.
Punta de l'Almadraba, 12-10-84, barrejada amb
Ulva rígida.
Guardamar, 29-12-82, en un brag de molí artifi-
cial.
: BARCELO & SEOANE-CAMBA, 1982, pag.771, Penísco-
la, entre Cap d'Irta i Torre Badum, Cala Blan-
ca d'Alcossebre, Orpesa, La Renegá, Almassora,
La Pobla de Farnals, Cullera, entre Dénia i Cap
de Sant Antoni, Cala Blanca de Xábia, La Grana-
della, entre Moraira i el Penyal d'Ifac, Altea,
La Coveta Fuma, Cap de l'Horta, Santa Pola.
: BOISSET & BARCELO, 1984, pág.64, Les Rotes.
Dist.: Atlantic boreal.
Ulva rígida C.Agardh Lám.103, a,b
Tal.lus de mida variable, entre 5-20 cm d'algada,
de color verd fose i de consistencia dura.
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Es característic d'aquesta especie la presencia d'u-
nes petites protuberáncies en forma de dents, al marge de
les lamines, visibles al microscopi.
En visió superficial, observem unes cél.lules rec-
tangulars o arrodonides que mantenen un cert arranjament, d'll-
22 pm d'ampiada.
Fent un tall transversal en la zona basal del tal.lus,
observem dues capes de cél.lules, allargades, rectangulars, de
28-33 jum de llarg per 8-13 pm d'ampla.
La trobem molt més abundant que 1'especie anterior,
en la zona litoral i infralitoral superior.
Loe.: Freqüent en la costa del País Valencia, en to-
tes les localitats de presa de mostres.
: BARCELO & SEOANE-CAMBA, 1982, pag.772, Cala
Blanca d1Alcossebre.
: BOISSET & BARCELO, 1984, pág.64, Orpesa, La Re-
negá, Les Rotes, Badia de Xábia.
: GALLARDO, 1984, pág.202, Peníscola, Cullera,
Grau de Gandia.
Es probable que les cites anteriors d'Ulva
lactuca corresponguin a aquesta especie.
Dist.: Cosmopolita.
Ulvaria oxysperma (Kützing) Bliding var. oxysperma
GALLARDO & PEREZ-CIRERA , 1982 , pag . 36 ,com Gayra lia





Anadyomene stellata (Wulfen) C.Agardh Lám.103, c
Planta de 2-3 cm d'algada, laminar, de color verd
fose, gruixuda, amb els marges ovalats, fixada al substrat
per un curt estípit.
Tal.lus format per filaments articulats constituits
per cél.lulés claviformes que es van dividint en direccions
radiáis, donant al conjunt l'aspecte d1 un teixit elegant.
No és gaire abundant a la costa estudiada, es localit-
za principalment sobre substrat roeos en llocs batuts o bé en-
calmats, prop de la superficie.
Loe.: La Renegá, Cala de la Fustera. Present en to-
tes les époques de 1'any, menys a la primavera.
La Coveta Fuma. Només l'hem trobat a la tardor
i a 1'hivern.





Tal.lus format per utricles cilíndrics, d'1-3 cm de
llargada per 1-5 mm d'amplada, reunits en grups o en¡ formes
aillades.
Es troba en llocs batuts i poc il.luminats, al nivell
superficial, recobrint escletxes de les roques i epífita d'al-
tres especies, principalment de Cystoseira.
Es molt mes abundant a l'hivern que a l'estiu, dades
que no coincideixen amb les observades per FELDMANN(1937), a
les Alberes, on troba que aquesta especie és més abundant a
l'estiu.
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Loe.: Dénia, 29-3-86, exemplars aillats, a prop del
nivell litoral.
: BARCELO & SEOANE-CAMBA, 1982, pág.772, La Rene-
gá, entre Dénia i Cap de Sant Antoni.




Chaetomorpha aerea (Dillwyn) Kiitzing Lám.104, a
Alga constituida per filaments verds, no ramificats,
formats per cél.lules allargades en la zona basal, de 420-525
pm de llarg per 63-105 pm d'ampla. En la zona mitjana els fila-
ments son quadrangulars, fent de 125-135 pm d'amplada, en les
zones apicals són molt mes ampies, de 200-350 pm.
Es una especie que trobem en totes les époques de
11any. Especialment abundant a la primavera i tardor, a prop
de la superficie. L'hem localitzat també en algún dragatge.
Loe.: Alcossebre (Cala Blanca), Orpesa, Les Rotes,
Xábia (Cala BLanca), Altea, Santa Pola. Present
en totes les époques de 1'any.
Est de la Badia de Xabia, 11-9-84, entre 10-15
braces, a les xarxes deis pescadors.
: BARCELO & SEOANE-CAMBA, 1982, pag. 772, entre
Cap d'Irta i Torre Badum.
Dist.: Subcosmopolita.
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Chaetomorpha capittaris (Kützing) Boergesen var.capittaris
Lám.104, b
Filaments de 80-100 jum d'amplada, segons FELDMANN
(1937), de 60-70 pm, formats per cél.lules de 1,5-2 vegades
més llargues que ampies.
Es presenta embolicada entre les rames de Cystoseira >
en llocs encalmats,a prop de la superficie.
Loe.: Est de la Badia de Xábia, 11-9-84, entre 10-15
braces de profunditat, a les xarxes deis pesca-
dors .
Cala de la Fustera, 12-8-82, en una cubeta, so-
bre Cystoseira ercegovicii.
: B0ISSET & BARCEL0, 1984, pág.65, Les Rotes.
Dist.: Atlantic boreo-tropical.
Chaetomorpha capillaris (Kützing)Boergesen var.crispa (Schousboe )
J.Feldmann
Aquesta varietat es caracteritza perqué forma filaments
espiralats, molt entrelligats entre ells. La membrana de les
cél.lules que el formen és més gruixuda que la de l'espécie
anterior, fa de 15-20 jjm.
És freqüent en llocs batuts, sobre Corallinácies.
Loe.: Cala Mundina, 13-8-80, sobre Corallina etonga_
ta •
: B0ISSET & BARCEL0, 1984, pág.65, Orpesa, La Re-
negá.
Dist.: Atlantic boreo-tropical.
*Cladophora albida (Hudson) Kützing
Mates d1 un color verd pal.lid,
Lám.104, c
de 6-8 cm d'alqada.
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Filaments principáis, de 90-110 pm de diámetre, amb
ramificado oposada i rámules alternes. Les ultimes rámules,
18-22 pm d'amplada, presenten una ramificació unilateral i els
ápexs molt curvats.
Es troba a prop de la superficie, en llocs il.lumi-
nats i batuts.




BOISSET & BARCELO, 1984, pág.65, Orpesa, La Re-
negá, Les Rotes, Badia de Xabia, La Granadella,
Penyal d'Ifac.
*Cladophopa hutehinsiae (Dillwyn) Kützing Lám.l05,a
Mates de color verd fose, que esdevenen blanquinoses
a les parts apicals.
Filaments principáis gruixuts, de 190-250 pm de diáme-
tre, amb ramificació irregular, portant rámules curtes, unila-
terals, de 120-210 pm d'amplada.
Abundant en llocs poc il.luminats i encalmats, a po-
ca profunditat.
Loe.: Cala Mundina, 13-8-81.
Alcossebre (Cala Blanca), 13-8-81, exemplars de
4-8 cm d'alqada, en llocs poc il:¿ luminats .
Orpesa, 13-8-81, en unes cubetes litorals.
Dist.: Holo-atlántico-pacífic.
Cladophora lehmanniana (Lindenberg) Kützing Lám.105, b
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Planta que forma mates de 2-7 cm d'algada, de color
verd fose.
Ramificado molt abundant, generalment dicotomica.
Filaments principáis de 130-280 pm d'amplada, formats per cél-
lules de 3-5 vegades mes llargues que ampies. Rámules fináis
de 63-105 pm de diámetre.
Es troba a poca profunditat en llocs encalmats i il-
lumina ts.
Loe.: Cala de la Fustera, 11-8—80, en una cubeta li-
toral.
: COLMEIRO, 1889, pág.985, com Cladophora utricu-
losa Kützing, costes de Valencia, leg. D'ALBER-
TIS.
Dist.: Atlantic boreal.
Cladophora pellucida (Hudson) Kützing Lam.106, a
Planta de color verd fose, de 4-8 cm d'alqada, que
forma mates alllades, d'aspecte rígid.
Es característica d'aquesta especie la presencia a la
base, d'una gran cél.lula allargada, d'1-1,5 cm per 300-350 pm
de diámetre. Aquesta porta diverses rames que es divideixen en
vertieils. Les ultimes rámules poden presentar—se oposades o
unilaterals. Les cél.lules de la part mitja, fan de 240-270 pm
de diámetre, mentre que a les parts apicals, fan de 105-210 pm.
La trobem abundant en llocs ombrívols i batuts.
Loe.: Est de la Badia de Xábia, 11-9-84, entre 10-15
braces de profunditat,a les xarxes deis pesca-
dors .
: B0ISSET & BARCEL0, 1984, pág.65, La Renegá, Les
Rotes, Badia de Xábia, La Granadella.
Dist.: Atlántic boreal.
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Cladophora prolifera (Roth) Kützing
BOISSET, 1986, pág.4, Les Rotes, Cap Negre, La
Fossa (Calp).
* Cladophora rupestris (Linnaeus) Kützing Lám.106, b
Planta de color verá fose característic, de 3-6 cm
d'alpada. Filaments principáis de 95-150 um de diámetre, amb
ramificado oposada. Rámules de 105-150 um d'amplada, formades
per cél.lules de 2 a 3 vegades mes llargues que ampies, poc ra
mificades i apretades a la part apical.
Es molt abundant al País Valencia, a prop del nivell
litoral, ja sia en llocs il.luminats i ombrívols, sobre subs-
trat roeos.
Loe.: Entre Cap d'Irta i Torre Badum, 3-11-80, de ros
sec .
Cala Mundina, 13-8-80.
Alcossebre (Cala Blanca), 13-8-80, mates allla-
des que no fan mes d'l cm; 10-1-81, de rossec.
Orpesa, 3-11-80; 13-8-81, abundant.
La Renegá, 13-8-80.
Les Rotes, 11-5-80, no gaire abundant.
Santa Pola, 10-8-80; 1-5-81, de rossec.
Dist. : Atlantic.
*Cladophora sericea (Hudson) Kützing Lám.105, c
Mates de 3-5 cm d'alpada, de color verd pal.lid, for-
mades per filaments de 70-100 pm de diámetre, ramificats desi-
gualment. Rames de 50-60 pm d'amplada constituides per cél.lu-
les de 3-6 vegades mes llargues que ampies. Rámules apicals de
40-63 pm d'amplada.
Viu a prop de la superficie, en llocs encalmats.
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Loe.: Les Rotes, 12-8-80, en llocs il.luminats, sobre
substrat sorrenc.
Dist. : Circumboreal .
*Cladophora vagabunda (Linnaeus)Van Den Hoek Lám.107, a,b,c
Petites mates de color verd ciar, d'1-3 cm d'algada,
formada per filaments de 88-105 um de diámetre.
Ramificació lateral abundant. Rámules unilaterals abun
dants, de 60-80 pm d'amplada. Les apicals son curvades i fan de
35-45 pm de diámetre.
Viu en llocs il.luminats, a prop del nivell litoral.
També l'hem trobat sobre fulles de Posidonia.
Loe.: Les Rotés, 11-5-80; 12-5-80, a prop de la super-
f í cié.
Penyal d'Ifac, 28-8-85, a 36 m, sobre fulles de
Posidonia oceánica.
La Coveta Fuma, 10-8-80, sobre substrat árenos.
Dist.: Atlantic bóreo-tropical.
Rhizoclonium riparium (Roth) Harvey Lám.106, c
Planta formada per filaments simples, no ramificats,
constituíts per cél.lules de 34-40 ¡um de llarg per 9-11 pm d 1 am
pía. Freqiientment presenta rizoides laterals.
Loe.: Guardamar, 29-12-82, barrejada amb altres Cío-
rofícies.
'






**Bryopsidella halymeniae (Berthold) J.Feldmann Lám.108, a,b,c,d
Planta que forma petites mates, de color verd brillant,
d'1-2 cm d'alqada, sobre Halymenia floresia.
Els eixos principáis de 22-35 pm d'amplada, están
constitults perrámules simples, alternes, de 13-22 pm d'ampla-
da per 264-528 pm de llargada.
A la base de les rámules, just en el punt d'inserció
amb l'eix principal, observem una petita banda transparent qua-
drada d'll um d'amplada.
Els plasts són ovoides i petits, de 0,5-1,7 pm de diá-
metre.
Es una especie que hem localitzat en gran abundancia
a fináis d'estiu, sempre en profunditat.
Loe.: Est de la Badia de Xábia, 11-9-84, entre 10-15
braces de profunditat, sobre Halymenia floresia.
Dist.: Mediterrani.
Bryopsis corymbosa J.Agardh
Mates d'1,5-2,5 cm d'alqada, formades per eixos rec-
tes, de 150-210 pm de diámetre, amb ramificacions molt irregu-
lars. Rámules no gaire llargues, de 63-84 pm d'amplada, que
neixen de la part mitja de l'eix principal. De vegades aques-
tes rámules presenten ramificació unilateral.
Viu en indrets pocs il.luminats, prop de la superfí-
cié.
Lóc.: Est de la Badia de Xábia, 11-9-84, entre 10-15
braces de profunditat., a les xarxes deis pesca-
dor s .
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: BARCELO & SEOANE-CAMBA, 1982, pág.772, Orpesa,
Almassora.
Dist.: Mediterrani.
Bryopsis monoica Berthold Lám.109, a,b,c,d
Planta d'1-2 cm d'algada, de color verd pal.lid.
Eix principal de 175-210 jum d'amplada, amb rámules
simples o ramificades situades per tot el seu voltant. Les rá-
mules apicals, de 63-84 pm d'amplada, segons FELDMANN (1937),
fan un máxim de 50 pm, acaben a la base amb una curta dilata—
ció fortament cenyida amb la unió a l'eix.
Plasts de forma variable, a la part superior, esfé-
rics, de 4-6 pm de diámetre, a la part basal, allargats, de
15-44 jam de llargada.
Viu epífita de diverses algues, sobretot en llocs om-
brívols, des del nivell superficial fins a una certa profundi-
tat.
Loe.: Roca de Sant Josep, 2-12-84, a 5 metres de fon-
dária.
: BOISSET, 1986, pág.4, Orpesa, Cap Negre, La




Mates de 4-5 cm d'algada, de color verd fose, forma-
des per eixos rectes, no gaire ramificats, deis quals surten
rámules petites i curtes de la mateixa longitud
Segons l'época de 1'any, les rámules cauen, quedant
la base completament nua amb unes cicatrius a l'eix principal.
Loe. : Alcossebre (Cala Blanca), Orpesa. Present en
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totes les époques de 1'any, excepte a la tar-
dor.
Les Rotes, La Granadella, Altea. Només l'obser-
vem durant les époques hivernal i primaveral.
: BARCELO & SEOANE-CAMBA, 1982, pag.772, Cala
Blanca d'Alcossebre, entre Dénia i Cap de Sant
Antoni, entre Moraira i el Penyal d'Ifac.
Dist.: Hediterrani.
CODIACEAE
Codium bursa (Linnaeus) C.Agardh Lám.110, a
Tal.lus completament globos, de color verd fose, for-
mat per utricles de diversos mil.límetres de llarg per 315-525
pm d'ampie.
Especie típica de profunditat que es troba a partir
de 5 m de fondária, sovint es presenta coberta d'epífits. Hem
trobat exemplars de mida variable, fins a 10 cm de diámetre.
Loe.: Punta de l'Almadraba, 11-12-84, de rossec bar-
rejat amb Posidonia oceánica, Caulerpa prolife-
ra i Codium fragüe ssp . tomentosoides.
Dénia, 29-3-86, de rossec a la platja.
Xábia (Cala Blanca), 2-5-81, de réssec.
Roca de Sant Josep, 2-12-84, a 5 m de profundi-
tat.
Cala del Portitxol, 12-12-84, de réssec.
: BARCELO & SEOANE-CAMBA, 1982, pág.772, Campello.
Dist.: Atlantic boreo-tropical.
Codium fragüe (Suringar) Hariot ssp. tomentosoides (Van Goor) Silva
Lám.110, b
Planta de color verd fose, amb ramificació dicotomi-
ca no gaire profunda.
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Es característic d'aquesta especie la presencia d'u-
tricles mucronats, de 220-334 ¡um d'amplada per 682-924 jum de
llargada. A la part superior deis utricles s'observem unes ci-
catrius que provenen de la desaparició deis péls que es troben
en aquesta zona.
L'hem trobat prop de la superficie fins a 3 m de pro-
funditat. L'habitat d'aquesta especie coincideix amb el des-
crit per VERLAQUE & TIÑE (1979) a la rada de Toulon, on obser-
ven una gran proliferació d'aquest táxon en els llocs pol.lu-
cionats.
Loe.: Punta de l'Almadraba, 11-12-84, de rossec.
Est de la Badia de Xábia, 11-9-84, entre 10-15
braces de profunditat.
Altea, 28-11-81, a mig metre de fondária, amb
gametocists , en indrets pol.lucionats.
Santa Pola, 10-8-80, de rossec, exemplars de
8-10 cm de llargada.
: BARCEL0 & SE0ANE-CAMBA, 1982, pag.772, Badia
d'Alacant.
Dist.: Atlántico-pacífic temperado-fred.
Codium vermilara (Olivi) Delle Chiaje Lám.110, e,d
Tal.lus cilíndric, de 3-12 cm d'alqada, amb ramifica-
ció dicotómica més marcada que l'espécie anterior.
Utricles arrodonits a l'ápex, de 70-200 jam d'amplada
a la part superior per 484-600 pm de llargada.
També observem la presencia de péls a les parts ter-
mináis deis utricles.
Es una especie que hem trobat prop del nivell super-
ficial en llocs poc il.luminats, fins 25 m de profunditat. Es
abundant com material de rossec a les platges.
Loe.: Punta de l'Almadraba, 11-12-84, de rossec, bar-
rejat amb altres especies de Codium.
Dénia, 29-3-86, de róssec a la platja.
Xábia (Cala Blanca), 2-5-81, de róssec.
La Granadella, 11-8-80, a un metre de profundi-
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tat, cobert d'epífits; 1-5-82, de róssec.
Roca de Sant Josep, 2-12-84, a 5, 10, 15, 20,
25 m de profunditat. Exemplars entre 3-7 era
d'algada.
: BARCELO & SEOANE-CAMBA, 1982, pág.772, entre
Moraira i el Penyal d'Ifac.
Dist.: Atlantic temperado-fred.
DERBESIACEAE
Derbesia tenuissima (De Not. in Moris et De Not.) Crouan frat.
Tal.lus de color verd fose, llefiscós, format per fi-
laments apretats, poc ramificats, de 63-80 jum d'amplada.
No hem observat exemplars fértils.
Viu preferentment en llocs ombrívols, al nivell lito-
ral. També l'hem trobat fins a 5 m de profunditat.
Loe.: Est de la Badia de Xábia, 11-9-84, recollida
a les xarxes.
Roca de Sant Josep, 2-12-84, a 5 m.
Badia d'Alacant, 23-4-81, a 3 m, en una prada
de Posidonia , sobre Codium fragile ssp.tomen-
tosoides.
: BOISSET & BARCELO, 1984, pág.65, Orpesa, La Re-
negá, Les Rotes, La Granadella, Penyal d'Ifac.
Dist.: Atlantic boreal.
"Halicystis párvula F.Schmitz" stadium
Tal.lus ovoide, de color verd brillant, de 4-5 mm
de diámetre, fixat al substrat per un curt pedicel.
Interiorment consta d'una gran vacuola central, di-
versos nuclis i nombrosos clóroplasts allargats o poliédrics.
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L'hem trobat des de prop de la superficie, fins a 5
m de profunditat,preferentment sobre Coral.linácies.
Loe.: Roca de Sant Josep, 2-12-84, a 5 m, en una pa-
ret vertical.
: BOISSET & BARCELO, 1982, pág.65, La Renegá,
Les Rotes, Badia de Xábia.
Dist.: Atlantic boreal.
Pedobesia lamourouxii (J.Agardh) J.Feldmann et al.
BOISSET & BARCELO, 1984, pág.65, Orpesa, La Re-
negá, Les Rotes .
CAULEEPACEAE
Caulerpa prolifera (Forsskaal) Lamouroux
Planta formada per un eix principal estolonífer, del
que surten uns rizoides, mitjanqant els quals es fixa sobre
fons sorrenes i uns fil.loides de 10-12 cm de llarg per 2 cm
d'ample, amb la base atenuada i sostinguts per curts pedicels.
Els especímens trobats prop de la superficie tenen uns fil.loi-
des mes petits, de 3-3,5 cm de llarg per 1 cm d'ample
S'observa des del nivell superficial fins 25 m de
profunditat. Es abundant en fons arenosos o fangosos, de ba-
dies i ports, on l'aigua es troba encalmada i a més alta tem-
peratura.
Loe.: Alcossebre (Cala Blanca), Orpesa, La Renegá,
Les Rotes, La Granadella, Santa Pola. Present
totes les epoques de l'any.
Almassora, 2-11-80, de rossec a la platja, molt
abundant.
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Port de Borriana, 2-11-80, recobrint el fons
del port.
Punta de l'Almadraba, 11-12-84, de rossec, molt
abundant juntament amb Posidonia oceaniaa.
Dénia, 26-3-86, recolllida a les xarxes.
Est de la Badia de Xábia, 11-9-84, entre 10-15
braces de profunditat, a les xarxes deis pesca-
dor s .
Port de Xábia, 11-9-84, a 3 m de profunditat,
barrejada ambPosidonia oceánica.
Cap de Toix, 28-8-85, a 25 m.
: C0LMEIR0, 1868, pág.227, com Phyllerpa prolife-
va Kg., Valencia a Alacant, leg. LAGASCA.
: C0LMEIR0, 1889, pág.967, com Phyllerpa prolife-
ra Kg., Valencia a Alacant, leg. LAGASCA.
: BARCELO & SEOANE-CAMBA, 1982, pág.772, entre
Cap d'Irta i Torre Badum, Cala Blanca d'Alcos-
sebre, Orpesa, La Renegá, La Pobla de Farnals.
Dist.: Atlantic tropical.
UDOTEACEAE
Halimeda tuna (J.Ellis et Solander )Lamouroux
Planta de 3-10 cm d'algada, formada per articles apla
nats i ramificats en un sol pía, feblement calcificats i de mi
da variable.
Els articles están constituits per filaments entre-
llacats, amb els extrems units formant un córtex de cél.lules
hexagonals, que es posa de manifest en visió superficial.
No hem observat exemplars reproduits.
L'hem trobat en indrets fotófils, prop de la superfí-
cié, on les dimensions de les frondes i deis articles són pe-
tits i en llocs esciofils, al nivell inferior de la zona in-
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fralitoral, on observem uns exemplars amb les frondes i els
articles molt més grans. Aquesta repartido particular d'Hali-
meda tuna estroba ámpliament comentada per MEINESZ (1980).
Es abundant al llarg de tota la costa. Sovint es pre-
senta coberta d'epífits, principalment d'algues calcáries.
Loe.: Alcossebre (Cala Blanca), Orpesa, La Renegá,
Les Rotes, Xábia (Cala Blanca), La Granadella,
Cala de la Fustera, Altea, Santa Pola. Present
en totes les estacions de 1'any.
Cap de Sant Antoni, 26—3—86, al nivell superfi—
cial.
Roca de Sant Josep, 2-12-84, a 10 m.
: BARCELO & SEOANE—CAMBA,1982, pág.775, entre cap
d'Irta i Torre Badum, Cala Blanca d'Alcossebre,
Orpesa, La Renegá, entre Dénia i cap de Sant An-
toni, Cala Blanca de Xábia.
: BOISSET & BARCELO, 1984, pág.65, Orpesa, La Re-
negá, Les Rotes, La Granadella, Penyal d'Ifac.
Dist.: Circumtropical.
Pseudochlorodesmis furcellata (Zanardini) Boergesen Lám.lll, a,b
Planta d'1-2 cm d'algada, formada per uns filaments
reptans, irregularment ramificats, entrelligats, amb diverses
zones que presenten constriccions. D1 aquesta base surten uns
altres filaments erectes, de 60-88 pm de gruix, amb ramifica-
ció dicotomica.
Els nostres exemplars coincideixen amb les descrip-
cions de RIBERA (1983), a l'illa de Mallorca i no amb les de
FELDMANN (1937), a Banyuls que observa especímens amb fila-
ments simples, amb una ampiada máxima de 150 pm.
Aquesta especie es troba prop de la superficie en
llocs ombrívols i a profunditat.
Loe.: Xábia (Cala Blanca), 13-10-84, prop de la su-
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perfície.
Roca de Sant Josep, 2-12-84, entre 5 i 15 m de
profunditat.
Cap de Toix, 28-8-85, a 25 m.
La Coveta Fuma, 10-8-80, al nivell litoral,
barrejada amb altres especies.
: BOISSET & BARCELO, 1984, pág.65, Orpesa, La Re-
negá, Les Rotes, Badia de Xábia, La Granadella,
Penyal d'Ifac.
Dist.: Holo-atlántico-pacífic .
Udotea petiotata (Turra) Boergesen Lám.lll, c
Tal.lus laminar de 3-6 cm d'algada, constituit per
un rizoma del qual surt un estípit cilíndric d'l mm de diá-
metre que es transforma gradualment en una lámina en forma
de ventall.
Tal.lus format per filament ramificats, entrellaqats
que presenten constriccions desiguals.
Freqüentment es troba cobert d'epífits, com Cianofí-
cies i algues calcarles incrustans.
Es abundant al nivell superficial, en llocs ombrívols.
Moltes vegades també la trobem sobre rizomes de Posidonia , i
habitualment entre 10 i 15 metres de profunditat.
Loe.: Alcossebre (Cala Blanca), Orpesa, La Renegá,
Santa Pola. Present en totes les époques de
11any.
Castelló de la Plana, 11-6-84, recollida a les
xarxes deis pescadors.
Est de la Badia de Xábia, 11-9-84, entre 10-15
braces.
. : BARCELO & SEOANE-CAMBA, 1982, pág.772, entre
Cap d'Irta i Torre Bádum, Cala Blanca d'Alcos-
sebre, Orpesa, La Renegá.
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: BOISSET & BARCELO, 1984, pág.65, Orpesa, Les




Dasycladus vevmioularis (Scopoli) Krasser
Planta formada per petites masses esponjoses, cilín-
driques, d'1-3 cm d'algada, que viuen agrupades en colonies.
Tal.lus constituit per un eix central cilíndric, no
ramificat,fixat al substrat per rizoides i envoltat de verti-
cils de rámules que a la vegada es troben verticil.lades diver-
ses voltes fins que els últims articles cobreixen totalment
l'eix central, excepte la part basal.
Es troba prop del nivell litoral, en llocs il.lumi-
nats, juntament amb Halopteris i Padina.
Loe.: La Renegá. Present a l'estiu i hivern.
La Coveta Fuma i Santa Pola. Es troba totes les
époques de 11any, excepte a la primavera.




Aeetabularia acetabulum (Linnaeus) Silva
Planta de. 3-5 cm d'algada, fixada al substrat mitjan-
gánt rizoides. Está formada per un peu cilíndric, de 2-8 mm
de llargada, a la part apical s'observa un disc molt caracte-
rístic de 2 mm de diámetre, constituit per rámules radiáis
soldades entre elles. Tot el tal.lus es troba calcificat.
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Es una especie que viu en llocs encalmats i ben il-
luminats prop dé la superficie. També es troba a profunditat.
Loe.: Cala de la Fustera, 2-5-81, en una cubeta lito-
ral.
: COLMEIRO, 1868, pág.224, com Acetabularia
mediterránea Lam., Valencia prop de Calp, leg.
CAVANILLES.
: COLMEIRO, 1889, pág. 964, com Acetabularia
mediterránea Lam., Valencia prop de Calp, leg.
CAVANILLES.
: BARCELO & SEOANE-CAMBA, 1982, pág.772, Cala







Cymodocea nodosa (Ucria) Ascherson
L1 ha trobem generalment en fons de badies i ports.
Loe.: Peníscola, 21-8-84, a les xarxes del pescadors.
Dénia, 31-12-82, a les xarxes deis pescadors.
Cap de Toix, 28-8-85, a 25 m de profunditat.
: COLMEIRO, 1889, pág. 12 , com Cymodocea aequo-
rea Roen, Valencia a la costa d'Oliva, rodalies




Posidonia oceánica (Linnaeus) Delile
Molt abundant en tota la costa del País Valencia,
des de 2 m fins a 36 m de profunditat.
Loe.:Peníscola, 21-8-84, a 30 de braces de profundi-
tat a les xarxes deis pescadors.
Cap d'Irta, 3-11-81, de rossec a la platja.
La Renegá, 13-8-80, a 2 m de profunditat.
Almassora, 2-11-80, de rossec a la platja.
La Pobla de Farnals, 2-11-80, de rossec a la
platj a.
Punta de l'Almadraba, 12-10-84, de rossec.
Dénia, 31-12-82, recollida a les xarxes deis
pescadors.
Port de Xábia, 11-9-84, a 3 m de profunditat.
Est de la Badia de Xábia, 11-9-84, entre 10-15
braces de profunditat.
Illa del Descobridor, 20-8-82, a 17 m de fon-
dari a.
Moraira, 11-10-84, recollida a les xarxes.
Penyal d'Ifac, 28-8-85, a 36 m de profunditat,
molt abundant.
Cap de Toix, 28-8-85, a 25 m.
Badia d'Alacant, 20-4-81, a 3 m.
La Coveta Fuma, 29-11-82, molt freqüent a la
platj a.
Santa Pola, 29-11-82, entre 1-2 m de profundi-
tat.
: C0LMEIR0, 1889, pág.12 , com Posidonia cauli-




Zostera marina Linnaeus ?
COLMEIRO, 1889, pág.12, Valencia a Alacant,
leg. TALBOT, LAGASCA.
Dubtem de l'existéncia d'aquesta especie en
l'área d'estudi.
TAXA EXCLUDENDA
Cystoseira abies-marina (Gmelin) C.Agardh
COLMEIRO, 1889, pág.944, com Treptacantha tur-
neri Kg., Valencia, a Calp i Ifac, leg. CAVANI-
LLES .
Aquest táxon no existeix al Mediterrani.
Cystoseira ericoides (Linnaeus) C.Agardh
COLMEIRO, 1868, pág.208, com Halerica ericoi-
des Kg., Valencia a Calp, leg. CAVANILLES.
COLMEIRO, 1889, pág.943, com Halerica ericoi■
des Kg., Valencia a Calp, leg. CAVANILLES.
Aquesta especie és de distribució atlántica.
Fucus vesiculosus Linnaeus
COLMEIRO, 1869, pág.209, Valencia, leg. ESCOLA-
NO, F.NAVARRO.
COLMEIRO; 1889, pág.944, Valencia, leg. ESCOLA-
NO, F.NAVARRO.
Aquest táxon no existeix al Mediterrani.
Punctaria plantaginea Greville
COLMEIRO, 1869, pág.230, com Phycolapathum
plantagineum Kg., Valencia prop d'Alacant, leg,
CLEMENTE.
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COLMEIRO, 1889, pag.970, com Fhycolapathum






Per a l'avaluació del comportament fenologic de les
especies estudiades, hem pres mostres trimestralment durant
dos anys seguits en unes quantes localitats repartides al
llarg de la costa valenciana. Uns quants d'ells son a la eos-
ta nord del país, uns altres a la zona del Cap de la Ñau i la
resta, un xic mes al sud.
Les localitats de la part central de la costa no han
estat mostrejades intensament per tal com, en tot el golf de
Valencia la costa és sorrenca i, fora d'alguna prominencia
rocosa com el cap de Cullera, només hi trobem algues de ros-
sec .
En tot aquest capítol designem el nom de zona nord
les localitats situades en temes castellonines. Per zona cen-
tral, les de la península del Cap de la Ñau (Les Rotes, Xábia,
La Granadella, Cala de la Fustera); i per zona sud les m§s me-
ridionals, des d'Altea a Santa Pola. Quedi ciar que utilitzem
els termes nord, central o sud en relació uns amb els altres;
és a dir que no ens referim aquí a les regions nord, central
i sud del País Valencia a qué hem fet esment en la descripció
general de la costa estudiada (cf. capítol 2), sino a les lo-
calitats mostrejades intensivament, ordenades les més septen-
trionals a més meridionals.
Volem ressaltar en aquest apartat els canvis morfolo-
gics i reproductors de 50 especies que relacionem tot seguit,
així com exposar les diferencies i analogies entre els dife-
rents punts de presa de mostres al llarg de la costa, compa-
rant-los posteriorment amb altres punts del Mediterrani Occi-
dental.
Els punts de comparado escollits son: la costa de
les Alberes i Mallorca. S1 han triat aquest dos punts perque
son árees proximes a la nostra zona i en ells s1 han efectuat
uns deis estudis fenologics més amplis del Mediterrani Occi-
dental que es coneixen. Els treballs que ens servirán de re-
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feréncia són els de FELDMANN (1937, 1939, 1941, 1942) a la
costa de les Alberes i els de GOMEZ (1982)1 GOMEZ et al.(1982),
a Mallorca. Peí que fa al genere Cystoseira , la comparanza s'ha
fet amb els treballs de SAUVAGEAU (1912), realitzats a Banyuls.
La metodología emprada en la recollida de mostres,
és la descrita en el corresponent capítol (cf.3).
De cada especie anotávem la mida deis diversos
exemplars recol.lectats, així com l'estat com es trobavem,
si estaven decolorats per la ilum o epifitats per altres espé-
cies. Una vegada apuntades aqüestes dades, els exemplars eren
observats a la lupa per constatar la presencia d'organs re-
productors, les especies mes petites eren observades al mi-,
croscopi.
Per a cada táxon hem confeccionat un quadre en el
que exposem els deu punts de presa de mostres que hem seguit
estacionalment, indicant amb un rectangle la presencia
de l'espécie en la localitat corresponent, quan aquesta figu-
ra falta significa que el táxon esmentat no ha estat trobat
en el punt mostrejat.
Senyalem també amb diversos signes la presencia deis
organs reproductors i el carácter deis mateixos.
* Conceptacles (Fucácies)





* Oocists, conceptacles femenins (Coral. linácies)
■ Tetrasporocists.
Per algunes especies com Cystoseira sauvageauana i
Alsidium corallinum, hem realitzat esquemes molt detallats,
acompanyats de fotografies estacionáis de l'aspecte general
de 11individu.
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Gelidium crínale (Turner) Lamouroux Fig.ll.A
Loe.: Alcossebre (Cala Blanca), Orpesa, La Renegá,
Les Rotes, Xábia (Cala Blanca), La Granade-
lia, Cala de la Fustera, Santa Pola.
Aquesta especie es localitza durant tot 1'any prop
de la superficie formant coixinets atapeits sobre les roques.
En algunes localitats com Orpesa i Les Rotes es tro-
ba recobrint les escletxes de les roques i també el fons de
cubetes.
L'época de reprodúcelo comenga a l'estiu. Trobem te-
trasporocists en totes les localitats, fora d1Alcossebre, La
Renegá i Les Rotes. A la tardor els tetrasporocists, es tro-
ben presents en tots els punts de presa de mostres. També en
aquesta época observem cistocarps a Xábia, lloc molt batut on
aquesta espécie es troba en gran abundáncia.
A l'hivern trobem cistocarps en alguna localitat de
la zona centre, Les Rotes, i tetrasporocists en un altre punt
de la zona sud, Santa Pola. En les altres localitats no hem
trobat cap estructura reproductora en aquesta época.
A la costa de les Alberes, Feldmann,observa aquesta
espécie tot 1'any i reproduxda a l'época estival. A l'illa de
Mallorca, Gómez troba tetrasporocists tot l'any, excepte a la
primavera. També observa cistocarps a l'hivern.
Si comparem els nostres exemplars, amb els d'aquests
punts del Mediterrani, veiem que en les localitats de la zona
nord i de la zona centre, l'época de reproducció queda defi-
nida entre l'estiu i tardor. En algún punt de la zona centre
com Les Rotes, l'época de reproducció comenta a la tardor i
dura fins a l'hivern. En algún altre de la zona sud, com San-
ta Pola, aquest periode s'allarga des de l'estiu fins a l'hi-
vern.
Veiem, dones, que en aquest últim punt seria més sem-
blant l'evolució d'aquesta espécie a la que té a l'illa de
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Mallorca i en els altres tindria un comportament intermedi
entre el que té a la costa de les Alberes i el que té a la
de les illes.




Aquesta especie viu en llocs poc il.luminats, so-
bre substrat roeos i entre les escletxes de les roques.
Només l'hem trobat en un sol punt de la costa estu-
diada.
A la tardor els exemplars fan de 0,5-1 cm d'algada.
A l'hivern oscil.len entre 2-2,5 cm, mentre que a la primave-
ra arriben a amidar entre 4-4,5 cm d'alqada. No l'hem obser-
vat a 1 ' estiu.
Hem trobat individus fértils en totes les époques en
qué es troba present.
A la tardor i la primavera hem observat individus
amb tetrasporocists situats ais ápexs de la planta.
Durant 1'época, hivernal hem trobat cistocarps, ovoi-
des, amb la punta mucronada, col.locats en les zones termináis
de les rámules .
No hem vist espermatocists en cap de les preses de
mostres efectuades.
Feldmann a la costa de les Alberes, la troba tot
11any, i freqüentment fértil a l'estiu i a comenqaments de
tardor. Contráriament a les observacions deis exemplars de
La Granadella, que trobem reproduits en totes les époques en
qué son presents, excepte a l'estiu.
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Gelidium sphatulatum (Kützing) Bornet Fig.ll,C
Loe.: Alcossebre (Cala Blanca), Orpesa, La Renegá,
Les Rotes, Xábia (Cala Blanca), Santa Pola.
A Alcossebre, Orpesa i La Renegá aquesta especie es
troba formant extensions molt compactes, en indrets princi-
palment batuts.
La mida d'aquesta planta és variable al llarg de les
diferents époques de 11any. Oscil.la entre 1-2 cm d'algada.
El máxim de llargada correspon a l'estiu.
A Xábia i Santa Pola, es localitza recobrint esclet-
xes, al nivell superior de la zona infralitoral. L'algada
deis exemplars és semblant a la deis de les localitats pre-
cedents.
A Les Rotes la dimensió deis individus varia lleuge-
rament respecte el deis recol.lectats en les altres locali-
tats .
A la primavera fan entre 1-1,5 cm, a l'estiu assolei-
xen els 2,5 cm, mida que es manté fins que arriba el perio-
de descamació, GOMEZ et al.(1982), que coincideix en l'épo-
ca hivernal.
Hem observat tetrasporocists en totes les époques de
11any, peré més abundantment a la tardor, en tots els punts
estudiats.
A l'hivern hem observat exemplars amb cistocarps a
Les Rotes i Santa Pola.
No hi ha una diferéncia notable en els diversos punts
de recollida de mostres esmentats, ja que el seu comportament
és semblant.
A la costa de les Alberes, Feldmann, observa tetras-
porocists a la tardor. En canvi a l'illa de Mallorca, GOMEZ
et al. (1982), observen una evolució d'aquesta planta simi-
lar a la deis nostres exemplars.
Amphiroa rígida Lamouroux Fig.ll.D
Loe.: Orpesa, La Renega, Les Rotes, Xábia (Cala
Blanca).
Aquesta especie es troba durant les diverses époques
de L'any prop de la superficie, formant part de les prades
de Cystos eirá
En cap deis punts que l'hem recol.lectat és abundant
excepte a Les Rotes.
La mida varia poc durant les diferents estacions de
1'any. Oscil.la entre 1,5-2 cm.
Observem conceptacles asexuats, durant la tardor i
hivern en les localitats d'Orpesa i La Renega (zona nord).
Ais punts situats a la zona central,com són Les Rotes i Xa-
b ia ,• trobem conceptacles asexuats en totes les époques de
1'any llevat de la primavera.
Veiem, dones, que a les localitats situades a la zo-
na central de la costa, l'época de reproducció comenga abans
que a les situades a la zona nord.
Feldmann, a les Alberes, la troba tot 1'any i obser-
va conceptacles asexuats, a comenqaments de tardor.
Gómez, a l'illa de Mallorca, també l'observa tot
1'any ¿ reproduits en totes les époques.
Amb les dades que tenim, els exemplars de les loca-
litats del nord de la costa tindrien més semblanza amb els
de les Alberes i els deis de la zona central s'assemblarien
més ais exemplars de l'illa de Mallorca.
Corallina granifera Ellis et Solander Fig.l2,A
Loe.: Alcossebre (Cala Blanca), Orpesa, La Renega,
les Rotes, Xabia (Cala Blanca), La Granadella,
Cala de la Fustera, Altea, La Coveta Fuma, San
ta Pola.
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Aquesta especie trotada a totes les localitats de
presa de mostres, l'observem epífita de diverses algues,
principalment d'Hcilopitys incurvus , Rytiphloea tinctoria,
Laurencia obtusa,o bé formant mates aíllades entremig deis
peus de Cystoseirá.
La mida d'aquesta especie oscil.la entre 1-2,5 cm,
corresponent la máxima alpada a l'época hivernal. A l'estiu
els exemplars no fan més d'l cm.
Freqüentment hem trobat conceptacles asexuats en
les diverses époques de 1'any.
A Alcossebre només n'hem vist a la primavera. A Or-
pesa i La Renegá, a la primavera i l'hivern. A Les Rotes, a
la primavera i la tardor. A Xábia i Altea, totes les époques
de 1'any fora l'hivern. A La Granadella, a la primavera i
l'estiu. A Cala de la Fustera, La Coveta Fumá i Santa Pola,
en veiem totes les estacions de 1'any excepte la primavera.
A Xábia i La Granadella, hem observat conceptacles
masculins, a l'época primaveral.
No hem vist exemplars amb conceptacles femenins.
A les localitats situades més al nord de la costa,
trobem que l'época de reproducció queda delimitada, a l'hi-
vern i la primavera.
Ais punts situats a la zona sud, observem que les
époques on trobem la major part d'individus reprodults, cor-
responen a la tardor i l'hivern.
Corallina elongata Ellis et Solander Fig.12, B
Loe.: Alcossebre (Cala Blanca), Orpesa, La Renegá,
Les Rotes, Xábia (Cala Blanca), La Granadella,
Cala de la Fustera, Altea, La Coveta Fumá, San-
ta Pola.
Aquesta espécie es localitza durant tot 1'any, al
nivell superior de la zona infralitoral, on forma franges
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notables en indrets principalment batuts.
La mida d'aquesta especie varia entre 2-4 cm, excep-
te a Altea en qué els exemplars oscil.len entre 3-6 cm.
Durant la primavera, els exemplars es presenten ñus
a les zones basals amb ramificacions molt premudes a les
parts apicals i molt decolorats.
A l'estiu queda reduida a les bases, mentre que a la
tardor i a l'hivern es quan arriba a aconseguir la máxima
alqada. En alguns punts com La Granadella i Xábia, forma
grans extensions sobre les roques ocupa quasi tota la super-
fície, i deixa poc espai a les altres algues que conviuen
amb ella.
Moltes vegades la trobem coberta de diverses espé-
cies del genere Ceramzum (C.echionotum, C.gracillinum var.
byssoideum C.rubrum var . barbatum).
A Alcossebre, Orpesa, La Renegá, La Coveta Fuma i
Santa Pola hem observat conceptacles asexuats en totes les
époques de 1'any excepte l'estiu.
En algunes localitats com Les Rotes, Xábia, La Gra-
nadella i Altea, n'hem trobat en totes les estacions. A 11 es
tiu perd, els exemplars fértils són poquíssims, ja que és
l'época en qué aquesta espécie queda redulda a les parts ba-
sais .
Hem observat conceptacles masculins, a la tardor i
l'hivern,a La Renegá, Les Rotes, La Granadella i Santa Pola.
A Altea només n'hem vist a la tardor.
No hem trobat conceptacles femenins.
Veiem que el comportament d'aquesta espécie coinci-
deix, amb l'observat en altres punts del Mediterrani, el pe-
ríode de máxima activitat és a l'hivern.
Goniolithon papillosum (Zanardini ex Hauck) Foslie Fig.l2,C
Loe.: Alcossebre (Cala Blanca)
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Trobem aquesta especie al nivell inferior de la zo-
na litoral, en indrets molt batuts, on forma una franja den-
sa de 0,5 cm d'amplada. Com anotávem en el capítol de siste-
mática, sembla que aquest táxon ocupa el lloc de Lithophyllum
tortuosum, tan escás en la zona estudiada.
Es troba epifitat moltes vegades per Ceramium gvaci-
llinum var.byssoideum
Hem observat conceptacles asexuats durant l'estiu, la
tardor i l'hivern. Aquests conceptacles son poc pronunciats
i comuniquen amb 11 exterior per un orifici central únic.
No hem trobat conceptacles masculins, ni femenins.
Jania rubens Lamouroux Fig.l2,D
Loe.: Alcossebre (Cala Blanca), Orpesa, La Renegá,
Les Rotes, Xábia (Cala Blanca), La Granadella,
Cala de la Fustera, Altea, La Coveta Fuma, San-
ta Pola.
Aquesta especie viu prop de la superficie barrejada
amb altres Coral-linácies o bé epífita d'altres algues (Halop-
teris scoparia, Rytiphloea tinctoria, Halopitys incurvus).
Es freqüent trobar-la en llocs no gaire batuts, totes les
époques de 1'any.
A Alcossebre i La Renegá la trobem sobre Halopitys
incurvus i Halopteris scoparia, mentre que a Orpesa viu so-
bre Rytiphloea tinctoria i Halimeda tuna.
En els punts prdxims al cap de la Ñau, com Les Ro-
tes, Xábia i La Granadella, la veiem en poca quantitat, con-
vivint amb Corallina granifera. A La Granadella també l'hem
observat sobre Cystoseira mediterráneo .
A Cala de la Fustera, es desenvolupa epífita, sobre
Cystoseira ercegovicii en una gran cubeta litoral, mentre
que a Altea i La Coveta Fumá la trobem junt amb Corallina
elongata, C.granifera, pero no tan abundant com aqüestes.
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A Santa Pola l'observem moltes vegades a les bases
de Cystoseira sauvageauana i epífita d'Halopteris scoparia.
La mida d'aquesta especie varia poc durant les diver-
ses époques de 1'any, entre l-2cm. Els exemplars més alts
(2 cm) els observem a Cala de la Fustera a l'estiu.
A la primavera, hem observat conceptacles asexuats
a tots els punts, llevat de Les Rotes, Xábia i Altea.
A l'estiu en totes les localitats n'hem vist fora
de La Granadella. En canvi a la tardor n'observem en molt
poques localitats, Xábia, La Coveta Fuma i Santa Pola. A
l'hivern només hem trobem en dos punts, La Granadella i San-
ta Pola.
Trobem conceptacles femenins ais exemplars de la
primavera a Santa Pola.
No hem observat conceptacles masculins en cap punt
de presa de mostres.
El comportament d'aquesta especie s'acosta més a
l'observat per Feldmann que la troba tot 1'any a la costa
de les Alberes que al descrit per Gómez que només la loca-
litza els mesos que van de maig a setembre.
Hypnea musciformis (Wulfen) Lamouroux Fig.l3,A
Loe.: Alcossebre (Cala Blanca), Orpesa, La Renegá,
Les Rotes, Xábia (Cala Blanca), La Granadella,
Cala de la Fustera, Altea, La Coveta Fumá,
Santa Pola.
Generalment aquesta especie la trobem formant tapis-
sos al nivell litoral o recobrint les parets d'algunes cube-
tes .
En algunes localitats com Altea, es presenta emboli-
cada amb altres algues com, Jania rubens i Corallina elonga-
ta.
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A Santa Pola, es troba sobre Cystoseira sauvageauana.
La mida de la planta es modifica bastant durant les
diferents époques de 1'any.
A la primavera, els exemplars son petits d'1-2 cm,
de color porpra i estérils. Durant l'estiu a causa de la for-
ta insolació es tornen de color verd; en aquesta época, és
quan arriben a la máxima algada: 12 cm. En alguns punts com
Alcossebre i La Coveta Fuma fan 15 i 18 cm respectivament. A
la tardor i l'hivern els individus amiden entre 2-3 cm d'al-
gada. A Orpesa els exemplars són una mica més alts entre 3-
5 cm.
Hem observat tetrasporocists en totes les localitats,
només durant l'estiu. També hem recol.lectat exemplars cisto-
carpios a La Coveta Fumá, a la mateixa época.
Fent una comparació de la fenologia d'aquesta espé-
cié al País Valenciá i a les Alberes i Mallorca, observem que
al nostre territori segueix el comportament descrit per Feld-
mann que també troba táxons tetrasporics i cistocárpics durant
l'estiu i a comengaments de tardor. En canvi, a Mallorca, Gó-
mez, no observa individus fértils en cap presa de mostres.
Gastroclonium clavatum (Roth) Ardissone Fig.l3,B
Loe.: Alcossebre (Cala Blanca), Orpesa, La Renegá,
Les Rotes, La Granadella, Altea.
A Alcossebre, aquesta espécie viu prop del nivell
litoral entremig de diverses Coral.linácies i Cystoseira com-
pressa, en llocs batuts. Només manca a la tardor. La mida deis
exemplars durant la primavera, és de 3,5-4 cm, mentre que a
l'estiu i hivern, és de 2-2,5 cm. Hem observat tetrasporocists
a la primavera.
A Orpesa i La Renegá, la veiem barrejada amb Alsidium
corallinum i Cystoseira compressa. La trobem a l'hivern i la
primavera. Els individus, a l'época primaveral, són una mica
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més alts que els d'Alcossebre; amiden entre 4-5 cm. També ob-
servem tetrasporocits a la primavera.
A Les Rotes es troba barrejada amb Cystoseira com-
pressa, mentre que a La Granadella i Altea viu entremig de
Cystoseira mediterránea. La mida deis exemplars a la prima-
vera, és 2-3 cm. A 1'hivern queda redulda a 1 cm d'algada.
Falta també a l'estiu i tardor.
Observem tetrasporocists, a Les Rotes i a La Grana-
della, a 1''época en qué hi és present. A Altea trobem cisto-
carps i tetrasporocists a la primavera.
No hem vist exemplars amb espermatocists.
La fenologia d'aquesta especie a les costes valencia-
nes, és semblant a la que té en altres punts del Mediterrani.
Callithamnion granulatum (Ducluzeau) C.Agardh Fig.l3,C
Loe.: Alcossebre (Cala Blanca), Orpesa, La Renegá,
Les Rotes, La Granadella, La Coveta Fuma.
Aquesta especie és present totes les époques de 1'any,
prop del nivell litoral, en llocs batuts.
A Alcossebre i Orpesa, trobem a la primavera, exem-
plars que amiden entre 2-3 cm. Es a l'estiu quan arriba al
seu máxim, de 7-9 cm. En les altres époques la mida oscil.la
entre 1-2 cm. Observem tetrasporocists a la primavera en les
dues localitats, a l'estiu, a Alcossebre i a la tardor i hi-
vern,a Orpesa.
A La Renegá i Les Rotes, observem Callithamnion gra-
nulatum, en les diverses époques de 1'any, excepte a la tar-
dor. La dimensió deis exemplars és semblant ais deis de les
localitats anteriors. Observem a La Renegá tetrasporocists a
primavera i hivern, espermatocists a la primavera i gonimo-
blasts a l'estiu. A Les Rotes trobem tetrasporocists a la pri-
mavera, estiu i hivern.
A La Granadella i La Coveta Fumá, tornem a trobar-la
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totes les époques de 1'any; la mida deis exemplars oscil.la
entre 2-3 era d'algada. A l'estiu, fan de 10-12 era. A La Gra-
nadella, observem exemplars tetraspSrics en les diverses épo-
ques de 1'any. Només hem trobat exemplars cistocárpics a 1'es-
tiu i espermatocists a l'hivern.
A La Coveta Fumá, veiem tetrasporocists a l'hivern
i la primavera; gonimoblasts a l'estiu i la tardor; i esper-
matocists a l'hivern.
La fenologia d'aquest táxon, s'assembla a l'observa-
da en altres punts del Mediterrani. Neix a l'hivern, arriba
al seu óptim a la primavera i desapareix en algunes locali-
tats a l'estiu.
Pero en alguns punts de la costa, ja siguin de la zo-
na nord, Alcossebre i Orpesa; de la zona central, La Granade-
lia o de la zona sud, La Coveta Fumá, anotem la seva presencia
en les diferents époques de 1'any. Aquest comportament també
va ser observat per Gómez, en els exemplars de Porto Colom
(Mallorca).
Ceramium ciliatum (J.Ellis) Ducluz. var.robustum (J.Agardh)G.Feldm.
Fig.l3,D
Loe.: Alcossebre (Cala Blanca), Orpesa, La Renegá,
Les Rotes, Xábia (Cala Blanca), La Granadella,
Cala de la Fustera, Altea, La Coveta Fumá, San-
ta Pola.
Aquesta planta la trobem en llocs forga batuts, on
forma mates flonges de color rosa pál.lid sobre les roques,
al nivell superficial.
A l'estiu els exemplars amiden entre 2-3 cm d'alga-
da, mida que es manté constant a la tardor i l'hivern. A la
primavera, els individus son més alts, de 3-5 cm, en quasi
totes les localitats. A Alcossebre fan 6 cm i a Altea no pas-
sen de 2 cm.
Observem tetrasporocists, a la primavera, en totes
les localitats de presa de mostres, excepte a Orpesa.A l'estiu
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en trobem a Alcossebre, Orpesa, La Renega, Les Rotes, Xá-
bia i Cala de la Fustera. A la tardor només n'hem vist a les
localitats del nord de la costa, Alcossebre, Orpesa i La Re-
negé. A l'hivern hem observat tetrasporocists en algunes lo-
calitats de la zona central, Les Rotes, i en altres de la zo-
na sud, Altea, La Coveta Fuma i Santa Pola.
Hem vist gonimoblasts, a la primavera, a Les Rotes
i Altea.
En cap presa de mostres no hem vist exemplars amb
espermatocists.
Veiem, dones, que en les localitats de més al nord
de la costa, l'época de reprodúcelo s'allarga des de la pri-
mavera fins a fináis de la tardor. En les altres de més al
sud, aquesta época comenqa a l'hivern i continua fins a la
primavera i no s'observa cap estructura reproductora en les
altres époques de 11any.•
En general podríem dir que Ceramium ciliatum var.
robustum , segueix una línia evolutiva semblant a l'observa-
da en els altres punts del Mediterrani amb qué comparem.
Ceramium tenerrimum (Martens) Okamura Fig.l4,A
Loe.: Alcossebre (Cala Blanca), Orpesa, La Renega,
Les Rotes, La Granadella, Altea, Santa Pola.
Trobem aquesta espécie en llocs batuts, prop de la
superficie, epífita de diverses algues, durant les diferents
époques de 1'any.
A Alcossebre, La Granadella, Altea i Santa Pola, viu
fixada sobre substrat roeos.
A Orpesa i La Renega, l'observem sobre Laurencia ob-
tusa.
A Les Rotes viu epífita de Corallina elongata
Les dimensions deis exemplars no varien durant les
diverses époques de 1'any; es manté entre 1-2 cm.
Hem observat individus tetrasporics, a l'estiu, a Al-
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cossebre i a la tardor, a Orpesa.
No hem trobat espermatocists, ni gonimoblasts en cap
punt de presa de mostres.
Només hem observat individus reproduits al nord de
la costa. Gómez,troba exemplars amb tetrasporocists, el mes
d'agost, a Portáis Nous.
Feldmann no anota aquesta especie a la costa de les
Alberes.
Spyridia filamentosa (Wulfen) Harvey Fig.l4,B
Loe.: Alcossebre (Cala Blanca), Orpesa, Les Rotes,
Xábia, Cala de la Fustera, La Coveta Fuma.
A Alcossebre i Orpesa, aquesta especie la trobem no-
més a l'estiu, fixada directament sobre les roques, on for-
men petits grups aillats, al nivell superior de la zona infra-
litoral. No hem observat exemplars fértils.
A Les Rotes, observem, a la primavera, petits exem-
plars d'l cm. A l'estiu es quan la trobem més desenvolupada
i fa de 7-8 cm d'algada. Els individus observáis a la tardor
amiden entre 2-3 cm. Desapareix a l'hivern.
A Xábia, Cala de la Fustera i La Coveta Fuma, aques-
ta especie está present totes les époques de 1'any. Recobreix
el fons de cubetes sorrenques, barrejada amb altres especies
com Ceramium ciliatum var. robustum. A Cala de la Fustera, és
abundantíssima a l'hivern i recobreix el fons d'una cubeta
que s'omple amb els esquitxos de les ones.
La mida deis exemplars és semblant ais deis de les
altres localitats. L'única diferencia és en els exemplars de
Cala de la Fustera que a l'estiu amiden fins a 10 cm.
Hem observat tetrasporocists a l'estiu.
No hem observat ni gonimoblats, ni espermatocists en
cap localitat de presa de mostres.
Spyridia filamentosa, experimenta una gran variació
de comportament entre les diferents localitats de la costa.
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Les situades més al nord com Alcossebre i Orpesa, coincidei-
xen amb els exemplars observáis per Feldmann a la costa de
les Alberes, on només troba aquesta especie a l'estiu i a co-
mengaments de la tardor. També observa tetrasporocists en a-
quests períodes.
Les localitats de la zona central, com Xábia i Cala
de la Fustera; i de la zona sud, com La Coveta Fuml, la tro-
bem totes les époques de l'any, igual que els exemplars que
observa Gómez, a Sóller (Mallorca), encara que en aquesta lo-
calitat 1'época de reprodúcelo, s'allarga des de l'estiu fins
a 11hivern.
Alsidium aoratlinum C.Agardh Fig.l4,C
Loe.: Alcossebre (Cala Blanca), Orpesa, La Renegá,
Les Rotes.
Aquesta especie a Alcossebre,es troba en llocs ba-
tuts prop de la superficie. La mida no varia gaire durant les
diverses époques de l'any, entre 3-4 cm. Ünicament a l'estiu
hem trobat exemplars que amidaven, de 6-8 cm de llargada. A
la tardor es troba epifitada per diverses espécies de Ceramium.
Observem exemplars amb tetrasporocists a l'estiu.
A Orpesa i La Renegá, és molt abundant. A l'época
estival,veiem exemplars de 10-12 cm de llargada, amb els eixos
provelts de nombroses rámules lanceolades, distribuides irregu-
larment,(FOTO N211,B;Fig.24,B). A la tardor, trobem individus
de 10-15 cm, que comencen a perdre les rámules, coberts d'epi-
fits principalment de Corallina granifera, Jania rubens, Cera-
mium graoillinum,(FOTO N211,c;Fig.24,C). A l'hivern observem
una degradació de la planta, amb la pérdua gairebé total de les
rámules. Els exemplars de 4-9 cm, es trobem coberts d'algues
calcáries del tipus Fosliella,{FOTO N211,D;Fig.24,D). A la pri-
mavera trobem resta deis exemplars vells junt a uns altres de
molt més petits que comencen a brotar a partir de bases anti-
gues,(FOTO N2H,A;Fig,24,A).
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Hem trobat tetrasporocists a l'estiu.
A Les Rotes segueix la mateixa evolució que en els
Punts anteriors,anotem, pero, que la mida de l'espécie no és
tan gran. Durant les diferents estacions, amida entre 4-5 cm
d'alqada.
Hem observat exemplars tetraspórics a l'época esti-
val.
A les Alberes, Feldmann, només la troba a l'estiu,
i no anota cap tipus de reproducció. A les illes Balears la
citació d'aquesta espécie correspon a autors antics, que no
aporten cap dada respecte a la fenología.
En cap deis exemplars no hem observat cistocarps i
espermatocists.
Herposiphonia secunda (C.Agardh) Ambronn f.secunda Fig.l4,D
Loe.: La Renega, Les Rotes, Xábia (Cala Blanca), La
Granadella, Cala de la Fustera, Altea, La Co-
veta Fuma, Santa Pola.
Aquesta espécie és molt freqüent a la costa del País
Valencia i es troba sempre epífita de nombroses algues, quasi
totes les époques de 1'any.
A La Renega, viu sobre Gelidium crínate i Corallina
granifera. Només 1'hem observat a l'estiu i tardor. No hem
trobat exemplars fértils.
A Les Rotes i Xábia, l'hem trobat sobre Corallina e-
longata durant totes les époques de 1'any. Tampoc no hem ob-
servat individus reproduíts.
A La Granadella, viu sobre Dictyopteris membranácea
i Cystoseira mediterránea.
A Cala de la Fustera, es troba epífita de Cystoseira
ercegovicii , durant totes les estacions. Hem vist exemplars
amb tetrasporocists a l'estiu i amb cistocarps a la tardor.
A Altea, La Coveta Fuma i Santa Pola, es troba sobre
Corallina granifera, C.elongata i'Halimeda tuna, respectiva-
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ment, en totes les époques de 1'any.
Hem observat tetrasporocists a l'estiu.
En cap presa de mostres no hem rcol.lectat exemplars
amb espermatocists.
Ais punts situats a la zona central de la costa, la
trobem en totes les époques de 1'any i en els de més al sud
observem que están reproduits a l'estiu. Ünicament a La Rene-
gá, la localitzem només a l'estiu i tardor.
Encara que difereixi una mica en les époques de re-
producció, notem que el seu máxim es dona a 11 época estiuenca.
Gómez la troba fértil des del mes de juny fins al mes de no-
vembre. Feldmann, l'observa reprodulda en totes les époques
de 1'any.
Laurencia obtusa (Hudson) Lamouroux Fig.l5,A
Loe.: Alcossebre (Cala Blanca), Orpesa, La Renega,
Les Rotes, Xábia (Cala Blanca), Cala de la
Fustera, Santa Pola.
Aquesta espécie es troba prop del nivell litoral i
superior de la infralitoral, formant part de les comunitats
d'algues fotófiles.
A Alcossebre, Orpesa i La Renega, es troba en indrets
bastant batuts, en totes les époques de 1'any. Durant l'hivern
i la primavera, els exemplars fan d'1-3 cm d'alqada; a l'es-
tiu amiden, entre 5-7 cm i a la tardor fan de, 9-10 cm.
Hem observat tetrasporocists, a Alcossebre i Orpesa,
a l'estiu i tardor. A La Renegé. n'hem vist durant la primave-
ra i estiu.
A Les Rotes, aquesta espécie acompanya Cystoseira
compressa• La mida deis exemplars oscil.la, a l'hivern i la
primavera, entre 1-4 cm; a l'estiu fan de 6-7 cm i a la tar-
dor, de 9-10 cm.
Hem vist tetrasporocists des de la primavera fins a
la tardor.
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A Xábia, viu fixada directament sobre el substrat i
evoluciona de manera semblant ais exemplars recollits a La
Renegá amb els que coincideix també en l'época de reproducció.
A Cala de la Fustera, Laurencia obtusa, es troba to-
tes les époques de 1'any a les roques que separen el mar d'u-
na gran cubeta litoral. La dimensió deis exemplars és inferi-
or a la deis de les altres localitats.
A la tardor i l'hivern els exemplars fan de, 3-4 cm;
a la primavera oscil.len entre 6-8 cm i a l'estiu amiden de
4-5 cm d'algada. Veiem, dones, que la máxima algada correspon
a l'época primaveral.
Trobem tetrasporocists totes-les époques de l'any.
A Santa Pola, aquesta espécie es troba en una plata-
forma litoral, on acompanya a Cystoseira sauvageauana. Les di-
mensions son més petites que els deis exemplars de la locali-
tat anterior.
A la tardor i l'hivern els individus no fan més de
2 cm; a la primavera oscil.len entre 4-5 cm i a l'estiu tro-
bem exemplars de 6 cm d'algada. L'época de reproducció és com-
presa entre l'estiu i l'hivern.
En les localitats situades al nord i al centre de la
costa, veiem que la máxima algada deis exemplars correspon a
la tardor i l'época de reproducció queda delimitada des de la
primavera fins a la tardor. En els punts del sud de la costa,
observem que les dimensions máximes corresponen ais individus
recol.lectats a l'estiu i el període reproductiu s'observa du-
rant totes les époques de l'any.
Feldmann, troba aquesta espécie a l'estiu amb tetras-
porocists, a la costa de les Alberes.
Gómez, observa a l'illa de Mallorca, que la máxima
algada deis exemplars correspon a la primavera i estiu, fet
que concorda amb els resultats trobats per nosaltres a les
localitats de Cala de la Fustera i Santa Pola. L'evolució de
Laurencia obtusa en les localitats de la zona nord, discorden
d'aquests resultats, i de les observacions de Feldmann, a la
costa de les Alberes que només localitza aquesta espécie a
l'estiu, amb tetrasporocists.
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Laurencia papillosa (Forsskaal) Greville Fig.l5,B
Loe.: Orpesa, La Renegá, Les Rotes, Xábia (Cala Blan-
ca), La Granadella, Cala de la Fustera.
A Orpesa, La Renegá i La Granadella, aquesta especie
viu fixada directament sobre el substrat. La mida deis exem-
plars oscil.la poc en les diferents époques de 11any, entre
3-4 cm. Només a l'estiu pot arribar a fer 10 cm d'algada.
Hem observat tetrasporocists a l'estiu i la tardor.
A Les Rotes es troba a poca fondária barrejada amb
Cystoseira compressa. Les dimensions varien poc durant els
diversos períodes de 11any, entre 3-6 cm. A l'estiu els exem-
plars, no fan més de 7 cm d'algada.
Només hem trobat exemplars tetraspdrics a l'estiu.
A Xábia, aquesta espécie recobreix algunes cubetes,
situades al nivell litoral i a Cala de la Fustera, és sitúa-
da en la tanca que separa el mar d'una gran cubeta litoral.
La mida deis exemplars és semblant a la deis de les
altres localitats. Només cal destacar que els individus que
corresponen a l'época estiuenca de Cala de la Fustera són de
dimensions més grans que els de la resta (10-12 cm).
Hem observat també tetrasporocists a l'estiu i la
tardor.
No hi ha grans variacions entre els exemplars trobats
a les diferents zones de la costa.
Feldmann, a les Alberes, troba aquesta espécie poc
abundant, des de l'estiu fins a comengaments de la tardor.
Gómez, a l'illa de Mallorca, l'observa tot 1'any, ex-
cepte els mesos de maig i juny.
A la costa del País Valenciá, Laurencia papillosa,
també l'observem durant les diverses époques de 1'any, pe-
ró, el període reproductiu queda comprés entre l'estiu i la
tardor.
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Laurencia pinnatifida (Gmelin) Lamouroux Fig.l5,C
Loe.: Alcossebre (Cala Blanca), Les Rotes, La Gra-
nadella, Cala de la Fustera, Altea, La Coveta
Fuma.
Aquesta especie és típica de llocs batuts i es troba
en moltes ocasions a les bases de Cystoseira. A partir de la
primavera els exemplars es troben decolorats.
A Alcossebre, l'observem sobre Goniolithon papillo-
sum. A fináis de la tardor, trobem exemplars d'l cm; a l'hi-
vern amiden d'1-2 cm i a la primavera fan de 3-4 cm.
A Les Rotes, La Granadella i Cala de la Fustera, viu
entremig de Cystoseira compressa i C.mediterránea. Només 1'ob
servem a l'hivern i a la primavera. Els exemplars oscil.len
d'1-4 cm d'alqada, corresponen la mida máxima a la primavera.
Trobem exemplars tetraspérics durant l'época en qué
hi és present.
A Altea i La Coveta Fumá, viu entre Corallina elonga
ta, prop del nivell litoral. Igual que en les localitats an-
teriors, només la veiem a l'hivern i a la primavera.
La mida és forqa constant a les diverses.époqués; de
2-3 cm a l'hivern i de 3-4 cm a la primavera.
Observem tetrasporocists á les époques en qué és pre
sent. A Altea trobem també espermatocists a la primavera.
Com deduim d'aquestes observacions, aquesta espécie,
és hivernal i primaveral, i té el máxim desenvolupament en a-
questa última época.
Evoluciona de forma similar ais altres punts del Me-
diterrani.
Polysiphonia flocculosa (C.Agardh) Kützing Fig.l5,D
Loe.: Cala de la Fustera.
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Aquesta especie es desenvolupa a poca fondária a la
barrera rocosa que separa el mar d'una gran cubeta litoral.
Es troba totes les époques de 11any. Generalment les
dimensions deis exemplars oscil.len entre 8-10 cm d'algada.
Els individus recollits a l'estiu, amiden 15 cm.
Hem observat tetrasporocists a la tardor i l'hivern,
i cistocarps en els diferents períodes de l'any.
No hem trobat exemplars amb espermatocists.
A les Alberes, Feldmann, troba aquesta especie a la
primavera amb tetrasporocists; a l'illa de Mallorca, Gómez,
l'observa igual que nosaltres durant les diverses époques de
1'any.fértil.
Polysiphonia fruticulosa (Wulfen) Sprengel Fig.l6,A
Loe.: Alcossebre (Cala Blanca), Les Rotes, Cala de
la Fustera.
A Alcossebre, aquesta espécie viu en una cubeta lito-
ral, on forma generalment mates aillades.
A Les Rotes, la trobem epífita de Cystoseira compre-
ssa, prop de la superficie, en indrets encalmats.
Polysiphonia fruticulosa, segueix una evolució sem-
blant en aqüestes dues localitats.
A l'hivern i la primavera, és quan els exemplars ar-
riben a la maxima algada, entre 3-6 cm. A l'estiu desapareix
totalment i a la tardor torna a brotar, i veiem exemplars
d ' 1-1,5 cm.
La reprodúcelo també és bastant paral.lela. A Alcos-
sebre observem tetrasporocists a la primavera i cistocarps a
la tardor. A Les Rotes hem trobat tetrasporocists a les dues
époques de l'any.
A Cala de la Fustera, viu epífita de Cystoseira erce-
govicii, en una gran cubeta litoral que s'omple amb els esquit-
xos de les ones. La trobem tot l'any, inclosa 1'época estiuen-
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ca, on els exemplars queden redults a les bases.
La mida deis individus a la primavera i l'hivern no
sobrepassa els 4 cm. En les altres époques oscil.la entre 1-
3 cm.
Hem observat tetrasporocists totes les époques de
1'any, fora de l'estiu.
Aquesta especie té un máxim desenvolupament a l'hi-
vern i la primavera, igual que en els altres punts del Medi-
terrani que comparem.
Polysiphonia opaca (C.Agardh) Moris et De Notaris Fig.l6,B
Loe.: Orpesa, La Renegá, Les Rotes, Altea.
A Orpesa, aquesta espécie forma petites extensions
per sobre del nivell de l'aigua. Els exemplars no són gaire
alts, oscil.len entre 1-3 cm. L'hem trobat durant les diver-
ses époques de 1'any, observant tetrasporocists a la primave-
ra i l'estiu.
A La Renegá i Les Rotes, es troba aillada i no gai-
re abundant durant les diferents époques de 1'any. Les dimen-
sions deis exemplars a la tardor i l'hivern són d'l cm; a la
primavera amiden entre 3-5 cm i a l'estiu, fan de 2-3 cm.
Hem trobat tetrasporocists a la primavera i l'estiu.
A Altea, viu entremig de Corallina elongata. Només
hem observat a la primavera exemplars d'l cm d'algada. Podria
ser que en les altres estacions de 1'any ens hagi passat inad-
vertida.
En els altres punts del Mediterrani, Polysiphonia
opaca, és una espécie hivernal i primaveral que té el seu óp-
tim de reprodúcelo a la primavera.
Els nostres exemplars segueixen aquesta evolució,
encara que també localitzem alguns individus tetraspórics a
l'estiu.
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Polysiphonia sertulavioid.es (Grateloup) J.Agardh Fig.l6,C
Loe.: Alcossebre (Cala Blanca), Orpesa, La Renega,
Les Rotes, Xábia (Cala Blanca), La Granadella,
Cala Fustera, Altea, La Coveta Fuma, Santa Pola.
Trobem aquesta especie en llocs batuts formant una
franja al nivell superior de la zona litoral.
A Alcossebre, Orpesa i La Renega, la trobem durant
totes les estacions de 1'any, Es més abundant a l'hivern i la
primavera, pero, també la localitzem, en més poca quantitat,
a l'época estiuenca.
Hem trobat tetrasporocists en totes les époques.
Hem observat cistocarps, a Alcossebre, a l'estiu; a
Orpesa, a la primavera i a La Renegá, a la tardor.
En altres punts en qué la veiem, com Les Rotes, Xa-
bia, La Granadella, Cala de la Fustera, Altea, La Coveta Fu-
má i Santa Pola, apareix a la tardor i viu durant tot l'hivern
i primavera, i desapareix a l'estiu. La mida d'aquesta especie
és de 3-4 cm en les époques en qué la localitzem.
Hem observat tetrasporocists en tots els punts durant
la primavera i l'hivern; a la tardor n'hem vist a Les Rotes,
Xábia, La Granadella i Cala de la Fustera.
Hem trobat cistocarps, a ía tardor, a Xábia i a La
Granadella.
El cicle de Polysiphonia sertularioides en els punts
de la zona central i zona sud de la costa, coincideixen amb
el que observá Feldmann a la costa de les Alberes i Gómez a
l'illa de Mallorca. Pero,els individus de les localitats si-
tuades a la zona nord, concorden amb les observacions de LAU-
RET (1970), que a la costa del Llenguadoc, localitza aquesta
espécie durant tot 1'any.
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Cotpomenia sinuosa (Roth) Derbés et Solier Fig.l6,D
Loe.: Orpesa, La Renegá, Les Rotes, Xábia (Cala Blan-
ca), Cala de la Fustera, Altea, La Coveta Fu-
má, Santa Pola.
A Orpesa i La Renegá, aquesta especie es localitza
a poca fondária, en indrets no gaire batuts entremig á'Atsi-
dium corallinum. ■ A la tardor observem exemplars molt petits;
a l'hivern i la primavera, és quan veiem els individus més
desenvolupats, que fan 8-9 cm de diámetre. A l'estiu desapa-
re ix.
Observem esporocists pluriloculars a la primavera.
A Les Rotes i Xábia, només hem trobat exemplars a-
Illats a la primavera, i molt poc abundant. Les dimensions
deis exemplars oscil.len entre 5-6 cm de diámetre.
A Cala de la Fustera, aquesta especie es desenvolu-
pa en la barrera que separa el mar de la cubeta litoral, en-
tre les bases de Cystoseira mediterránea.
A La Coveta Fumá, la trobem escadusserament a la pía-
taforma litoral.
Els exemplars apareixen a l'hivern, són d'1-2 cm de
diámetre, fins que a la primavera arriben a amidar entre 4-5
cm de diámetre. No l'hem trobat a l'estiu ni a la tardor.
Hem observat individus amb esporocists pluriloculars
a la primavera.
A Altea aquesta especie es desenvolupa forga bé prop
d'una claveguera, en un lloc poc batut. L'observem des de la
tardor a la primavera. Desapareix a l'estiu. A la tardor i
l'hivern els individus fan 6-8 cm de diámetre, mentre que a
la primavera, amiden entre 3-4 cm.
No hem observat exemplars fértils.
A Santa Pola, aquesta espécie es troba de forma aílla-
da en la plataforma litoral, no gaire abundant, entremig de
Cystoseira sauvageauana. L'observem en totes les époques de
1'any. Els exemplars no sobrepassen els 4 cm de diámetre.
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Hem trobat esporocists pluriloculars a la primavera.
Colpomenia sinuosa es comporta de forma irregular en
les diverses localitats de la costa. En els punts de la zona
nord, veiem que falta només a l'estiu; en els de la zona cen-
tral, només la trobem a la primavera; en canvi en algún punt
de la zona sud actúa com una especie hivernal i primaveral i
en algún altre i és present totes les époques de 1'any.
Scytosiphon lomentaria (Lyngbye) Link




A Cala de la Fustera i Santa Pola, aquesta especie
es troba en unes cubetes litorals, no gaire abundant, acompa-
nyada d' Enteromorpha compressa.
Només 11hem trobat durant la primavera, i els exem-
plars fan de 8-9 cm d'alqada.
Hem observat esporocists pluriloculars, a l'época
primaveral.
A La Coveta Fuma aquesta espécie apareix a l'hivern.
Els exemplars fan de 15-20 cm d'alqada. A la primavera els
individus no són tan grans, 12 cm. Desapareix a l'estiu i
tardor.
Hem trobat exemplars amb esporocists pluriloculars,
a la primavera.
El cicle d'aquesta espécie coincideix amb 1'observat
en altres punts del Mediterrani.
Halopteris scoparia (Linnaeus) Sauvageau Fig.17,B
Loe.: Alcossebre (Cala Blanca), Orpesa, La Renega,
Les Rotes, Xábia (Cala Blanca), La Granadella,
Cala de la Fustera, Altea, La Coveta Fuma, San-
ta Pola.
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A Alcossebre, Orpesa i La Renegá, aquesta especie
es troba sobre substrat roeos a poca fondária.
La grandária deis exemplars varia poc en les diver-
ses estacions de 1'any. A l'hivern, els individus oscil.len
entre 2-3 cm d'algada, i són constituits per unes pinnes cur-
tes, dístiques, acostades entre elles, amb pínnules llargues
i ramificades. A la primavera, fan de 4-5 cm i són completa-
ment diferents ais observats en el període hivernal. Els in-
dividus amiden 6 cm d'algada; a la tardor fan entre 7-8 cm,
i están recoberts d'epifits, principalment d'algues calcári-
es .
Hem trobat exemplars amb esporocists uniloculars a
la tardor, agrupats en sorus a les axil.les de rames curtes,
disposades en espigues termináis.
A Les Rotes i Xábia, també observem aquesta varia-
bilitat en les formes externes en les mateixes époques que
l,es localitats anteriors. Pero, la mida deis exemplars és més
gran. Els individus recollits a la primavera amiden entre 7-
9 cm d'algada;- els de l'estiu, fan 10 cm; éls de la tardor
arriben a 15 cm, i els de l'hivern no amiden més de 4 cm.
Hem observat esporocists uniloculars a la tardor.
A La Granadella i Altea, es localitzen individus aillats
sobre les roques de prop de la superfícié.La mida deis exem-
plars varia poc durant les diferents époques de 1'any. Els
més petits corresponen a l'hivern, 1-2 cm, en les altres es-
tacions de 1'any, oscil.len entre 7-8 cm.
No hem trobat exemplars reproduits.
A Cala de la Fustera, els exemplars es troben recobrint
la cubeta juntament amb Badina pavonica ; a La Coveta Fuma es tro
ben en indrets encalmats, cobrint grans extensions a poca fon-
daria. També els exemplars presenten la variabilitat típica en
la forma externa igual que en les altres localitats. Les dimen-
sions més grans deis individus corresponen a la tardor, 10 cm.
A les altres époques oscil.len entre 2-6 cm.
A Santa Pola, es troba abundant, prop del nivell lito-
ral en llocs il.luminats. La mida és semblant al deis exemplars.
de les altres localitats. A la primavera, l'estiu i l'hivern,
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oscil.len entre 2-6 cm i a la tardor fa entre 7-8 cm.
Hem vist esporocists uniloculars a l'hivern i la pri-
mavera.
No hem observat órgans sexuals en cap presa de mostres.
El cicle d'aquesta especie coincideix amb l'observat
per altres autors en diversos punts del Mediterrani.
Dictyopteris membranáceo. (Stackhouse) Batters Fig.l7,C
Loe.: Alcossebre (Cala Blanca), Orpesa, La Renegá,
Les Rotes, La Granadella, La Coveta Fuma, San-
ta Pola.
En les localitats de la zona nord, Alcossebre, Orpe-
sa i La Renegá, es troba sobre les roques prop del nivell lito-
ral, junt amb altres Dictiotácies, com Dilophus spiralis.
Es una planta vivap que observem totes les époques de
1'any.
A la tardor,trobem exemplars amb frondes noves i d'al-
tres individus amb frondes molt retallades que amiden entre 3-4 cm,
dimensions que es mantenen al llarg de l'hivern. Quan arriba la
primavera van augmentant de grandária fins a fer 9 cm. A 11 es-
tiu amiden d'11-12 cm d'alqadaji queden reduits al final d'aquest
període al nervi mitjá.
Hem observat exemplars amb tetrasporocists a l'estiu.
A Les Rotes trobem aquesta especie bastant abundant
en cubetes litorals, juntament amb altres Dictiotácies.
Els exemplars de tardor i hivern, no están gaire desen-
volupats, fan entre 3-4 cm d'alpada. A la primavera amiden 10
cm i comencen a presentar les bases pelades. A l'estiu la majo-
ria d'individus tenen la fronda retallada fins al nervi mitjá.
Hem trobat exemplars amb tetrasporocists a l'estiu i a
la tardor.
A La Granadella, els exemplars de primavera fan 9 cm
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d'alpada. A l'estiu trobem exemplars molt grans de 15 cm, to-
talment coberts d'epífits com, diversos tipus deCeramium, Her-
posiphonia secunda, Callithamnion granulatum, Dasya rigidula , i
d'altres. A la tardor, solament observem les parts basals que a
l'hivern rebroten i donen exemplars que oscil.len entre 2-3 cm.
Hem vist tetrasporocists a la primavera i estiu.
A La Coveta Fuma i Santa Pola,Dictyopteris membrana-
cea, segueix la mateixa evolució que en les localitats anteri-
ors. La mida deis individus a la primavera és de 10 cm; a l'es-
tiu oscil.len entre 10-12 cm i a la tardor i l'hivern, els exem
plars no fan més de 2 cm.
Observem tetrasporocists a l'estiu.
El període fértil d'aquesta especie queda centrat a
l'estiu, encara que aquest s'allarga, en algunes localitats de
la primavera a la tardor.
En conjunt, es comporta,a la nostra zona d'estudi, com
ais altres punts del Mediterrani.
Dictyota dichotoma (Hudson) Lamouroux var.dichotoma Fig.l7,D
Loe.: Alcossebre (Cala Blanca), Orpesa, La Renegá,
Les Rotes, La Granadella, Altea, La Coveta Fuma.
Aquesta especie es troba de forma alllada i no gaire
abundant en totes les localitats on ha estat recollida.
A Alcossebre, Orpesa i La Renegá la veiem sobre Halop-
teris scoparia, ° bé isolada entremig d'altres especies.
Només 1'hem trobat a la primavera, la tardor i l'hi-
vern. Falta totalment a l'estiu. L'algada deis exemplars és de
2,5-3 cm.
A Les Rotes aquesta especie viu sobre Cystoseira com-
pressa. També la trobem totes les époques de 1'any, excepte
l'estiu. Els exemplars amiden 5 cm.
A La Granadella l'hem observat en les diferents épo-
ques de 1'any, encara que durant el període estival, n'hem lo-
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calitzat poquíssims exemplars. La mida oscil.la entre 3-4 cm.
A Altea i La Coveta Fuma es troba de forma axllada en-
ganxada directament sobre el substrat.
També la trobem a la primavera, la tardor i l'hivern
i falta totalment a l'estiu. La grandária deis exemplars és de
3 cm.
Hem observat tetrasporocists a la primavera a La Co-
veta Fuma.
No hem observat cap mena de reproducció en les altres
localitats on ha estat recollida.
Aquest táxon es comporta de forma diferent en relació
amb els altres punts del Mediterrani que comparem.
Feldmann anota que aquesta especie, pot arribar a me-
surar al Mediterrani, 20 cm. En canvi, els nostres exemplars,
igual que els observáis per Gómez a l'illa de Mallorca, no fan
mes de 5 cm d'algada.
Destaquem també que nosaltres trobem Dictyota dichoto-
ma, en les diverses localitats estudiades, des de la tardor fins
a la primavera. En algún punt l'observem tot 1'any.
Feldmann, a la costa de les Alberes, localitza aques-
ta especie des de l'hivern a l'estiu i observa tetrasporocists
durant l'época primaveral i estival. Troba també anteridis i oo-
gonis a l'estiu.
Gómez, a l'illa de Mallorca, només troba aquest táxon
durant la tardor i hivern. Falta completament a la primavera i
l'estiu. Al mes de setembre s'observem tetrasporocists a Por-
tais Nous i oogonis a Porto Colom.
Veiem, dones, que tant a Mallorca com al País Valenciá,
la mida deis exemplars és semblant i en ambdues zones Dictyota
dichotoma falta totalment a l'estiu, encara que al País Valen-
ciá allarga el cicle fins a la primavera. Pero el període de re-
producció, s'acosta més al deis exemplars de la costa de les Al-
beres, observats per Feldmann, encara que nosaltres només tro-
bem tetrasporocists a la primavera.
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Dictyota dichotoma (Hudson)Lamouroux var.intricata (C.Agardh)Greville
Fig.18,A
Loe.: Alcossebre (Cala Blanca), Orpesa, La Renegá,
Les Rotes, Xábia Cala Blanca), La Granadella,
Cala de la Fustera, Altea.
A Alcossebre, Orpesa i La Renegá, aquesta especie es
troba barrejada juntament amb Dilophus spiralis, prop del ni-
vell litoral en llocs batuts.
Els exemplars que corresponen a la primavera son bas-
tant grans, oscil.len entre 9-16 cm, corresponent a La Renegá
els exemplars mes desenvolupats. A l'estiu desapareix totalment
i reapareix a la tardor amb unes dimensions que oscil.len en-
tre 4-5 cm d'alqada, que es mantenen fins a l'hivern.
Hem trobat exemplars amb tetrasporocists a la tardor i
l'hivern, a Alcossebre, i a la primavera i la tardor, a Orpesa
i La Renegá.
A les localitats situades a la zona central, i zona
sud de la costa, com, Les Rotes, Xábia, La Granadella, Cala de
la Fustera i Altea, els individus segueixen la mateixa evolució
que els exemplars de les localitats de la zona nord, viuen tam-
bé entremig de Dictiotácies, principalemnt de Taonia atomaria
a Les Rotes i de diverses especies de Dilophus a les altres lo-
calitats.
La máxima grandária correspon també a la primavera en
qué trobem exemplars de 8-10 cm. A la tardor i l'hivern fa en-
tre 3-4 cm. Desapareix totalment a l'estiu.
Hem observat exemplars tetrasporics en els diversos
punts a la primavera i a la tardor en les localitats de Xábia
i Cala de la Fustera.
Veiem que aquest táxon té el máxim desenvolupament a
la primavera, la quál cosa coincideix amb les observacions de
Gómez a l'illa de Mallorca. Aquesta autora troba tetrasporo-
cists des del mes d'octubre fins al mes de maig. Nosaltres tam-
bé n'hem observat les diverses époques de l'any, peró només a
la primavera hem trobat tetrasporocists en totes les localitats
on l'hem recol.lectat.
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Dilophus fasciola (Rothpletz) Howe var.fasciola Fig.l8,B
Loe.: Xábia (Cala Blanca), Cala de la Fustera.
A Xábia, es troba durant les diverses époques de 1'any
recobrint petites cubetes litorals.
A Cala de la Fustera l'observem també en una gran cu-
beta litoral que s'omple amb els esquitxos de les ones, entre-
mig de les bases de Cystoseira evcegovicii, La^ trobem en totes
les estacions de 1'any.
Els exemplars més grans en les dues localitats recol-
lectats a la primavera, fan de 7-8 cm. En les altres époques els
individus oscil.len entre 5-6 cm. A l'estiu presenten les bases
recobertes d'algues calcarles inscrustants, principalment de
Bosliella.
A Xábia hem observat tetrasporocists durant la prima-
vera i estiu, per tota la superficie de la planta de forma a-
Illada, fet que la fa principalment diferenciable de Dilophus
spivalis en qué els tetrasporocists es presenten agrupats en so-
rus .
A Cala de la Fustera trobem exemplars tetraspórics en
totes les époques de 11any excepte a l'hivern.
No hem observat exemplars sexuats.
Només hem recol.lectat aquest táxon en localitats que
corresponen a la zona central de la costa, on segueix
una evolució quasi paral.lela a 1'observada per Gómez a l'illa
de Mallorca.
Feldmann la troba des , de la primavera fins a comenqa-
ments d'estiu, amb tetrasporocists, a la costa de les Alberes.
Anota que és particularment abundant de maig a juliol i obser-
va exemplars que poden amidar fins a 20 cm d'algada.
Igual que Gómez, nosaltres tampoc no hem observat in-
dividus d'aquestes dimensions; els més grans no fan més de 10
cm.
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Dilophus spiralis (Montagne) Hamel Fig.l8,C
Loe.: Alcossebre (Cala Blanca), Orpesa, La Renegá,
Les Rotes, Xábia (Cala Blanca), La Granadella,
Cala de la Fustera, Altea, La Coveta Fuma, San-
ta Pola.
A Alcossebre, Orpesa i La Renegá, es troba aquesta es-
pécie en llocs batuts, juntament amb Dictyota dichotoma var.ú-
tr.ic.ata i Dictypoteris membranácea.
La mida deis individus en les diverses époques no so-
brepassa els 6 cm. A la tardor i l'hivern observem exemplars de
2-3 cm d'alqada; a la primavera arriben a amidar 6 cm i a 11 es-
tiu tenen un máxim de 5 cm.
A Alcossebre, hem observat tetrasporocists a la prima-
vera i l'estiu; a Orpesa totes les époques de 1'any fora de
l'estiu, i a La Renegá, només a la primavera.
A les localitats de la zona central, Les Rotes, Xábia,
i La Granadella, també es troba barrejada amb altres Dictiotá-
cies prop de la superficie. Els exemplars segueixen una evolu-
ció semblant a la deis altres punts. L'única diferencia notable
ran en les dimensions deis exemplars. A Xábia, en els indrets
més enclamats de la cala, trobem a la primavera, exemplars que
oscil.len entre 10-12 cm.
A Les Rotes i a La Granadella hem trobat tetrasporo-
cists en totes les époques de 1'any llevat de l'estiu. A Xábia,
només n1hem trobat a la primavera.
A Cala de la Fustera, trobem aquesta espécie en la bar-
rera que separa el mar d'una gran cubeta litoral.
La mida deis exemplars en les diverses époques de 1'any
son bastant petites, de 2-3 cm. Només a la primavera trobem in-
dividus més grans de 4-5 cm.
Hem observat tetrasporocists a la primavera i l'estiu.
A Altea, aquesta espécie es troba en llocs no gaire ba-
tuts i bastant pol.lucionats.
Com a les altres localitats, els exemplars més grans
corresponen a la primavera i arriben a fer entre 8-10 cm. A l'es-
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tiu els individus fan de 3-4 cm i están forga deterioráis. A
la tardor comencen a brotar de nou i a l'hivern observem exem-
plars de 2-3 cm.
Hem vist tetrasporocists a la primavera i l'estiu.
A La Coveta Fumá i Santa Pola, es troba aquesta espé-
cié en llocs encalmats prop de la superficie i segueix un com-
portament semblant al que té lloc a les localitats situades
més al nord. Els exemplars de la primavera no sobrepassen els
6 cm d'algada a La Coveta Fumá. I en les altres epoques la mi-
da mitjana oscil.la entre 3-4 cm.
Hem trobat tetrasporocists a la primavera.
A Santa Pola, hem de destacar que els exemplars son
molt més grans.
A la primavera, els individus fan de 10-18 cm d'alga-
da; a l'estiu aquesta especie queda reduida a les parts basals;
en canvi a la tardor ja observem exemplars de 7-8 cm d'algada;
a l'hivern, aquests exemplars amiden entre 7-10 cm.
Hem observat tetrasporocists en totes les epoques de
1'any llevat de l'estiu.
No hem vist individus sexuats en cap presa de mostres.
Veiem, dones, que aquesta espécie es localitza durant
les diverses epoques de 1'any, en tots els punts de presa de
mostres, amb tetrasporocists. A la meitat de les localitats la
trobem fértil a 1'época estival, només en quatre observem te-
trasporocists a l'hivern i en dues a la tardor, període que
coincideix amb l'época en qué Dilophus spiralis rebrota.
Feldmann,a la costa de les Alberes, observa aquesta
espécie molt abundant des de la primavera fins a comengaments
d'estiu, períodes en qué troba tetrasporocists.
Gómez, a l'illa de Mallorca, localitza aquest táxon
totes les époques de 1'any, essent l'época de reproducció má-
xima, la primavera. En algunes localitats com Portáis Nous, es
troba fértil des de la tardor fins a comengaments d'estiu.
En general s'observa que en els diversos punts del Me-
diterrani, aquesta espécie té el seu óptim des de la primavera
fins a comengaments d'estiu, encara que a Mallorca i al País
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Valencia la podem trobar les diferents époques de 1'any.
Padina pavonica (Linnaeus) Lamouroux Fig.l8,D
Loe.: Alcossebre (Cala Blanca), Orpesa, La Renegá,
Les Rotes, Xábia (Cala Blanca) La Granadella,
Cala de la Fustera, Altea, La Coveta Fuma, San-
ta Pola.
Aquesta especie és freqüent a tota la costa, pero,
mai és en gran abundáncia, excepte ais llocs més encalmats.
A Alcossebre, Orpesa i La Renegá, la trobem poc a-
bundant en indrets protegits prop de la superficie.
A la tardor i l'hivern, observem exemplars molt pe-
tits d'l cm d'algada. A la primavera i l'estiu veiem els exem-
plars més desenvolupats, que fan 5-8 cm d'algada per 8 cm d'am
piada.
A Alcossebre hem observat tetrasporocists de 70-98
um de diámetre agrupats en sorus, a la primavera, la tardor i
l'hivern. A Orpesa totes les époques de 1'any, excepte a l'hi-
vern. A La Renegá, durant les diverses estacions de 1'any.
A les localitats de la zona central, com són Les Ro-
tes, Xábia i La Granadella, els exemplars segueixen un compor-
tament semblant al deis de les altres localitats. La trobem
sempre de forma aillada i poc abundant.
A Les Rotes l'observem recobrint petites cubetes li-
torals, els exemplars de la primavera i l'estiu no sobrepassen
els 4-5 cm d'algada, en canvi a la tardor i l'hivern amiden en
tre 1-2 cm.
A La Granadella i Xábia, es troba prop del nivell li-
toral, en llocs resguardats. La mids deis exemplars és similar
a la deis de Les Rotes.
A Les Rotes hem observat tetrasporocists de la prima-
vera fins a la tardor.
A La Granadella i Xábia, n'hem vist totes les époques
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de 1'any.
A Cala de la Fustera, aquesta especie es troba reco-
brint el fons d'una gran cubeta litoral. També la trobem a la
barrera que separa aquesta cubeta del mar.
Els exemplars de la cubeta tenen unes dimensions més
grans que els de la barrera. La grandária d'aquests últims és
similar a la deis de les altres localitats. En canvi els de
la cubeta, fan fins a 10 cm d'algada a l'época estival.
Hem observat tetrasporocists durant les diverses épo-
ques de 1'any.
A Altea, La Coveta Fuma i Santa Pola, localitats si-
tuades més al sud de la costa, i d'indrets més encalmats, a-
questa especie segueix també una evolució paral.lela a la que
té a les anteriors localitats. Els individus colonitzen els
llocs que haurien d'estar ocupats per Cystoseira i formen grans
extensions a l'estiu.
A la primavera i l'estiu els exemplars fan 7-8 cm
d'algada, a la tardor i l'hivern no fan més de 2-3 cm.
Feldmann, observa tetrasporocists a l'estiu i la tar-
dor. Gómez, igual que nosaltres, n'observa durant les diferents
époques de 1'any.
Taonia atomaria (Woodward) J.Agardh Fig.l9,A
Loe.: Orpesa, La Renegá, Les Rotes, Xábia (Cala Blan-
ca), La Granadella, Altea, La Coveta Fuma, San-
ta Pola.
Aquesta especie la trobem en llocs poc il.luminats
prop de la superficie, barrejada amb altres Dictiotécies. Es
abundant a la primavera en qué localitzem exemplars de grans
dimensions,' entre 9-15 cm d'algada.
La Renegé, és la localitat en qué els individus tenen
unes dimensions més grans: fan de 14-17 cm.
En les altres estacions de 1'any no 1'hem vist.
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Observem tetrasporocists en l'época en qué és present.
Veiem, dones, que en tots els punts on l'hem recol-
lectat, Taonia atomaria es comporta de forma paral.lela.
A les ultimes localitats de la zona sud on hem efectuat
les preses de mostres com son, La Coveta Fuma i Santa Pola,tro-
bem aquesta especie a l'hivern. La mida deis exemplars oscil-
la entre 2-4 cm d'algada.
A la primavera és quan trobem els exemplars més grans:
entre 10-12 cm. Desapareix totalment a l'estiu i la tardor.
Hem trobat tetrasporocists a la primavera.
No hem observat exemplars sexuats.
En algunes localitats de més al sud de la costa, aques-
ta especie, apareix a fináis d'hivern i dura fins a la primave-
ra. En els altres punts de la costa, la trobem només a l'época
primaveral.
Generalitzant podem afirmar que Taonia atomaria evolu-
ciona al País Valencia paral.lelament a com ho fa a les altres
zones del Mediterrani que comparem.
Sargassum vulgare C.Agardh Fig.l9,B
Loe.: La Coveta Fuma.
Aquest táxon es troba en llocs encalmats, a poca fon-
dária durant les diverses époques de 1'any.
A la primavera i estiu, observem exemplars amb una
tija d'1-3 cm d'alqada. Les rames primáries, no són gaire altes,
oscil.len entre 15-20 cm. A fináis d'estiu veiem en les parts
termináis d'aquestes rames, la caréncia de "fulles" allargades
amb el marge dentat. A la tardor trobem exemplars de 8-10 cm
d'algada, dimensions que serán constants durant tot l'hivern.
Observem fructificacions a l'estiu i la tardor, de
0,3-0,5 cm de llargada que neixen a les axil.les de les "fulles",
formades per un pedicel estéril, ramificat, portador de nombro-
sos receptacles fusiformes o simples. Conceptacles masculins i
femenins en el mateix receptacle.
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Els nostres exemplars evolucionen de forma similar ais de 1 1 i-
lia de Mallorca, observats per Gómez, encara que trobem sempre
especímens més petits,reprodults només a l'estiu i la tardor.
Feldmann localitza aquest táxon durant les époques
tardoral i estival, amb conceptacles a l'estiu.
Cystoseira compressa (Esper) Gerloff et Nizamuddin Fig.l9,C
Loe.: Alcossebre (Cala Blanca), Orpesa, La Renegá,
Les Rotes, Xabia (Cala Blanca), La Granadella.
A Alcossebre, aquesta especie es troba per sota de
la franja de Goniolithon papillosum. Peí fet que es tracta d'u-
na zona batuda, hi presenta la típica forma de roseta.
A la tardor i l'hivern, els exemplars són petits amb
rames primáries de 2-4 cm, aplanades i poc ramificades. A la
primavera, les rames primáries són més llargues, d'11-13 cm,
aplanades a la zona basal, amb abundant ramificació. Les rames
secundáries fan 1-2,5 cm de llargada. A l'estiu els individus
no varien gaire de dimensions, pero les rames primáries són
més curtes,^iO cmv¡'
Hem observat receptacles durant la primavera i 11 es-
tiu. A la primavera són petits, de 0,5 mm de llarg. Hi trobem
conceptacles femenins i hermafrodites. A l'estiu són més grans ,
fins a 1 cm de llarg i es ramifiquen dicotómicament, hi veiem
conceptacles femenins, masculins i hermafrodites.
A Orpesa i La Renegá, aquest táxon, es localitza en
llocs mitjanament batuts. Els exemplars no tenen la típica
forma de roseta, pero tampoc no presenten la forma caracterís-
tica deis exemplars localitzats en indrets encalmats.
Durant l'hivern i la tardor, trobem imdividus de 4-7
cm d'algada, amb rames primáries aplanades, de 2 mm d'amplada.
Rames secundáries, curtes, d'l cm de llargada.
A la primavera observem un allargament de la planta,
amb rames primáries, de 10-15 cm, ci1índriques, excepte a la
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zona basal i rames secundáries més llargues, de 4-6 cm, molt
més ramificades.
A l'estiu els exemplars, no fan més de 10 cm d'alqa-
da i són semblants ais de la primavera amb aerocists de 5-7 mm
de llarg per 2 mm d'ample. Les rames secundáries són cobertes
d'epífits, principalment d'algues ca'lcáries incrustants en els
exemplars de La Renegá.
Trobem receptacles durant la primavera i l'estiu. A
la primavera, són lanceolats, poc abundants i petits, d'l mm
de llarg. A l'estiu, els observem molt més abundants i ramifi-
cats .
Tampoc durant les epoques tardorals i hivernals no hem
vist receptacles.
A Xábia i La Granadella, igual que en els punts ante-
riors, es troba en llocs mitjanament batuts, prop de la super-
fície, barrejada amb Cystoseira mediterránea.
El cicle d'aquesta espécie en aqüestes localitats coin
cideix amb els deis exemplars d'Orpesa i La Renegá.
A Les Rotes, Cystoseira compressa, es troba recobrint
cubetes litorals, en indrets protegits.
La mida i la forma d'aquesta espécie varia en les di-
verses epoques de 1'any com ais exemplars de les altres locali-
tats, pero en trobar-se en llocs més resguardats, les dimensi-
ons deis individus són molt més grans que les deis d'altres
punts.
A la tardor i l'hivern, exemplars petits, rames primá-
ries aplanades, de 6-10 cm de llargada. A la primavera, els in-
dividus fan de 20-25 cm d'alqada, amb aerocists molt grans, de
5-10 mm de llarg i 2 mm d'ample. A l'estiu, veiem exemplars
molt deteriorats, de 12-15 cm, amb les rames cobertes d'epífits
També hem observat, durant la primavera i l'estiu, re-
ceptacles, de característiques i dimensions similars ais deis
especímens de les altres localitats.
Aquesta espécie presenta una evolució semblant en els
diversos punts i segueix un comportament similar ais exemplars
d'altres indrets del Mediterrani. La diferéncia més notable ran
en les dimensions durant la primavera, que són molt més petites
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de les que observen altres autors. Gómez, a l'illa de Mallorca,
troba exemplars que oscil.len entre 40-50 cm d'algada, en els
indrets encalmats. Els individus mes grans que nosaltres tro-
bem, no fan més de 25 cm d'algada. Sauvageau, a les Alberes,
observa especímens de 30-60 cm d'algada durant aquesta época.
Cystoseira orinita (Desfontaines) Bory ex Montagne Fig.l9,D
Loe.: Xábia (Cala Blanca).
En aquesta localitat, Cystoseira orinita es troba re-
cobrint, petites cubetes litorals i mai no la trobem gaire a-
bundant.
La mida d'aquesta planta és variable en les diverses
époques de 1'any.
A l'hivern, els individus fan de 8-12 cm d'algada amb
rames priméries de contorn cilíndric. A la primavera i l'estiu,
aquesta especie queda redulda a les parts basals, i fins i tot
en alguna presa de mostres complementária ens ha passat inad-
vertida. A la tardor tornem a trobar exemplars que fan la ma-
teixa mida que a l'hivern.
Observem receptacles durant lá tardor i l'hivern, de
2-5 mm de llarg, situats ais ápexs de les rames.
El cicle d'aquesta especie que té el máxim desenvolu-
pament durant la tardor i l'hivern, coincideix amb l'observat
per Gómez, a l'illa de Mallorca, pero no amb el que Sauvageau
reporta de Banyuls, ja que en aquesta localitat, el máxim de-
senvolupament, té lloc durant 1'acabament de la primavera i a
comengaments de l'estiu.
Cystoseira ercegovicii Giaccone
Loe.: Cala de la Fustera, Santa Pola.
Fig. 20,A
A Cala de la Fustera, aquesta especie es troba reco-
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brint el fons i les parets, d'una gran cubeta litoral.
L'aspecte i la mida de la planta varien al llarg de
les diverses époques de 1'any, encara que l'últim carácter no
és tan diferent com succeix en les altres especies de Cysto-
seiva.
A la primavera, les rames primáries fan de 9-12 cm
de llargada i les secundarles, aplanades, d'1-3,5 cm.
A l'estiu, les rames primáries, son una mica més llar-
gues i arriben a 15 cm. Barrejat amb exemplars d'aqüestes ca-
racterístiques en trobem uns altres de més petits que oscil-
len entre 5-7 cm d'algada, amb rames molt primes, cilindriques,
completament núes, que acaben dicotomicament a les parts api-
cals, i porten els conceptacles.
A la tardor, les rames primáries son més curtes, de
6-9 cm i les secundáries, d'1-2 cm de llarg, aplanades en la
zona basal i cilindriques ais ápexs.
A l'hivern, les rames primáries tornen a ser més grans,
de 10 cm d'alqada, amb ramificació poc densa, només ais ápexs
de la planta.
Hem observat durant la primavera i l'estiu, recepta-
cíes, ovoides, lleugerament mucronats, d'1-3 mm de llargada.
A les époques tardoral i hivernals, observem en alguns
exemplars, poquíssims receptacles.
A Santa Pola, aquest táxon viu juntament amb Cystosei-
va sauvageauana.
L'evolució de la planta és semblant a la descrita an-
teriorment a Cala de la Fustera, pero si comparem les dimensi-
ons, veiem que els exemplars de Santa Pola són més desenvolu-
pats .
A la primavera, els individus fan de 12-16 cm de llar-
gada. A l'estiu oscil.len entre 18-20 cm. No trobem en aques-
ta época els exemplars més petits, de rames cilindriques i des-
proveídes de ramificació que veiem a la localitat anterior. A
la tardor, les rames són més curtes, de 8-10 cm. Observem tam-
bé rames secundáries aplanades. A l'hivern, tornen a trobar
individus més grans, de 10-12 cm de llargada.
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Ünicament hem observat receptacles durant el període
primaveral i estival.
Si comparem els dos punts veiem que el cicle d'aques-
ta especie és semblant, bé que a Cala de la Fustera, observem
alguns receptacles durant la tardor i l'hivern.
En altres punts del Mediterrani, aquesta planta es cora-
porta de forma similar, pero la mida de les rames primarles en
el període primaveral, coincideix mes amb l'observada per Gó-
mez, a l'illa de Mallorca (10 cm), que amb la que dona Sauva-
geau, a Banyuls (4-6 cm).
Cystoseira mediterránea Sauvageau Fig.20,B
Loe.: Les Rotes, Xábia (Cala Blanca), La Granadella,
Cala de la Fustera, Altea.
A Les Rotes aquesta espécie es troba en llocs modera-
dament batuts i acompanyant en algunes cubetes litorals a
Cystoseira compressa.
La mida deis exemplars varia considerablement al llarg
de les diverses époques de 11any. A la primavera, observem in-
dividus, amb rames primarles llargues, de 20-25 cm. A l'estiu,
es troba en fase de degradado i perd les rames secundáries i
terciarles. En alguns exemplars veiem que les rames primarles
queden completament pelades. A la tardor i l'hivern, els indi-
vidus son mes petits i amiden entre 3 i 7 cm d'algada.
Hem observat receptacles durant la primavera i l'estiu,
de 0,5-1 cm de llargada. No n'hem vist durant la tardor i l'hi-
vern.
A Xábia i La Granadella, trobem aquesta espécie prop de
la superficie barrejada també amb Cystoseira compressa. L'evo-
lució d'aquesta planta és semblant a la que té al punt anteri-
or, pero cal destacar que els exemplars de primavera que cor-
responen a La Granadella, fan de 20-30 cm de llargada; els de
Xábia no son tan grans, de 10-15 cm.
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tiu.
Trobem també receptacles durant la primavera i 1'es-
A Cala de la Fustera, localitzem aquesta especie, en
la barrera que separa el mar d'una gran cubeta litoral.
El comportament de Cystoseira mediterránea en aquest
punt no varia gaire de l'observat en les altres localitats.
Els exemplars de primavera fan de, 15-26 cm de llargada; els
d'estiu comencen a degradar-se; els de tardor oscil.len entre
10-12 cm i els d'hivern amiden entre 3-7 cm.
Observem receptacles durant la primavera, l'estiu i
1'hivern.
A Altea, aquest táxon es troba a la franja de Coralli-
na elongata, en llocs batuts, pero hi és poc abundant.
A la primavera de 1'any 1982, no trobárem cap exemplar,
probablement a causa deis forts temporals. Els exemplars de
1' any 1981, feien de 12-15 cm de llargada. A l'estiu també ob-
servárem individus en fase de degradació. A la tardor i l'hi-
vern, trobem exemplars petits.
Receptacles presents a la primavera i l'estiu. No
n'hem trobat a la tardor i l'hivern.
L'evolució d'aquesta especie al País Valencia en re-
lacio amb els altres punts del Mediterrani és semblant. El
període de reproducció coincideix molt més amb el citat per
Sauvageau, que la troba fértil de la primavera fins a la tar-
dor a Banyuls, que amb el de Gómez que l'observa reproduida




Aquesta planta la troben en llocs encalmats a prop
de la superficie, junt amb Cystoseira ercegovioii.
A la primavera les branques primarles molt inflades
a la base, amiden de 8-10 cm d'algada. Les secundarles dis-
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minueixen de longitud fins a arribar a l'ápex. Els recepta-
cíes ocupen de 0,5-1,5 cm en els ápexs de les branques,(FOTO
N212,A;Fig.25,A). A l'estiu augmenten el nombre de branques
primarles i secundarles. Els receptacles arriben a ocupar fins
a 2 cm deis ápexs,(FOTO N212,B;Fig.25,B). Tant a la primavera
com a l'estiu la planta presenta gran quantitat d'epífits.
A fináis de novembre la planta disminueix de mida i
trobem pocs exemplars fértils (FOTO N212,C;Fig.25,C). Comenta
un curt període de repós de la planta.
A partir de gener observem de nou un creixement de
les branques primarles i secundáries, els exemplars comencen
a semblar-se ais de primavera i els receptacles ocupen ja fins
1,5 cm deis ápexs de les branques,(FOTO N212,D;Fig.25,D).
El cicle que veiem d'aquesta especie coincideix en
el descrit per Sauvageau a Banyuls.
Enteromorpha eompressa (Linnaeus) Greville Fig.20,D
Loe.: Alcossebre (Cala Blanca), La Renegá, Les Rotes,
Xábia (Cala Blanca), Altea.
A Alcossebre, aquesta especie es troba de forma escás-
sa sobre les roques, prop del nivell litoral.
A la primavera observem exemplars de 7 cm de llarga-
da; a l'estiu i la tardor desapareix i a l'hivern trobem indi-
vidus petits, de 2-4 cm.
A La Renegá i Les Rotes, trobem aquest táxon més abun-
dant, ja que aquests punts son més encalmats que l'anterior.
Només l'observem durant l'hivern i primavera. La mi-
da més gran, 10 cm, correspon a l'época primaveral.
A Xábia, aquesta especie es lócalitza recobrint les
parets d'unes cubetes litorals. A la primavera trobem indivi-
dus, de 12-14 cm de llargada; a l'estiu desapareix totalment;
a la tardor i l'hivern trobem exemplars que oscil.len entre
2-3 cm.
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A Altea segueix la mateixa evolució que a Xábia, pe-
ró la trobem en més quantitat en unes roques proximes a una
clavaguera. Es molt abundant a l'época primaveral, en qué ami-
da de 10-15 cm de llargada. A la tardor i l'hivern els exem-
plars no fan més de 3 cm. No l'hem observat a l'estiu.
Ais punts situats a la zona nord i en algún de la zo-
na central de la costa estudiada, veiem que aquesta especie
només hi és a l'hivern i la primavera. I en altres de la zo-
na central i sud,hi és totes les époques de 1'any, fora de
l'estiu.
El cicle d'aquesta especie és igual a la considerada
ais altres punts del Mediterrani. Es principalment abundant a
l'hivern i la primavera i només es localitza a l'estiu en in-
drets protegits.
Degut a la impossibilitat d'estudiar el material en
frese no podem aportar cap dada sobre la reprodúcelo.
Enteromorpha intestinal is (Linnaeus) Link in Nees Fig.21,A
Loe.: La Renegá, Les Rotes, Santa Pola.
A La Renegá, igual que a Les Rotes, es troba en cu-
beteslitorals.
Es una planta que localitzem molt abundant a la pri-
mavera en qué trobem exemplars de 10-13 cm de llargada. A l'es-
tiu disminueix de mida, fins a 3 cm. No la trobem a la tardor
i 1'hivern.
A Santa Pola, Enteromorpha intestinalis constitueix
de vegades a l'época primaveral, l'espécie més abundant de les
cubetes. A la primavera, els exemplars fan 10-18 cm de llarga-
da i a l'estiu, os.cil.len entre 7-9 cm. Desapareix a la tardor
i a 1'hivern.
Aquesta espécie segueix el mateix cicle a la costa
estudiada que en altres punts del Mediterrani.
Degut a la impossibilitat d'estudiar el material en
frese no podem aportar cap dada sobre la reproducció.
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Ulva vigida C.Agardh Fig.21,B
Loe.: Alcossebre (Cala Blanca), Orpesa, La Renegá,
Les Rotes, Xábia (Cala Blanca), La Granadella,
Cala de la Fustera, Altea, La Coveta Fuma, San-
ta Pola.
A Alcossebre iOrpesa, aquesta especie es troba prop
del nivell de l'aigua, i és poc abundant. A la primavera tro-
bem exemplars de 4 cm; a l'estiu son una mica més grans, de
5-7 cm i a la tardor i l'hivern, veiem nous individus molt
petits que fan entre 1-2 cm d'algada.
A La Renegá, observem que aquesta especie es més a-
bundant a la primavera, i els exemplars amiden, entre 6-7 cm;
a l'estiu no fan més de 10 cm d'algada i a la tardor i l'hi-
vern, tornem a trobar nous exemplars que oscil.len entre 2-
3 cm.
A Les Rotes, Xábia, La Granadella i La Coveta Fumá,
la loclaitzem també, sobre les roques a poca fondária.
Les dimensions son similars a les deis exemplars des-
crits anteriorment. Solament els especímens de Les Rotes fan
de 15-18 cm d'algada a l'estiu.
A Cala de la Fustera, aquesta especie, es troba en
la barrera que separa el mar de la cubeta litoral. Els indi-
vidus més grans que corresponen a l'estiu fan 7-8 cm d'algada.
A Altea, aquest táxon és molt abundant. A 1'época
primaveral, els exemplars oscil.len entre 6-9 cm d'algada; a
l'estiu els individus no són gaire més grans, 10 cm; a la tar-
dor la trobem abundantíssima, els exemplars oscil.len entre
2-4 cm, mida que es manté constant durant l'hivern.
A Santa Pola es troba junt a Entevomovpha intestina-
tis. Els exemplars mantenen unes dimensions constants durant
les diverses époques de 1'any, 4-5 cm, excepte a l'estiu que
arriben amidar entre 12-14 cm.
Utva vigida segueix una evolució similar a la nostra
costa i ais altres punts del Mediterrani que comparem.
Degut a la impossibilitat d'estudiar el material en
frese no podem aportar cap dada sobre la reproducció.
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AnacLyomene steVlata (Wulfen) C.Agardh Fig.21,C
Loe.: La Renegá, Cala de la Fustera, La Coveta Fuma.
A La Renegá aquesta especie es troba fixada directa-
ment sobre les roques. L'hem trobat en totes les preses de
mostres llevat de la primavera. A l'estiu apareixen exemplars
de 2 cm d'alqada per 1 cm d'amplada. Es a la tardor quan aques-
ta especie es troba més abundant.amb individus que fan entre
3-4 cm d'alqada per 2 cm d'amplada. A l'hivern, els exemplars
no fan més d'l cm.
A Cala de la Fustera, Anadyomene stellata es troba
en la barrera que separa el mar de la cubeta litoral. Segueix
la mateixa evolució que a la localitat anterior.
A La Coveta Fuma, es troba prop de la superficie, so-
bre les roques. Només l'hem localitzada en les preses de mos-
tres de la tardor i hivern. Els individus que apareixen durant
l'época tardoral, fan de 2-3 cm d'alpada per 2,5 cm d'amplada.
Els del període hivernal, son molt més petits.
No hem pogut observar individus fértils en cap época
de 1'any.
El comportament d'aquesta especie, és paral.leí al
deis exemplars de l'illa de Mallorca, estudiats per Gómez.
Chaetomorpha aerea (Dillwyn) Kützing Fig.21,D
Loe.: Alcossebre (Cala Blanca), Orpesa, Les Rotes,
Xábia (Cala Blanca), Altea, Santa Pola.
A Orpesa, Les Rotes, Altea i Santa Pola, aquesta es-
pécie es troba al llarg de totes les époques de 1'any prop de
la superficie barrejada amb altres algues, en escassa quanti-
tat.
En canvi en les localitats d'Alcossebre i Xábia, és
molt més ábundánt durant la primavera que a les altres estaci-
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t ons de 1'any. També viu embolicada entre diverses especies,
Coratlina, Cystoseira, Jania i d'altres.
No hem trobat individus reprodults en cap época de
1'any.
Feldmann observa també aquesta especie tot 1'any i
la troba abundant també, durant la primavera i l'estiu.
Chaetomorpha capillaris (Kützing) Boergesen var.capillaris
Fig.22,A
Loe.: Cala de la Fustera, Santa Pola.
A Cala de la Fustera, aquesta especie es desenvolupa
a 1'interior de la cubeta litoral, formant grans masses embo-
licades entre les rames de Cystoseira ercegovicii. Només l'hem
observat durant el període estival.
A Santa Pola, es troba en llocs encalmats prop de la
superficie, sobre les rames de Cystoseira sauvageauana. Igual-
ment qua a la localitat anterior, només la trobem durant 1'es-
tiu.
No hem observat exemplars fértils en cap presa de mos-
tres .
L'evolució d'aquesta especie coincideix amb l'obser-
vada per Gómez que només la localitza a l'estiu, pero no amb
la descrita per Feldmann que troba aquest táxon, des de la
primavera fins a comenqaments d'estiu.
Bryopsis musoosa Lamouroux Fig.22,B
Loe.: Alcossebre (Cala Blanca), Orpesa, Les Rotes,
La Granadella, Altea.
A Alcossebre, aquesta especie es troba en llocs ba-
tuts, per sota de la franja de Goniolithon papillosum Apareix
durant l'hivern i els exemplars son petits, de 2-3 cm; a la pri-
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mavera la mida és molt més gran, de 8-10 cm d'algada; a l'es-
tiu, encara trobem alguns exemplars de 4-5 cm, en indrets poc
il.luminats; a la tardor desapareix.
A Orpesa, aquest táxon evoluciona com a la localitat
descrita anteriorment. Els exemplars de l'estiu, son més pe-
tits, de 2-3 cm d'algada.
A Les Rotes, La Granadella i Altea, la trobem en llocs
ombrívols, prop del nivell litoral, fixada directament sobre
les roques. L'observem des de l'hivern fins a la primavera. A
l'época hivernal, els exemplars fan 2 cm d'algada; a l'época
primaveral arriben a les máximes dimensions (10 cm); desapa-
reix a l'época estiuenca.
Observem que Bryopsis muscosa es comporta com una
espécie hivernal i primaveral, perd Feldmann, igual que nosal-
tres, observa la preséncia d'alguns exemplars a Banyuls, du-
rant el mes d'agost. Segons aquest autor, pot tractar-se d'u-
na segona generació anual, nascuda de plantes fructificades
durant la primavera anterior i que es troben excepcionalment
desenvolupades durant l'estació cálida, a causa de condiciona
favorables .
El cicle d'aquesta espécie és igual que els altres
punts del Mediterrani que comparem.
No hem observat érgans reproductors en cap presa de
mostres.
Caulerpa prolifeva (Forsskaal) Lamouroux Fig.22,C
Loe.: Alcossebre (Cala Blanca), Orpesa, La Renegá,
Les Rotes, La Granadella, Santa Pola.
A Alcossebre, Orpesa i La Renegá, observem aquesta
espécie durant les diverses époques de 1'any, en llocs pro-
tegits, principalment a les escletxes de les roques, on tro-
ba un substrat arenós per poder-se fixar.
No hem vist mai exemplars grans , durant la primave-
ra, l'estiu i l'hivern, els individus oscil.len entre 2-3 cm.
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A la tardor teobem exemplars de 5 cm de llargada.
A Les Rotes i Santa Pola, es troba recobrint el fons
de cubetes litorals, durant les diferents époques de 11any. La
mida deis exemplars és similar a la citada anteriorment.
A La Granadella, Caulerpa prolifera» també es troba
sobre substrat sorrenc en raconades de les roques. Els exem-
plars que hem trobat a la primavera fan d'1-2 cm de llargada,
mentre que els d'estiu i hivern son una mica més grans, de 2-
3 cm. Els de la tardor, tenen unes dimensions máximes de 5 cm
d'algada.
El cicle de Caulerpa prolifera, a les costes valen-
cianes, és semblant a l'observat a Portáis Nous (Mallorca),
per Gómez, pero les dimensions deis nostres exemplars son molt
més petits. Els individus de l'illa de Mallorca a la tardor,
amiden 20 cm d'algada, mentre que els de la costa del País Va-
lenciá, no fan més de 5 cm.
No ha estat factible observar gámets en cap presa de
mostres.
Halimeda tuna (Ellis et Solander) Lamouroux Fig.22,D
Loe.: Alcossebre (Cala Blanca); Orpesa, La Renegá,
Les Rotes, Xábia (Cala Blanca), La Granadella,
Cala de la Fustera, Altea, Santa Pola.
A Alcossebre, Orpesa, Xábia, La Granadella i Altea,
aquesta especie la trobém prop del nivell litoral, barrejada
entre altres especies, de forma alllada, en totes les époques
de 11any. La mida deis individus és petita, oscil.la entre 2-
3 cm. Durant l'estiu i l'hivern, l'observem recoberta d'algues
calcáries incrustants i diverses espécies de Ceramium .
A La Renegá trobem aquesta planta molt abundant a la
primavera en qué els exemplars que viuen en escletxes rocoses,
oscil.len entre 9-10 cm d'algada. A la resta de les diferents
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époques, els individus fan entre 3-4 cm.
A Les Rotes es troba recobrint les parets de cubetes
litorals. Les dimensions de la planta es mantenen constants du-
rant els diversos períodes, entre 4-5 cm.
A Cala de la Fustera, es localitza a les parets d'una
gran cubeta litoral. Es més abundant que en altres localitats,
pero les dimensions deis exemplars no sobrepassen mai els 4 cm
d'alqada.
A Santa Pola, es troba prop de la superficie entre di-
verses especies, sobre substrat roeos i recobrint també algunes
cubetes litorals. Es més exhuberant a la tardor que a les al-
tres époques. La grandária deis exemplars es manté forga cons-
tant durant les diferents époques, entre 4-6 cm d'algada.
No hem observat exemplars reproduits en cap moment.
Udotea petiolata (Turra) Boergesen Fig.23,A
Loe.: Alcossebre (Cala Blanca), Orpesa, La Renegá,
Santa Pola.
A Alcossebre, Orpesa i La Renegá, aquesta espécie es
troba prop del nivell litoral, en els llocs poc il.luminats,
de forma aillada.
Es present durant les diverses époques de l'any. Els
exemplars són sempre petits i oscil.len entre 1-2 cm. General-
ment la trobem coberta d'epífits, d'algues calcarles incrustants,
del tipus Fosliella , i d'algunes Cianofícies.
A Santa Pola, es troba a les bases d'altres algues,
principalment de Cystoseira sauvageauana i a les parets d'al-
gunes cubetes litorals més profundes enganxada ais rizomes de
la fanerógama marina Posidonia oceánica.
Les dimesions deis exemplars són similars en les di-
ferents époques de l'any; no sobrepassen els 4 cm d'algada.
No hem observat individus fértils.
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Dasycladus vevmicularis (Scopoli) Krasser Fig.23,B
Loe.: La Renegá, La Coveta Fumá, Santa Pola.
A La Renegá, només trobem aquesta especie durant l'é-
poca estiuenca i hivernal, en llocs resguardats. Els indivi-
dus de l'estiu fan mes de 2 cm. No n'hem observat ni a la pri-
mavera, ni a la tardor.
A La Coveta Fumá i Santa Pola, aquesta especie es de-
senvolupa prop de la superficie, en indrets on les ones arri-
ben suaument i forma una franja de 2 cm d'ampiada. La mida
deis individus varia al llarg de les diferents époques de 1'any.
Durant la tardor i l'hivern, els exemplars fan d'1-2
cm d'alpada; els de l'estiu són més desenvolupats, de 4-5 cm.
En cap presa de mostres no observem exemplars fértils.
Notem una lleu diferencia entre el comportament deis
exemplars de la localitat de la zona nord i els de la zona sud
de la costa. A la zona nord només trobem Dasycladus vermicuta-
ris a l'estiu i l'hivern. En punts de la zona sud, localitzem
aquesta especie totes les époques de l'any, excepte a la pri-
mavera.
En altres indrets del Mediterrani té una evolució sem-
blant. En algunes localitats de l'illa de Mallorca, Gómez ob-
serva aquesta espécie durant tot l'any, amb prséncia de game-
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A. Apexs d'Alsidium corallinum a la primavera
B. Apexs d'Alsidium corallinum a l'estiu
C. Apexs d'Alsidium corallinum a la tardor




A. Aspecte general del tal.lus d'Alsidium corallinum a la primavera
B. Aspecte general del tal.lus d'Alsidium corallinum a l'estiu
C. Aspecte general del tal.lus d'Alsidium corallinum a la tardor
D. Aspecte general del tal.lus d'Alsidium corallinum a l'hivern
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Fig.25.
A. Apexs de Cystoseira sauvageauana a la primavera
B. Apexs de Cystoseira sauvageauana a l'estiu
C. Apexs de Cystoseira sauvageauana a la tardor
D. Apexs de Cystoseira sauvageauana a l'hivern
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FOTO N212.
A. Aspecte general del tal.lus de Cystoseira sauvageauana a la primavera
B. Aspecte general del tal.lus de Cystoseira sauvageauana a l'estiu
C. Aspecte general del tal.lus de Cystoseira sauvageauana a la tardor
D. Aspecte general del tal.lus de Cystoseira sauvageauana a l'hivern
8. COROLOGIA I SIGNIFICAT BIOGEOGRAFIC
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8, COROLOGIA I SIGNIFICAT BIOGEOGRAFIC
La flora d'un territori raarí o terrestre, és carao-
teritzada des del punt de vista corológic pels elements fito-
geográfics que la formen.
Existeixen nombrosos treballs que aporten uns esque-
mes de classificació deis elements fitogeográfios de les al-
gues marines (BOERGESEN, 1905; BOERGESEN & JONSSON, 1908;
JONSSON, 1912; HOYT, 1920; SETCHELL, 1926,1935; OKAMURA, 1932)
i d'altres han estat proposats successivament per FELDMANN
(1937); SMITH (1944); CHAPMAN (1946); ERCEGOVIC (1957); VAN
DEN HOEK & DONCE (1967), BOUDOURESQUE (1970).
De tota aquesta serie de treballs hem de destacar el
de FELDMANN (1937) que elabora una primera definició d'alguns
elements fitogeográfics o sigui, fa una distribució de les es-
pécies algals en grups segons la seva corologia, i el de CORMA-
CI, DURO & FURNARI (1982) que completen aquests grups fitogeo-
gráfics establerts per l'anterior autor en el Mediterrani.
En un treball recentment publicat, GIACCONE et al.,
(1985), fan una revisió de la flora marina de Sicilia utili-
zant aquests elements fitogeográfics per confeccionar la coro-
logia de les especies en els seus respectius grups.
Aquest treball 11hem pres com a punt de referencia
per confeccionar una distribució corológica de les especies de
la zona del País Valencia. Hem d'anotar que la distribució
d'alguns táxons com Scinaia complanata i Galaxaura oblongata
ha estat modificada peí treball de GOMEZ et al. (en premsa).
Els grups fitogeográfics proposats per FELDMANN i
completats per CORMACI et al.,(1982), són els següents:
Ab = atlántic boreal
At = atlántic tropical
Atf = atlántic temperado-fred


























Observem que la flora del País Valencia,(TAULA 11) ,
está formada peí que fa a les rodofícies per un 26,8% d'espé-
cies atlántiques boreals, un 7,72% d'atlántiques bóreo-tropi-
cals, un 4% d'atlántiques tropicals i holo atlántico-pacífiques
i escassament representades les especies atlántico-pacífiques
tropicals. Les especies de distribució holo-indo-atlántica,
2,72%, indo-atlántica tropical, 0,90% i indo-pacífica, 0,90%
són poc abundants. Les mediterránies están representades en
un 22,2%, les circumtropicals, un 4,5%, les subcosmopoli tes,
un 9,5%, les cosmopolites, un 8,6% i les demés no representen
més del 2%.
Entre les feofícies hem de destacar un 21,1% d'espé-
cies endémiques mediterránies, un 15,3% de cosmopolites, un
13.4% de subcosmopolites, un 5,76% de circumtropicals i d'ho-
lo-atlántico-pacífiques; i els altres grups tots en menor pro-
porció. Observem un ciar augment de les especies mediterránies
contrariament al cas de les rodofícies, en qué abunden més les
d1 origen atlántic.
Entre les clorofícies les més representades són les
espécies atlántiques bóreo-tropicals, 19,6%; les atlántiques
tropicals, 9,80%; les mediterránies, 1 1,7 %; en els altres grups
el percentatge és molt petit.
Si agrupem tots els táxons d1 origen atlántic boreal,
observem que representen un 22,2%; els atlántics bóreo-tropi-
cals, 9,25%; els atlántic tropicals i holo-atlantico-pacífi-
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ques, 4,93:%; els mediterranis, 20,01%;els cosmopolites, 10,1%;
els subcosmopolites, 8 ,95 %; els circumtropicals, 5,24%; els
holo-indo-atlántics, 2,46%; les circumboreals, 2,16%; i les
altres están en petites proporcions.
GIACC0NE et al. (1985), simplifiquen els grups i in-
clouen en el grup A (atlántic boreal, atlántic tropical, atlán-
tic bóreo-tropical, holo-atlántico-pacífic, atlántico-pacific
tropical, atlántico-pacific temperado-fred, holo-indo-atlántic,
indo-atlántic tropical); M (mediterrani); IP (indo-pacific);
C (cosmopolita); CB (circumboreal, circumboreoaustral); CT
(circumtropical o pantropical).
Observem,dones,que el total de la flora del País
Valencia,(TAULA III),hi ha un 50% d'espécies atlántiques valor
lleugerament superior al de Sicilia, 47,3%, dada que sembla
lógica per la proximitat de la zona d'estudi de l'Atlántic;
1'endemisme mediterrani és d'un 20% , valor sensiblement in-
ferior al de Sicilia, 25,7%, degut a la seva situació més
allunyada del estret de Gibraltar, pero aquest valor té una
importáncia en la vegetado molt superior que alio que fa pen-
sar el seu porcentatge, ja que cal considerar les grans pra-
des de Cystoseirá al nivell superficial i les de Posidonia
oceánica i Laminaria rodriguezii en profunditat. L'elemant
circumboreal i cosmopolita és similar en les dues zones, (2,46%
i 19,1%) al País Valencia; (2,1% i 19,6%) a Sicilia, dades que
també semblen evidents perque aqüestes especies es troben a
tot arreu. El circumtropical és bastant important al País Va-
lenciá (5,2%): i inferior a Sicilia (2,2%). Peí que fa a les es-
pécies indo-pacifiques, que a Sicilia tenen una certa impor-
táncia 3%, degut a la major proximitat al canal de Suez per on
pot entrat en contacte amn el mar Roig i l'oceá Indic; a les
costes valencianes son prácticament inexistents.
9. RESUM I COCLUSIONS
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La costa del País Valencia situada en el Mediterrani
occidental entre 402 21' i 38a 10' de latitud N i 0a 30' de
longitud E i 0a 30' de longitud 0, presenta geográficament
una serie de zones difererenciades: La zona nord que va del
Delta de l'Ebre fins a Castelló, influenciada per les muntanyes
del sistema Ibéric-Llevantí; una zona central que va de Cas-
télló a Dénia amb les planes del golf de Valencia i una zona
sud que va de Dénia fins a Guardamar formada per 11 entrada al
mar del sistema Bético-Llevantí.
El clima d'aquesta zona tipicament mediterrani, pre-
senta una época árida á l'estiu, i una altra de pluges a la
tardor, pero aquest clima es radicalitza a la part sud del
País Valencia, a causa de la forta insolació i la migradesa de
les pluges que en alguns llocs no arriba ais 300 mm de mitjana
anual. La temperatura mitjana anual peí que fa a la zona com-
presa entre Benicarló i Valencia, és superior ais 16a. A la
franja litoral de l'Albufera i el Cap de Sant Antoni la tem-
peraturá és un xic més alta,17a, i al sud del País Valencia
les temperatures mitjanes anuals superen els 18a.
La temperatura de l'aigua, a la desembocadura del
Túria i a l'Albufera, varia entre 13,6 i 27aC. A la zona del
cap de la Ñau i fins a Santa Pola, os.cil.la entre 13-26,52C.
La salinitat en algunes zones és molt alta (37,9 per mil) al
cap de la Ñau. Els nitrats es mantenen més constants que els
fosfats al llarg de 1'any. Els valors mínims es detecten en-
tre el mes d'abril i el mes d'octubre. (Informe Cíentífic IV).
Segons dades bibliogáfiques (ALLAIN, 1960), s'ha
observat un corrent principal que afecta la zona d'estudi,
d'origen atlántiG, que penetra per l'estret de Gibraltar i
arriba fins a Eivissa. També s'han detectat altres corrents
en sentit de nord a sud i d'altres que deriven de la costa
fins a mar obert (Informe Científic II).
L'estudi de la flora algologica del País Valencia,
objectiu de la present memoria, ha tingut per fita aportar un
primer catáleg florístic d'aquesta zona, probablement una de
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les més desconegudes de la Península Ibérica des del punt de
vista algologic. Només son destacables les cites de COLMEIRO
(1869, 1889) i fins els nostres estudis, BARCELO & SEOANE-CAM-
BA (1982, 1984), BARCELO (1985), BARCELO & BOISSET (1986) i
d'altres treballs, BOISSET (1984,1986) no s'aporten noves ci-
tacions.
Per a la confecció del catáleg ens hem basat en ma-
terial recollit per nosaltres des de comengaments de 1980
fins al 1986; hem procurat obtenir mostres deis més variats
hábitats.
Un segon objectiu era la realització d'un estudi fe-
nologic de 50 especies recol.lectades trimestralment durant
dos anys seguits en deu llocs de la costa, on comparávem el
diferent comportament en aquests punts i la diferencia ia ana-
logia entre ells i d'altres del Mediterrani (Mallorca i Cos-
ta de les Alberes).
Finalment, veiérem la necessitat de completar aquest
estudi, intentant definir les característiques biogeográfiques
de la zona estudiada.
Com a resultat del nostre treball proposem les se-
güents conclusions:
1.- 1.- S'han catalogat 326 táxons: 292 especies, 1 sub-
especie, 25 varietats i 8 formes corresponen a 191 especies,
22 varietats i 7 formes de Rodofícies; 50 especies i 2 varié-
tats de Feofícies; 48 especies, 1 subepécie, 1 varietat i 1
forma de Clorofícies i 3 fanerogames marines.
2.- D'aquest catáleg 73 especies, 9 varietats i 2
formes son noves per a la costa del País Valenciá i d'elles
2 especies Crouania franaisci i Bryopsidella halymeniae; 1 va-
rietat, Ralymenia floresta var.ulvoidea, i dues formes Sper-
mothamnion flabellatum f. disporum i Ceramium tenerrimum var.
brevizonatum f.repens son noves per a les aigües de la Penín-
sula Ibérica.
3.- En percentatge, les espécies catalogades corres-
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ponen en un 68,1%, al grup de les Rodofícies, en un 16,09% al
de les Feofícies i en un 15,7% al de les Clorofícies.4.- L'índex R/F del País Valencia té un valor de 3,8,
superior al de la majoria de localitats del Mediterráni.5.- Mereix destacar la presencia de Goniolithon
papillosum a Alcossebre (Cala Blanca) on sembla substituir
Lithophí/llum tortuosum , tan escás a la zona estudiada i tan
freqüent en altres llocs del Mediterráni amb les mateixes con-
dicions ecológiques.6.- Cal ressaltar, igual que a les Balears, l'escas-
sa presencia de Nemalion helminthoides, Porphyra leucosticta i
Pterocladia capillacea i l'abséncia de Rissoella verruculosa
que sembla deguda a la naturalesa calcaría de les roques a la
zona d'estudi.7.- A 35 m de profunditat, al Penyal d'Ifac, i sobre
fulles de Posidonia oceánica, hem recol.lectat una especie del
genere Laurencia que per la seva mida (0,3-0,5 cm d'algada) i
la manca de ramificació no s'ajusta amb cap especie descrita.
COPPEJANS (com.pers) també 1'ha recollida a Banyuls i es troba
en camins de descripció.8.- S'ha trobat a Cap de l'Horta, prop d'Alacant,
Hypnea cervicornis, una de les rodofícies que es troba en ca-
mins d'expansió, localitzada només fins ara a Mallorca (Portáis
Nous),on es cita per primera vegada al Mediterráni (GOMEZ, RI-
BERA & SEOANE-CAMBA (1979); Tossa de Mar i diversos punts de
la zona d'Almeria.9.- S'han comptabilitzat 69 especies de Cerámiacies,
moltes d'elles epífites, de les quals, cal destacar Ceramium
cingulatum trobat només a l'Indic (Sumatra, Tanzania i Somá-
lia) i al Mediterráni occidental (Tossa de Mar i Corsega) i
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Antithamnion antillanum, taxon de- distribució típicament tropi-
cal, citat només al Mediterrani a diverses localitats del
País Valenciá i a Corsega.10.- S'han comptat 8 especies de Cystoseira,7 d'elles
endémiques del Mediterrani. Cal destacar que a la zona nord de
la costa, o sia a les localitats situades en terres castello-
nines trobem Cystoseira compressa i C.mediterránea mentre que
a la zona del Cap de la Ñau apareixen a més de les anteriors,Cys-
toseira crinita i C.ercegovicii tan abundants a les liles Ba-
lears. A partir del Cap de l'Horta trobem a més de les prece-
dents Cystoseira sauvageauana,localització que creiem que pro-
bablement és la més septentrional de la Península.
Les prades de Cystoseira son més abundants a partir
de la zona del Cap de la Ñau.11.- Les especies circumtropicals com Udotea petio-
lata, Halimeda tuna i Anadyomene stellata es comporten, igual
que a les liles Balears, com a fotofiles; en canvi en altres
indrets de la zona nord del Mediterrani actúen com esciófiles.12.- En la majoria de les especies de les que hem
estudiat el seu comportament fenologic, observem que els exem-
plars de la zona nord de la costa evolucionen igual que els
de la costa de les Alberes, en canvi els deis punts del Cap
de la Ñau i de la zona sud es comporten com els de Mallorca.
Aquest fet s'observa clarament per exemple en Amphiroa rigi-
da i Spyridia filamentosa. Onicament Eypnea musciformis té un
comportament diferent.13.- En algunes especies de.l genere Gelidium, com
G.crina'le, 1'época de reproducció queda definida entre 1 1 es-
tiu i la tardor a les localitats de la zona nord. En algún
punt de la zona sud, s'allarga fins a l'hivern.
Gelidium latifolium var.latifolium, el trobem només
a la Granadella reproduit totes les époques de 1'any llevat
de l'estiu en qué és menys abundant. En canvi, a la costa de
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de les Alberes, es troba reproduit a l'estiu i a comengaments
de tardor. 14.- Les Coral.linácies han aparegut freqüentment
amb coneceptacles asexuats durant les diverses estacions de
1'any; els sexuats han estat més escassos.
Covaltina gvanifera i C.elongata tenen el període
de máxim desenvolupament a 1'época hivernal.15.- En general, les Ceramiácies s'observen reprodu-
ídes durant les diferents époques de 1'any ais diversos punts
de presa de mostres com els exémplars de la costa de les Albe-
res i Mallorca, excepte Cevamium ciliatum var.robustum, ja
que les localitats del nord de la costa, l'época de reprodúcelo
s'allarga des de la primavera fins a fináis de tardor i ais
punts de més al sud aquesta época comenca a l'hivern i dura
fins a la primavera.
Spyridia filamentosa és l'espécie que experimenta
més variado de comportament ais diversos punts mostrejats. A
les localitats situades al nord de la costa, només la trobem
a l'estiu, mentre que a les de la zona central i sud es troba
totes les époques de 11any i reproduxdá ¿ l'estiu.16.- Alsidium oorallinum, el trobem a les locali-
tats de la zona nord i en alguna de la zona central, reprodu-
It només a l'época estival; a les estacions tardorals i hiver-
nals per les ramificacions per tornar a rebrotar a la prima-
vera.
17.- La majoria de les espécies del génere Polysi-
phonia es comporten igual que els exemplars de la costa de les
Alberes i Mallorca, a excepció de Polysiphonia sevtutarioides
ja que a la zona nord és present durant totes les époques de
1'any, la qual cosa coincideix amb les observacions de LAURET
a la costa del LLenguadoc, mentre que a la zona central i sud
desapareix durant l'época estival com succeeix a la costa de
les Alberes i Balears.
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18.- Les Dictiotácies tenen un comportament semblant
ais diversos punts de presa de mostres. Observant que en Dic-
tyota diahotoma var.dichotoma la mida deis exemplars és sem-
blant a la deis individus de Mallorca, pero el període de re-
producció s'acosta més al deis exemplars de la costa de les Al-
beres.
19.- Les diverses especies del genere Cystoseira pre-
senten un període de reprodúcelo diferent. Cystoseira compre-
ssa i C.mediterránea es troben fértils durant la primavera i
11 estiu,C.ercegovicii tot 11any i C.crinita durant la tardor i
l'hivern. Les tres primeres especies evolucionen com els exem-
plars de la costa de les Alberes i Mallorca, i C.crinita ho fa
com els exemplars de Mallorca. Fem notar, pero, que les dimen-
sions de les diverses especies de Cystoseira no son tan grans
com les observades a les altres localitats del Mediterrani que
comp arem. 20.- Cystoseira sauvageauana apareix a la zona sud
de la costa estudiada, entre el cap de l'Horta (Alacant) i San-
ta Pola, en llocs encalmats prop de la superficie acompanyant
C.ercegovicii . A la primavera, les branques primarles amiden
fins a 10 cm i els receptacles ocupen de 0,5-1 cm deis ápexs
de la planta. A l'estiu augmenta la mida de la planta i el nom-
bre i les dimensions deis receptacles. Durant l'época tardoral,
diminueix de mida i comenqa un curt període de repos. I a par-
tir de l'hivern s'observa novament un creixement de les bran-
ques primarles i secundarles.21.- Les diverses especies de Laurencia evolucionen
igual en els diversos punts de presa de mostres, a excepció de
Laurencia obtusa l'época de reprodúcelo de la qual s'allarga
fins a l'hivern a les zones central i sud, i queda definida
entre la primavera i .tardor a la zona nord.22.- El total de la flora del País Valencia consta
d'un 50% d'espécies atlantiques, un 20% d'espécies mediterra-
nies, un 19,1% d'espécies cosmopolites, un 5,2% de .circumtro-
picáis, un 2,4% de circumboreals i un 0,6% d'indopacífiques.
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23.- Aquesta elevada proporció d'espécies atlántiques
es deu a la influencia de l'Atléntic en aquesta zona del Medi-
terrani.
24.- Encara que les especies mediterránies no repre-
senten mes que el 20% de la flora, aquest grup té una importan-
cia molt superior quant a la vegetacuó, ja que cal considerar
l'extensió de les prades de Cystoseira al nivell superficial i
les de Posidonia oceánica i Laminaria rodriguezii en profundi-
tat. 25.- Considerem destacable el percentatge d'espécies
circumtropicals la qual cosa evidencia una certa tropicalitat
de la zona.26.- Si comparem els percentatges deis diferents
grups corológics de la flora del País Valencia amb els de la
flora de Sicilia (GIACCONE et al., 1985), veiem que en aquest
últim lloc augmenta el porcentatge d'espécies endémiques i in-
dopacífiques, mentre que la proporció d'espécies circumtropi-
cals disminueix.
